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A. 
Akademische Oberbehörden. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. Ferdinand LINOEMA.NN } . 
PrM'elctor: 01'. Ernst KURN (s. phll. Fak.). 
H. Akademischer Senat. 
Re7ctor: Dr. Ferdinand LINDEMANN. 
Prorektor: Dr. Ernst KUHN. 
. . . 
01'. Otto BARDENBEWER 
01'. Alois KNÖPFLER 
Dr. Karl BIRKMEYER 
Dr. Karl von AMIRA 
Dr. Rudolf WEBER 
Dr. Max END RES 
Dr. Oskal' EVERSBUSCH 
Dr. Kar! von VOLT 
Dr. Adolf FUR1'WÄNGLER 
Senatoren: 
Dr. Siegmund Ritter von RIEZLER 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Karl GOEBEL 
} (s. theol. Falt.). 
} (s j ur. Fak). 
} (s. staatsw. Fak). 
} (s. med. Fak.). I (s •. phU. F.k.). 
Referent in Sti:J.Jenifienangelegenheiten: 
Dl'. Friedrich RELLMANN (s. jUl'. Fak.). 
Se7M·eta,·iat. , 
Dr. Rudolf EINRA USER, Universitäts-Sekretär, Ismaningerstl'asse 88/1. 
Kanzlei. 
Johann MAYER, Funktionär, Zieblandstrasse 18/3. 
Franz KASTNER, Funktionär, Hobenzollernstl'asse 5/1. 
Heinrich f.I. UBER, Funktionär, Hohenzollernstl'asse 23/3. 
Johann. GOTZ, Funktionär, Zentnerstrasse 5/3~ . 
Pedelle: 
Gottfried DITTMAR, Oberpedell, Ainmillel'strasse 18/2. 
Geol'g SCBMEISSNER, Pedell, Adalbel'tstrasse 62/3. 
Fl'anz HERBERGER, Pedell, Neul'eutherstl'asse 38/1. 
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III. yerwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Ferdinand LINDEMANN. 
Mitglieder: 
Dr. Max ENDRES (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl BIRKM~YER (s. jur. Fak.). 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (s. jur. Fak.). 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL (s. jur. Fak.). 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Collegium Georgianum. 
Sekretariat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Richard DIETRICH, Funktionär, Tal 42/3 1. 
Hausinspektor . 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
Hausverwalter. 
Georg LINDNER, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
Hans HEENE, Amtsvorstand, Universitäts-Rentamtmann und Haupt-
kassier, Siegesstrasse 31/2. 
Karl THIERMANN, Hauptkasse·Oontroleul', Ainmillerstrasse 42/2 1. 
Heinrich MASEL, Hauptkasse·Offiziant, Isabellastrasse 49/2 1'. 
Josef MEULE, Hauptkasse-Funktionär, Kurfürstenstrasse 53/1. 
Vinzenz GREYER, KassedieneI', Amalienstrasse 62/3 r., 
Bauinspektion. 
Jakob WENING, Univ .• Battinspektor (PK4), Romanstrasse 30/1. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. . 
L ])ekanate: 
Dekan der t7leologisclten Fakultät: 
Dr. Josef SOHNITZER. 
_ Dekan der juristischen Fakultät: 
Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN. 
Dekan der staatswirtscltajtlichen FalcuZtät: 
Dr. Rudolf WEBER. 
Dekan der medizinisohen Fakultät: 
Dr. Siegfried MOLLIER. 
Dekane der phiZosophisohen Falcultät: 
Dr. Fl'anz MUNOKER. 
Dl'. Richard HERTWIG. 
11. Honorarien-Kommission. 
Vorstand: 
Rektor Pr. Ferdinand LINDEMANN. 
Mitglieder: 
• . • • . . . . • . . (s. theol. Fak.). 
Dr. Friedl'ich HELLMANN (s. jur. Falt.). 
Dr. Karl Fl'eih. von TUBEUF (s. staatsw. ]'ak.). 
Dr. Karl von VOLT (s. med. Fak.). 
Dr. Karl Theodor Ritter von HEIG-EL(s. phil. Fak.). 
Dr. Aurel VOSS (s. phi!. Fak.). 
Quästur: 
Ludwig RIETZLER, k. Rat, Quästor, Sonnenstrasse 9/2. 
111. Bibliothek-Kommz·ssion. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Ferdinand LIND.EMANN. 
MitgUeder: . 
Dr. Hans SOHNORR von CAROLSFELD, Oberbibliothekar. 
Dr. Otto BARDEN HE W.ER (s. theol. Falt.). 
Dl'. August Ritter von BEOHMANN (s. jur. Fak.). 
Dl'. Walth~l' LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. Otto Ritte)' von BOLLINGER (s. med. Falt.). 
Dl'. Ernst KUHN (s. phi!. Fak.). 
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IV. Collegitmt Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
,Dr. Andreas SCHMID, Direktor (s. tl1eol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Snbregens. 
V. Medizinalcomite. 
Vm'stand: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE (s. med. Fak.). 
Bei.cntzer: 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL 
Dr. Ottmar Ritter von .A NGERER 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER 
Dr, EmU KRAEPELIN 
. • . . . .. . . ao. Beis. 
1 J (s. med. Fak.). 
Suppleanten: 
Dr. Hermann von TAPPEINER f 
Dr. Moritz HO~:MANN (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann DURCK 
Dr. Karl MAI. 
Sekretär: 
Gregor HORNSTEIN, Neureutherstrasse 3/3. 
VI. Königl. Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und 
Gemlssmittel. (Kar1strasse 29). 
. . . . . . , ,k. Direktor, . 
D1'. RudolfSENDTNER, k, Professor,k. Oberinspektor, Nussbaumstr.l0/4. 
Dr. Albert NEUFELD, k, Oberinspektor, Nymphenburgerstrasse 32/3. 
Dl'. Alfred HASTERLIK, k. Inspektor, Hasenstrasse 9/1. 
Dr. Sigmund HOLZMANN, k. Inspektor, Landwehrstl'asse 14/2. 
Dt;, Wilhelm ARNOLD, Assistent, Kar1strasse 61/2. 
Dr. Theodor MERL, Assistent, Gabelsbel'gerstrasse 36/1. 
Dr. Ferdinand FRESENIUS; Assistent, Kaulbachstrasse 93/2. 
Josef KIRORL~ITNER, Diener, Ringseisstrasse 5/1. 
Rudolf WIESBOOK, Schreiber, Nymphenburgei'strasse 105/2 1. 
VIL Kommission für die ärztliche Vorprüfung altef 
Ot'dnung im Jahre 1904/1905. 
Vorsitzender: . 
Der Dekan der medizinischen Fakultät: Professor Dr. Siegfried MOLLIER. 
Dr. Wilhelm RÖNTGEN 
Dr. Rad HOFMANN 
Dr. Karl HOEBEL 
Dr. Richard HERTWIG 
Dr. Johannes RÜOKERT 
Dl'. Siegfried MOLLIEJR 
Dr. Kar! VOll VOlT 
Exaininatm'en: I (s. phll. FRk.), 
I (s. m,a. Fak.), 
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VIIL ]{ommZ8sz'on für dz'e ä't'ztl(cJze Vorprüfung neuer 
Ordwung im Jahre 1904/1905. 
Vorsitzender: 
Dl'. Karl von VOIT (s. med. Fak.). 
Stellvertretm' : 
Dl', Siegfried M.OLLIER (s, med. Falt.). 
, Examinato,'en : 
Dr. Wilhelm RÖNTGEN l 
Dr. Karl HO]'MANN . 
Dr. 'Karl GOEBEL J (s. pinl. Fak.). 
Dr. Richard BERTWIG 
Dr. Johanlles RÜOKERT i 
Dl'. Siegfried MOIJLIER (s. med. Fak.). 
Dr. Kad von VOlT 
IX. Kommissz'on für dz'e ärztlicltePrüfung'im ,Jahre 1904/1905. 
Vorsitzende,. : 
Dr. Hermalln von TAPPEINER (s. med. Falt.). 
Stellvertrete,. : 
Dl'. Johannes RÜOKERT (s. med. Fak.). 
Dr. Johallues RÜOKERT 
Dl'. Siegfried MOLLIER 
Examinatoren: 
Dr. Ludwig NEUMAYER, 'Stellvertretet' 
Dl'. Karl von VOLT 
Dl'. Max CREMER, Stellvertreter 
Dl'. Otto FRANK, Stellvel,'tl'etel' 
Dl'. Otto Ritter von BOLLINGER 
Dr. Hans SOHMA US, Stellvertreter 
Dl'. Ottmal' Ritter von 'ANGERER 
Dr. Eubert G EBELE, Stf'llvertretel' 
Dl'. Ferdinand KLA USSNER 
D/'. Wilhelm HERZOG, Stell vertreter 
Dl'. Oskar EVERSBUSCH 
Dl'. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dl' .• Josef Ritter von BA.UER 
Dr. Friedrich MÜLLER 
Dl'. Richard MAY. Stellvertreter 
Dl'. Her-mann von TAPPEINER 
Dl'. Albert JODLBA DER, Stellvertreter 
Dl'. Franz Ritter von WINOKEL 
Dr. Ludwig SEITZ, Stellvert.rete'r 
) 
(s. med. FalL). 
} 
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nr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Max GRUBER 
Dr. Rudolf EMMERIOB, Stellvertreter 
} (s. med. Fak.), 
X. Kommissz'on für die zahnärztliche Prüfimg 
1904/1905. 
Vorsitzender: 
im Jahre 
Der Vorsitzende der Kommission für die ärztliche Prüfung, Professor 
Dr. Hermann von TAPPEINER. 
Stellvertreter: , . 
Dr. Johannes RÜCKERT (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Jakob BERTEN 
01'. Otto WALKHOFF 
Friedl'ich Julius MEDER 
Dl'. Kar! von VOlT 
01'. Johannes RÜCKERT 
Dl'. Otto Ritter von BOLLINGER 
Dl'. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
(s. med. Fak.). 
XI. Kommission fü?' die pharmazeutische Approbatio1Zsprüjung 
alter Ordnung 2'm Jahre 1904/1905. 
Vorsitzender: 
Dr. Karl GOEBEL (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren: 
·Dr. Wilhelm KOlll'ad RÖNTGEN 
DI'. Adolf Ritter von BAEYER 
DI" Oskar PILOTYJ Stellvertreter 
DI'. Karl GOEBEL 
. . , . . . . . 
Apotheker DI'. Rad BEDALL. 
1 J (s. phi!. Fak.). 
XII. Kommission für die Pritfimg für Nahrungsmittel-
chemz'ker im Jalltre 1904/1905. 
A. Vorprujung . 
Vorsitzender: 
Der k. Regierungsrat im k. Staatsministerium des lnnern· Julius HENLE. 
Examinatoren: 
Dr. Hermann EBERT, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Ludwig RADLKOFER 1 . 
Dl'. Karl HOFMANN f (s. phil. Fak.\ 
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B. Hauptprüjung. 
Vorsitzender: 
Der k. Regierungsrat im k. Staatsrninisterium des Innern Julius HENLE. 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm MUTHMANN, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
D1': Kari GIEf:3ENHAGEN } (s. phil. Fak.). 
XIII. Homiletz'sches Seminar. 
D1'. Andreas SGHMID, Direktor des Geo1'gianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.). . 
Dr. Fl'anz ;Kavel' LEITNER, Assistent. 
XIV. Kz'rcltenhiston'sches Sent't'nar. 
Dl'. Alois KNÖPFLHlR, Vorstand (s. theol. Fak.).' 
XV. Juristisc7zes Seminar. 
Dl'. Karl von AJ\lIRA I 
Dr. Emanuel Rittet· von ULLMANN Vorstände (s. jul'. Fak.). 
Dl'. Lothar Ritter VOll SEOFFERT 
XVI. StaatswirtsclzajtUclzes Seminar. 
Dl'. Lujo BRENTANO, Vorstand ,} '(so staatsw. Fak.). 
Dl'. Walthel' LOTZ 
XVII. Statz'stisclzes Seminar. 
Dr. Geol'g von MAYR, VOl'stand (s. staatsw. Fak.). 
X VIII. Seminar für klassisclte Pltilologz·e. 
Dr. Iwan Ritter von MüLLER } Dl'. Otto GRUSIUS VOl'ställdA (s. phi!. Fak.). 
XIX. Arcltäologisclzes Seminar. 
D1'. Adolf 'FURTWÄNGLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XX. Seminar für romanisclze 2tnd englisclze Pltilologie. 
Dl'. Herrn. Wilh. BREYMANN, 1. Vorstand } (s. phil. l!'ak). 
Dr. Josef SOHICK, H. Vor'stand 
XXI. Seminar fit?' deutsche Pltilologz·e. 
D1'. Hermann PAUL, 1. Vorstand } (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Franz MUNCKER, H. Vorstand 
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XXII. Historisches Seminar. 
Dr. Kad Theodor Ritter v. HEIGEL, Direktor und 1. vorstand} (s. phil. Fak.), 
pr. J;[ermann GRAUER~, II. Vorstand , 
XXIIL Psyclwlogz'sches Semz'na7·. 
Dr, Tlieodor tIPPS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXIV. Seminar für mittel- 'und neugrz'ec1zz'sclze Philologie. 
Dr. Karl KRUMBACHER, Vorstand (s. phil. Fal(.). 
XXV. fJeograpMsches Seminaf. 
'. . . . . . . . . • ., Vorstand. 
XXVI. Mathema#sck-physikalz'sc1zes Semin(lr. 
Dr. Gustav BAUER 1 Dr. ,Fel'dinand LINDEMANN Vo~stänae (s. phil. 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN Fak.) , 
Dr. Aurel VOSS 
C. 
Fakultäten. 
I. Theologische Fakultät. 
01'0 en tliche Professoren: 
Dr. Alois Ritter von SCHMID, für Apologetik; k. ~eh, Rat, 
päpstl. HaUSpl'älat, erzb. München-Freising'scher geistL Rat. (*) ~3. ID'?II. ,g,) 
Dr. J osef SOHOENFELDER, für die biblisch" orientalIschen 
Sprachen und alttestamentliche Einleitung und ,Exegese; k. geistl. Rat, 
Kanonikus am k, Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan. (WUlI.) . 
Dl', Andreas SOBMID, für Pastoraltheologie, Homiletik, LiturgIk und 
Katechetik; Direktor des GeorgianiscbenKlerikalseminarsj el'zb. München-
Freising'::;cher geistl. Rat. (mUlI.) 
Dr. Otto BARDENHEWER, für biblische, Hel'meneutik und 
lle~ttestamentli('he Einleitung und Exegese; erzb. Müncben-Freising'scher 
gelstl. Rat. (WUH,), ' 
Dr. Alois KNÖPFLER, für Kirchengeschichte;' erzb. München-
Freising'scher geist!. Rat. (IDlIV.) 
Dr. Leonhard A1.'ZBERGER, für Dogmatik. 
*) Die Bez.~i~hn~n~ der 9rden entsprich~ derjenigen, welche im Hof- und staats-
handhah des Komgl'elClis Bayern angewendet 1St, ' 
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Dr. Josef SOHNITZER, für Dogmengeschichte , Symbolik und 
Pädagogik. , . 
, Dr. Johann GOETTSBERGER, für alttestament)iche Einleitung und 
Exegese und für die biblisch-orientalischen Sprachen. 
01', Fl'anz W ALTER, für Moraltheologie. 
Dr . .A.nton SEITZ, für Apologetik. 
Dl'. Heinrich Maria GIETL, für Kirchenrecht. 
Priva tdozell ten: 
Dr. Johanll MUTH, fit I' Dogmatik. 
Dr. Andreas BIGELMAJR, für Kirchengeschichte. 
Dr. Josef GÖTTLER, für Dogmatik. , 
Dr. Theodor SOHERMANN, für Kirchengeschichte. 
Dr. Johann Nep. ESPENBERGER, für Apologetik. 
II. Juristische Fakultät. 
o rd,en tlic he Professoren:' 
Dl'. August Ritter von BEOHMANN, für deutsches bürgerliches 
Recht, römisches' Zivilrecht und Rechtsencyklopädie; lebensl. Reichsrat 
del' Krone Bayern, k. Geh. Rat und k. preuss. Geh. Justizrat, ord. 
Mitgli.ed der k. b. Akad. d. Wissensch. (WUr. ~2 b. mQ~.o. PlliU4.) 
Dr. Ernst August Ritter von SEUFFER'r, für römisches Zivil-
recht; k. G,eb. Rat .. (oSt3. ID13.) 
Dr. Emanuel Ritter' von ULLMANN, 'fü'r Strafrecht, Strafprozess-
recht und VQlkerrecbt; k: Geh. Rat, k. k. ö,sterr. Regierungsrat. (~3. 
mrv: J&5. OQ:st3.) . 
,Dr.Karl GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bül'gel'-
liches Recht, Handels- und Wechsell'ecbt und deutsche Rechtsgeschichte; 
k. preuss. Geh: Justizi'at. (Hq33a. Pllim4. PSt3.) 
. Dr. Kar! von AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels~ 
und Wechselrecht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, 
bayer. Landesrecht und Staatsrecht; grossh, bad. Hofrat; ord. Mitglied 
der k. b. Akad. d. Wissensch. (9Jl06=0. 9JlIlI. B.8B3m.Q:B. Sm4a. SW2b.) 
. Dr. Lothar Ritter von SEDFFERT, für Zivilprozessrecht, deutsches 
bürgerliches Recht und römisches Zivilrecht; stellvertr. Vorsitzender der 
Sachverständigen-Ramm'er für Werke der Literatur: (~3. murr. Hq33a.) 
Dr. Karl BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Rec~tsphilosophie; Vorsitzendel~ der Sachverständigen-Kammer für Werke 
aer Litel'atur: . (mUrI.) . . 
Dl'. Kar! Freiherr von STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
(~3. WU V. Plli~3. Kommandeurkreuz des Oongolesischen OrdensLeopoldslI.) 
Dr. Friedrich HELLMANN , für deutsches bürgerliches Recht, 
l'ömisnhes Zivilrecht und Zivilprozessrecht. (IDnV.) 
Dr. Antoll DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und 
allgemeines Staatsrecht) und für Kirchenrecht. 
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Au'sser,orden tlicher Professor: 
Dr. Erwin GRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsencyklopädie und 
RechtsriH~thodologie, sowie für Abbaltung von exegetischen und prak-
tischen Übungen im römischen Zivilrecht. 
Honorarprofessoren: 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Rat am k. Obersten Landesgerichte. 
(WUV. Offiziers kreuz des congolesischen Ordens Leopolds H.) 
Priv~tdozenten: . 
Dr. August. KÖHLER, für Strafrecht und Strafpl'ozessrecht. 
Dr. Karl NEUMEYER, für Strafrecht und für internationales Pri-
vat-, Straf-, Prozess· und Vel'waltuugsrecht. 
Dr. Frieddch KITZINGER, für Strafrecht und Strafprozessrecht. 
Dr. Max van VLEUTEN, für deutsches bürgerliches Recllt und 
deutsche Rechtsgeschichte. 
Dr. Hugo KR.ESS, für deutsches bürgerliches Recht; k. Amtsrichter. 
Dr. jur. et phi!. Paul LANGHEINEKEN, für deutsches Zivil-
prozessrecht und deutsches bürgerliches Recht. 
III. Staatswirtsclzaftliclte Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Lujo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft 
und Wirtschaftsgeschichte; k. sächs. Geh. Hofrat, ol'd. Mitglied der 
k. b. Akad. d. Wissensch. und der historischen Kommission bei dieser 
Akaderpie. (WUII. H\l32b. grossherz. Sächs. Jubil.,. Med.) , 
Dl' .• Tohann Rad GAYER, für forstliche. Produktionslehrej k. Geh. 
Rat. (1m3. 2. G®3. R\U2.) . 
Dr. Ernst EBERMAYER, für Bodenkunde einschliesslich AgrI-
kulturchemie, Meteorologie u. Klimatologie; k. Geh. Hofrat. (ms. ß.G~~.) 
Dr. Rudolf WEBER, für ,Forsteinrichtungs-Lehre und GeodäsIe. 
(mrv. G~4. Jp.®.4.) 
Dr. Heinrich MA YR, für forstliche Produktionslehre. (R~3. Oh DDIII.1. 
Jp~@5cg3.). 
Dl'. Max ENDRES, für Forstpolitik, FOl'stvel'waltungslehre llnn 
Geschichte des Forst- und Jagdwesens. 
Dr. Walthel' 'LOlZ, für F~nanzwissenschaft, Statistik und National-
ökonomie. . 
Dr. Georg von MAYR, für Statistik, Finanzwissenschaft und National· 
ökonomie; kaiser!. Unterstaatssekretär z. D. (~3. W12b. Jmu.ß3. J~3. 
PW\U2m.®ß. P~2. R~2. R~t2.) 
. Dl'. EmU RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
Dl'. Karl Freiherr von TUBEUF, für Anatomie,· Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen. ' 
A uss e 1'0 rden tlicher Pro fessor: 
Dr. Peter August PADLY, mit Lehrauftrag für an gewandte Zoologie. 
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Honorarprofess 01': 
Dl'. Karl W ASSERRAB. 
Pri va tdozen ten: 
Dl'. Ludwig SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Finanz-
wissenschaft. . . 
Dl'. Vinzenz SCHÜPFER, für forstliche Produktionslehl'e und forst-
liche Betriebslehl'e; k. Forstamtsassessol'. . 
Dr. Moritz Julius BONN, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, 
Wirtschaftsgeschichte und Politik. , . 
IV. Medizinz'sche Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
. Dl'. August von ROTHMUND, für Augenheilkunde; k. Geh. Rat, ord. 
Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses. (.RB. W'lII. m~.J.s13. Ö~Z53. Sp~2b.) 
Dr. KarJ von VOlT, für Physiologie; k. Geh. Hat u. Obel'medizinal. 
rat, Vorstand des pbysiolog. Instituts und der pbysiolog. Sammlung des 
Staates, ord. Mitglied der k. b. Akad. d. Wissensch. u. Sekretär der matb.-
physikal. Klasse derselben; ord. :Mitglied des Obßrmedizinal·A usschusses; 
Inbaber des MaximiJianspl'eises, der goldenen Liebig- Medaille, der Söm-
mering- und der Retzius-Medaille. (~~b. IDUI. WlCl~.O. mcm3.) 
" . Dl'. Fl'anz Ritter von WINOKEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie; 
k. Geb. Rat, Obermedizinalrat, k. sächs. Geh. Medizinalrat, Direktor der 
k. Frauenklinik der Universität und der Hebammenschule, ord. Mitglied 
des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal·Comite's. 
(~3. WH. L@st3. Mjffi~3. ÖiJ~2. P@Sl2ro. Rum.~2. S~2. S~Sj2b. Sm3a.) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, für allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie; k. Obermedizinalrat, Vorstand des patho-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, ol'd. Beisitzer des Medizinal-
Oomite's, ord. Mitglied des. Obermedizinalauss.chusses. (st3. W'lIII.) 
D\'. Oskar EVERSBUSCH, für Augenbeilkunde; Vorstand der oph-
thalmologischen Klinik und Poliklinik. (WlIV.) 
Dl', Emil KRAEPELIN, für Psychiatrie und psychiatrische ~l~nik; 
Direktor der pSYChiatrischen Klinik, grossh. bad. Hofrat, ord. BelSltz61' 
des Medizinal·Comites. (B.823.) .. , 
Dr. Josef Ritter von BAUER, für innere Medizin und medlZlmscile 
Klinik; k. Oberrnedizinalrat, Direktor des S~ädt. a.ll~e~. Kl'an~~n· 
hauses I/I., des mediz.-klinischen Instituts und der I. medlzImscllen Khmk, 
ord. Mitglied des Obermedizinal-A usscbusses .. (Si'3 .. ~)av.) . . . 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, für ChIrurgIe und chirurg. Khmk; 
k. Geh. Rat, k. Obermedizinalrat, k. Generalarzt a la suite des SanitiLtscorps 
mit dem Range als Generalmajor, Direktor des klinisch· chirurg. Insti~ut~ u. 
Oberarzt der chirurg. Abteilung des städt. Krankenhauses 1/1., ord. Mltghed 
des k. Obermedizinalausschusses, ord. BeisHzel' des Medizinal-Comite::!. (SlS. 
mur. m.®t. LQ':St3. N~2a m.€5t. R'0f.lm.€St, Sp~2a. W~2b. SpK2a m.®t.) 
Dr. Max G RUBER, für Hygiene und Baktel:iol?gie; k. <?ber-
medizinalrat, k. k. österl'. Hofrat, Vorstand ~.es byglemschen InstItuts, 
ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses. (O@~3.) 
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Dr. Friedrich MÜLLER, für innere Medizin und medizin. Klinik i 
Direktor der TI. medizinischen Klinik. . , 
Dr. Hermann von TAPPEINER, für Pharmakologie; Vorstand des 
pharmakologischen In.~tituts, Supplean.t des ~e~izinal.Oomite's. .' . 
Dr. Johannes RUOKERT, für Anatolme, lllsbesondere. deskrIptIve 
und topographische Anatomie; 1. Konserv.ator der anatomischen .Anstalt 
des Staates", ord. Mitglied der ,k. b. Akademie der. Wissenschaften. 
· Dr. Siegfried M0LLIER, für Anatomie, insbesondere für H1stologie 
und Entwicklungsgeschichte; II. Konservatol' der anatomischen Anstalt 
des Staates. 
Dr. Rudolf EMMERIOH, fitr Hygiene . 
. 
Ausserordentliche Professoren: 
· Dr. Heinrich Ritter von RANKE, mit Lehrauftrag fü\' ,Kinder~ 
kl'ankheiten und Kinderklinik i k. Geb. Hofrat, Direktor der Ir. Oniversitäts· 
Kinderklinik und Poliklinik im Dl'. von Bauner'schen Kinderspitale, 
Vorstand des Medizinal-Comite's. (~3. IDl3. mti. psr4m.r.~r&. Inhaber 
des Verdienstkreuzes für freiw. Krankenpflege, der silbernen Med. der 
internat. Oonferenz zu Paris 1867, des Kreuzes der SocMte fran<;aise de 
secoms aux. blesses 1870/71 und der Roten Kreuz-Meda~lIe H. Klasse.) 
Dr. Josef AMANN, für Geburtshilfe; k. Hofrat. (O~~3.) .. 
Dr. Karl POSSELT, mit Lehrauftrag für Dermatologie und Syphlll. 
dologie; Oberarzt der Abteilung. für Haut· und syphilitische Krankheiten 
am städtischen Krankenhause I/I. (IDlm~.) 
.' Dr. Fl'iedrich BEZOLD, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde; 
k. Hofrat; Vorstand der otiatr.ischen Klinik. 
Dr. Philipp SOHEOR, mit Lehrauftrag für Lal'yngo-Rhinologie; 
Vorstand der laryngo-rhinologischen Klinik. 
Dr. Ferdinand KLA USSN ER, mit Lehrauftrag für spezielle Chirurgie; 
k. Generaloberal'zt a 1. s. des Sanitätskorps, Vorstand der chirurgischen 
Poliklinik. . . 
Dr. Kar! SEITZ, mit Lehrauftrag für innere Medizin; Vorstand 
der pädiatrischen Poliklinik. 
Dr. vVilhelm HERZOG., für Ohirurgie; Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung der Universitäts·Kinderklinik im Dr. von Hauner'schen Kinder .. 
spital, k. Generaloberarzt a la suite des Sanitätscorps. 
· Dr. Hermann RIEDER, mit Lehrauftl'aO' für theoretischen und 
pl'aktisch-demonstr. Unterricht in der Eydrotherapie, Mechanotherapie 
und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physikal. Heilmethoden. 
D1'. Jakob BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde; Vorstand 
des zahnärztlichen Instituts. , 
Dl'. Karl KOPP, für Hautkrankheiten. 
Dr. Hans SOHMAUS, für .pathologische Anatomie; Prosektor am 
städtischen Krankenhause r./l . 
. Dr. Kar~ SCHLOESSER, für Augenheilkunde. . . 
Dr .. ~OrItz B9FMA~N, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medlzlll ; 
k. Medlzmalrat, Landgel'lchtsal'zt am Ir. Landgerichte ·München I, 
Suppleant des Medizinal-Oomite's. 
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Dr. Richard MA y, mit Lehrauftrag für· Geschichte der Medizin j 
Vorstand der me<lizinischen Poliklinik. 
Dr. Rudolf HAUG, für Ohrenheilkunde. 
Dr. Max CREMER, für PhysiQlogie.. . 
. Dl'. Gustav KLEIN,für Geburtshilfe. und Gynäkologie i Vorstand 
der gynäkologischen Poliklinik. 
Dr. Richard BARLOW, für innere Medizin, speziell für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten. . 
Dr. Adolf SOHMITT. für Ohirurgie. 
Dr. Martin HAHN, für Hygiene. 
Dr. Georg SITTMANN, für innere Medizin. 
Dr. Otto FRA.NK, für Physiologie . 
. DI'. Otto W ALKBOFF1 Hofzahnarzt, I. Lehrer am zahnärztlichen 
Institute un.d Leiter der Abteilung für konservierende Zahnheilkunde. 
Dl'. Ludwig von STUBENRA DOH, für Chirurgie. 
Dr. Fritz LANG)D, für Ohirurgie, insbesondere Orthopädie. 
Dl'. Hermann DUROK, für Pathologie; Suppleant des Medizinal-
Oomite's. . 
DI'. Hans GUDDEN, für Psychiatrie. 
Ho no rarprofessoren: 
Dl'. Otto MESSERER, k. Regierungs· und· Kreismedizinalrat bei 
der Regiel'ung, Kammer des Innern, von Oberbayern. (WlIV.) 
Dr. Max STUMPF, k. PI'ofessor an der Hebammenschule. 
Dr. Karl SEYDEL, k. Generalarzt. (WlIB4b. Inhaber des Ver-
dienstkreuzes fÜl·frei~il1 .. Krankenpflege.) 
Privatdoz~nten: . 
Dr. Josef WOLFSTEINER, für spezielle. Pathologie und Therapie; 
k ~Iedizinalrat. (Wl3.) 
Dr. J osef PASSET, für Obirurgie. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, für Gebm'tshilfe. 
Dl'. Joser Albert AMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vor-
stand der gynäkolog. Klinik im städt. allgem. Krankenhause I/I. (IDHV. 
Inhaber des Verdienstkreuzes für fl'eiw. Krankenpflege). 
Dr. Paul ZIEGLER, für Ohirurgie. . 
Dl'. Julius FESSLER, fltr Ohirurgie. (SW4b. TkIDl3. 9'lote~reu3·mebi 
nun. Tkgolb.u.fi1o.~mtia,i.IDleb. Tkf~10.~elb~ .• Wl~b.! 
Dl'. Hans NEUMAYER, für mnere Medlzm. 
Dr. Otto von SICHERER, für Augenheilkunde. . 
Dr, Alft'ed SCHÖN WERTH, für Ohirurgie; k. Stabsarzt. 
Dr. Otto KRUMMA.CHER, für Physiologie. 
Dr. Josef TRDMPP, für Kinderheilkunde.· 
Dr. Fritz SALZER, für Augenheilkunde. 
Dr. Rudolf HEOKER. für Kinderheilkunde. . 
Dr. LudwiO' LINDEMANN, fitr innere Medizin. .. 
Dr. med. et phil. Ernst Fl'iedrich WEINLA~D, für. Ph~~lOlogle. 
Dr. Albrecht NOTTHAFFT Freiherr von Weu;senstem, fur Derma-
.. tologie. und Syphilidologie. 
2 
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De. Ludwig NEUMAYER, für Anatomi~; Prosektor .f~l' Hi~tologie. 
Dr. Albert JESIONEK, für. DermatologIe und SyphllIdologle. 
Dl'. Albert JODLBAUER, fitr Pharmakologie. 
Dr. Friedrich WANNER, für Ohrenheilkunde. 
Dr. Wilhelm' KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
Dr. Bermann KERSOBENSTEINER, für innere Medizin. 
Dr. August LUXENBURGER, für Ohirurgie. 
Dr. Ludwig SEITZ, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
Dr. Euuert GEBELE, für Ohil'Ui'gie. 
Dr. Arnold SOHEIBE, für Ohirurgie. 
Dr. Alois ALZHEIMER, für Psychiatrie. 
Dr. Adolf DIEUDONNE, für Hygiene; k. Oberstabsarzt, Ir. Professor 
und Dozent am Opel'ationskurs für Militärärzte. (WH84b. pm~4sw.(E).) 
. Dr. Robert GA UPP, für Psychiatrie; Oberarzt an der psychiatrischen 
Klinik. . 
Dr. Eri\lh MEYER, für innere Medizin. 
I.lehrel': . 
Fritz Julius MEDER, approbierter Zahnarzt, H. Lehrer am zahn-
ärztlichen Institute und Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
v. Phz'losophische F.akultät . 
. 0 rdentliche Professoren: 
Dr. Wilhelm von OHRIST , für klassische' Philologie; k. Geh. Rat, 
Konservator des Antiquariums, Ol'd. Mitglied der k. Akad. der Wissen-
schaften. (~2b. ffiCII. mlo6-O. Pst2.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, für Botanik; Konsel'vator des k. botan. 
Museums, ol'd. Mitglied d. k. Akademie. d. Wissenschaften. (9)1S. Jst4.) 
Dr. phil. et jUl'. Iwan Ritter von MÜLLER, für klassische Philo-
logie und Pädagogik; k. Geh. Rat, o. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. (Si3. mUI.) . 
Dr. Gustav BAUER, für Mathematik; k. Geb. Rat, oJ'd. Mitglied 
der Ir. Akad. d. Wissensch. (mes.) 
Dr. phil. et jur. Edual'd Ritter von WOELFFLIN, für ldass. 
Philologie; k. Geh ... !=tat, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenseh. 
(~3. WlIl. Wlo6~D. O~~2.) . 
Dr. Adolt Ritter von BAEYER, für Ohemie; k. Geh. Rat, Kon-
servator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorlum 
der wissenschaftlichen Sammlungeu des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. 
d. Wissensch., Ehrendoktor der Medizin oer Universität Heidelberg, 
Ehrendoktor-Ingenieur deI' technischen Hochschule Berlin. (~3. WUI. m.®t, 
Wlo6,D., Mitglied des Kapitels, P9t~4. P. p. 1e m. [lYr.~51L]. Inhaber der 
Ir. preuss. grossen goldenen Medaille f. Wissenseh. u. Kunst, sowie der 
Davy-Medaille der Royal Society zu London.) 
DI'. Paul Heinrich Ritter von GROTH, für Mineralogie; I. Konser-
vator dei' mineralog. Sammlungen des Staates und Vorstand des mineralog. 
Institutes der Universität, ord. Mitglted der k. Akad. d. Wissenseh., 
Ehrendoktor der Universität Oambl'idge in England. (~3. ffiCHl. Rm2.) 
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Dr. Johann ERIEDRIOH, für Geschichte; ord. Mitglied und z. Z. 
Se-kretär der historischen Klasse der k. Akad. d. Wiflsensch.; ord. Mitglied 
der Historischen Kommission b. d. k. Akad. d. Wissensch. (mUlI., G~3.) 
Dr. Ernst KURN, für Sanskrit und vergleichende Sprachwissen-
schaft; ord. Mitglied und z. Z. Sekretär aer philos.-philol. Klasse der 
k. Akad. d. Wissenseh. (mUlI. ro?a~.D. sm3.) 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, für romanische und franzö· 
sische Philologie; ord. Mitglied des Obersten Schulrates. (mULI.) 
Dr. Bermann PA UL, für deutscbe PhilologIe; ord.' Mitglied der 
,k. b. Akademie der Wissenscbaften. (WlIV.) 
Dr. Wilh~lm K01lJ'ad RÖNTGffiN, für Experimentalphysik; k. Geh . 
.Rat, Konservator des phy::sikalisch-metranom. Institutes des Staates, 
Vorstand des pbysikalischen Institutes der Universität, ord. Mitglied der 
k. b. Akad. d. Wissenseh., M.itglied des Rur~tol'iums der physikalisch-
teclmiscben Reichsanstalt, Ehrendoktor der Medizin der Universität Würz-
burg, Ehrenbürger der Stadt Lennep. (St3. mur, m.®t. ro?a~.D. S~3. P~2. 
Inhaber des Nobel·Preises für' Physik, des Prix Lacaze der Academie des 
sciences zu Paris, des Baumgartner-Preises der Akademie zu Wien, des 
Otto Vahlbruch-Preises der phil. Fakultät zu Göttingen, sowie der Rumford· 
Medaille der Royal Society zu London, der Mattencci-Medaille d~r Societä. 
.italiana delle scienze zu Rom, der ElIiot-Oresson·Medaille des Franklin-In-
stitutes zu Philadelphia, der Barnard-Medaille der National Academy 
of Sciences in New York.) .' , 
Dr. Ferdinand LINDffiMANN, füt· Mathematik i ord. Mitglied der 
,k. Akad. d. Wissenseh; (WUIL, Inhaber des Steiner-Preises der k. preuss. 
Akademie der Wissenschaften.~ . 
. Dr.'Richard HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie; 
1. Konservator dei' zoologisch·zootomischen und vergleichend anatomischen 
Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissensch. (WllII.) 
Dl'. Georg Friedr. Fl'eih. von HERTLING, für Philosophie; l~be~sl. 
Reichsrat der Krone Bayern, k. Geh. Rat" k. Kämmerer, ard. MitglIed 
der k. Akad. d, Wissenseh. (Si'3. mUlI. PSf2m.®t. P@1.) 
Dr. Hugo Ritter von SEELIGER, für Astronom!e; ,Direktor der ~. 
Sternwarte, ord. Mitglied d. k. Akad. d. Wissensch., Mltghe(l des Kuratorl-
'ums d. physikal..techn. Reichsanstalt. (st3. mUI. ro?a~'O. B.823m.~2. P9l2f3.) 
Dr. Kar! GOEBEL, für Botanik; Konservator des botanisch~n 
.Galtens und des pfianzenphysiologischen Institutes des Staates, ord. MIt-
glied der k. Akad. d. Wissensch. (mLI~. ViS3. R~t2.) 
Dr. Sigmund Ritter von RIEZL~~, für bayeriscb~ L~ndesgeschichte; 
k. Geh. Rat Vorstand des k. Maximlhaneums, ard. Mltghed deI' k. Akad. 
d. Wissenseh. und der Historischen Kommission bei dieser Akademie. 
(~3. ml3. ro?a~~D, P~3.) . 
Dr. Kar] Theodor Ritter von HEIGEL, für GeschIchte; k. Geh . 
. Rat, Präsident der k. Akad. d. 'Wissenschaften und Generalkonse~vator 
der wissenschaftl. Sammlungen deiii Staates, z. Z. Sekretär der Histol'lschen 
Kommission bei der k. Akad. d. Wissenseh. (~3. ID13. ffila~.D. PSt2m.~t. 
SG:S)2h. WJ3.) . 
2* 
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.. .Dr. Hermarin GRAUIDRT, fitr, Geschichte; ol'd. Mitglied der k. 
'Akademie der. Wissensch .. und der histol'. Kommission bei dieser Akademie. 
GWlIII. . Ö~~3 . .P@2b.PSt3.) 
" . Dr.. Otto CRUSIUS, für klassischePhilölogie j,grossh. bad. Geh. Hofrat; 
a.o. Mi tglied .der k. Akad. d. Wissensch:, ord. Mi tglied des 0 herstell Seb ulrates. 
Dl'. Robert PÖRLMANN, für alte Geschichte; ord. Mitglied der 
k. Akad. d. Wissensch.' (IDlIV.) 
Dr. phi!. et merl. Jobannes RANKE, für Anthropologie und an~ 
'gemeine Naturgeschichte; Konservator der anthropologisch-prähistorischen 
Sammlung des Staates bei' dem' k: Genel'alkonstlrvatorium der wissen-
·schaftI. Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. d. ·Wiss~psch., 
,Ehrendoktor der Philosophie der Universität München. (Wnv. O@~3. 
Ö~~2.) 
Dr.Theodor UPPS, für Philosophie; ol'd. Mitglied der k. Akad. 
der Wissenschaften. . 
. Dr. AUFel. VOSS, für Mathematik; ol'd. Mitglied der k. A.kademie 
'der WissE'nschaften. (IDUlI.) , 
, ·DI'.Fritz HOMMEL, füt' die sRmitischen Sprachen. 
Dr. Adolf FURTW ANGLER, fitl' 'Archäologie; Konservator de~ 
'MusElUmst fül' Gypsabgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. General-
,konservatorium der wissenschaftl. Sammlungen des Staate~, k. Direktor 
der Glyptothek, Konservator dei' Vasensammlung , ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften. (9.RIII.) , 
DI' .• Josef SOHICK, für englische Philologie. 
Dl". Fl'anz MUNCKER, für neuere, insbesondere deutsche Literatul'-
geschichte; a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dl'.Karl KRUMBAOBER, für mittel·' und neugriechische Philologie; 
.'ord. Mitglied d. k. Akad. d. Wissenseh. (IDlIV. G@:3. Ö®St3. R@)t.2.S~n3:) 
. Dr.· Alfred PRINGSHElM, für Mathematik; ol'd. Mitglied der 
k. Akademie der ·Wissem;chaften. . 
. Dr. Ludwig TRAU Bill , ,für lateinische Philologie des Mittelalters; 
ord. Mitglied der k. ·Akademie der'Vissensehaften. ,. , 
" Dl'. August ROTHPLETZ, für Geologie und Paläontologie; Kon:-
servator der geologischen und der paläontologischen Sammlung des Staates, 
lord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. (IDlIV.) , . 
Dr. Kar! WEYMAN, fitr altchristliche und klassische Philologie, 
'. Dr.Fl'iedrich VOLLMER, für khissiscbe PhiloloO'ie; Generall'edakto~ 
des Thesaurus linguae latinae. Cl 
Ausserordentliche Professoren: 
.. Dl'. Berthold RIEHL, mit Lehrauftrag für neuere KunstgeschicÜe; 
,a. o. ,Mitglied der k. Aka~emie der Wissenschaften. 
; . D~. "\Vilhelm KOENIGS, für Ohemie;. ord. Mitglied der k. A.kad. 
der WIssenschaften. . 
pr. Leo GRAETZ, mit' Lehrauftrag ,für theoretische Physik. 
lJr. Kai'! HOFMANN, mit Lehrauftrag füt' anorganische Chemie. 
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Dl', Karl GUTTL ER, mit Leltru uftl'ag, fÜl'PhiIosopbie, insbesondere 
Geschichte der Philosophie,' , , 
" Dr: Henry SIMONSFELO, mit Lebraüftl'agfür historische Hilfs-
wissenschilften j ord, Mitglied der k. Akademie dei' Wissenschaften. 'I 
Dl'. Oskar PILOTY, mit Lehrauftrag für allalytische Chemie. 
Dr., Ernst WEINSOHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
Dr. Adolt' SANDBERGER, mit Lehrauftrag fÜI' Musikwissenschaftj' 
a. o. Mitglied der k. Akad.emie der Wissenschaften. 
01'. Karl GIESENHAGEN, für Botanik; k. Kustos am Krypto· 
gamenherbarinm, , , 
Dr, Lucian SOHERMAN, für Sanskrit-Sprache und LiteJ'atul'. 
DI', Ludwig ZEHNDER, für Phy::lik, 
01', Karl DOEBLEMANN, mit Lehranftrag für darstellende 
Geometrie, 
Dl', Richard WILLSTÄTTER, mit Lehrauftrag für Chemie, 'ins· 
besondere spezielle organische Ohemie. 
Dr. Otto MAAS,. für Zoologie. 
Or, Hans OORNELIUS, für Philosophie. 
D1', Ernst, ANDING, für Astronomie; Observator der 'Kommission 
für die internationale Erdmessung bei der k. Akademie, der Wissen..: 
schaften. ','
Dl'. Eduard Ritter von WEBERj für Mathematik. 
DI'. Artur KORN, für Physik. 
Dr. Ernst SIEPER, fiir englische Philologie. 
Bon ol'al'professo'ren: 
DI'. Fl'anz Bitter VOll REBER, k. Geh. Rat, ord. Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an dei' k. b. Technischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer, Staats-Gemäldegalerie, Konservator der VasellsaUlmlung, o~'d. 
Mitglied der k. Akad. d. Wissenseh. (~2b. WUI. A\lI\S2b. OiJ~2.) 
01'. Hans RIGGAUER, k. Konservator des Münzkabinets, ord. 
Mitglied der k. Akad. d. Wissensch. (llJCrv.) . 
01'. Friedrich ERK, k, Direktor der k. b. meteorol. Zentl'alstatlOD. 
(WCIV.) 
Vr. Karl MAYR, k. Sekretär der k. Akademie der Wissenschaften 
und des k. Generalkonservatoriums der wissenschaft!. Sammlungen des 
Staates.· 
Dr. Michael DOEBERL, k. Gymnasialprofessor am k. Kadettencorpsj 
a. o. Mitglied der k. Akad. d. Wissenschaften. ' 
Privatdozenten: 
01'. Gustav OEHMIOREN, für klassische Philologie. 
Dr. Hermann Ludwig Freih. von der PFORD';rEN, für Philologie. 
Dr. Wilhelm DONLE, für Physik; k. Gymnasialprofessor an den 
k. Militär-Bildungs·Anstalten. " , 
Dl'. Hermann BRUNN, für MathematIk; k. BlblIothekar an dflr k. 
Technischen Hochschule. 
DI'. Gqttfried HARTMANN, für romanische Philologie. 
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Dr. Ricbard SIMON, für indische Philologie. . 
Dr. Kar! BORINSKI, fitr neuere Literaturgeschichte. 
Dr. 'Georg PREOSS, für Geschichte; a. o. Mitglied der k. Akademie 
der Wisi:ienschaften. 
Dr. Engelbert DRERUP, für klasE'iRche Philologie. 
Dr. Karl DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen; 
k. Konservator an der ägyptologischen Abteilung des K. Antiquariums. 
Dr. Walter DIECKMANN, fül' Chemie. 
Dr. Friedrich Gustav von der LEYEN, für german. Philologie. 
Dr. Siegmund BELLMANN, für Geschichte. . 
Ur. Karl VOLL, für Kunstgeschichte; II. Konset'vator der Zentral-
Gemäldegalerie-Direktion. 
Dr. Ernest LINDL, für semitische Philologie. 
Dr. Waltel' GOETZ, für Geschichte; a. o. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. Alexander PFAENDER, für PhiJoRophie. 
Dr. Friedrich Wilhelm Freiherr von BISSING, für ägyptische Alter-
tumskunde . 
. Dr. Ernst Frbr. STROMER VON RElCHENBACH, für Paläontologie 
unfl Geologie. 
Dr. Max JANSEN, für Geschichte. . 
Dr. Gustav BECKMANN, für Geschichte; a. o. Mitglied der histo-
rischen Kommission bei der k. Akademie dei' Wissenf:chaften. 
Dr. Hans 'von fler GABELENTZ, für Kunstges(·hichte. 
Dr. Tbeodor KROYER, für Musikwissenschaft. 
Dr. Ferdinand BROILI, für Geologie urid Paläontologie, k. Kustos 
an der paläontologischen Sammlung des Staates. . 
Dr. Franz OOFLElIN, für Zoologie und vergleichende Anatonlle; 
II .. Konservator der zoologisch.zootomischell Sammlung des Staates. 
Dr. J osef HELL, für semitische Philologie. 
Dr. Julius SAND, für Chemie. 
Dr. Arthl1r SOHNEIDElR, für Philosophie. 
Dr. August ROSENLEHNER, für Geschichte. 
Dr. Hermann THIERSOH, für klassische Archäologie. . 
Dr. Theodor BITTERAUF, für mittler~ und neuere Geschichte SOWIe 
für hi::otorische Hilfswissenschaften. 
Dr. Ferdinand BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie. 
. Dr. Richard GOLDSOHMIDT, für Zoologie und vergleichende 
Anatomie. 
Dr. Heinrich WIELAND, für Ohemie. 
Dr. Leo .JORDAN, fitl' romanische Philologie, 
Dr. Gustav BEGI, für Botanik; k. Kustos am botanischen Garten. 
Lektoren: 
Dr .. JuJes SIMON, für französische Sprache. 
Alfred BLINKHORN, füt' englische Sprache. 
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D.,' 
Universitäts-Kirche. 
(Lud wigskii'che.) 
. , , . 
. . . . . . . . . . . . ,Oftiziatol'} , .. . 
Dr. Andreas BIGELMAIR, Universitätsprediger (s. theol. FakuItat). 
E. 
Institute, Samm:lungen u. s. w. der Universität. 
1. Arcltz·v. 
Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL" Vorstand (s. phi!. Fak.). 
,IL Biblz'otltek. 
(Universität). 
Dr. Hans SOHNORR VON CAROLSFELI)" Oberbibliothekar. (WlIV.) 
Giselast/'asse 7/0. , 
1)1'. Georg WOLFF, Bibliothekar, Amalienstrasse 65/4 1. 
Dr. Christi an RUEPPREcHT, Sekretär, Arcisstrasse 46/13 1'. 
Kar! KOHTJER, Offiziant, Akademiestl'asse 21/1 1. 
Michael LERNER, Offiziant, Römerstrasse 17/0. 
Fünf Diener.' . 
IIL Rez'singerianuJn. (Sonnenstl'asse Nr. 17.) 
Dr. Friedrich MÖLLER, 1. Vorstand t (s ed Falt) 
Dr. Richal'd MA Y, H. Vorstand f .. m, .. 
Assisten ten:' 
Dl'. Ludwig LINGG. ' 
Josef PIEHLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent.. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fl'anz Ritt~r von WINCKEL, ord. Prof.: Geburts-
hilft. Poliklinik 
Dr. Ferdinand KLA USSNER, ausserord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik 
Dr. Richard MAY aussel'ord. Prof.: Med. Poliklinik (s. med~ Fa~.). 
Dr. Kal'l SEITZ, al{ssero/,d. Prof.: PitdiatrischePoliklinik 
D,,, Gustav KLEIN ausserord. Prof.: Gynäkolog.Polikl. 
Dr. Karl KOPP, a~sseroJ'd. Prof,: Del'matolog. Polikl. 
Dr. Rudolf HAU G, ausserol·d. Prof.: Otiatrische Polikl. 
Franz WAGNER, Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. 
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IV. Hygienisches Instz'tut. 
(Pettenkoferstrasse NI'. 34.) 
Dr. Max GRUB ER, Vorstand (s.med. Fak.) .. 
. Dr. Rudolf EMMERlOH, 'oi·d. Professor (s.·' med. Pak.). 
Dr. Richard TROMMSDORFF, I. Assistent. ' 
Albrecht GLASER, 11. Assistent. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFERL, I. Diener. . 
Nikolaus RÖSSLER, 11. Diener . 
. V. Pathologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto 'Ritt~/VOh BOLLINGER, Vorstand' (s. med. Fak.). 
Dr. Herm. DUROK, 1. Assistent für patholog. Anatomie u. Bakteriologie 
(s. med. Fak.). . 
Dr. Siegfried OBERNDORFER, H. Assistent für patholog. AnatomIe. 
Pr. Ernst. SOHOTTELIUS, lU. Assistent für patholog. Anatomie. 
Johann GEITE, Präparator. 
Richard LANKES, Diener. 
VI. Pharmakologtsches Institut. 
(Nussbaumstl'asse 28.) 
Dr. Hermann vou TAPPEINER, Vorstand (s, med. Falt.). 
Dr. Albert JODLBAUER, Assistent (s. med. Jj'a~.). 
Josef PIERLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Jakob PAHR, Hausmeister, Mechaniker und 1. Diener. 
Peter RENN ER, n. Diener. 
VII. Medtzt'nisclt-klt'nisches Institztt • 
. (Ziemssenstrasse la.) 
Dr. Josef Ritter von BAUER, Direktor (5. med. Fak.). 
Dr. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Georg SITTMANN, Assistent (s. med. Falt.). 
Dr. Karl ZIMMERMANN, Assistent. 
5 Volon1ärassistenten. . 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
J ohann HARTER, Diener. 
Johann HELD, Diener. 
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ViII. Oklrurgisch..,klinischeslnstitut. 
(Nussbaumstrasse 22.)' , 
01'. Ottmar Ritter vOn ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hubert GEBELE, 1. Assistent. 
01'. Alwin AOH, H. Assistent..· 
Dr. Hans von BAEYER, Assistent für Orthopitdie. 
1 Volontärarzt. 
Heinrich HOLZFURTNER} . 
Alldreas HAFENMAYR DIener . 
.IX. Ophthalmologzsche Klinik und Poliklinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Oskar EVERSBUSOR, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Gustav FREYTAG, wissenschaftlicher Assistent. 
Dr. ~il1y LOHMANN } klinische Assistenten. 
Dr. SImon KOSOHLANO 
Adam ZEYSS, Buchhalter. 
Andreas ABR, Hausverwalter. 
Jakob BAOHL, Diener. 
X. Psyclziatnsche Klüzik. 
(Nussbaumstrasse Nr. 7.) • 
Dr. Emil KRAEPELIN, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Robert GAUPP, Oberarzt (s. med. Fak.). . 
Dr. Hans GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik (s. med. Fak.). 
Dr. Alois ALZHEIMER, wissenschaftlicher Assistellt (s. med. Fak.). 
Dr. Paul NITSOHE 1 
Dl'. Karl WEILER Assistenzärzte 
Dr. Alfred B USOH f " . 
DJ'. Otto REHM 
3 interne und 2 externe Volontärärzte. 
Max MAYER, Verwalter.' . 
Michael VILSMAIER, Kanzlei-Funktionär .. 
Michael SOHWARZ, Maschinist. 
Josef ERLAOHER, Hausmeister und I. 1'orwart. 
Kad GRUBER, Laboratoriumsdienel'. 
J ohann EG ER, Gärtner. 
Josef SPORER, Diener und H. Torwart. 
XI. . Otiatrische Klt'nik. 
(Ziemssenstl'asse 1 a.) 
Dr. Fdedrich BEZOLO, Vorstand } (s. med. l!'ak.). 
Dr. Friedrich WANNER, klinischer Assist.en~ 
Dl'. Adolf von RU P PERT, poliklinischer ASsIstent. 
3 Volontärärzte. 
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Xli. Laryngo-1'hinolog2'sche KHnik. 
Dr. Philipp SCHECH, Vorstand } (s med Fak) 
Dl'. Hans NEUMAYE:R, Assistent . '," 
X1IL Zahnärztliches Institut . 
. (Pettenkoferstrasse Nr. 12a, Gartengebäude.) 
Dr. Jakob BERTEN, Yorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und 
Mnndkl'ankheiten (s, med, Fak.). 
Dl'. Otto W ALKHOFli' , aussel'ord. Prof., 1. Lehrer und Leitel' der 
Abteilung für konset'vierende Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
Fritz Julius MEDER, II. Lehrer und Leiter der Abteilung für techniscl1e 
Zahnheilkunde. 
Dr. Eduard PFISTER, I. Assistent. 
Gustav HHlINRICH, H. Assistent. 
Rudolf LÖBR I A . f: A . Karl ACKERMANN f UShil s· sSlstenten. 
1 Volontärassistent. 
Eduard BEEN, 1. Techniker. 
Martin RARM, II. 'l'echnikel', 
Jakob SCRMITT, Hausmeister und Diener. 
XIV. Medidnische Poliklinik. 
Dl·. Richal'd MAY, Vot'stand (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig LINGG, I. Assistent. 
Dr. Otto BEHlR, Il. Assistent. 
Dr. Max DALLMA YER, IH. Assistent. 
6 Volontärassistenten. 
XV. Paediat1'ische. Poliklinik. 
Dr. Kar! SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.) .. 
Dr. August PRIESACK, I. Assistent. 
DI'. Theodor MENNACRER, H. Assistent. 
4 Volontäl'assistenten. . . 
XVL . Ohzt'urgische Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLA USSNER (s. med. Fak.). 
Dr. August LUXENBURGER, 1. Assistent (s. med. Pak.). 
Dl'. Kar! SCHINDLER, H. Assistent. 
Dr. Karl EGG ER, Ur: Assistent. 
2 Volontärassistenten. 
XVIL {}eburtsMlfliche Poliklinik. 
Dr. Franz B:itter von WINCKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Kar! HORMANN, Assistent. . 
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XVIII. 6ynäkologt'EJClw Poliklinik. 
., . 
Dl'. Gustav KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Theodor LEISE WITZ, Assistent. . 
4 Volontärärzte. 
XIX. Hautpoh'klz'nik. 
D1'. Karl KOPP, Vorstand (s. med. Fak) 
Dr. Heinrich PLOEGER, Assistent. : . 
XX. OhrenJ?oliklinik. 
Dr. Rudolf HA UG, Vorstand (s. med. Fak.). , 
Dr. Josef THANISOH, Assistent. 
8 Volontärassistenten. 
XXI. Ohi1'urgz'scl~e Sammlung. 
(Ohirurg.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmar Ritter von AN GE RER, Vorstand (s. m~d. Fak.). 
XXII. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, VorRtand (s. med. Fak.): 
XXIII. Anatomische· Sammhtng. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomisohe Anstalt.) 
.. XX! V. .Physz·kalisclzes. Institut. 
(Universität.) , 
Dr. Wilhelm KOllrad RÖNTGEN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Dr. August SOHMAUSS, Assistent, Thierscbplatz 3/4.' 
Dr. Peter KOOH, Assistent, Kal'lstrasse 1/3 r. 
Dr. Ernst WAGNER, Volontärassistent, Akactemiestl'asse 3/~. 
Karl WEBER, Präparator, physikalisches Institut, Llldwigstrasse 17. 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Türkenstrasse 61/3. M.·B, , 
Geol'g EIOHENSEHER, Diener, Hel'zogstrasse 32/2 1. 
XXV. Pha1'mazetttz'sches Institut mul Laboratm'ium ft~r 
angewandte Ohemie. 
(Kar1strasse 29.) 
. . . . . . . ,., Vorstand (s. phil. Fak.). . 
Adjunkt: D1'. phi1. Rad MAI, Stellvertreter des Vorstandes, Thereslen-
höhe 11/1, Suppleant des k. Medizinal-Comite's. 
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Assistenten: Dr. Richard JÄGER, Pettenkofel~strasse 22/2. 
Dl;. Balthasar PFYL, Goethestrasse 2? S. ~l. Aufg., 
Dr. Wilhelm. PRANDTL, Kar1strasse. Mall 1. . 
Hilfs-Assistenten: Alfred SOHÄFFER, Arcisstrasse 5/0. 
Gustav QUINOKE, Nordendstrasse 22 f/1 L 
Kurt WOLTE~, Gabelsbel'gerstrasse 28/4. 
Vorlesungs-Assistent: Siegfried EILLES, Sternstl'asse 13/3. 
Anton GRAF, 1.. Diener und Hausmeister, Kar1strasse ,29. 
Michael PLEOHER, H. Diener, H~ckenstrasse 8/4. 
XXVI. ffeolog2'sch-paläontologisches institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. August ROTHPLETZ, Vorstand (s. phi!. Fak). " 
Veit LOOS, Präparator. 
XXVII. Mineralogisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstr. 5l.) 
Dr. Paul Ritter von GROTHj Vorstand (s. phil. Fak). 
Dr. Hermann STEINMETZ, Assistent. ' ' 
Ludwig WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
XX VIII. 'Laboratorium für Agrikulturchemie. 
(Amalienstl'asse 67.) 
Dr. Emil RAMANN, Vorstand (s. staatsw, Fak.). 
Ein Diener. 
XXIX. Botanisches Laboratorium. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (13. phi!. Fak.). 
Otto RENNER, Assistent. 
XXX" Kupferstich- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) . 
Dr. Bel'th. RIEHL, Vorstand (13. phi!. Fak.). 
XXXI. Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität,) 
. XXXII. Zoolog28che Sammlung, 
(Wilheini. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Richal'd HERTWIG, Konservator. (s. phil. Fak). 
Dl'. Richard GOLDSOHMIDT, I. Assistent (13. phi!. Fak.). 
Dr. Eugen NERESHEIMER, II. Assistent. ' 
Max ROLL W EOK, Diener. 
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., . XXXIII. Botanische Sammlung. 
(Königliohes botanisohes Museum, Karlstl'asse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s.phi!. Fak.). 
DI'. Hermann ROSS, Kusto~. 
Job. Bapt. KREUZPOINTNER,. Inspektor . 
. XXXI~ Pharmakognost?:sche Sammlung. 
(Karlstrnsse 29.) 
DI'. Karl GOEBEL, Vorstand (s.phil. Fak.). 
XXX'v. AnthropologiscJzes Institut. 
('Wilhelminisohes Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Jobannes RANKE, Vorstan4 (s. phi!. Il'ak). 
" F. 
Ins·titute und Sammlungen des Staates u. s. W.', 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und . Bildungszwecken dienen: 
. I. Forstliche Versuclzsanstalt. 
(Amalienstrasse 67.) 
D1'. Heinricb MAYR, Vorstand } (s. staatsw. Fak). 
Dr. Max ENDRES, Stellvertreter 
Dr. Wilhelm JUOHT, k. Forstamtsassessor, Assistent. 
Fl'iedl'ich D ANIEL, Hausmeistei'. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forsttechnische Abteilung: . 
D1'. Karl GAYER, Vorstand l 
Dr. Ru~ol~ WEBER, Mi~gli7d (s. staatsw. Fak.). 
BI'. HeInl'ICh MA YR, MItglIed 
Dr. Max ENDRES, Mitglied . . 
D1'. Ludwig FABRIOIUS, k. FOl'stamtsasslstent 1. Klasse, ASsIstent. 
Forstlicher Versuchsgarten. (Grafrath bei München.) 
Dr. Heinrich MAYR, Leiter (s. staatsw. ,Fak.). 
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b) Chemisch-bodenkundliche A. bteil ung: 
Dr. Emil RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Dr. BaIthasar GOSSNER, Assist,ent. 
Paul MAlER, Laboratoriums-Diener. 
e) Botanische Abteilung: 
DI'. Karl Freiherr von TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Ernst MÜNCH, k. Forstamtsassistent, Assistent 
Jakob SEEWALD, Diener. 
d) Zoologische Abteilung: 
Dr. August PAULY, Vorstand (s. staatsw. Falt.). 
e) Meteorologiscbe Abteil u ng: 
Dr. Ernst EBERMAYER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Il. Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse 25.) 
DI·. Johannes RÖCKERT, ord. Prof., I. Konservator (s. med. Fak.). 
Dl'. Siegfried MOLLIER, ord. Prof., II. Konservator (s. med. Fak.). 
DI'. Alexander BÖHM, Prosektol' für Histologie und Embryologie. Dr. Ludwig NEUMAYER, Prosektor für Histologie (s. med. Fak.). 
Dr. Bermann HAHN, Prosektor für deskriptive Anatomie. . 
DI', Albert HASSELWANDER, Assistent für deskriptive AnatomIe. 
Michael KANDLER, Hausmeister und 1. Anatomiedienet'. 
Sebastian HAAS, H. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
III. Physz'ologisches Institut und pltJjsiol. Sammlung. 
(Pettenkoferstl'asse 12.) 
Dr. Karl von VOlT, Kons~rvator (s., med. Fak.) .. 
Dl'. Max OREMER, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Otto FRANK, Assistent (s. med. 'Falt.). 
Dl'. ~l'Dst..'V EINLAND, A~sistent (s, med. Fak.). 
Ludwlg JAOKLIN, Hausme~ster und Mechaniker. 
Xaver BOSER, Diener. 
IV. ,.8tadtiscltes Krankenlzaus. i/1. 
(Vor dem Sendlingerthore,) , 
Dl', Josef Ritter von BAUER, Direktor),. ' 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER Kl' 'k 
Dr. Kar!' FOSSELT . Inl er 
Dr. Friedrich MÜLLER. . . " , 
} (s. med. Falt.) 
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Dl'. Josef Albert AMANN, Vorstand d:gynäkolog. Atbeilung (s. 'med. Fak.). 
Dr. Hermann RIEDER, Vorstand der ph~\sik. Abt. (s. med. Fak.). 
Dr.' Hermann KERSOHENSTEINER, Assistent der I. med. Klinik 
(s.med, Fak.). . 
Dr. El'ich MEYER, Assistent der H. med. Kliilik (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JESIONEK, Assistent der 'dermatolog. Klinik (s. med. Fak.), 
Dl'. Karl RUGEL, Assistent der H. gynäkolog. Klinik. 
Dr. Walter BRASOH} . . D1'. Wilhelm WALLAU ASsIstenten der I. med. AbteIlung. 
Dr. Karl S':PÄUBLI "" H." '" 
Dr. Otto NEU BA U ER } 
Dr. Albert TIEINEKE 
Dt'. I.Jeonhard KLEINTJES f 
Dr. Basilius KIOLEMENOGLOU Assistenten der IH. med. Abteilung. 
DJ'. Felix von 0 U BE 
D1'. Otto MARBURG A' t d h' Abt '1 
Dr. Rudolf GRASHEY I 
Dr. Theodor ANGERER SSIS enten er c u'urg. el ung. 
Dr. "\Volfgang MERKLE 
2 Vololltärassistentell der 1. med. Abteilung. 
2 " "II."" ' 
2 " "ur." " 3 VOlolltäl'assistenten "chirurg. " 
1 " ,,' gynäkolog. ,,' 
Dl'. Friedrich W ANNER, Hausal'~t für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
V. Um'versz'täts-Ft'auenklinik. 
(Sonnenstl'asse 16.) 
Dl'. Franz Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med.Fak.). 
Dr. Ludwjg SEITZ, Oberarzt (s. med. ]'ak.). 
Dt'. Hugo EGGEL, Assistent tür die ~rauen.~ra?kenabteilung. 
Dl" Ernst Ritter von SEUFFERT, ASSIstent fur dIe k. Hebammenschule. 
Dl'. Kar! HÖRMANN, Assistent für die gebul'tshi)ßic~e Polikli~ik, 
Dr. Franz Anton WEBER, Assistent für die gebul'tshlIß. AbteIlung. 
11 Volontärärzte, 3 Medizinalpraktikanten. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maf:chinist. 
Thomas HERMANN, Portier. 
Leonhard POPFINGER, Heizer. 
VI. Univef8itäts~](inde1'lclim'k und Poliklinik im 
lJr. von Ha'Uner'sclzen Kindet'spital. 
(Lindwurmstrasse ,4.) 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor, und Oberarzt der 
internen Abteilung (s. med. Fak.). 
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Dr. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilun&, (s. med. Falt.). 
Dr. Kar! RHEIN, k. Hofl'at, Hausarzt für A ugenkrankhelten. 
Dr. Friedrich WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med.~Fak.). 
Dr. Oswald MEYER } Assistenten der internen AbteilunO' 
Dr. Alfred HEIMANN o' 
Dr. Hans WOLFFHEIM, Assistent der chirurg. Abteilung. 
Dr. Karl BREHMER, Assistent der Diphtherie.Abteilung. 
2 Volontärassistentell. 
Josef BAUER, Maschinist. 
Sebastian RÖM~R, Diener. 
VII. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
VIII. Antiquarium. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, ~onservator (s. phi!. Fak.). 
, IX. ·Münzkabinet. 
Or. Hans RIGGAUER, Konservator (s. phi!. '.l!'ak.). 
01'. HABICH, Kustos. 
Georg KILl AN, Diener. 
X.Musettm für Abgüsse klassisclzer Bilclwedce. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Hermann THIERSCH f Kustos (s. phi!. Fak.). 
01'. Johannes SIEVEKING, Assistent. 
Josef KEILER, Diener. 
XI. Stermvarrte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dr. lingo Ritter von SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.). 
D1'. Kar! OERTEL, Ir. Professor, Observator. 
D1'. J. B. MESSERSCBMITT, k. Observator des erdmagnetischen Obser· 
vatoriums bei der Sternwarte. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
Dr. Emil SILBERNAGEL, Assistent. 
D1'. L. W. LUTZ, Assistent des erdmagnetischen Instituts. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
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XlL Olzemz'sc!tes Laboratorium des legl. {}eneral--.Konservcitorlums. 
. (Arcisstrasse.) . 
Konservator: Dr. Adolf Rittel' vou BAEYER (s. phil. Falt.) 
tn'spektor:' Georg FEHL. . 
Adjunkt: Dr. Ludwig VANINO. .. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB. 
Assistenten: Klaus DIEllL. . 
Paul EPPINGER. 
Heinrich }:t'EIGEL. 
Dr. Richard HALLENSLEBEN. 
' .. Friedl'ich LEVORS. 
Maschinist: 
Drei Diener. 
Walter .l\1IEG. 
Julius N ERESBEIMER.· 
Dr. F/'itz RESENSOBEOK. 
Dr. Julius SAND (s. phi!. Falt.). 
Wilbelm SOHLENK. 
Valentill WÖIJFL: 
X1IL Pltysikalisclt-metronomiscJws l1tstitut. 
(Universität.) 
Dr. Wilhelm Konmcl RÖNTGEN, Konservator (~. phi!. Falt.). 
. XlV. Botanisclzes .1Ifuseum. 
(I{arlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Falt.). 
Dr. Bermann ROSS, Kustos. , 
Job. Bapt. KREUZPOINTNER, IMpektor. 
Xv. BotanisclwJ' Garten. 
(Am Karlsplat7..) 
D1'. Karl GOEBEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Gustav BEGI, Kustos (s. phil. Fak.). 
Bernhard OTBMElR; k. Gartehinspelttor. 
XVL Pflanzenplliysiologiscltes Ins#tut. 
(Karlstl'asse 29.) 
Dl'. Kad GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl G lESEN HAGEN, Kustos und Assistent (s. phi!. Falt.). 
Dl'. Theodor ZÖRNIG, Assistent. 
Georg GENTNER, Assistent. 
Korbinian HÖRGER, Diener. 
3 
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.. 'XVII.' Mathematiscl~-physikälisclte . Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse ?1.) 
Dr. Wilhelrri· RÖNTGEN, Verweser des Konservatoriums (s. phi!. Fak.). 
Dr. Heinrich GAEDEKE, Assistent. . 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XV IIL JJfineralogisc]lte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Paul Ritter von GROTE, I. Kon,servator (s. phil. Fak.), 
Dr. Friedrich GRÜNJ.JING, II. Konservator. 
Karl MAULWURF, Präparator., 
XIX. Geologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. August ROTHPLETZ, 1. Ronservator (s. phi!. Fak.).' 
Dr. Max SOHLOSSER, H. Konservator. 
Lorenz ZEI'-rLER" D~ener. 
XX. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
, . (Wilhelm. Gebäude, Neul1auserstrasse 51.) 
Dr. Richard EER'rWIG, I. Konservatol' (s. phi!. Fak.). 
Dr. Franz DOFLEIN, H. Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Wilhelm LEISEWITZ, Kustos. 
Antoll HIENDLMA YR, Kustos. 
Josef KR~UZPOJNTNER, Inspektor. 
Gustav KUSTHARDT, Präparator. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XXL Verglez'cheniJ-anat01nische Sammlung. 
(Wilhelm; Gebäude, ~euhauserstrasse 51.) 
Dr. Richal'd BERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
XXII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dl'. August ROTHPLETZ, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Ferdin'and BRQILI, Kustos (s. phil. Fak.). 
Dr. Edgal' DAQUE, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Karl REI'rE R, Diener. 
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XXIII. Anthropologisch-prähz'storische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude,,'Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Johannes RANKE, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ferdinand BIRKNER, Assistent (s. phi!. Eak.). 
Dr. Johannes J AOOBS, Assistent. 
Xaver KIDTTERL, Diener. 
XXIV. Ethnographische Sammlung. 
(Galeriegebä!lde. i~ k. Hofgarten.) 
Dr. l\1ax BUORNER, Konserva:tOl~ 
Zwei Diener. 
~ G. 
Gymnastische' Anstalten. 
Otto ALBREORT,Eechtmeister und TUl'nlehrel', Theresienstr. 7/0 R. 
Julius MüLLER, Fechtmeister, 'Schellillgstl'aSse 37/0. . 
Johann ~'RANK, Fechtmeister, 'rrul'kenstr. 40/0 R. . 
Geol'g MENGELE, Stallmeister~ Amaliellstr. 27/0 u. 1. R. 
Otto Paul RISOROWSKY, ~allzlehrer, Herrenstr. 10. 
.. . ~ . 
: H: .. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gllstav HIMMER, Univ.·Buchbändlerj Odeollspl. 2/0. 
Dr. C. WOLF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Bucbdruckerei, Jungfern-' 
tburmstrasse 2. . 
Heinrich ·SANKTJORANSE-R, ·Univ.-Buchbillder, Fürstenstr. 3a/O. 
Konrad KRA.PF, Universitätszeicbner, Landwehrstl'. 81/2. 
Gllstav KELLER, Univel'sitätszeichner, Frallenstr. 5/4. 
3* 
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J., 
Namen der Herren: Professoren und' Dozenten ,in 
alphabetis'cher Ordnung. . 
Dr. Alzheimer Alois, Privatdozent Rückertstrasse 1/2. 
" Am ann J oi?ef, ausserord. Prof. . Arcigstl'asse 26/1. 
" Amann Josef Al~ert, Privatdozent . Sonn"enstrasse 7/01'. 
" v. Amira Kad, ord. Prof .... ; . Möhlstr. (Bogenhausen) 37. 
" Anding Ernst, aus~erord. Prof. . Steinstrasse 8/3 r. 
" v. Angerer Ottmar, ord. Prof. " '. Schwanthalel'strasse 10/1. . 
" A tzberger Leonhard, 01'<'1. Prof. Königinstrasse '03/3. ' 
" v. ß aeyel' Adolf, ol'd. Prof. . Arcisstrasse 1. 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof. . Sigmnudstrusse l/L 
" Barlo w Richard, ausserord. Prof.. . Kar1strasse 20/2. 
" Bauer Gustav, ord. Prof. . Georgenstrasse 9/1. 
" v. Bauer Josef" ord. Prof. • . Lindwurmstrasse 2. 
" v .. Bechmann G. K. Angllst,. ord. Prof. Barerstrasse 52/2. 
" Bec}ollanll Gus,tav; Privatdozent. . Ainmillerstrasse 32/1. 
" B er ten Jakob,' ausserord. Prof. . Pettellkoferstr. 2/1. 
" Bezold F,riedrichi a.usserord. Prof. . Luisenstrasse 38/0. 
" Bigelmair Andrens,'Privatdozent • Loristrasse 21/0. 
" Bil'kmeyel' Karl;' ord. Prof. ' . Osterwaldstrasse 9 c. 
" Birkner ]'erdinand, Privatdozent .' • . Herzog Wilhelmstr. 9/3. 
" Freih. v. Bissiug Friedrich Wilhelm, ' 
Privatdozent • Georgenstrasse 10. 
" Bi tteraut' Theodor, Privatdozent • Schellingstr. 78/1. 
Blinkhorn Alfred, Lektor • .' Mariannenplatz 1/31'. 
" v. Bollinger 'Otto, ord. Prof... . Goethestrasse 54/1. 
" B onn Mofitz Julius, Privatdozent. .. .Tägerstrasse 30/2 1. 
" BOl'inski KarI, Privatdozent ., . Kallibachstrasse 40/2. 
_" Brentano Lujo, ord. Pr'ot'; . :. • Friedrichstrasse 11/31." 
;;. B'l'eYl~a'nn Herm. Wilh:, ord·. Pr~f. '. Kaiserstrasse 36/1. 
" BroHi Ferdinand, Privatdozent ' . Bismarcltstrasse 3/2. 
" Brunn' Hermann, Privatdozent • . Arcisstrasse, 32/0. ' 
" v. OhrisC'Vilhelm, ord. Prof. ' . Barel'strasse 66/2. 
" 001' n eH u s Hans, 'ausserord. Prof. . Kaulbachstl'asse 20. 
" 0 rem er Max, aussel'ord. Prof. . • Heustrasse 15 a/l 1. 
" Orus i tlS Otto, ord. Pror. ,. . Widenmayel'strasse 10/3. 
" Dieclouann Walter, Pl'hratdozent • . Friedl'ichstrasse 11/31'. 
" Dieudonue Adolf, Privatdozent. , O1gastrasse 2/2. 
" D 0 eberl Michael, Prof. houor... . Schönfeldstrasse 6/3. 
" Doehlemanll Karl, ausserol'd. Prof. • ,Frau7- .Josefstl'asse 33/3 1'. 
" Doflein Fl'anz, Privatdozent . Fl'anz Joseff:!trasse 7, Garteng. 
" Donle Wilhelm, Privatdozent. • Nymphenburgerßtrasse 35/3. 
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Dr. Drerup ,"Engelbert, Privatdozent .... ' .. Köhiginstrasse 101/31. ", :: 
11 Dürck Hermann, ausserord, Prof, .' Galeriestl'asse 18/11. 
11 Dyroff Anton, ord, Prof.. .. •.. ' . Kaiserstrasse 2/3. 
11 Dyroff Karl, Privatdozent .' .' • Schraudolphstrasse 14/3 r, 
11 Ebermayer Ernst, ord. Prof,. .' " Theresienstl'asse 76/3. 
" E m tll eri eh Rudolf, ord, Prof.. Pettenkorerstl'. 22/2, Seiteng. 
11 Endres Max, ord. Prof. . . Wilhelmstrasse 7/1. 
11 Erk Friedrich, Prof. honor, .. . . . ,Gabelsbergerstrasse 22/2. 
11 E spenb erger Johann Nep., Privatdozent Luisenstrasse 66/2 r; 
." Eve'rsbusch Oskar, ord. Prof ... ' . . Baval'iaring 20/1. ' 
11 Fessler Julius, Privatdozent, .' Sonnenstl'ass~ 13/2. 
11 Frank Otto, aussel'ord. Pmf.. .' . St. Paulsplatz 3/1. 
" Friedl'ich Johann, ord. Prof .. ' von der Tannstl'asse 17/2. 
" Furtwän gier Adolf, ord. Pr~f., ... Maria Josefastrasse 8. 
" vo n der Gabelelltz Hans, Privatdozent Friedrichstrasse 21/0. 
'" Gareis Kad, ord. Prof. . Franz Josefstrasse 2/1. 
" Gaupp Robert, Privatdozent Rückertstrasse 5/2. 
" Gayer Karl, ord. Prof. . .' .' .". Franz Josefstrasse 28/1. 
" Gebele Hubert, Privatdozent, .' .' • Nnssbaumstrasse 22: 
11 Giesenhagen Kad, allsserord. Prof., • Alfonsstrasse 11/0, 
" Gietl Heinrich, ord. Prof.. . " "Altheimereck 20/2, II. Aufg. 
" Goebel Karl, ord. Prof .. ' . ," . Luisenstrasse 27/2. 
" Göttler Josef, Privatdozent. Herzog Rudolfstr. 47/3 R. 
" Goettsberger Johann, ord. Pr~f. Arcisstrasse 47/21. 
" Goetz Walter, Privatdozent., . . von der Tannstrasse 19/3. 
" Goldschmidt Richal'd, Privatdozent Schönfeldstrasse 21/1. 
" 0-1' a e tz Leo, allsserol'd. Prof. '" Arcisstrasse 8/1. 
11 Grauel't Hermann, ord. Prof. • • Giselastrasse 14/2. 
" v. Groth Paul H., ord. Prof. Kanlbachstrasse 62/1. 
" Gru bel' Max, ord. Prof. . Bavariaring 6/0. 
" Grueber Erwin, ausserord. Prof. Giselastrasse 5;0. 
" Glldden, Hans, ausserol'd. Prof..." • Steinsdorfstrasse 2/1. 
11 Gü ttl er Karl, aussel'ord. Prof. . Schellingstrasse 4/3. " 
" Hahn Mart,in, allsserord. Prof. . Arcisstrasse 30/1. 
" Harburg'er Heinrich, Prof. honor. Karlstl'asse 21/3. 
" Hal'tm ann Gottfried, Privatdozent ' ,Siegfrieustrasse 13/1. 
" Hau g Rudolf, ausserord. Prof, • Eisenmannstrasse 1/2. 
" Hecker Rudolf, Privatdozent Wilhelmstrasse 5/1. 
" Hegi Gllstav, Privatdozent .. Marsstl'. 8/3 M. 
" v. Heigel Kar! Theodor, ord. Prof.. . Barerstrasse 54/3. " 
" Hell Joseph, Privatdozent Wolfratshauserstl'asse 2~ a/2. 
" Hellmann Friedrich, ord. Prof. Gabelsbergerstrasse 1 a/S 1. . 
" Hellmann Sigmund, Privatdozent Kaiserplatz 12/1. 
" Frh. v. Hertling Georg Fr., ord .. PrQf. Franz Josefstrasse 7/1. 
" Hertwig Ricbard, ord. Prof ... ' • Scbackstrasse 2/3. 
" Herzog Wilhelm, ausserord. Prof. Herzog Heinrichstrasse ~9"2. 
" Hofmann Karl, ausserord .. Pl~f ..• " Arcisstr. 1, Dienstgeb., Ir.8t. 
" Hofmann Moritz, ausserord. Prof., Wagmüllerstrasse 20/2. 
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Dr. Hoinmel Fritz, ord. Prof. . Schwabingerlalldstrasse 50. 
" Jansen Max, Privatdozent, " Kaulbachstl'asse 50/2. 
" J esionek Albert, Privatdozent. " . . Pettenkoferstrasse 27/2. 
" ,J odl bauer, Albert, Privatdo~ent '. .. . Mozartstrasse 14 a/l. 
" Jordan Leo, Privatdozent . PHotystrasse 9 a/3. 
," Kattwinkel Wilhelm, Privatdozent. • • Mozartstrasse 18/1. 
" Kerschensteiner Hermann, Pri:vatdozent Ziemssenstrasse la. 
" Kitzinger Friedrich, Privatdozent . Fürstenstrasse 15/1. 
" KI aus s ner Ferdinand, ausserord. Prof. . Theresienstrasse 74. 
" Klein Gustav, ausserord. Prof. . . Luisenstrasse 17/2, Garteng. 1. 
" Knoepfler Alois, ord. Prof., •... . Schellingstrasse 22/1. 
" Köhler August, Privatdozent, ., " . • Theresienstrasse 2/2 r. 
" .K oenigs Wilhelm, ausserord •. Prof. , Arcisstrasse 8/2. 
" Kopp Kar], ausserord. Prof. . Kar1strasse 4/1. 
" Korn Arthur, ausserord. Prof. Hohenzollel'llstrasse 1. 
" Kraepelin Emil, ord. Prol. , Nussbaumstr.7, Eing.Goethestr. 
" Kress Hngo, Privatdozent ,,' . . Türkenstrasse 44/1 1. 
" Kroyer Theodor, Privatdozent Klenzestrasse 51/2 1. 
" Krumbacher Karl, ord. Prof. Amalienstrasse 77/2. 
" Krummacher Otto, Privatdozent . Glückstrasse 13/3. 
" Kuhn Ernst, ord. Prof. " ',. '.' Hessstrasse 3/l. 
" I/ange Fritz, ausserord. Prof.. . '. " .. Luisenstrasse 17/3, Garteng.II. 
"Langheineken PanI, Privatdozent, . Ainmillerstrasse 9/31'. 
" von der Leyen Friedr. Gnst., Pri;vatdozent Kanlbachstrasse 26/3. 
" Lindemann l!'erdinand, ord. Prof... .. . Franz Josefstrasse 12/1 r. 
" Lindemann Ludwig, PrivatdQzent . Ziemssenstl'asse 1 a .. 
" Li n dl ErnEIst, Privatdozent '. " •. • Theresienstrasse 39/1. 
" Lipps Theodor, ord, Prof.. '. '. " '. . Friedrichstrasse 4/1. 
" Loewenfeld Theodor, Pro,f. {lonor. , • Pfandhausstrasse 3/l. 
" Lotz Walth\:lr,ord. Prof.. . ., " •. • Ainmillerstrasse 4/2. 
" Luxenb.urger August, Privatdozent • • Ottostrasse le/3. 
" Maas Otto, ausserol'd. Prof... " . Nikolaiplatz 1/2. 
" May .Richard, ausserord. ~rof, • '. • • Sonnenstrasse 12/1-
" v. May;r Georg, ·ord. Prof. '. " ,. • Georgenstrasse 38/11. 
" Mayr Heinl'i~h, ord. Prof .. '. • " • Romanstrasse 9/1. 
" Mayl' Karl, Prof. honor. '. '. • • • • Galeriestrasse 19/3. 
Meder Fl'itz .Tulius, Lehre]:' a,m ~ahnärzt-
lichen Institute . • '. '. '. . 
" Messerer Otto,.Prof. honor .. '" '. 
" MeyerEl'ich, Privatdozent '. 
". Mollier Siegfried, ord. Prof •. '. '. 
" Müller ll'riedrieh, ord. Prof. '.' 
" v. Müller Iwan,ord. Proi .. ' ' .• 
" MunQker Franz, ord. Prof; • 
" Mu th Johann, Privatdozent . '. • 
. " Ne,\mayer Hans, Privatdozent. • 
" ,Neumayer Ludwig, Privatdo~ent • 
" N~umeyer:;Ka~'l, Privatdo;z;ent .. '
Pilotystrasse 6/2. ' 
• Ottostrasse 11/2. 
• Ziemssenstrasse 1 a/O. 
· Kaulbachstrasse 11/1. 
Bavariaring 6/1. 
Siegfriedstr. 21/1. 
· Glückstrasse 7/3. 
• Auerfeldstrasse 6/2 . 
Schwanthalerstrasse 4/0. 
. •. Sehwanthalerstrasse 4/2. 
• Hessstl'asse 8/1. 
., 
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Dr. Notthafft Freih. v. Weissenstein.A.lbrecht, 
Privatdozent .. ., " ". Ainmillerstrasse 10/0. 
11 Oehmichen Gustav, Privatdo;1:ent • ,Barerstrasse 63/3. 
11 Passet Josef, Privatdozent .' Altheimereck 19/2., 
II Paul Bermann, ord. Prof., . " " .' . Kaulbachstrasse 62a/2. 
II Pauly Peter August, auss,erord .. Prof. • Aillmillerstrasse 10/3. 
" Pfänder Alexander, Privatdozent ,,; . Leopoldstrasse 72/2. 
II Freih. von der Pfordten Hermann Ludwig" 
Pdvatdozent . . , ." , • Ohmstrasse 7/2 1. 
II Piloty Oskar, ausserord. Erof. • Kleestrasse 6 a/2. 
II Pöhlmann Robert, ord. Prof.. . Schackstrasse 3/3. 
II Posseit Kad, ausserord. Prof. . Sophienstrasse 5c/2. 
" Preuss Georg, Privatdozent 0 • • Hessstrasse 7/2 .. 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof. Arcisstrasse 12. 
" Radlkofer Ludwig, ord. Prof. ., • Sonnanstrasse 7/1. 
II Ramann Emil" ord. Prof. Zieblandstrasse 16/1. 
II v, Ranke Heinrich, ausserord. Pl'of. Sophienstl'asse 3/2. 
" Ra n k e .J ohannes, ord. Prof. , Briennerstrasse 25/3. 
II v. R~ber Franz, Prof. honor. Amalienstrasse 24/2 r. 
" Rieder Hermann, ausserord. Prof.. Briennerstrasse 14/1. 
." Riehl Berthold, ausserord.,. Prof., . Ohmstrasse 10/3, 
" v .. Riezler Sigmund, ord. ,Prof. Maximilial1eum. 
" Riggl1uer Hans, Prof. honor. . Luisenstrasse 21/1. , 
" Röntgen Wilhehu Konl'ad, otd. Prof. Aeussß,l'e Pl'inzl'egentenstr. 1. 
" Rosenlehner August, Privat,dozent. . Luisenstrasse 39/1. 
" v. Rothmund August, ord. Prof. • Ottostl'asse 8/1. 
11 Rothllietz ·August, ord. Prof. " . Giselastrasse6/1. 
" Rücltert .1ohannes, ord. Prof" • . Nuasbaumstrasse 10/0. ' 
" Salzer Fl'itz, Privatdozent,. • Ludwigstrasse 17b/O. 
" San d Julius, Privatdozent .. , • Maximilianstrasse 29/1 1. 
" Sandberger Adolf, ausser,ord, Prof •.. ' . Prinzr.egentenstrasse 48/1. 
" Schech Philipp, ausserord. Prof... . Sophienstrasse 2/0. 
J' ,Schei be A1'llo, Privatdozent. . Al'costl'asse 5/2. 
" Scherman Lucian, ausserord .. Erof. Ungerel'strasse 18/2. 
" S eh erm. ann Theodol', Priv:atdozent • Adalbertstrasse 62/1. 
" Schick Josef, ord. Prof. '. Türkenstl'asse 93/1. 
" Schlösser Karl, ausserol'd. Prof. Maximiliansplatz 6/1. 
" Sc 11 mau s Hans ausserord .. Prof. Lindwurmstrasse 17/1. 
" v. Schmi.d Alois, ord. Pl'~f. Schellingstrasse 22/2. 
" Schmid Andreas, ord. ProJ. , • Georgianum. 
" Sc h mit t Adolf, ausserol'd. ,Prof. Goethestrasse 62/0. 
" Schneider Arthur, Privatdozent Nordendstrasse 7/2. 
" Schnitzer .Tosef, ol'd. Prof. " • Königinstl'asse 45/0 1'. 
" Schönfelder Josef, ord. Pl'of. • Odeonsplatz 1/3. 
" Schönwel'th Alfred, Privatdozent . "Friedrichstl'asse 2/0,' 
" Schüpfer Vinzenz, Privatdozent. • . Haimhausel'strasse 23/3. 
" v. S eeliger Hugo, ord. Prof. • . Bogenhausen, Sternwarte. 
" Sei tz Anton, ord. Prof. 'Schönfeldstrasse 10/3. 
" 
., 
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Dr. Seitz Karl, ausserol'd. Prof. • Bavariarillgll/2,Eing.Kleestr. 
" Seitz' Ludwig, Privatdozent. Sonnenstrasse 16. 
n v. Seuffert E. August, ord . .Prof. Bal'erstrasse 40/3 1. 
" v. 'Seuffert Lothar, ord. Prof. . Widenmayel'strasse 7/3. 
" Seydel Kad, Prof. honor. •. .. Odeonsplatz 1/1. 
" v. Sicherer Otto, . Privatdozent JJandwehrstl'asse 1/1. 
" Sieper Ernst, ausserord. Prof. . •. Wolfratshauserstrasse 15/2.· 
" Sim on Jules, Lektor . Hessstl'asse 98/3. 
" Sim on Richal'd, Privatdozent • Kaulbachstl'asse 87/2. 
" Simonsfeld Henry, ausserord. Pl'of. Schellingstrasse 89/3. 
" Sinzheimer J..Iudwig, Privatdozent. Jägerstrasse 1/2. 
" Sittmann Georg, ausserord. Prof. Bavariaring 38/2. 
" Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof. Georgenstl'asse 25/2. 
" Freiherr Strom er v. Reichenbach, Ernst, 
Privatdozent Schönfeldstrasse 26/3. 
" v. Stubenrauch Ludwig, ausserord. Prof. Karlstl'asse 21/2 r. 
" Stumpf Max, Prof. honor. . • Sophienstl'. 6/2, Eg. Arcisstr. 
" v. T.appeiner Hermann, ordoo Prof. . Bavariaring 14. 
" Thiersch Bermann, Privatdozent . Nordendstl'asse ß7/3. 
" Traube Ludwig, ol'd. Prof... . Seestl'asse 3e. 
" Trumpp. Josef, Privatdozent: . . Franz Josefstrasse 11 Gal'teng. 
" Fl'eih. v. Tubeuf Kad, ord. Prof. . Habsburgerstrasse 1/3 1. 
" v. 'Ullmann Emanuel, ord. Prof. . Ludwigstrasse 29/3. 
,;' van Yleuten Max, Privatdozent. . Josefsplatz 6/0 r. 
" v. Voit Karl, ord. Prof. Haydnstrasse 10/1.. 
" Voll Karl, Privatdozent" . . Türkenstl'asse 99/0. 
" Vollmer Friedl'ich, ord. Prof. . Königinstrasse 67/4. 
" Vo s s Aurel, ord. Prof. ..•..• Habsburgel'stl'asse 1/2 1'. 
" Wall,hoff Otto, ausserord. Prof., 1. Lellrer 
am zahnärzt.1. Institut. . . Goethestrasse 41/l. 
" ,wal ter Franz, ord. Prof. .. . Wörthstrasse 19/2. 
" Wanner Friedl'ich, Privatdozent • Nussbaumstrasse 10/2 1. 
" Wasserrab Kad, Prof. hono1'. 0 ..... Herzog Wilhelmstrasse 24/2. 
" Ritter vo n Web er Edual'd, .ausserord. Prof. Alexandrastrasse 1/3. 
" Weber Rudolf, ord. Prof.. •. • . • . Franz Josefstrasse 14/3. 
" Weinland Ernst Friedrich, Privatdozent Maistrasse 1/2. 
" W ein s ehe n kErnst, ausserord. Erof.. • Haydnstl'asse 9/1. 
" We.Yman Karl, ord. Prof.. . _ '"' . Königinstrasse 10/2. 
" Wieland Heinrich, Privatdozent . . . Ysenburgstrasse 6/2. 
" Willstättel' Richard, ausserord. Prof. . Bl'iennel'strasse 40/0. 
" v. Winckel Franz, ord. Prof~ .' • . Sounenstrasse 16a. 
" v. W o.elfflin Eduard, ord. Prof, • • Hessstl'asse 16/2. 
" W01fsteinel' Josef, Privatdozent. '" . Hackenstrasse 7/2, I. Aufg. 
" Zehnder .. Ludwig, aussel'ord. Prof.. . Franz Josefstrasse 20/3 1. 
" Ziegenspeck Robert, Privatdozent . Pettenkoferstrasse 10/0 R. 
" Ziegle·l' Paul, Privatdozent . Landwehl'strasse 41/1. 
c' 
Verzeichnis der Studierenden .. 
'Seine liönigliche Hoheit Koul'ad Prinz von Bayern. 
Seille Rönigliche ,Hoheit Raugslt Prillz VOll Siam, 
Name. 
A. 
Äbel Hans von Jur. 
Abel Philipp Theol. 
Abele Hermann Philol. 
Abele Karl Jnl'. 
Abshagell Gnstllv Natw. 
Absmayel' Mnx Jnr. 
Acbenbach Heinri<:h Jn1'. 
Ackermann Pranz N.-Philol. 
Acke~~lllnnu Fl'iedrich Philol. 
Ackermnnn Knrl ~:Ied. 
Ackermnlln Mnximilian Med. 
Adnm Georg Jn1'. 
Adam Lndwig Jn1'. 
Ade Lndwig Philol. 
Adelsberger Johann Phil. 
Aden Karl Jur. 
Adler Max .Im. 
Aebert Johannes Geseh. 
Agerley Matthias Med. 
Ahlendorf MOl'itz Med. 
Ahr Josef iVled. 
Ahl'berg Friedrich ' N.-Philol. 
Ahrens Hans Math. 
Abl'ens Hans Med. 
Ahrens Paul Dent. 
Ahrens Wilhelm Ju1'. 
Aichbkhler ,F.rauz Xav. N,-Philol. 
Aicher Franz Philol. 
Aichinger "Homuald Jn1'. 
Aickelin Hnns Ohem. 
Aidelsbnrger Benedikt PhiloI. 
Aigne1' ll:Iax, TheoJ. 
.Aimer Matthias Jnr. ' , 
Alberstötter Heinrich Med. 
Albert An41'ens Jllr. 
, Alberti Herbert Jnr. 
Albrecht Franziska Med. 
Albrecht Leonharcl Philol. 
Albrecht OUa' Math. 
.Allescher Marie Stantsw. 
Heimat; I, Wohnung. 
Bromberg 
Göllheim 
Aufkirchen 
München 
Schwerin 
Karpfham 
Bromberg 
Zillbach 
München 
Fulda 
MalmesbUl'Y 
München 
Speyer 
München 
Betlinshausen , 
Andel'Uach 
Hambul'g 
Loitz 
Blans 
Roda 
Münchflu 
B1ankenbn1'g 
Rostock" 
Schwerin 
Lübeck 
Stade 
Wolnzach 
Kronwitt 
München 
Relltlingen 
Freising 
Scheyern 
Wifling 
Friedberg 
Pettstadt 
Bremen 
Mänchen 
Niej1erij.orf 
Schwelill 
München 
Posen Ohmstr. 14/1 r. 
ßayern Georgianum. 
Blütenstr. 11/2 R. 
c KgI. Maximilianeum. 
Mecklen.b.-Schw. Nenreutherstr. 4/0. 
.Bayern Bnaderstr. lO/3 r. R. 
Posen Kurfürstenstr. 25/2. 
Hessen-N. Georgenstr. 66/2 I. 
;Bayem Bürkleinstr. 14/~ r. 
Hessen-N. Mozartstr. 11/1 1'. R. 
KaplaDd Rothmundstr. 5/1 J. 
Bayern Nymphenbul'gstr. 154. 
«. Schraudolphstr. 42/3. 
c' Thierschpl. 3/2. 
( Fürstenstr. 180/3. 
Hessen-D. Bnrerstr.. 62/2. 
Hamburg Türkenstr.· 36/2. 
Po/nmel'n Türkenstr. 58/I R. 
SchleRwig-H. Lnndwehrstr. 48/3 1'. 
Sacbsen-A. Augnstenstr. 17/3. 
.Bayern 'l'umblingerstr. 2/1 r. 
Branllschweig Türkenstr. 71/2. 
Mecklenp •. Schw. Schwindetr. 32/0. 
Ringseisstr. 8/1.. 
Lübeck Schwanthnierstr. 40/2. 
Hannover Türkenstr. 50/1 I. O. 
Bayern Königinstr. 81/1. 
( " Arcisstr. 60/1. 
. ( Hildegnrdstr. 18/0. 
Württemberg Mnximiliallspl. 15/41. 
:!?nyern Schnorrstr. 8/1: 
0( " Georginnnm. 
< Schellingstl'. 24/11. S • 
SchwantbaJerstl,,01/2. 
( Sendlingerstr. 59/2. 
;Bremen Kaulbachstr. 69/0 M. r. 
~ayern Velerinärstr. 6/1. 
..« Alialbert,St1'. 10/0. 
Me<lklenb.-Schw'IBarerstr. 53/3 r .. 
;Suyern St. Paulstr. 10/2 .. 
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1 Studium. 1 Heimat. 1-Name. 
Alletsee Edtuml ' Med. 
Allmann Julius Med. 
Alsberg Pll\d -Med. 
Altenhurg Joseph Jur. 
Althaus Ruclolf Med. 
AJtmann, AloiR Jur. 
Altmann EI'nst Jur. 
Altpeter Heinrich Jur. 
Altschülpr Ferdinand Jur. 
Aman Anse1m, N.-Philol. 
Amann August' Dent. 
Amargbs Torres Joso Pharm. 
Ambros Johann Math. 
Amfaldcrn Theodor Jur. 
Ammon Kurt JU1'. 
Amon Josef Math. 
Amon, Max . M ed. 
Amrhein Michael Jur. 
Amtmann Dr. phi!. Joh. Jnr. 
Anastasievic Dragutin Phi!. 
Andelfinger Andreas PhiloI. 
Anderl Wolfgang Med. 
Andre Wilhelm Jur. 
Andree Hermann Jur. 
Angeloff Stpphan Med. 
Anger Georg Math. 
Anger Walter Ju\'. 
Angerer Ernst Jur. 
Angel'er Ernst Phys. 
Ange~er Bermann Jur. 
Angerer Kar! Med. 
Angerer. Ludwig Jur. 
Anhalt Lu'iLwig Med. 
Anstett Nikolaus Med. 
Apostolidis Myrtilos Phi!. 
Appel Benedikt Theol. 
Appel Franz Med. 
Appel Bans Philol. 
Appenzeller Ernst Cbem. 
Appunn 'Hans Phi!. 
Arco-Zinneberg Niko- Jur.-
laus, Graf von 
Aretin Karl, Frhr. von 
Aretz Hermann 
Argast Oskar 
Arlt Hans 
Arnboldt Hans 
Arnold Augul:lt 
Arnold Karl 
Al;nold Ll1clwig 
Arnold Werner 
Arntzen Bernbard 
Aron Palli 
Artamonoff ~\Jexander 
Asböok Antan 
Asch Richard 
Jur. 
Jur. 
Math. 
Jur. 
Jl1r. 
Jur. 
Theol. 
Pharm. 
Germ. 
Dent. 
Jm. 
Natw. 
PhiIoi.· 
Med. 
Trauchgal1 
Klingenmüuster 
Köln 
Dorsten 
Neuwied 
Straubing 
Allenstein 
Dudweiler 
Neustadt a/H. 
Kirchdorf 
Nürnherg 
Barcelona 
Winsing 
Erkelenz 
Beeskow 
Haig 
Seuhelsdorf 
Frammersbach 
Höfen 
Kragujewutz 
Holzheim 
München 
Lnngen senclelbach 
Hannover 
Varna 
Würzburg 
BerUn 
München 
München 
Mlinchen 
München 
Wohnung. 
Bayern Zieblnnc1str. 7/0. 
« Scbleissheimst. 17/3 r. 
Rheinprovinz Rothmunrlstr. 6/3 1. 
Westpbalen Jügerstl'. 5/2. 
Rbeinprovinz K'larnstr. 6/2 r. 
Bayern Klenzestr. 67/4. 
Ostpreussen Gabehlber:.:erst. 7/2 G. 
Rheinprovinz Adalbertslr. 19/1 J. 
Bayern Gahelshergel'st.ia/31. 
« Herrnstr. 25/1. 
• Senefelderstl'. 4/2 I. 
Spnnien Pestalozzistr. 2/1 1. 
Bayern Ysenburgstr. 1/3 S. 
Hheinprovinz BarerslI'. 45/2. 
'Brandenbnrg Rambergstr. 7/2 1'. 
Bayern Kaiserstr. 24/1 r. 
Kapuzinerplatz 4/3 I. 
Amalienstr. 22/4 r. 
• Klenzestr: 81/3 r. 
Serbien NordendsIr. 7/21. 
, Bayern Lnndwebrstr. 16/3 1. 
• Tattenbuchstr. la/3 r. 
< Amalienstr. 58/0 r. 
Hannover Adalbertstr. 62/1 r. 
Bulgarien Ringseistr. 5/2 J. 
. Bayern Arcisstr. 54/31'. 
:Brandenburg Landwehrstl'. 35/1. 
Bayern Widenroayerstr. 1/1. 
c Rchwl\ntbaJerstr.llJ/1. 
Widenronyerstr. 1/1. 
c SchwanthaJel'str.l0/1. 
München 
Eisenach 
Clausen 
Athen 
eMurestr, 12/3 r. 
Sachsen-W.-E. Scbwanthnlrst. 79/3 G. 
Bayern Am GlocltenblHlb 3/3. 
München 
Straubing 
Cassel 
St. Gallen 
Coburg 
München 
Landshtlt 
Diisseldorf 
Frankeuthal 
Bl'rlin ' 
Pricbsenstndt 
Grossweingarten 
Zug 
Schaaibeim 
Chemnitz 
Südlohn 
Dresden 
Tzaritzin a. W. 
Attel 
Charlottenburg 
Griechenland AmGlockellhach 1(2 r. 
Bayern Georgiaunm. 
e BIuruensu·. 87/8 1. . 
Hessen-N. Scbellingstr. 10/2 r. R. 
Schweiz Zieblanc1s!I'. 17/1 m. 
Sachsen-C.-G. Altndemiestr. 1110. 
-Bayern Barerstr. 15. 
• Ir Barer'stl·. 51/3 r. 
Rheinprovim: Adalbertstr. 46/4. 
: Bayern Türkenstr. 79/3. 
Brnndenburg Schelliugstr. 29/4. 
: Bayern Schrauc101fstr. 44/1. 
• Tii.rkenstr. 33/1 r. S., 
Schweiz Adalbertstr. 49/4 1. 
Hessen-D, Amalienstr. 24ft. -
K. Sachsen Leopoldstr. 23/2 I. G: . 
Westpbalen Goethestr. 35j31. 
, K. Sachsen Adlilbertstr. 27/2. 
Russland Arcisstr. 60;0 1. 
Bayern Ungererstr. 66/1 r. 
.Bl'undenburg Ringseisstr. 4/2 1'. 
Name. 
Asch Walter 
Aschenheim. Erich 
Ascher Eberhllrd 
Ascher Klaus 
Aschner Eugen 
Astecker Friedrich 
Astinet Frauz 
Aubele Aloil! 
Aubin Gust!tv 
Aner Alois 
Auer Ferdinnnd 
Auer Ignnz 
Au.er Puul 
Auerbnch Helmut 
Auernheimer Fritz 
auf der Heiden Kar! 
Aufrecht OHo 
Augspach Georg 
Augustin Friedrieh 
Aulenbaeher Erieh 
Aumer Lndwig 
AumHl1er Peter 
Aurnhnmmer Albert 
Austrup Josef 
Averbeck Heinrich 
Axthitlb Ferdiuaod von 
AxthaJb Mnl( von 
Axtnel' Otto 
B. 
Baude Ludwig 
Bander Eduurd 
BaaselOtto 
Bach Eugen 
Bach Ludwig 
Darh Siegfried 
Bach Willy 
Bacharnch Karl 
Bachem Johannes 
Bacbem. Josef . 
Bachhammer Friedrich 
Bacbhuber Joset' 
Bachmaun. Georg 
Bachmaun Heinrich 
Bachmann Knrl 
Bachmann Karl 
Bachmann Robert 
Bader Georg 
Bader Karl . 
Baet· Friedrich 
Baer Georg 
Baer Martin 
Bärthlein WHhelm 
Baetlll Geol'g 
Baetlcble Alfred 
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/
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
.Jur. 
Med. 
Jur. 
Stantsw. 
Theol. 
Jur. 
Mec!. 
Philol. 
Phurm. 
Jur. 
N.-Philol. 
Jur. 
Staatsw. 
Math. 
Jur. 
Matb. 
Philol. 
Med. 
JUf. 
Phal'm. 
Jur. 
JUf. 
Matb. 
Med. 
N.-Philol. 
JUI'. 
Theol. 
Deut. 
Med. 
Med. 
Med. 
Phil. 
Jur. 
Philol. . 
Pharm. 
Jur. 
1:'bilo1. 
Real. . 
N.·Philol. 
Med. 
Jur •. 
Jur. 
JUI'. 
Real. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Poseu 
Cburlottenburg 
Münster 
Köslin 
Ralihor 
Mohrungen 
Aschuffen burg 
Au gsburg 
Reiehenberg 
Rubmannsf'elden 
Willanzheim 
Freising 
Landshnt 
Breslau 
München 
Liunich 
Loslau 
Tommaszow 
Obernzell 
Baumbolder 
Wiesenfeiden 
Münster i/Taunus 
Augsburg 
Gütersloh 
Münster 
Passuu 
Eicbstätt 
Engelsberg 
H:U'lcbeim 
Pfllrrkircben 
Angermund 
Augsburg 
"füssen 
Nordbausen 
Miinchen 
Fürth 
Köln 
Königswinter 
Pa1ling 
Riedenburg 
Zwicltau 
Munningen 
Augsburg 
Bad Wildungell 
Hof 
München 
Müncben 
München 
Kempten 
Cobnrg 
Windsbeim 
Oldesloe 
Göppingell 
Posen Jägerstr. 14/2. 
Brnndenburg Maistr. 2/31'. 
, Westpbalen Giseillstr. 31/1. 
Pommern Jägerstl'. 12/1. 
Schlesien Hirtenstr. 21/0 I. 
Ostpreussen Hessstr. 25 a/11. 
. Bayern Landwebrstr. 23/3. 
. ( Türkp.nstr. 51/3. 
Oesterreich Goethestr. 51/2. 
Bayern Geor~ianum. 
Sehellingstr. 57/4. 
Thierscbstr. 39/3 .. 
( Kaiserstrllsse 45/2. 
Schlesien Kurfürstenstr. 61/0. 
Bayern Müllerstr. 33/3 r. 
Rbeinprovinz Thiers('hstr. 2/3. 
Schlesien Amalienstr. 38/3 r. M. 
R,-Polen Adalbertstr. 35J3. 
Bayern Wörthstr. 16/1 r. 
Rbeinprovinz Schellingstr. 40/3. 
. Bayern ThaI 29/2. 
Hessen-N. Nordendstr. 9/3 R. 
. Bayern Brunnstr. 12/3 r. 
Hannover Nordendstr. 71/3 r. 
Westphnlen DlIchallerstr. 28/2 r. 
Bayern Theresienstr. 20/3. 
Kaiserstr. 29/3 l. 
Ohlmüllerstr. 14/31. 
Bayern Sendlingerstr. 15/2. 
• c Schellingstr. 37/2 M. 
Rbeinprovinz Kurfürstenstr. 62/11. 
Bayern Veterinärstr. 4/1 r. . 
c OhlmiUlerst.14/21. Ai 
Pr. Sachsen Lindwnrmstr. 17/2 1. 
Bayern Langwiederst. 7jlPas.: 
( Hackenstr. 14/2. 
Rheinprovinz Nordendstr. 7/31. 
, Jägerstr. 6/1. 
Bayern Amalienstr. 49/2 R. 
( Barerstr. 37/1 M. 
K •. Sachsen Blütenstr. 4/1. 
Bayern Kurförstenstr. 8/3 1. 
. ( Scbnorrstr. 6/2. 
.waldeck NOl'dendstr. 7/1. 
Bayern Goetbestr. 58/3. 
, ( Lindwurm~tr. 195/0. 
Marienpl. 23/3. 
Friedricbstr. 29/4. 
. , Theresienstr. 108/1 G. 
Sacbsen-C.-G. 'J.'heresienstr. 30/2. 
13ayern Al'cisstr. I) 7/l. 
Scbleswig-H. Gentzstr. 6/3. 
:Württemberg Luisenstr. 57/2 G. 
Name. IStudium. 
Bäumel Josef Philo1. 
Bäurle Gottfrierl Philol. 
Baggehu:ffwudtNikolai v. Forstw. 
Bagh Alexander Ohem. 
Bahlmann Felix Med. 
BabrdtArtur Ohpm. 
Baidinger Max N.-PhiloI. 
Baier Franz Jl1r. 
Baier Uichard PhiloI. 
Baierlacher Hans Jur. 
Baiscb Erich Phys. 
Baldauf Albert MEld. 
Baldegger Paul Germ. 
Baldinger-Seidenberg Jur. 
Hans von. 
Balduin Hubert 
Baldl1s Ricbard 
Balensiefer Heinrich 
Bally Huilolf 
Bals Georg 
Balss Heinrich 
Balss Heinrich 
Baltes Eugen 
Baltzer Peter 
Bamberger Mendel 
Bandau Konrad 
Bandelow Fritz 
Banzer Andrens 
Barbey EdmQud 
Bareis Erwin 
Barlet KUI't 
Barmbichlel' Otto 
Bllrnewitz Bans 
Barreau Eugl'n 
Barrenstein Peter 
Bartecki Jobannes 
Eartels Bruno 
Barth Fritz 
Barth Bermann 
Barth Richard 
Bart,h Walderuar 
Barth Waltel' 
Bart! Josef 
Bartsch Mar.tin 
Baruch Bernbard 
Baruschke Alfred 
Barwlck Karl 
Bary Erwin von 
B.aseh Walter 
Basl Ludwig 
Bassler Eugen. 
Bast Paul 
Bastian Franz 
Bastin Kal'! 
Battaglia Nicolo 
BatzErnst 
Med, 
Math. 
PhiloI. 
Med. 
Jur. 
Natw. 
Jur. 
Jur. 
Jllr. 
N.-PhiloI. 
Ohem. 
Ohem. 
Math. 
Med. 
Jm. 
Jur. 
Med. 
Geseh. 
Med. 
Pharm. 
Pbarm. 
Jur. 
Jul'. 
N.-Philol. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Philol.. 
Jur. 
Ju\'. 
Philol. 
Jn\'. 
Jur. 
Med. 
Phys. 
Theol. 
Phil. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
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Regenstauf 
Müneben 
Reval 
St. Petersburg 
Utrecht 
St. Petersburg 
Weilderstadt 
Müncben· 
Heilbronn 
Müncben 
Karlsruhe 
Hal'batzhofen 
Jonscbwil 
Stuttgart 
Ruhrorb 
Wiesbaden 
Neunkirchen 
Säckingen 
Adelshofen 
Mainz 
München 
Merzig 
Andernach 
Bad Kissingen 
Jena 
Berlin 
Menzlas 
Genf 
Reutlingen 
Wolnzach 
Miinchen 
Klaber 
. Bollendorf 
Mayen 
Bystrzyca 
Köln 
Baden·Baden 
Finkenwerder 
Illingen 
Mosbach 
Radeberg 
Höfle 
BllChbolz 
Neuwied 
Stengow 
Oberndorf 
München 
Schönebel'g 
München ' 
Nördlingen 
Bremge 
Braunschweig 
Köln , 
Zuoz 
Mainz 
Bay€l'U Amalienstr. 24)2 r. R 
c Pllriserstr. 45/2. 
Russland Ka111buchstr. 88/0. 
,c Dachauerstr. 42/3 1. 
Holland Schillerstr. 29/0. 
Russland Arcisstr. 50/3 r. 
Würltemherg von der Tannatr.l! /0 
Bayern Entenbacbstl'. 75/2. 
WÜl'ttemberg Lungerstr. 21>/21. 
. Bayern Kreu7.str. 5/1. 
Baden Theresienstr. 11/3. 
Bayern Wullstr. I/t I. 
Schweiz Aruulienstr. 38/3 r. 
Würltemberg Jägerstr. 1. 
Rbeinprovinz Lanclwehrstr. 35/1. 
Hessen-N. Thierschslr. 34/2 r. 
Rheinprovinz Nordenc1stl'. 67/1. 
Baden Goethestr. 47/1. 
Bayern Landwehrstr. 22/0 r. 
Hessen-D. Bnrerstr. 47/3 r. 
Bayel'U Zieblandstl'. 5/2 r. 
Rheinprovinz Neureutberstr. 2/0 1 
c . Jägerstl'. 8/1. 
. Bayern Theresienstr. 7/2 R. 
Sacbsen-W.·E. Luitpoldstl'. 14/4. 
Brandenburg Mozal'tstr. 11/1. 
. Bayern Kurfürstellstr. 31/0 1. 
Schweiz Sendlingtborp1.111/21. 
WÜl'ttemherg 'rürkcnstr. 98/4. 
Bayem K. MnximilianetlDl. 
( PfisterRtl'. 511 
Mecklenb.-Scbw. Amalienstr. 20/2 r. M. 
Rheinprovinz Waltherstr. 26/21. 
( Dacbuuerstr. 41/3. 
Posen Bayerstr, 1/3 I. 
Rheinprovinz Gubelsbergstr. 7/2 r. G. 
Baden Scbellingstr. 46/1. 
Hannover Siegesstr. 19. 
Rheinprovinz Scbellingstl'. 24/1. 
Baden Maist\'. 52/2 1. 
K. Sachsen Augsbul'gerstr. 10/0 
. Bayern Bllltenburgstr. 30/0 
K. Sachsen Theresienst. 14/2 R. 
Rheinprovinz Schnorrstr. 2/1. 
Pommern Schrauc101phstr. 24/1. 
Bayern Arcisstl·. 34/3 r. 
,C Kanalstr. 19 a/3 r. 
Brandenburg Scbellingstr. 55/3. 
Bayel'U :Müllerstr. 45/4 r. 
~ Adalbertstr. 36. 
Westpbalen Arcissir. 64/1 I. 
Brannschweig Akndemiestr. 21. 
Rheinprovinz Daiscrstl'. 2/2 r. 
Schweiz Luisenstr. 77/3 1. 
Hessen-N. Karlstr. 1/3 r. 
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Name. Istudium·l· Heimat. Wohnung. 
Batzer Mic.hael ' Phi!. Ohlstadt Bayern Kl'eittmayrst. 18/4·. 
Bauchwitz Wilhelm Jm" . Leipzig . K. Sachsen Jägerstr. 14/2 L 
Baudeubachpr Valentin Pharm. Nürnberg Bayern Thel'esienenst.108/11. 
Baudevin Bernhard Med. . Königstein Hessen-N. Schwanthalrst. 68/2 r. 
Bauer Ernst lIlec1. Ansbach . Bayern Konradstr. 7/1. 
Bauer Geol'g Stuutsw. Ludwigshafen «,Jägerstr. 7/1 r. 
Bauer Haus Philol. Memmelsdorf Neureutherstr. 8/1. 
Bauer Hermann .PhiloI. Langenaltheim <. Neureutherstl'. 15/2 r. 
Bauer Hugo Chem. Frankfurt a/'tfI. Hessen-N, Jägcrstr. 21/11. 
Bauer JORp.f Jur. München , Bayern Sche1lingstr. 25/3. 
Bauel:Josef Merl. Asslinge Land wehrst. 54/2 1. G. 
Bauer Kllrl Philol. München c Schleissheimst. 16/2 r. 
Baller Moritz Ritter von Stantsw. Brünn Oesterreicb Siegfriec1str, 13/0 r. 
Bauer Otto Jur. München . Bayern Wörtbstr. 18a/4, 
Bauer Otlo Philol. Regenthin Brandenbnr!( NordendRtl', 13/11'~ 
Bauer Robert Jur. . Frankfurt alM. Hessen-N. Giselastr, 31/0. 
Bauer Thpoc]or Jur. Frankfurt alM. < Jägerstr. 12/l. 
Bauer Ulrich Theol. Meckatz Bayern Georgianum. 
Bauer Viktor Med. Sonthofen Langerstr. 2a/2; 
Baner Wilhelm Philol. 
Bauernfeind Geol'g PhÜol. 
BauerMeind Johann Theo1. 
BlIllernfl'ennd Albert .Tm. 
Ballmanll Fl'itz IMed •. 
BaUIllaun Gl'Ol'g Ml'd. 
Baumaull Gnstav Jllr. 
Baumaun Heinrich Med. 
Geesdorf Schön/eldstr. 5/3 I. 
Weiden Banerstr, 2/11. 
Müm'hen . c Neuhallserstr. 47}0. 
München . < ~ Rumfordstr. 22/1 1. 
Passau < Allgsbllrgerstr, 14/1 r. 
Crimmitschau K. Sachse Schillerstr. 29/2 r .. 
Pullenried Bayer Rchellingstr. 112/2 r. 
Crimmitsohau K. Sachse Hrz.Wilhelmstr, 16/0;. 
Baumann Otto Jur. 
Baumeister Engelbel't Phi!. 
Baumgart Edch Ju!'. 
Buumgal'tner Josef Med. 
Banmgnrtner Ludwig Mnt.h. 
Ballt' Albert. N.·Philol. 
Bau!' Julins Pharm. 
BU\1r Nikolaus Med. 
Bnuschiuger Hans Jm'. 
Bauaenwein Alfred Forstw. 
Bayer Adolt' Deut. 
Bl1yer Karl PhiJol. 
Bayer Mnximilian Theol. 
BayersdorJ'er Wilhelm Fhil. 
Bayerwaltes Mux J11r. 
Bayr Josl'f Theol. 
Bazlen Hermunn Jllr. 
Bechtold Hefmann JUl'. 
Beck Johannes Forstw. 
Beck Knrl Med. 
Beck Luchvig Chem. 
Beck .MIlX: Med. 
Beck Otto Med. 
Beck Otto Jur. 
Becker Geol'g Phal·m. 
Becker .Toser Jur. 
Becker Karl Jm. 
Becker !Üll't Med. 
Becker Otto. Med. 
München Bayern Königinstr. 33/3 I. 
Friedenau Bl'andenbllrg Leopoldstr. 68/2. 
Königsberg Ostpreussen Theresienstr. 14/3. 
Kewpten Bayern Goethrstr. 14/3 r. 
Laudshut « Scbraudolphst. 40/3 r. 
Obel'l'eitnnll c Schel1ingstr. 27/3. 
LeutenbaQh Württemberg KnrIstr, 77/11. 
überrobr . Bllyel'n Görresstl'. 30/1 1. 
Lnngenzenn Neureutherstr.19/2 ~:I. 
Bnrgwallbach «Amnlienstr. 45/2 r. 
Bnmberg Bismarc·kstr. 28/2. 
Reuth « Lodstr. 13/0. 
A ugsburg , Georgianulll. 
München Adalbertstr. 64/3. 
Stein wiesen , Nordendstr. 29/0. 
UnterIiezheim e Georgianum. 
Stuttgart Württemberg KUl'fürstenstl'. 8/11. 
München Bayel'n Arcisstr. 6/4, 
Bayreuth « Kaulbachstr. 52/1 I. 
Diirrmenz.Mühlacker Württerub. Müllerstr. 55/1. 
!I1ünchen Bayern Glückstr. 13/1. 
München < Nussbaurustr. 10/1 r.· 
Weiding , ( . Wintbirstr. 35a/4. 
Köln Rheinprovinz Türkenstr. 60/3 1. 
Lissa Posen Theresiellstr. 42/4. 
Freisen . Rheinpl'ovinz Baa<1erstr. 27/3 1'. 
Oppeln . Schlesien Sleiuheilstr. 11/3 r. 
Freinsheim Bayern Goethestl'. 9/2 1'. 
Friedberg Hessen-D, Pettenkoferstr. 17/2. 
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Backbaus Eugeu Ju1'. 
Beckmnnn Hans N.-Philol. 
Beckmann Hudolf Jur. 
Beclmlann Wilhelm Ohem. 
Be"ddig, Adoll' Math. 
Beder .A.rtur P.hil. 
Beer Sigmulld Philol. 
Beermalln Erleh Philol. 
Beermann Wilhelm Philol. 
Beeson Cbarles Philol. 
Beetz Wolfgang JUt. 
Beh Hans Phi!. 
Behn Siegfl'ied Phi!. 
Behr Gottfried Pbilol. 
Bebr Max Philol. 
Behrenr1s Heinrich JU1'. 
Benrendt Georg Med. 
Bebreus Wilhehn Math. 
Beiger. Emil Med. 
Beines Ricbard Pbarm. 
Belli Eduard Jur. 
Belovitic. Bl'anko NlItw. 
Beltiriger Artur Med. 
Beltz Johanncs Philol. 
Belzner Wilhelm Jur. 
Bems Emil Jur. 
Bendheim Hugo , Jur. 
Bendt Johannes Jur. 
Benedicter Alfons Jur. 
Benedicter BeIlno Phil. 
Benkli<1es Jeun Med. 
Benn Joa~hiDl N.-Philol. 
Bennighoff Rudolf JUt. 
BenseIer .Tosef Jur. 
Bentheim Alfons von Ohem. 
Benz Ludwig Jur. 
Benz Max Pharm. 
Benzinger. Kar! JU1'. 
Berblinger Walter Med. 
Berchim Ohatzkel Jur. 
;Berck Alexander Natw. 
Berg Ernst Jur. 
Berg Ernst JUt. 
Berg Ferdinand Jur. 
Berge Otto N.·Philol. 
Berger Kar! Phi!. . 
Berghofer Fritz Jur. 
Bergmann Rudolf PhaIm. 
Bergstein Josef Jur. 
Bel'gsträ~ser Alexander v. Math. 
Bering Albl'echt Med. 
Bel'kmnDu Martin Theol. 
Berl MatthilIs Med. 
Bel'leung Hlldolf Staatsw. 
Berndt Kurt .Tnr. 
Berneaud Kurt Med. 
Hannover Fürstenstr. 5/1. Elze 
Schwerln 
Hannover 
Achterwehr 
Mecklenb.-Schw. Georgenstr. 54/21. 
Elze 
Zürich 
Mtinsterbausen 
Hannover 
Hannover 
Obicago 
Gotba 
Augsburg 
Hamburg 
Burglauer 
Hannover Amalienstr. 65/3. 
Schleswig-H. Amalienstr. 65/3. 
Hannover Türkenstr. 36/l!. 
. Schweiz Nordendstr. 5/0. 
Bayern Oorneliu~str. 2/2 r. 
Hannover.IAdalbel'tstl" 15/3 r. 
c Ada1hel'tatr. 15/3 r. 
Nordamerika,seestr. 3 E. 
Sachsen-O.-G. TÜl'kenstr. 84/1. 
Bayern Ziebland~tr. 5/3 r. 
. Hamburg Bürkleinstr. 1/3 1. 
Bayern Jägerstr. 16/3 I. 
( Ainmillerstr. 13/2 r. 
Schleswig-H, Schellingstr. 18/3 r. 
Baden Goetbestr. 39/2. 
Hannover Türkenstr. 6lil I. M. 
Hessen-N. Heichenbachst. 39/31. 
Rheinprovinz Kal'lstr. 64/1. 
Westpl1alen Arcisstl'. 46/1 R. 
Lud wigschorgast 
Süderholm 
KarJsruhe 
Hannover 
FfIIllkfurt alM. 
Rheydt 
Tecklenburg 
Brod aiSave 
Illgolstadt 
Uelitz 
Ungarn 8chellingstr. 76/1 r. 
Bayern Kobellstr. 2/1. 
Mecklenb.-S,:hw. Schellingstr. 40/2 .M. 
München 
München 
Darmstadt 
Treptow 
DonaU\vörth 
Donauwörth 
Konstantinopel 
Mainz 
Ludwigshafen 
Münster 
Berlin 
Augsburg 
Oalw! 
Flomersbeim 
Karlsrllhe 
J ekaterinoslaw 
Alsfeld 
Grünstadt 
Regensburg 
München 
Gr. Winnigstedt 
Bel'lin 
l'lIünchen 
Köln 
Breslnu 
Petersburg 
Kattowitz 
Scbeidegg 
Luxemburg 
Kaiserslautern 
Gumbinnim 
Meissen 
Bayern Lachnerstl'. 6/0. 
." K. ltfnximiJianeum. 
Hessen-D. Adalhertl'. 11/2. 
Pommern Kurfürstenstr. 60/1. 
Bayern Barerstl' • 65/4 r. 
( Barerstl'. 65/41'. 
Türkei Lindwurmstr. 25/2. 
Hessen·D. Schraudo1phstr.34/21. 
. Bayern Glückstr. 17/2. 
Westphnlen Königinstr. 53/0. 
Brundenbnrg Schamhorstst.8,l'nslnglI 
Boyern Hessetr. 46} 1 r. G. 
Württemberg Augustenstr. 41/2 1. 
.Bayern Arcisstr. 52/3 m, 
Baden Pettenkoferstr. 17/1. 
RURslnnd Ainmillei"str. 20/3. 
Hessen·D. Amalienstr. 18/1. 
Bayern Schleissheimst. 104/1. 
< Kreittlnayrstr. 30/3, 
( Albrecbtstr. 82/0. 
Bl'aunschweig Amalienstl'. 23/2 M. 
Bran<1enburg Jägel'$tr. 12/1. . 
Bayern l\fllximilianspl. 20/2. 
Rheinproviuz Türkenstr. 48/1. 
Schlesien Türkenstl'. 66/1. 
Russland Maximilianstr. 32/2. 
Schlesien Goethestr. 43/3 r. S. 
Bayern Georgiall.um. 
Luxemburg Mnthildenstl'. 13/2 r. 
Bayern Humboldtstl'. 1.7/1. 
Ostpreussen Thel'eslenstr. 21/3. 
K. Sachsen!Goetbestl'. 40/1 1. 
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Eernbard Josef Stnatsw. München . Bayern Seitzstr. 5/3. 
Bel'nbard Max Jur., München c Theresienstr. 25/2. 
:Bllrnhardt Hans Med. Berlin Brandenburg Sendlingerthorpl. 8/1. 
Bernhart Karl Chem. Massenhauseu Bayern Spitalstr. 3a/2. 
~ernhal't Mux Jur. München ' c Rumfordstr. 22/3. 
Bernheim Fritz Dent. Trier Rheinprovinz Goethestr. 13/3 1. 
Bernheiruer Seligmann Pharm. Ichellhausen Bayern Müllerstr. 48/3. 
Be,rninger, Erwin Philol., Fechenheim Hessen-N. TÜl'kenstr. 44/1. 
Bernrieder Josei Theol. Grossholzhausen . Bayern Georgianum, 
Bernstein Engen Jur. Glatz Schlesien Scbleissheimstr, 90/2. 
BernllS Alexander, Frh.v. Germ. Heidelberg . Baden Ainmillerstr. 31/2 G. 
Berolzheimer Franz Jur. München Bayern Prinz Ludwigstr. 2/3. 
Bersch Georg N.-Philol., Marbnrg Hessen-N. Pfisterstr. 4/3 r. 
Berster Angust Philol. Kestenbolz Elsass-Lothr Tiirkenstr. 31/2 R. 
Berten Wilht>lm Med., München . Bayern Pettenkoferstr. 2/1. 
Bertha Ernst Jur. Lenk Schweiz Zieblandstr. 8. 
Berthold GQstllV Med. München Bayern Milchstr. 7/1. 
Bertram Edllard Jur. Recklinghauseu Weatphalen Kllrfürstenstr. 25. 
BerwaldLudwig. Math. Lynk Ostpreussen Ludwigstr. 17/1. 
Berz Kar! Jur. München ,Bayern Schellingstr. 37/1. 
J;lesan!l0n Robert PhiloI.' LlIll:sanne Schweiz Theres\enstr. 34/2 M. 
B~schllidt Walter Philol. Cassel Hessen-N. Schellillgstr. 57/1 1. 
Beschoruer A)ois Theol. Kieslingswalde Schlesien GeorgiilUllm. 
Besnar<1 Jnlius von Jur. München . Bayern Römerstr. 33/1. 
Besold Fritz Jur. Erlangen <. Prielmayerstr. 20,2. 
ßeso1d Heinrich Forstw. Neumal'kt i/O. ,c Arualienstr. 41/1 r. G. 
Besserer Kar! Jm. DuisbUl'g Rheinprovinz Kurfürstenstr. 62/2. 
BessermullnDr.med.Mor. Dent. Nusshof . Schweiz ViktorScheffelstl" 8/1. 
Bessiere Josef Philo!. Tours Frankreich Amalienstr. 21/1. 
:ecsthorn Dr. EmU Chem. München Bayern Lessingstr. 3/2 r. 
Bethge Wa1ter Dent. Magdeburg Pr. Sachsen Goethestr. 42/1 r. 
Bettingel' Wilbelm Med. Frankenthai . Bayel'U Bisrual'cltstr. 22/0. 
~etz Otto Jur. Eichstätt c Georgenstr. 49/0 1. 
Beuntller Ernst Jur. Ebern . c Kaiserstr. 30/2 1. 
Beuthe Paul Me<1., Eisfeld Sachsen-Mo Schillerstr. 24. 
Beutler Kari Natw. Dresden K. Sachsen Josefspitalstr. 13/3 r. 
Beut~er Hatls N.-Philo1. Weingarts ' Bayern Kaiserstr. 49/0 r. 
Beyer Eugen Dent. Cheru!litz K. Sachsen Landwehrstr. 30/1 1. 
Beyei' Friedrich Matb. Hainichen c Uugererstr. 26/3 r: 
Bieherl Wenzeslaus Jur. Reinhausen . Bayern Buttermelcherstr. 9/3 •. 
Bickel Wnldemar Jur. Kiel Schles~vig-H. Spitalstr. 4/1 1. 
Bickhoff Mn:!: Jlll'. Dortmu'nd Rheinprovinz GlÜckstr. 11/1 r. 
Hieber DQm Philol. Bel'lin, Brandenblll'{!; Schellingstr. 58/3. 
BienelUnnu Oskar Med. Leipzig K. Sachsen Hans Sachsstr. 15/2 J. 
Bierfreund Hans Jur. Adl Heinriebswalde Ostpreussen Theresienstr. 23/2. ~ierml\ier Jakob Real. Sh'aubing Bayern Amalienst.47/2r.II.R. 
Biermaier M:1X Jur. Straubing. c Amalienst.47/lr.II.R. 
Biesten Ernst Jllr. Niederlahnsteill Hessen-N. Barerstl'. 84/0. 
Bilabel Emil Jur. Hainfeld . Bayern Gabelsber[.terstr. 1/2. 
Biller J o~ef Philol. Scbmo1nu. Oesterreich Barerstr. 45/1. 
Biller Simon Med. München Bayern i\lassmannplatz 8/2. 
Binn John Jur. FÜl'th c Georgenstr. 56/1 1. 
Binder Georg N.-Philo1. Landtlhut Klenzestr. 31/0. 
Bing Siegt'd~d Jur. Nürnberg Prinz Llldwigstr. 4/0. 
Bingold Kar1 Jur. Niil'nberg Fraunhoferstr. 25/2 I. 
Birkmeyel' Kar! Jul'. München Obterwnldstr. 9c. 
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Birkner Fritidrich /pharm. Nürnberg; . Ba:yern Theresien~tr. 108/1 R' 
Birlb Hans PhiloI. Berlin Brandenburg Blütenstr. 5/31. 
Birzet Georg N.·Philol. Winbuch Bayern Neureutherstr. 29/1. 
Biscboff Ernst Phi!. München c Luisenstr. 25/2. 
Bischoff Konrad P.bilol. Aachen Rheinproviuz Nymphenburgst.84/1. 
Bischoff Rudolf Jur. Buxach Bayern Schönfeldstr. 3/0. 
Bischoff Siegfried Math. Würzburg c Albrechtstl'. 29/3. 
Bischo'ff Viktor Math. c Stettin. Pommern Schellingstr. 10/2 I. 
BissIe Kad Tpeol. Deisenhofen Bayern Georgianum. 
Bittrler Otto Ju1·. Pfaffenberg « Barerstr. 57/2 r. 
Bittrolff Richard Med. Stuttgart· Württemberg Waltherstr. 33/2. 
Blank Artur Med. Holzminden . Hannover Sohellillgatr. 138/2. 
Blimk Otto Med. Unterdeufstetten Württemberg Goethestr. 51/3 1. 
Blase Heintich Jur. . Mainz . HesRen-D . Barerstr. 90/2 r. 
Blass Willi Pharm. Schlotheim Seh warz burg-R. Gabelsbergerstr. 29/2. 
Blechner Kar! Philol. Pforzheim Baden Adalbertstr. 15/3 1. 
Bleier Pankraz Real. Mistelldorf Bayern Knöhelstr. 1St:!. 
Blencke 'Hans Dent. Magdebutg ,., Pr. Sachsen Goetliestr. 25/11. 
Blersch Georg Jur. Kirch bierlingen Württemberg Madelbriiustr. 3/2. 
Blessing· Georg Dent. Freiburg ) Baden Augsburgerstr. 10/11. 
Bley. Josef Med. Coblenz - Rheinprovinz Augsburgerstl'. 12/2 I. 
Bleyeli Bonno Pharm. München Bayern Isartorplatz 5/4 r. 
Bloch Siegfried: Med. 
• 
Tirschenrellth Barerstr.' 14/2 iVL 
Blümel Emanllel Chem. Erding c Schwilld~lr. 14/2 1. 
Blütpe Llldwig Med. Frankfurt a/M.' Hessen-N. Mnistr. 2/1. 
Blum '~o'hert Jm. Fral)k~hthal Bayern Kurfürstensh·. 62/11'. 
ßlullll.'llthal Walter Med. . Hannover Hannover Schillerstr. 21/3 . 
Bl1.inscby FrallZ Med. Einsiedeln Schweiz A ugsbllrgerstr. 2/3 r. 
Bobingel' Hans Philol. Bobingen . Bayern Ziehlandstl'. 33/3 m. 
Bo<.'kAlfons Jur. Augsburg 
- « Ledererstl'. 4/3 I. 1. A. 
Bock Anton. Med. Aachen Rbeinprovinz Goetbestl'. 42/1 1. 
Bock- Friedrich Philol. Gllnzeuhausen Bayern Türkenstr. 85/3 r. 
Bock Hein rieh Jl1r. Döbren Hannover Theresienst. 56/3 II.R. 
Bock"Hugo Natw. Weitmar W~halen Amalienstr .. 61/11' .. 
Bock Karl _ Jur. - Hermannstadt ngarn Adalbertstr. 31/0 1. . 
Bock Peter N.·Philol. Saargemünd Elsass-Lothr. Tberesienst. 17/31. 
Bockmi\hl Max Pharm. Barmc:.n : Rheillprovinz Räherlstr, 5/lJ R. 
Bode Walter' Jur. Brandenburg Brandenburg Zieblandstr. 4/1. 
Bodemeyer Bodo von l!~orstw. Neustadt. Spblesien Thalkirchllerst.14/3 r. 
Boden Karl, Natw. Einbeck Hannover Eisenm:lllnstr. 3/3. 
Bodel1stein Ernst Phi!. München Bayern Mendelssohnstr. 13. 
BoecaleLu<lwig Jur. Stadtambof ( RalUber~lltr. 5/1 1. 
Boeek 'Karl Theo!. ,Rott a/lnn , ( Mllistr. 63/0. 
Boeck Paul JUI'. Danzig Westpreussen Jiigerstr. 12/3. 
Böck Thomas Jur. Kempten Bayern Schraudolphstr.32/3r 
Boecker Eduard Med. Gelsenkirchen Westpbaleu Schelliugstl'. 38/2 M. 
Böckl Llldwig Jlir. Landa\l aIr. Bayern Nellreutherstr 8/2 r. 
Bödemann Hermann _ Jur. Braunschweig Braunschweig Sch wanthalerst. 17/2. 
Bögrler, Kad Tbeol. Hornberg Württemberg Georgianllm. 
Böhm F,riedl'ich fath. i Augsburg . Bayern Sleinheilstr. 20/4 r. 
Böhm Gustav Jur. Gleiwitz. Schlesien Amalienstr. 62/1. 
Boebm Hermann Med. München BlIyern Liehigstr. 21/2 I. 
Böhm Johann B. N.-Philol. Chieming ( Pappenheimst. 12/11. 
Böhm Karl JUl'. Bamberg ( Allgustenstr. 113/0 I. 
Boehm Max Jur. Grottkau Schlesien TÜrkenstr. 29/2 1'. 
Bökruan Geol'g Chem. Stockhorm Schweden Glückstl" 4/2. 
Böni Xaver Gesch. 
Börsch Llldwig Math. 
Boescl;J. Hermar.n Jur. 
:Sqe~clle Wilhelm Germ. 
Boese Jo.sef ' Med. 
Bösellecker Kar! Jnr; 
Roes\3nhagen Paul Med. 
Boessneck Artur Jur. 
Böttger K;urt Med. 
:Söttjche,r Franz Pharm. 
Bohl Her,mann Philol., 
Bohl ,Otto ' Jur. 
Bplchert Pani Philol. 
Bolgar Fmnz von Jnr. : 
Bomhard Hans von Med. 
Bomhard Otto Jur. 
Bol.tze Wlj.lter Pharm. 
BQnnin Rpbert Dr. med. Med. 
B,orehers Heinrich ' Med. 
B.ordollo Otto Phil. 
Borinski .Pani Pharm. 
Bor.kholdllr Wilhelm' Philol.' 
Bormann Richard Med.: 
Bornemnnn J{url Ohem. I 
Borscht HQbert ' Jur. 
Bor~niker Sergius Jur., 
Bosch Erich rr ?:red. 
Busch Wilbelm Jur. 
Bosenick Alfred Stantsw. 
BOSSUllg J obnnnes Tbeol. 
B.osüner :E;rich Jur. 
Bottlenberg Franz Frei- Jur. 
herr von dem 
BonJ'geois .Stephan Phil. 
BOl1l'moff, Tbeodor Mecl. 
Boventer, Johnnnes Phil. 
BoxhMn ,Wilhelm Jur. 
Brncher Fritz Med. 
Brackel Franz Frhr. von Jur. 
Br.aeuning~r Ludwig Pharm. 
Bräutigam PanI Pbnrm •. 
Brand Klemens F01'StW. 
Brandes Max Med. 
Brandes Richard Jl1r. 
BralJ,dl Al,ois Pharm. 
Brandl Ludwig Phll.rm. 
Brnndmüller August Jur. 
Brandstetter Martin Theol. 
Br,andtEl:ich Jur. 
Brandt Haus Jur. 
Brandt Paul Med. 
Brasch Atv.ed vou Obem. 
Bra~her Fritz N.·Philol. 
Bl'auchitSl:h Max: von Jur. 
B.raun Emil Philol. 
Braun Fritz Jur. 
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Möhlin 
Audernach 
Oberkirch 
Cambridge 
Wölfelsdorf 
München, 
, Köln 
Glal1chau 
Reicheubach 
Bobersberg 
Speyer 
Lndwigshafen 
Munzenheim 
Buda'pest 
l\:tünchen 
Augsbnrg 
Weimar 
Wattenscheid 
Jever 
Grünstadt 
Königshütte , 
Anshach 
Wolfenbüttel 
Nöschenrode 
München 
Petersbnrg 
Crimmitschau 
Bergzabern 
Hildesheim 
RaUlsleJn 
Magdeburg 
Baldeney 
Köln 
Gabrowo 
Aachen : 
Albul'g 
Maunheim 
Paderborn 
Hof 
Coesfeld 
Augsbul'g 
Salzufien 
Isernhagen 
SiUlp~l'ing 
Deggeudorf 
Eichstätt 
Müncbsdorf 
Schneidemühl 
München 
Ditfurt 
Rewal 
Hennenbach 
\
NaUmbUrg 
Rotbemann 
Speyer 
S<:hweiz/Nordendstr: 26/2. 
Rhei.nprovinz GlÜckstr. 7/2, , 
~chweiz Gnbelsbergerstr. 7/3 G. 
Nordameri)m Türkenstr. 36/3. 
Schl\3siEm Elisenstr. 6/3. 
Bayern K. l\faximilianeum. 
Rheinp,rovip.z Dachauerstr. 39/1 1. 
Sachsen-W.-E. Kaulbacbstr. 69/2, 
; Schlesien Herzogspitnlatr. 16/4. 
'Brandenburg Bayerstr. 79/3 1'. 
Bllyern Türkenstr. 61/3 ur. A;, 
• c' Adalbertstl'. 13/2 r. 
Elsass-Lothr. ZieblanQstr. 3/2 r. , 
, Ungarn von der Taunstr. 25/2. 
Bayern Leopoldstr. 48a12. 
(' A1'cisstr. 53/3. 
S,achsen-W.-E. Augustenstl'. 21/1 r. 
Rheinprovinz Fliegenstl'. 5/1 1. 
Oldenburg Schillerstr. 19/2 1. 
Bayern Amalieustr. 68/2. 
Schlesien Dachauersll'. 32/2. 
Bayern Schellingstr. 41/3 I. 
Braunschweig Türkenstl'. 24/2 1'. 
Pr., Sachsen Türkenstr. 59/1. 
Bayern Heilmannstr. 33. 
RnsslajId Kunlbarhstr. 47/1. 
K. Sachsen Zieblandstr. 3/11. 
, Bayern Amalienstr. 26/2 1. 
Hannover Amalienstr. 71/1 R .. 
Bayern Georgianum. I 
Pr. Sachsen Theresienstr. 30/1 R. 
Rheinprovinz Hessstr. 7/2. 
( Giselastr. 2/2. 
, Bulgarien Schwnnthalr~t. 23/1 G, 
: Rheinprovinz Arnulfstr. 24/3. 
Bayern Morassistr. 14/2. . 
BaeIen Mathildenstr. 10/2. 
Westphnleu Galleriestr. 27/3. 
Bayern Türkenstr. 20/4 r. 
Westpbalen Karlstr. 57/3 J. . 
, Bayern Adalhertstr. 10/1 R. 
Lippe"D. Ringseisstr. 312 r. 
Hannover Awalienstr. 61/3. . 
Bayern Färbergrabeu 21/4. 
(. Nympbenburgst. 51/1. 
c Schnorrstr. 1/3 r. . 
c Georgianum. 
Elsass-Lotl:1r. Jägerstr. 10/1. 
, Bayern KobeJlstr. 6/2. 
Pr: Sachsen Senefelderstr. 4/3 1'. 
Russland Königinstl'. 33/0 I. 
B,ayeru Neureutberst. 22/2 m. 
pr. Sachsen Tberesienstr. 4.0/3. 
Hessen-N. Neureutherstr. 6/3 I. 
Bayern Hessstr. ·54/11. 
4. 
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lVolmung 
Braun Heinrich \Med. Wolfstein Bayern Georgenstr. 111/0 r. 
Braun Josef PhiloI. Düsseldorf Rbeinprovinz Arcisstl'. 62/11. 
Rraun Karl Med. München Bayern Gabelsbergerstr. 78/3. 
Braun Ludwig Math. Dietldorf c 'rrappentreustr. 19/0. 
Braun Otto N.-Philol. Unterschüpf Baden Buuerstr. 2/l. 
Braun Pet er PhiloI. Edesheim Bayern Neurelltherstr. 13/21. 
Braun Wi!helm von Jur. Berlin Brandenburg Prannerstr. 12/3. 
Braune Heinl'l Phi!. Krickau Schlesien Pündtorplatz 8/2. 
Brmmeiser Franz N.-Philol. Regensburg Bayern Adalbertstl'. 23/2. 
Brauns Erich Med. Goslar Hannover Lindwurmstr. 37/1 r. 
BraunR Karl Jur. Marburg Hessen-N. Kuulbuch8tr. 69/0 I. 
Braverman Jewssey Med. .laHn. Russland Sch1eisshelmerst. 102/21. 
Bredenkamp Konrad Philol. Verden Pommern Neureuthel'stl'. 12/l. 
Breest Fritz Ohem. Naumburg aiS. Pr. Sachsen Schellingstr. 96/2. 
Breher Anton Math. Regensburg Bayern Schrnudolphst. 19/11. 
Brehm Georg Med. Bamberg c Schwallthalrst.16/2 R. 
Brebm Miohael N.-Philol. Bamberg c Adlllbertstr. 58/11. 
Breier Bernhard Math. Donsie(lers c Schellingstr. 61/1 r. 
Breme Heinrich Jur. Münster Westphalell Amalienstr. 38/1 M. 
Brendel Adam N.-Philol. Petfendorf Bnyern Kurfürstenstr. 8/2 r. 
Brenner l\Iax Jur. Freising c Theresienstr. 51:1/1 r. S. 
Brenning Otto Pharm. Schweinitz Pr.> Sachsen Augustenstr. 79/2. 
Bl'etschneidel' Kurt Med. Freiberg K. Sachsen Ringseistr. 1/1. 
Bl'ettauer Erwin Ohem. Hohenema Oesterreich Glü(·katl'. 9/2. 
Brettauer Guido Staatsw. Hohenems • Glückstr. 9/1. Bretz Adolf Philol. Annweiler Bayern ~iegfl'iedstr. 21/2. 
Bretzel Fl'anz N.-Philol. Augsbul'g > C Amlllif'nqlr. 53/3. 
Breuer Kar! Pharm. iStraelen Rheinprovinz Hesseloherstr. 12/21. 
Breuer Max Jur. Kreuznach , Scbellingstr. 61/11. 
Breul Kar! Med. Frankful't alM. Hessen-N. Mathildeustr. 13/4 r. 
Brey Adam Jm·. Heining Bayern Georgenstr. 84/2 m. 
Brey Jo~ef N.-Philol. Pless C Lindwurmstr. 24/2 R. 
Brexel Gerhard Jul'. Wadersloh We~tphalen Nordendstr. 13/0. 
Brill Alfred Math. Eschwege Hessen-N. Amalienstr. 38/1 M. 
Brinkmann Hans Med. Wollstein . Posen Scbillerstr. 15/0 1. 
Rritsch Antoll Theol. Finuingen Bayern Norrlendstr. lOb/3 lll. 
Brixle Alfl'ed JUI'. München < Schönfeldstr. 32/3. 
Brocks Karl Med. Bunzlau Scl1lesien Tberesienstr. 54. 
Brodesser J osel Jur. M.-Gladbach Rbeinprovinz Türkenstr. 57/2. 
Br01l10wicz Ferdinand Philol. Solot\vina Oesterreich Blütcnstr. 9/01'. G. 
Bronisch Günther Germ. Sonderburg Schleawig-H. Kaiserstl'. 26/1. 
Brottinger Martin Pbilol. Günzburg . Bayern Adalbertstr. 8/0 1. 
BruckmülIer Johann Jur. Amberg > , Hrz. RudolMr. 25/0 R. 
BruderR Heinrich Gesch. Aachen l~heinprovinz Theresienstr. 19/2. 
Brücke! Eugen Mod. Weilburg alLahn Hessen-N . Goethestr. 51/21. 
Brücklmayer Hans Jur. Strnnbing Bayern Amnlienstr. 51/3 lll. 
Brü<:kner Franz Jur. Mün<:hen < Ismauingerstl'. 124/2 r. 
Briiggemann Alfred Me«. Düsseldol'f Rheinproviuz Augustenstr. 37/11. 
Brühl Nicollli Med. Moskau Russland Schwindstr. 23/1 I. 
Brüllmann Robert Jur. München Bayern Schleissheimrst.115/2 
Brümmer Fl'iedrich Jur. Münster Westphalen Adnlbertstr. 51/1 r. 
Brün Theo Jur. Lüdenscheid < l'ürltenstr. 51/4. 
Brüning. Franz Jur. Beckum C Amnlienstr. 26/4. 
Brüniug Walter Jur. Münster < GlÜckstr. 4/1. 
Rrllmmer .Takob Philol. Freising Bayern Nordende!r 23/1 R. 
Brummer l'eter Phi!. Loch < Scbellingstr. 55/3 lll· 
Name. I Studium. I ' Heimat. ' Wohnung. 
Brummer Vinzenz Philol. 
:Brunne\' Lndwig Pharm. 
Brlms Wilhelm Med. 
B8chorr Gllstnv Jur. 
Buchel' Lorenz Philol.' 
Buchert Adalbert Jur. 
Ohicago 
. München 
Norden 
Agatharied 
Anhofen 
Buehheit August N.-Philol. 
München 
Knopp 
Zweibrücken Buehheit Hans Phil. 
Buchleitner Georg N.-Philol. 
Buehner Ferdinand Matb. 
Buchnel' Guido Math. 
Buehner Heribert Jur. 
Buehner Mnx Geseh. 
Buchner Wilhelm Jur. 
Bucbsteiner Gustav Med. 
Buckel Rndolf Jur. 
'Buckeley August Jur. 
BUllzkowski Josef Deut. 
:BuddenbergFriedr. Wilh. Med. 
Budzier Friedrich Math. 
Bückendorf Hermann Jur. 
Bügler Otto Jur. 
Bühler Alois Pbilol. 
Bühmann Hugo Med. 
Bührig Wilbelm Jur. 
Bülow Werner von Jur. 
Bümming Gustav Pharm. 
Büschel' Ernst Jur. 
Büttner Georg Philol. 
Büttner Otto Philol. 
.suff Heinrich Natw. 
Bugge Günther Obem. 
Buhl Erich Jur. 
'Buhl Rudolf Jur. 
Buj!l, Paul Pharm. 
Buisson August PhiI. 
Bulius· Herbert Jur. 
Bulling Friedrich Med. 
Bulling KIll'l Philol. 
Bumm Kal'l Jur. 
Bunge Hans Dent. 
Burchard Ludwig PhiIol. 
Burck Karl Natw. 
Burcltnrt Hedwig Med. 
Bl1rokbardt -Felix Gesch. 
Burger Heinrich Jur. 
Burger Martin Pbilol. 
Burger Oskar Ohem. 
Burgbartz Arnold Jur. 
Burkart Walter Forstw. 
Bl1rmeister Artur PhiIol .. 
Burmeister Max Jur. 
Burmester Rerbert Math. 
Burzynslti Kusimir Pharm. 
Busch Feli" Med. 
Busoh Theodor Jur. 
Landsbut 
Beilngries 
Deggendorf 
Deggendorf 
München 
Augsburg 
Königsberg 
Nfunberg 
Windbel'g 
Lissewo 
Ratzeburg 
Penzlin 
Rahden 
Homburg 
Regensburg 
Hannover 
Port-Kunda 
Potsdani 
Schermbeck 
Gelsenkirchen 
Huckelheim 
Forst 
München 
Wiesbaden 
Oppeln 
Frnnkenthnl 
Krappitz 
München 
Breslau 
Müncben' 
Ilmenau 
München 
Kassel 
Karlsrnhe 
Friedberg 
München 
Basel 
München 
Ehrnntshnuseu 
München 
Grevenbroich 
Rosenbeim 
Rostock 
F1ensburg 
München 
Boelka-:Mühle 
Bl'eslau 
Sinbrouu 
Nord am erika Schnorrstr. 10/2. 
Bayern Hasenstr. 11/2. 
Hannover Goethestr. 45/2. 
Bayern Ainmillerstr. 15/0. 
Schellingstr. 60/3 R. 
Adalbertstr, 48/3. 
Luisenstr. 60/2 R. 
Fritz Reuterstr.13 Paslng 
Hessstr. 29/4 r. 
Hessstr. 53/2 r. 
Ziehlandstr. 2/3 1'. 
Zieblandstr. 2/3 r. 
e Karll'ltr. 25/2, 
e Zieblandstr. 14/3 r. 
Ostpreussen Maistr. 56/3. 
'Bayern Hahnenstr. 1/0. 
e Tberesienst.120/21. R. 
Westpreussen Maistr. 50/1 I. 
Schleswig-H. Hackenstr. 14/4.. 
Meeklenb.-Schw. Schleissheimrsr.. 67/1. 
WeBtphalen Neureutherstr. 12/2r. 
Bayel'l} Adalbertstr. 54/0. 
t Amalienstr. 19/2 M. 
Hannover Heustr. 16/3 r. II!. A. 
Russland Tütkenstr. 60/2 I. R. 
Brandenburg Kaulbachstr; 40/t. 
Rheinprovinz Mal'sstr. 37/2 r. 
Westpbalen Adalbertstr. 5/1. 
Bayern Georgenstr. 84/2. 
Römerstr. 25/1 r. 
e Knrlspl. 23/3 . 
Hessen-N. Zieblandstr. 3/0. 
Schlesien Amnlienstr. 38/2 R. 
Bayern Münzstr. 8/4 1. 
Schlesien Marsstr. 12/1 r. 
Bayern Friedricbstr. 9/0. 
Schlesien Amalienstr. 68/2. 
Bayern Goethestr. 28/1 r. II.A. 
Sachsen-W.-E. Amnlienstr. 77/0 r. llr. 
Bayern Thierschstr. 25/3 1. 
Rbeiupro\'inz Augsblll'gerstr. 4/3 m. 
, Buden Akademiestr. 11/0. 
Hessen-D. Augustenstl'. 19/1. 
Bayern Romanstl'. 18/0. 
Schweiz Isabellastr. 10/2. 
Bayern Sternstl'. 23/3. 
.• Adalbel·tstr. 19/2 r. 
e Schu bertstr. 3/2. . 
Rbeiuprovinz Türkenstr. 87/2 r. 
Bllyel'n Königinstr. 41/2 I. 
:Meckleub.-Scbw. Arcil'lstr. 57/1. 
Schleswig-H. Augu9tenstr. 35/0. 
Bayern Kaulbachstr. 83/2. 
Schlesien Augustenstr. 8/3. 
, e A ugsburgerstr.12/1 m. 
Bayern Barerstr. 70/11. 
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Buschor Ernst PhiJol. 
Busl 'Knrl:' , Jur. 
Buss Alfons ' , PhÜo}; 
Butschatscher A.lexander Chem: 
Byerp.'~~aft von" J;ur: 
Byk Paul. Chem. 
I 
. C. 
Cammerer F.ritz Jn1'. 
Ca.I?m,ere~ lhemens. JU1'. 
Cammisar Xaver Philol. 
Cansteiri Dietrich Ernst, Med. 
Freiherr ';'on 
Cardue Bernhard Pharm. ) 
Carri~reLudwig Meu: 
Krumbach, 
Ravensbum 
Deggingen, 
Warschau' 
Parchen 
Frankfur~ . alM. 
München 
Bllrghauseu 
Hagenbach 
Berlin ' 
I 
Baye,rn Amalienstr. 38/3 r. M. 
Württemberg Jägerst1'.· 3/3 r, 
. ( SCheJlingst1'. 60/1 r. 
R.-Polen Theresienstr. 69/2 1'. 
Pr. 'Sachsen Theresienstr. 26/3. Hessen~N. Jügerstr.6.· 
..' I 
, Bny()rn Theklnstr. 1/2 r. 
• «: Elisabetbpl. ') /0 r. 
. . (: SChelliugstr.37/3 I. A, R. 
Brnndenbdrg Rothmundslr. 5/1. 
, I 
Düren ' Rheinprovinz Dachnuerstr. 15/3 1. 
Charlottenbnrg Brnndeljbürg Senefeldel·str. 11/2. 
Casparis 'Hans Jo.r. 
Cas~el Friedrich Jur.. ' 
Cassel 'Josef . . . Med. 
Pratral Schweiz Königinstr. 55/2, 
" . Berlin : Bran!'lenburg GnbeI8bergel'~tr. 7/3. 
, : Frankfurt 'alM. : Hessen':N. Brnnnstr. 12/1. . 
Cassfrer Erwin . ',Chem. 
CasÜes Erieh Chem. 
Clithomas Johann Bapt. Med. 
Cawe Geor~ Dent. 
Cayet Rene. Med. 
Ceelen W,i1he1m Med. 
Ccntner Jakob Philol. 
Chardou Heinrich Theo!. 
Chemnitins 'darl Jnr. 
Clliadek Franz Med. 
Chor!pltnu ' Ludwig J.ur: 
Chose David Jur. 
ChramoJ 'Simcba ' l\Iec1. 
Chrestiu', Bernhard Philol. 
Christ Hans Ju1'. . 
Ohrist 'Werner Jur. 
Christic 'Milan Ju1'. 
ChristI 'Adolf Theol. 
Ohriünowski Witold VOll Staatsw. 
Oliyhiosk;i A"dolf PlJ.il. 
Cichy Stllnislawa Med. 
Ci'eszy6ski Antoni Nat~.: 
tll~sen Wilbelm, He~J. 
Clementz Roland Philol.' 
Cle'visch A.nton Natw •. 
Cobliner, Samuel Med .. 
Cochlus Tlleodor JU1' .. 
Cölln Georg von J\11': 
Ooenen' Hubert . Med. 
CohenPa111 Jur. 
Conn Eugen Jur. 
Coun' Friti Jui .. 
Cobn Gerhard Jur. 
Cold W!thelm Dent. 
Collin Ernst PhiI. 
(Jollmann von Schatte- Ju1'. 
, bnr~' J~~ius . 
Berlin . Bran.denburg Theresiellstr; 78/2. 
Bnd Harzb,urg 'Braunschweig ßnhuberstl'. 5/1 r. 
Surhein ' Schw~iz Fliegenstr. 8/2 1. 
Lübeck Lübeck Dachallerstr. 12/4. 
A.lberschweiler Elsal:!s·Lothr. Lilldwl1rmRtr. 50J3. 
Frank(urt a/M. Hessen.~N. Goethestr. 21/3, 
Pirmasenfl Bayern Neureutherstr.25/1 Dl. 
Niederlahnstein Rbeinprovinz Gärtnerpl. 5/3. 
Jena . Sachsen-W.':E. TÜl'kcnRtr. 71/2 I. 
Klattau Oesterreich Alllalienstr. 51/11. 
Kaiserslautern Bayern Jägerstr. 7/2. 
Lihau Russland Dacllauerstr. 15/2. 
Kamenetz-Podolsk . < Spitnlstr. 81/2/3 1. 
Puckow Mecklenb.-Schw. Arcisstr. 57/1. 
Kulmbach :ßayern Schellingstr. 11/2. 
Stettin Pommern Bnrerstr. 47/4. ' 
Belgrad Serbien Altbeimereck 18/2. 
München . Bayern Romllnstr; 612. 
Czechowo Posen Steillheilstr. 10/1. 
Krakau R..Polen Hohenzollrnst. 72/2 II. A. 
Nakel r • Posen Sonnenstr. 6/3. 
. Bromberg c Pettenkoferst.20/21. S. 
Hllmbnrg Hnmburg Neureutherstr. 20/3. 
Paris Frankreich Türkenstr. 98/1. 
Dieuze Elsass-Lothl'. :Ismaningerstr. 91/3. 
Posen I Posen Goe~bestr. 51/31. 
Wittenbe~g . Pr. Sachsen Amal(eustr. 15/2. 
Hannover Haimo.Jer Adalbe~tstr. 45/3 1'. 
Auchen . Rheinprovinz Augsburgerstr. 4/11; 
.. Burg~teinfurt Westphalen Rotl).l)lundstr. 6/2. 
Königsberg Ostprenssen Adalbertstr. 36/1. 
, Chemuitz 1(. ,Sachsen A.mnlienstr. 61:5/2• ~ 
Glognu . Schlesien Schra)ldolphstr. 40/'&. 
Meldort' Scbl~swig.'H. Schillerstr. 29/1 r. 
Berlin,. Brl1udeuburg Kurfül'stenstl'. 53/0. 
Schleusingen Pl'. f;!achsen Nordendstr. 14/2. 
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Conrnd Ludwig Pharm .. 
Conrad Theodor Phi!. 
Conrnd Dr. Waldemar Phil. 
Conrath Frnnz Staatsw. 
Cords The6dor Staatsw. 
Cosack Ernst Jur. 
CourthAdam Jur. 
Cramt'r Hugo Jur. 
Cremer Ludwig Med. 
Crobn Max Med. 
Cunow Alt'red Philol. 
Czarnecki Sigismund von Jur. 
Czal'nowski Stephan von Med. 
Czernin Km'l· Graf Jur. 
Czyzak Leo Pharm. 
Dabeistein Kur! Jur. 
Dachs Georg Philol. 
Dadelsen Hans von J 111'. 
Dlihring Johannes Germ. 
Daentl Alois Philol. 
Daentl Hermann hfed. 
Därr Adol!' . Jur. 
Däumling Ac10lnr Jur. 
Daffnel' Mnrtin Real. 
Dahlheim Ludwig Jur. 
Dahlmann Albert Med. 
Dalberg Julius Jrtr. 
Daller Fl'anz Theol. 
Daltrop Heinrich Jur. 
Dalt'rop Hermnnn Jur. . 
Damm AUl!ust Phil. 
Dnnckelmann Bernhnrd Jrtr. 
Danjou:ll'i PanI· Pharm. 
Dunner Adolt Phi!. 
Dl1nton George Philol. 
Danzer ·Jaset' " Theol. 
Dllnz&r Kal'l· J\\r. 
Danzer .Otto Jur. . 
Danzitiger Adolf Jtir.· 
Danziget' J;\kob Dllnt. 
Dal'lt6' Engen .; Philo1. 
Daschner' Friedrich .. Jur. 
Daubert· Johahnes' Phil.·;· 
Daumüller: Georg 'rbeol. 
Davis Merle PhiI. 
Dax August Pharm: 
Dax Robert:. I Med; 
Daxberger Georg . Math. 
Decher Geol'g Math. 
Decker.A.1bel·t Jur. 
Deckel' Kllrl Pharffi, . 
Deckert Brun() Med. 
Deffge Friedrich Med. 
Lanc1au i/Pf. 
Ludwigshafen 
Halle aIS. 
Luxemburg 
Lübeck 
Lippstadt 
Vettweiss 
Cassel 
Obermal'chthal 
Hnlberstadt 
Bromberg 
Dobrzyca 
Posen 
Prag 
. Nakel 
Wohnung. 
'Bayern Landwehrst'r. 49/0. 
. ( Neureuthcrstr. 27/1. 
Pr. i?achsen Schönfeldstr. 21/3. 
Luxemburg Augustenstl'. 103/2. 
Lübeck Blütenstr. 8/3. 
Westphalen Akademiestr. 9/1. 
Hheinprovinz Kaulbachstr. 69/0. 
. Hessen-N. Jägerst~. 12/2. 
Württemberg Wallstr. 2/1 r: 
Pr. Sachsen Landwehrstr.39j2 1. 
Posen Amalienstr. 51/3 1'. 
( Theresienstr. 46/2; 
.. ( Goethestr. 6/2. 
Oesterreich Georgenslr. 30. 
Posen Hirtenstl'. 20/13 . 
Schwerin 
Rosenheim 
Annnberg· 
Magdeburg 
München 
München 
Nürnbel'g 
Bayreuth 
Landshut 
BerUn ; 
Magdeburg 
Cassel 
.. ", . I' '. 
l\!ecklenb.-Schw. Hohenzollel'nst: 11/31': 
Neustadt a/W.N. 
Bm'gsteinfurt 
Burgspeinfurt 
Maikammer 
eleve 
Metz 
Chieming 
Lyndhurst 
Passau . 
Passau 
Schönau 
Berlin 
Breslau 
Dltlnok 
München 
Braunschweig . 
Unterried I 
Hartford I • : 
Blieska'stel 
München· 
München : 
PasstIll • 
Bayern Franz Josefstr. 13/4. 
K. Snchsen Amalienstr. 43/1. 
Pr. Sachsen 'I'ürkenstr. 37/2 1. R. 
Bayern JohannispI. 15/1. 
Johanni~pl. 15/l. 
Fürstenstr. 19/2 r. 
. ( Theresit'nstr. 23/2 I. 
. . ( Christophstl'. 6/3. 
Branden burg SchelJingstr. 37/1. 
Pr. Sachsen Maistr. 60/2 1. 
Hessen-N. Fürstenslr. 6/2. 
. Bayern Heustr. 30/2. 
Westphalen Barerstr. 47/1. 
'( Earerstr. 47/1. 
Bayern Hiltensbergerstr. 5/1. 
Rheinprovillz, Galeriestl'. 11/0. 
Elsass-Lothr. Knrlstr. 38/1. 
Bayern Amalienstr. 50a/2. 
Amerikn Türkenstr.· 60/1.' 
·Bayern Königiristr, 71 R. 
· ( l.weibrückenstr, 1:7/2.' 
• ('I Schleissheimrstr.81j2.' 
.Brandenbutg Gabelsbergerstr.· 7/3. : 
Schlesien Jägerstr. ·8/3. ' '. 
'Ungarn Adalbertstl'. 10/2 R. . 
Baye~n Türkenstl'. 57/4.- ' 
BrauDSchwelg Siegfriedstr, 13/4," ' . 
Bayern Georgianum.· 
Amerika Belgrtldstr; 2111 m. 
.. Bayern Viktor Subeffelstr:6/1. 
· ( Beethoveostr 3/2.' 
Theresienst. 41/3 Ir. A. 
, Türkenstr.· 26/3 1. . 
Türkenstr, 09/1 1; 
( Lämmerst\', 1/1 r. Klingelllpünster Klingenmünster 
Schönfeld ;. 
Brüel 
Pr. Sachsen Tcimblillgerst. 10/1 1, 
. . Meeklenb.-Schw. Maistr. ·1/1 1. 
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Degener KarI /Geol. Wernigerode Pr. Sachsen Prinz Ludwi!.rstr.4/0. 
Degcnhart Hnns Math. Neu-Ulm Bayern Zieblandstr. 39/1. 
Dehler Otto Philol. Blankenbnrg Schwarzburg-R. Türkenstr. 21/0. 
Dehmel Friedrich N.-Philol. OPlleln Schlesien .Josefsplatz 4/0. 
Dehn Andreas von Staatsw. Kono Russland Königinstr. 75/2. 
Dehn Boris von Phil. Kono ( Königinstr. 101/3. 
Dehnicke Paul Med. Zehlendorf Brandenburg Holzstr. 35/11. 
Deibele Robert Pharm. Gmünd Württemberg Scbommerstr. 10/2 r. 
Dp,imJer Wilbelm Matb. Nürnberg Bayern Adnlbcrtstr, 80/3 r. 
Deinlein Hans Jur. Regensburg c AdnlbertAtr. 46/31. 
Deissböck Fl'anz Pharm. Eicbstü,tt c Ohlmüllerstr. 16/1. 
Dejbrück KODl'ad Chem. Berlin-Wilmersdorf Bran<1enbrg. Senefclderstr. 11/2. 
Delitzscb Kurt Jur. Cbarlottenburg c Kaulbachstr. 3fl/2. 
Demmel August Phnrm. Tölz Bayern KInrastr. 6/3. 
Demmel Franz Xaver Med. Rottenbuch , ScbwantblllrRt.16/3 R. 
Demmler Max Med. Heilbronn Württemberg Tbal 75/3 r: 
Demlle Paul Pharm. Ratibor Schlesien Hirtenstr. 22/2. 
Deninger Ludwig Jur. Würzburg Bnyern Hessstr. 40/1 r. G. 
Denkler Fritz Math. M.ünchen « Hirtenstr. 18/3 1. 
Denkscherz Xaver N.~Philol. Regensburg Mornssistr. 14/2. 
Deppert lIIax Jur. München c Bruderstr. 5/1 r. 
Deppisch Johann Math. Ochsen furt c Neureutherstr. 21/2 I. 
Desing Alois Jl1r. Nahburg c Arcisstr. 69/3. 
Desl:inc1es Aristide Philol. Hede Frankreich GabelsbergerRt. 60/3. 
Dessaner Alois Jur. München Bayern Gise]astr. 5/1. 
Dethleffsen August Med. Flensbul'g Schleswig-H. Goetheatr. 16/0. 
Dettendol'fer Hermann Phllrm. Gauting Bayern Mais!r. 3/0. 
Dettmer Ottomar Jur. Papenburg Hannover Türkenstr. 80/2 r. 
Deuerling Oswald Real. ßurghausen Bayern Luisenstr. 69/3 I. 
Deuringer Josef Philol. München c Theresienstr. 6/0 r. 
Deutsch Jakob Philol. Tranr Westphalen Türkenstr. 31/2 1', R. 
Deutschkron 'Pa111 JUt, Meseritz Posen Jügcrstr. 12/1. 
Deutschmanl1 Fmnz Meil. Dnnzig WestpreU81!en Goethestr. 49/0 S. 
Dexheimer Friedrich Philol. Kirchheimbolanden Bayol'n Amallenstr. 50 b/2 1\ 
Deyerl Friedrich Jur. Sulzbach c Hessstr. 72/3 r. 
Deym G~af ~on Stfitez, Jur. Landshut v. d. Tannstr. 1/3. 
Nikolaus 
Dillmantopulos Stamatis Med. 
Dick Hermann Natw. 
Dick Theodor Jur. 
Dickeh-a~e Ot.to Jor. 
Dickert Engen Natw. 
Dlcknether Karl Jur. 
Diebolder Jakob Math. 
Dieckmann Adolf Med. 
Dieckmann l\:Iax Math. 
Diehl Hermann - Med. 
Diehl Claus, Ohem. 
Dickmann Heinrich Phnrm. DieIit~ Hlj-llS Jur. 
Dienstbach Oskar Ohem. 
Dienstl Mariän Phi!. 
Dierk.'! Heinrich Pharm. 
Dieroff Kurt Natw. 
DiesDach Heinrich von Ohem. 
Diess Wilbehn Jur. 
Athen 
Schönnnger 
Zwiesel 
Charlottenburg 
Zellingen 
München 
Sontheim 
Berlin 
Leipzig 
München 
München 
Wesselburen 
Sobbowitz 
Usingen 
Przemysl 
Barscamp 
Plauen jfV. 
Freiburg 
Pocking 
GrieChenlancl
l
Dacbauerstr. 46/3. 
Bayern Dnchnuerstr. 74/3 J. 
eHerzog Rudolfst. 20/1. 
Brandeuburg Schellingstr. 48/1. 
Bayern Heustr.16/01. R.n.A. 
c Skellstr. 8/1 r. 
c Türkenstr, 48/2. 
Brandenburg LindWllrmstr. 55/1. 
K. Sachsen Blütenstr. 8/1. 
Bayern Wilhelmstr. 20/0, 
( Wilbelmstr. 20/0. 
Schleswig-H. Adalbertstr. 3/2. 
Westpreu8sen Türkenstr. 95/3. 
H~ssen-N. Königinstr. 77/3 r. 
Oesterreich Tilrkenstr, 95/2 m. 
Hannover Goethestr. 16/1-
K, Sachsen Amalienstl', 47/0 M. 
Schweiz Bayerstr. 45/2 r. 
Bayern Türkenstr, 90/2 R. 
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Woluumg. 
Drazkowski Josef I !Med. Alt-Kischnu westpreussen!waltherstr. 1110. 
Dreckmann Hugo Philol. Münster Westphalen Neureutherstr. 6/11. 
Drees Heinrich Jur. Recklinghnusen (Türkenstr. 37/1. 
Dreibholz Wolfgnng Med. Wilsnack Brnndenburg Schillerstr. 19/1. 
Dreifuss Ludwig Jur. München Bayern Paul Heysestr. 16/1 r. 
Drescher Ernst Math. Giessen Hessen-N. Adalbertstr. 35/3. 
Dresel Anton Math. Höchstadt a/Aisch Bnyern Bnrerstr. 74/3. 
Dressen Ludwig Philol. Jülich Rheinprovinz Adalbertstr. 33/2. 
Dressler Adolf Pharm. Langenöl~ Schlesien Karlstr. 13/1. 
Dl'exel Adolf Math. Wörisbofen Bayern Nordendstr. 24/2 r. 
Drexler .Anton Jur. Tegernsee ( Hennstr. 27 aIS I. 
Dresler Josef. Ohem. München Westendstr. 95/1 I. 
Dl'exler Konrad Philol. Aletshnusen Amalienstr. 6M2. 
Drexler Ludwig Jur. Heilsbronn ( Adalbertstr. 11/3. 
Drews Hermllnn Med. Parcbim Mecklenb.-Schw. Goethestr; 25/2 r. 
Drey Paul Jur. München Bayern Maximilianstr. 39/1. 
Dl'eyer Berllhard JUI'. WolfenbUttel Braunschweig Rottmannstr. 14/0. 
Dreyer Gerhard Jur. Stade Hannover Barllrstr. 45/2 r. 
Dreyer Wolfgnng Med. Königsberg Ostpreussen Rothmundstl'. 2/2. 
Dreyfus, Max Jur. Mainz Hessen-D. Schraudolph!'ltr. 9/2. 
Dros Philipp Jur. Bamberg Bayern Kaufingerst.14/1r. I.A. 
Droschl Heinrich ~lath. Regensburg ,Damenstiftstr. 9/3 I. 
Drumm A!fred .Tur. Regensburg ( Augustenstr. 3/1. 
Dubnsc Robert Dr. phi!. Med. /Aacben Rheinprovinz Prinz Ludwigstr. 4/0. 
Duckart Johann ~fed. Danilowka Russland Arcisstl'. 44/l. 
Ducloux Ernst Jur. Laufenburg Schweiz Schraudolphstr. 23/1. 
Duden Erich Jur. Posen Posen Mathildenstr.l0/31.R. 
Dilbell Georg Jur. Untergangkofen Bayern St. Jakobspl 14/2. 
Dilll August Med. '.rh iershei m ,( Hackenstr. 5/3. 
DUll Haus Jm. Wiesenbronn Tiirkenstr. 57/3., 
Dünner Lasar Med. Würzb\1rg , « Gabelsbergerst. 7/2 G. 
Düring Georg Jur. Charlottenburg Brandenburg Tür]censtr. 30/2. 
Dürrschnabel Kar! Chem. Basel Schweiz Bürkleinstr. 1/0 I. 
Düssel Karl Phil. Augsburg Bayern Adnlbettstr. 38/11. 
Dulk FeHx: Med. Ravensburg Württemberg Waltberstr. 16/2. 
Dunkelbeck Fritz , Jur. Stettin Pommern GlÜckstr. 2/2. 
du Prel Garhard, Frhr. Phy~. München· Bayern Barerstr. 50/3. 
Durst Anton '1'heol. Kleinkissendorf Geol'gianum. 
Durst Karl Jnr. Hof .« Theresienstr. 11/0. 
pusch 'Josef PhiloJ. Eichstätt Fürstenstr. 5/3. 
Duscb! Josef Med. Freising « Lindwurmstl'. 99/2 r. 
Duschl. losef N.-Philol. Künzing .« Schellingstr. 58/2 R., 
Dl1tschitsch Dragutin Staatsw. Belgrad Serbien Amalienstr. 15/1. 
Dyckerboft' Ernst Jur. Bonn Rheillprovinz Theresieustr. 78/3. 
DyilUebier Jobannes Jur.· Nürnberg Bayern Türkenstr. 5711. 
Dziallach Hans Med. Miechowitz Schlesien Jägerstr. 8/1. 
'E. ' 
Ebeling Heinrich 
Ebeling Paul 
Eben Michael 
Eberle Wilbelm 
E'berle Wilbellll 
EberJein Ernst 
Eberlein Kurt 
Math. 
Staatsw. 
Philol. 
Real. 
Jl1r. 
JUl'. 
Stilatsw. 
Lüneburg 
Hannover 
Mengkofen 
Legau 
Babenhausen 
Sorau niL. 
Dresden 
Hannover Adalbertstr. 311l/0. 
. ( Amaliensfr. 18/1-
Bayern GabeJsbergerstr. 44/2. 
, (SteinheiJstr. 15/1 r. 
c Georgenstr. 60/1. 
Brandenburg Theresienstr. 58/3 r. 
Ir. Sachsen Wnrzerstr. 8/'2. 
Name. I Studium. I 
Eberniann WilhelDl Med. 
Ebersberger Lothar Math. 
Eberstadt Otto OheDl. 
Ebert Christian Philol. 
Ebert Friedrich Philol. 
Ebert Georg Ohem. 
Ebert Olto Med. 
Eberts Edu'ard Math. 
Ebmeyer Theodol' Jur. 
Ebner 'Georg Theol. 
Ebsen Theodor Med. 
Ecarius Fritz Jur. 
Echerer .Max Med. 
Echingel' Heinrich Jur. 
Eckal'dt Allton ' Phi!. 
Ecker Eduard Theo1. 
Eckel't Ernst Jur. 
Eckert I·'erdinand IPhilOl. 
Eckert Georg Theo1. 
Eckel't Joset' N.-Philol. 
Eckhardt Jobannes Theol. 
Eckhard~ SigDlnncl Jur. 
Edel Hermanu JU1'. 
Edel Ludwig JU1'. 
Edelmann Hans JU1'. 
Effsing Frunz Phil. 
Eggemanu Heinrich JU1'. 
Egger Michael Math. 
Egglhuber Haus Med. 
Ehmann Theodor Dent. 
Ehmer Benno Jur. 
Ehrenberg Hans Staats,v. 
Ehrensbel'ger Otto Jur. 
Ehrensberger l~tldolf Jur. 
Ehrhard~ Richard Jur. 
Ehi:lel' Wolf gang Med. 
Ehrlich Fl'llDZ Med. 
Ehrlich Hans Pharm. 
Ehrlich Josef Jur. 
Ehses Cbristian Hharm. 
Eich Eclual'd Pharm. 
Eichllal.'ti Kurt Jur. 
EicbhOm Reinhard Med.: 
Eicli:horn Walter Staatsw. 
Eichinger Alfons: ' Natw. 
EichiIlger Jobann Bapt. Jur. . 
Eichinger Ka1'l Jt;lr. 
Eichler KUl't Dent.' 
Eickemeyer Georg Phil. 
Eickhoff Fel'diuand Theol •. 
Eiden Heinrich N.·Philol. 
Eidesheim Gaston Med. 
Eigeumann Jobann .Tur. 
Eilbott Josef Jur. 
Eilers WilhelDl Philol. . 
Emes Siegfried, Pharm. 
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Heimat. , Wohmmg. 
Goslar 
Nürnberg 
Frankfurt alM. 
Nürnherg , 
Ansbach 
Ansbar.h 
Cassel 
München 
Salzuflen 
Gersthofen 
Hamburg 
Luclwigsbafen 
Wal'tenberg 
Englmul' 
Müncben 
Erbach 
Weissenburg 
Regensburg 
Allersdorf 
Donauwörth 
Hüsten 
Augsburg 
Bielefeld 
Quendorf 
Augsburg 
Stadt101m 
Bielefeld 
Koblqtorf 
Straubing 
Reutlingen 
Stallupoenen 
Cassel 
Pass au 
Passau 
Regensburg 
Zwickau 
KisRingen 
BresliIU 
Landshut 
Triel' 
Bingen 
Dirscbau 
Cheml)itz 
Rudolstadt 
Bayreuth 
Schwaudol'f 
Amberg 
Cl\Rsel 
München 
Kückelheim 
Neuwied 
Saargemünd 
Strauchenzell 
Zweibrücken 
München 
Augsburg 
Hannover Augsburgerstr. 6/11. 
· Bayern Türkenstr. 44/3. 
Hessen-N. Belgradstr. 57. 
Bayern Amalienstr. 50b/2. 
c Gabelsbel'grst. 7/3 r. G. 
'« Schwabing.L:tlldst.50. 
Hes~en-N. Holzstr. 20/31. 
Bayern Westenriederstr. 13/1. 
Lippe-D. Allalienstr. 24/2 1. 
Bayern Georgianum. 
Hamburg Rothmundstr. 6/2. 
Bayern Amalienstr.12/2 R 
Fraunhoferstr. 28/4 r. 
Adelheidstr. 5/0 r. ' 
Schellingstr. 101/2. ' 
Georgianum. 
SchelJingstr. 20/2 1. 
Barerstr. 47/2. ' 
Scbraudolphstr. 12/0. 
c Schellingstr. 51/1 r. 
westPhalen
l
SChral1ilolPhstr. 23/l. 
Bayern EIisabetbplalZ 3/3. 
Westphalen Amalienstr. 51/2. 
HannoyerlGIÜckstr. 2/1. 
, Bayern Tiil'kenstr. 60/3 r. 
Westphalen Amalienstr. 38/3 R, 
, c IPfal'rstr. 3 e/l. 
. Bayern
l 
Theresienstr. 27/3 r.lI. A. 
,C Scbwnnthalel·str.45/3. 
Württemberg Senefelderstr. 11/ L 
Ostpreussen Tberesienstl', 21/3. 
Hessen-N. ScheJlingstr. :&4/1. 
, Bayern ADlaIienstr, 50 bIO. 
Türkenstr. 44/1, 
c Amalienstr. 83/4 r. 
K, Sachsen Goethestr. 47/3. 
BayerU/SChwantbalerst,42/31, 
fjcblesien Augustenstr, 12/1. 
Bayern Leopoldstr. 41/3 r.· 
Rheinprovinz Türkenstr. 37/1. 
Heasen-D. Türkenstr: 54/1 Ho 
: Westp1'8USSIlll Christopbst.12/1II.A. 
. K, Sacbs~n Goetbestr, 47/3. 
. Schwarzburg-R. Adalbertstr .. 62/0 1. ' 
. : Bayern Allgustenstr. '103/3 r 
. c St,Anua'str·. 15/3 H. A. 
· c Schellingstr.40/1 r; M. 
Hessen-N, Sonnenstr. 26/3 r. ' 
· Bayern Steinsdorfstr. 20/3, 
Westphalen Georgenstr. 63/1. 
Rheinprovinz Marienstr. 4/2 m. 
Eisass-Lothr. Lnndwelll'str. 14/1 r. 
Schweiz Al'cisstr, 52/1 r. 
Bayern Adalbertstr. 40/0. 
c Schwantbalerst.69/0r. 
« Sternstl'. 13/3 1. 
Name. 
Einhal1ser Ricbard 
Einsiedler !';lax 
Einstein ~ustav 
Eisenhart Hans 
Eisenreich Franz 
Eisenreich Otto 
Eisenschenk Hans 
Elbel Christian 
Elble Olto. 
Elers Hermann 
Elias Richat'd 
ElIingel' Philipp 
Elmiger Otto 
Elsner Eugen 
EIsner Georg 
Elsperger Wilhem 
Elwcnspoek Kurt 
Emer Johanu 
Emmelmnun Rudolf 
Emmer Georg 
Emmersleben F!'itz 
Emringer Louis 
Eudras Theodor 
Endres Fritz 
Endres Gustnv 
Engel Albert 
Engelhnrd Ludwig 
Engelbard Robert 
Engelhard Wilhelm 
Engelbardt Bernhard 
Engelhoru Alfred 
Euss Franz 
Euzinger Hermann 
Eppinger Paul 
Er«mann Alt'red 
Erhard Anton 
Erhard Benedikt 
Erbal'd Hermann 
Erhard Hubert 
Erhard Hugo 
Erbardt Erwin 
Erich O,swald 
Erlanger Pllul 
Erlellbacb Wilbelm 
Erlewein ,Johanues 
El'mert Oskar 
Ernst Franz 
Ernst George 
Erny HermllllD 
Esch Os.kar 
Each Otto 
Esche Friedrich 
Esders Johannes 
Essers Kal'l 
Eesing O.skar 
Estermaier Martin 
\Studium.J 
Med. 
TheoI. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Ju!'. 
Jur. 
Jur. 
l\Ied. 
Med. 
Forstw. 
Phi!. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Forstw. 
Jur. 
Gesch. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Dent. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Pbarm. 
Jur. 
Med .. 
Ja!'. 
N.-Philol. 
Natw. 
Jur. 
Med. 
N.-Pbilol. 
Jur. 
Jur. 
Jor. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
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Heimat Wohnung. 
München .Bayern \ Georgenstr. 121/3. 
Eofnach . ( GeorgianuUl. 
Stuttgart Württembel'g Landwehrstr. 82b/l r. 
Nördlingen Bayern Schnorrstr. 9/3 r. 
München • Theresienstl'. 19/1. 
München Theresienstl'. 19/1. 
München Zieblandstr. 18/3 I. 
Schlottenhof (K. Maximilianeum. 
Heidelberg Baden Adalbertstl'. 62/2. 
Steinlah Haunover Sohellingstr. 55/3. 
Cottbus Brandenburg Türkenstr. 94/l. 
Frankfurt alM. Hessen-N~ GIÜckstr. 16/2. 
Reiden Schweiz Sendlingerstr. 2/3. 
Regensborg Bayern Hessstr. 49/2 r. 
Blankenburg a/H. Rraunschweig Akademiestr. 9/2. 
Windsbach Bayern Jägeratr. 11/1 r. 
Osterode Ostpreussen Adalbertstr. 10/3 R. 
Aidenbach Buyern Kreittmayrstr. 18/2. 
Czarnickau Posen Amalienstr. 14/1. 
Hof Bayern Schellingst1'. 55/3 1. 
München c Baaderstr. 78/21'. 
Grevenmacher Luxemburg Hessstr. 34/2 1. 
Forstenried Bayern Ickstattstr. 17/2 1. 
München « Amalienstr. 1'2/3 r. 
Illertisseu c KarIp.tr. 47/3. 
München « Schellingstr. 89/2. 
Speyer « Kaulbachstr. 92/3 r. 
Hildesheim Hannover Pettenkoferstr.14/1 R. 
München Bayern TÜl'kenstr. 90/3. 
Leipheim . « Pfarrstr. 8 c/1 r. 
Kaiserslautern «Georgenstr. 54/1. 
Berlin Brandenburg Zieblaudstr. 8/1. 
Gempfing Bayern Georgianllm. 
Ludwigsburg Württemberg Augustenstr. 48/3 r. R. 
München Bayern Barerst!'. 42/1 r. 
München ( Lindwllrmstr. 15/4. 
Müncben ( Vikt. Scheffelstr. 3/21. 
Schwäbisch Gmünd Württem b. Hohenzollernst. 76/21. 
München Bayern Amalienstr. 74/1. 1 
Miinchen c Iun. Wienerstr. 12/ • 
München c Ressstr. 8/3. 
Berlin Brandenburg AmaIienstr. 18/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Türken('tr. 23/3. 
Ludwigshafen Bayern Hrz.Rudolf."tr. 20/2 G. 
Hassloch c Arisstr. 50/0 1. 
Betzdorf Rbeinprovinz Theresieustr. 64:/2. A 
München Ba1~rn St. Bonifaz, Kar1st. 3'J: 
Watertowu Nordamerika Ludwigst1'. 17/1. 1 
Landau ßayern Dacbauerstr. 1513 • 
Minkelfeid Rheinprovinz Müllerstr. 56/2 r. 
Münster Westpbnlen Nordendstr. 6a/2. 
Quedlinburg Pr. Sachsen Hessstr. 36/1 1. 11':./2 
Meppen Hannover Herzogspitalstt. v • 
Barmen Rheinproviuz Türkenstr. 80/1. 
Jur. 
Theol. 
Philol. 
Pharm. 
Theol. 
Menden Westphalen Schellingstr. 80/1. 
Mehring , Bayern Georgian\lm. 
-:Name. JStudium.j Heimat. Wohnung. 
Ettinge1' Leo lehem. 
Ettlinger Kar! Jur. 
Etzel Hermann Jur. 
Etzold Seni Jur. 
Eulenburg Sigwa1't, Graf Phil. 
Eulert Karl Jur. 
Ewers Willy Jur. 
Eyl A.dolf Med. 
Eyleuburg Ernst Med. 
Eymer Heinrich Med. 
Eyssellhardt A.lbert Jur. 
F. 
Faas Anton 
Fabel' Franz 
Fabricius Wilhelm 
Fach Richard 
Fnckeldeij Ferdinand 
Fahle Hans 
Fahrig Kar! 
Falbesaner Adolf 
Falck Richard 
Falgner Fl'Ilnz 
Falk Friedrieb 
Falkenberg Ferdinand 
Falter Heinrich 
Farnhammer Rudolf 
Faust Eugen 
Favl'eau Franz 
Feder Alfrecl 
FedeL'l August 
Federmanu A.rnold 
Fehres Otto 
Feibelmunn Moritz 
Feibelmann Richard 
Feige Gottt'l'ied 
Feigel Friedl'ic.:h 
Feige1 Heinrich 
Feldme1' Josef 
Fellmann Paul 
.I!'ellmer Ernst 
Fels EdgUl' 
Felsenstein Ludwig 
Fendt Leonhnrd 
Fenzl Mnx 
Ferazin Iguaz 
Ferch Wilhelm 
Ferstl Theodor 
Fertig Wilhelni 
Fetsoh Otto 
Feuchtinger 'Heinrich 
Feuchtwlmger Jgunz 
Feucbtwanger Lion 
Feuchtwanger r.lldwig 
Feuerbach A.nselm 
Feulnel' Adolf 
N.-P'hilol. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jm. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Ju1'. 
Forstw. 
Med. 
Philol. 
N.-Philol. 
Jur. 
Med. 
JU1'. 
Orient. 
Jur. 
Phi! •. 
Pharm. 
Med. 
Obern. 
JUl'. 
Pharm. 
,l'harm. 
Matb. 
Jur. 
Ohem • 
Ju1'. 
Math. 
Theol. 
Theol. 
Jur. 
Ju1'. 
Ju\'. 
Pharm. 
N;-Philol. 
Philol. 
Med. 
Germ. 
Staatsw. 
Jur. 
Philol. 
Stryj Galizienlveterinärstr. 6a. 
Baden Blütenstl'. 2/1. 
Bayern Gl'osshesselohe 99. 
Sachsen-Altenburg Theresienstl'. 4.9/3 r. 
Bruchsal 
Nürnberg 
Gödern 
Liebenberg 
Göttingen 
Sonderburg 
LÜlleburg 
Trautenau 
Frankfurt a/~iI .. 
Hamburg 
Utzmemmingen 
Dillingen 
Moers 
Schwäb, Hall 
DuiRburg 
Schwieblls 
Dresden 
Rosenheim 
Mainz 
Himmelstadt 
München' 
Westhofen 
Hoyerberg 
München 
Zweibrücken 
I 
MagdebUl'g 
Eupen 
München 
Köslin 
Grumbach 
Memmingen 
Kandel 
Stolp 
Douauwörth 
Ausbach 
Englmar 
Arnsdorf 
Hamburg 
Mannbeim 
Obermiclielbach 
Baiershofen 
Grainet 
München 
München 
Schongan 
Münnerstlldt 
Springen 
Hoppingen 
Müuchen 
München 
München 
München 
Schwabhausen 
Brandenburg LeopoldBtr. 20. 
Hannover Schraudolpllstl'. 19/3. 
Schleswig-H. Barerstr. 45/1 R. 
Hanno\'er Häberlstr. 24/3 1. 
Oesterreich Zweigstr. 6/2 r. 
Hessen-N. Schillerstr. 21n/21. 
Hamburg Adalbertstr. 3/3 1. 
Württeniberg Schönfeldstr. 1/01. 
Bayern Mittererstr, 1/3, 
Rheinpl'ovinz Häberlstl'. 2/2, 
Württemberg Adnlbertstr. 38/0. 
Rheinprovinz Schrnudolpbst. 29/2 r. 
Brandenburg Adalbertstr. 410/1. 
K. Sach~en Hans Sachsstl'. 15/2 I. 
. Bayern Rosenlleilllerstr. 63/3. 
Hessen-D. ScbelIingstr. 64}2 1. 
Bayern Theresienstl'. 48/3. 
< Prannerstr. 3/l. 
Westphalen Neureutherstr. 4/2 r. 
Bayern Sonnenstl'. 4. 
Rosenthai 7,0. 
e LandwebrRtl'. 21/1 r. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 44/2. 
Rbeinpl'ovinz Oettingenstr. 16/3. 
Bayern Inn. Wieuel'Atr, 27/3. 
Pommern Lud wigstr. 17/1. 
Rheinprovinz Steinbeilstr. 17/2. 
Bayern Schillerstr. 16/1. 
« Mittererstr. 1/3. 
Pommern Kurfürsteustr. 3/3. 
Bayern Liudwurmstr. 129/1. 
« Enhubel'sh'. 3/3 1. 
e Tengstr. 6/0 1. 
Schlesien Earerstr. 72/0. 
Hamburg Volkal'tstl'. 42/1. 
Baden Kurfürstenstr. 61/11. 
, Bayern Georgenstr. 130/2 m. 
Georgianum. 
Georgianum. 
c Bayerstr. 103/3 r. 
Knöbelstr. 14/2. 
e Kurfürstenstr; 62/3. 
e . Rottmannstr. 25/1H. 
Ostpreussen Sc'hellingstr. 55/2 1. 
Bayern Gabelsbergerst.62/2 R. 
c Liebigstr. 37/2. 
e Galeriestr. 15/1. 
e Galeriestr. 15/1. 
Schellingstr. 91/3 1. 
'e Adalbertstr. 17/2. 
Name. 
Feulner Kar! 
Feustel Heinrich 
Fey Julius 
Fey Nikolaus 
FeverabenC(' Eduard 
Feyerabend Otto 
Fichter Otto 
Fichtner Hans' 
Ficken HermAnll 
Fidao Stnnisluus 
Fiebig Klemens 
'Fiedler Ernst 
Fiedler Hans 
Fiedler Heinrich 
Fiedler Dl'. Kai'! 
Fievet Palil 
Filchnel' Joliann . 
FilIweber Tbeodol' 
Findeisen Gerhard 
Findt Max 
Fink Hermann 
Fink Bermann 
Fink Leo 
Fischbach Gisbert 
Fischbach Karl 
Flacher' Alois 
Fischer Erich 
Fischer Hans 
Fischer Hans 
Fischer' Hermann 
Fischet Josef 
Fischer Julius 
Fiscber Juiius 
Fischer Karl 
Fiscber Kai'l von 
Fisoher Kad 
Fiscber Karl 
Fischer Kurt .. 
Fischer Max 
FiacherMax 
~'ische1' Otto 
Fischer Vhizenz 
FischetWiihellu 
Fitz' Karl , ... 
Flasdieck 'Fritz 
Flebbe Jobanries 
Flebbe Otto . 
Fl~isch J oseph 
Fleischmann Karl 
Fle~schmannMichael i 
Flick A1fred ' 
Flicker Karl 
Flizak . Sebastian 
Florsellütz Hermann 
Förste'r AIfqns 
Foerster T.beodot 
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JStudium.J Heimat. Wohnung. 
IMed. Schwabhausen 'BayernILandwehrstr. 6/1 r. .Tu1'. Altneuhaus ( Bayerstr. 10/2. 
l\1:ed. Grünstadt ,( Sendlingerstr. 30/3. 
Phi I 01. Wiesentlleid (Mal'ktst1'. 11/2 I. 
Philol. Hersfeld Hessen-N. Schellingstr. 24/1. 
Philol. Hersfeld ,( Schelliugstr. 24/1 
Jur. . Hombmg Bayern Viktol' Scheffelstl'. 2/1. 
N.-Philol. Pegnitz ( Amalienstr. 51/2 1. 
Deut. Burhnfe ' Hannover Bayerstr. 67/1 r. 
lIfed. Smyrna As, Türkei Augsburgerstl'. 14/1-
Pharm. Strelno Posen Augustenstl'. 8/3. 
Theol. Milbertsbofen Bayern Milbertsbofell. 
Jur. SchE'dlau Schlesien Zieblnudstl·. 25/3 r. 
Jul'. Milbertshofen Bayern Milbel'tshoJ'ell. 
Chem. Wien I Oesterreich Paradiesstr. 6/2. 
Natw. Kelterbaus Rheinprovihz Schnorrstl'. 3/l. 
Pharm. Günzburg' ! ,Bayern Karlstr. 27/2. , 
Med. Bamberg . «Schil1erstr. 9/11. 
Med. Ronneburg Sachsen-.A1tenburg Pettenkofel'l;t. lOa/2I. 
Jur. Augsbllrg Bayern Kurt'ürstenRtr. 39/3 1'. 
Math. Pfullingen Württemberg Allgustenstr. 31/2 I. 
N.-Philol. München Bayern Bothmerstr. 5/0. 
Philol. Ering aIr. ( Schl'audolphstl'. 24/3. 
Med. Wiesbaden Hessen-N. Augsburgerstl'. 6/0. 
Math. Frankfurt alM. ' . c Türkcnstr. 28/4 1. 
Philol. Pfullenflorf Baden Türkenstr. 71/11. 
Med. Magdebrirg Pr. Sachsen A.ugsbul'gerstl'. 12/1. 
Med. Stuttgarb Württeinberg Heustr. 30/2 1, ., 
Math. Furth i/Wo 'Bayetn Hochbr,ückenst.16/21. 
Jul'. Stuttgart, Württemberg Kaulbachstr. 58/3. " 
Philol. Ludwigsburg ,'« i Sophienstr. 1 all. . 
JUl'. Chlindellberg Pr. Sachsen Klenzestr. 2f)/3. 
Jur. Danzig Wes~prellssen Theresicns~1'. 13/3. 
Jur. Gross Valberg Braunschweig Adalbertst~. 40/1. 
Ohem. München Bayern Jägerstr. 16/1. 
JUI'. Kemptcn c Pal'iserstr. 37/1. 
JUI'. Augsbv.rg· . ( Maximiliancum.' 
Spantsw. Magdeburg Pr: Sachs~n Hirten!!tl'. 10/l. 
Theol. München , . Bayern ThaI 76/3) .. 
Natw. Tübingen· . ' Württeplbe~g SchilleistI'. 8/2 r. , 
Med. Apolda Sachsen-W.-E. Sb. PllUlstr. 3/2 r,. : 
Med. Müncheq" . Bay~rn Thalkirchnerstr. 31lb ' 
Theol. l11E1rtissen . Georgianum.: 
JUl'.' St. Ing-bert c Zieblalldstr. 4/1 ~'. RJ 
N.-Philol. Düsseldol'f Rheinpro~,ihz Kurfü·rstens.tl'. 2/~,r. , 
Med. Osnabrück" Westpbn16n Westermii~lstr.28/J J." 
Jur. Osnahrücli: . « Türkenstr. 50/1 1. G. 
Natw. Hornstein ' Hohenzollern~Sjgm. Barerstl'. 64/3 . 
. Jl}r. Erlangen' . . Bayern Karlstr. 63/ L. 1 
~1ath. Bamberg,'" '.« Scbellfngstl'. 12, /2 l'. 
Pharm. Verden r . Hannover ArciEjstr. 53/3 r •. 
JUI'. Winnwc,iler . Bayern N!lureutherstl'. 1/31. 
Pbilol. Podobin; Oestel'reich Georgenstr. 68/0. 
Dent. Sonneberg Sachsen-Mo Schillerstl'. 21/2. R 
Jur. Bad Kissingen ' ~nyern Augustenstl'. 88/11. . 
Phil. Rempen a/Rb. Rheinprovinz Jiigerstr. 30/1 I. 
" Name.' 
Förster Wilhelm 
Förstige Richard 
Förtner Siegfried 
Foertsch JIugo 
Fonlo Anton' 
Foohs Rudolf 
Foren Alfred 
Forneber~ Klul 
Forster Er.nst 
Forstec Josef 
Forstmair. J 0 hann 
Forstuer .l.nton 
Forstn'E'r Michael 
Fortmann Adolf 
Fränkel Georg 
FränkelKurt . 
Fr:lllclt Alfred 
Franck Kar! 
Francke Henry 
Frank Adolf 
Frank Alfred 
Frnnk Fmoz. 
Frank Gcorg 
Frank Josef 
Frank Kar! 
Frank Ludwig 
Frank Max 
Frank Paul 
Frank Rndolf 
Franke' HUlls 
Franlce 'Johannes 
Frankl· Anton 
Frankl Xaver 
Franta Max: 
Frauendorfer Max 
Fraunhel'ger Wilhelm 
Frederich .Otto 
Frehuer DOlllinikus 
Freibl1rg Josef 
Freise Haus 
Freise Otfo 
Freistädli Wilhelm 
Freitag Heinrich 
Fremy.Paul 
Frensdorf Egon 
Frensdorf Kurt 
Frel'icbs Konrad 
Freund Georg 
Freund Karl 
Freundt Alfred 
Frey Josef 
Frey Karl 
Freytag Karl 
Priek Karl 
Friederichs Wilhelm 
Friedel Artur 
61. -" 
I 
Heimat. I. Wohnung. 
Theol.. Neuendorf 
Med. Relllscheid 
Phil. München 
Pharm. Diespeek 
Med. Snmaden 
Pharm. FrankenthaI 
M:ed. Kölu 
Jur. .' Betzdorf 
Staatsw. Augsburg 
Jnr. Tennz 
Jur. Strnussdorf 
Med. Maiuhurg 
PhHol. M amming 
Philo1. Borken 
" 
· Pr:, Snchs~n Kö,niginstr. 71 R: 
,Hheinprovioz Schillerstr. 15/2 r. 
Bayern Barerstr. 60/1 
(. Scliellingstr. 61/21. . 
Schw~iz Herzogspi~alstl'. 4/1. . 
, Bayern Dachauerstl'. 4/2. 
Rhelnprovipz Amaliellstt·; 68/2. 
· (i Liimmerstr. 1/0 R. 
· " Bnye,rn Amalienstr. 14/11. 
Rnmfordstr. 31/1 m. 
Zentnerstr. 15/0 I .. 
c: Parkstr. 16/1. 
i 
(, Kurfürstenstl'. 22/3. 
· Westphalen Adalbertstr. ,lOht. 
JUl'. Hannover 
Jur. Sülze 
: Hatino~er Adalbertritr. 23/2 I .. " 
Me~klenb.-Schw. Türkenstr.' 37/3. : 
: Bay~rn G'oethestr. 23/2 I. . 
Württemb~rg FÜlstenfeldersti·.15/3; 
Hamburg Türkenstr.' 60/1 r. 
Med. Hof H/S. 
Pharm. Stuttgnrt 
Jur. I Hamburg 
JUI·. ~iiinchen 
Med. . Bad Dürkheim 
Med. Lichlenfels 
NatIV. Bayrellth 
j
Mllth.: Regensburg 
NatIV. Aul1drch 
Math. Steinach a/Saale 
Forstw. UJm a/D. 
Med. Mainz 
Bnye'm Sebastinnspl. 3/2. I 
(; SChwanthalerst.21/31. 
Lind\vurmstr.31/21. 
Theresienst.120/ll r. R; 
· (jKniserstr.3/1. 
, (Hessstr. 15/2 r. 
· (Frnndshergstr. 60. 
WiirttemberglBlütenstr. 15/11. 
( Kurfürstenstl'. 61/3 .. Aliaatsw. Mainz 
Jur. \ Arnstndli 
Jur. Münster 
· Hessen-D. 'lscbwallthalerstr.21/3. 
Schwal·zburg.S/ägerstr. 12/2 r. 
Westphalen GlÜcll:str. 4/1. . 
Phys. Neuötting 
Phi!. Feldmoching 
Philol. M.ünchen 
Jur. MÜllchen 
N..-Philol. Rotthalmüllstel' 
Jur. LÜlleburg 
l'heol. Benningen 
Philol. Allendorf 
!lIed. Stade 
N.-Philol. Holzminden 
Ju\'. Müncben 
J\lr. Nürnberg 
Phil. Aachen 
Staatsw. Berlin 
Jllr. Wien 
Pharm. Oldenburg 
JU1'. Breslnu 
Phi!. Darmst'ndt 
PhiloI. Heilsberg 
Staatsw. München 
-Jllr. Riedlingell 
Staatsw. Neustadt aIR. 
Med. Burg 
N •• Philol. Eller 
Med. Strehlen 
Bayern Hohen:r.ollel'llst.l2/4r. 
Felclmo~hiug. 
Knnnlstr. 2j'2. r. 
( Aventiustr., 7/1. 
( Josephsplntll 6/2 r. 
HannoverlSchönfeldstr. 21/2 r. 
Bayern Georgianllm. 
Westphal<1Il1'ürkenstr. 95/21. 
Hannover Maistr. 3/11. 
Bl'Runschweig 'fürkenstr. 23/4. 
Bayern Bürkleinstr. 1/3 r. 
(. 'l'ül'kenstl'. 57/1. 
Rbeillprovinz,Barerstl'. 6ft/3. 
Brandenburg Ohmstr. 14/11. 
Oesterl'eiChIBarel·st!. '47/3. 
Oldenburg Knrlstr. 63/3. 
Schlesien'GnlJelsbergel'stl'. 28. 
Hessen-D. Leopoldstr. 68/2. 
Ostpreussen Augustenstr. 68/2. 
Bayern Schellingstr. 51/2. 
Würbtembel'g Schraudolphstr .. 42/3. 
Bayern l\1oznrtstr. '2/0. 
Pr. Sachsen Schillerstr; 15/2 1. ' 
RheinprovinzlBlütenstr. 4/0. 
. Schlesiell.Schwanlihalerst.37/4 r. 

Name. I Studium. I 
G. 
GablenzHansAnt.,Frh.v. Jur. 
Gabler JohRnues N.-Philol. 
Gabler IJudwig Jn1'. 
Gabriel Walter Jur. 
Gadd Pehr Deut. 
Gaehler Fl'anz vou Jur. 
GaenaJer Heinrich N.-Philol. 
Gärtner Edmund Pharm. 
Gärtner Karl Philol. 
Gärtner Thllddäns Philol. 
Gnessler Lndwig von Jur. 
e Gagel Kar! Natw. 
Gaggell Alfl'ed Math. 
Gaggell Gustav Phi!. 
Gaigl Obto Med. 
Galitz Rudolf Jur. 
Gallenkamp Julil1s Med. 
GalJinger Dr. phil.Al1gust Med. 
Gambaroff Stephan Chem. 
Gambe1' Rudolf Ju1'. 
Gaus J ames Pha1'm. 
Ganske Fl'itz Philol. 
Gauss Georg Natw. 
Gantenbein Camille :ded. 
Gauz Alfred ,Tur. 
Garbers Arnold Philol. 
Gary Kad Philol. 
Gnsser P. DominikuR Pbilol. 
Gassner Alfons Philol. 
Gast Erieh Jnr. 
Gastel Mmc Med. 
Gasten Josef Jur. 
GaszczyD.~ki Waclaw von Stllatsw. 
Gatterbauer ,Karl Jnr. 
Gebendortel' Engelbert Pbilol. 
Gebbal'd Ernst JU1'. 
Gebbard Karl Jn1'. 
Gebhard Kurt Ohem. 
Gebhart Jakob Phil. 
Gebsattel EmiJ, Fl'h1'. v. Phil. 
Geduldig Ludwig Natw. 
GeeRe Hans N.·Philol. 
Gehm Karl Med. 
GehvelR Franz Med. 
Gehwolf Kar! Ju1'. 
Geier Alois Philol. 
Geiger Julil1s Med. 
Geiger Karl Mnth. 
Geiger Ludwig Jur. 
Geiger Moritz Med. 
Geissendörffer Friedrich Jnr. 
GeissIel' Georg \N .• PhiIOI. 
Geist Hieronymns Pbilol. 
Geist J osef Philol. 
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Heimat. Wohnung. 
Berlin 
Kadendorf 
Böhmfeld 
Münster 
RelsiI\~Ol'S 
Straubing 
Nürnberg 
Müncben 
Kireb:bausen 
Nürnbel'g 
Müncben 
Ausbach 
Kempten 
Miltenberg 
Engelsberg 
Crampns 
Duisburg 
Worms 
Bl'andenbul'g Schellingstr. 10/1. 
Bayern Zieblandstl'. 14/0 m. 
( Arcisstr. 60/2 1. 
Westphalen Amalienstr. 61/31. 
Russland Lindwul'mstr. 45/11. 
. Bayern Schönfe1dstr. 1/0 1. 
Georgenstr. 84./2 r. 
( Zieblandstr. 9/0. 
Württemberg Adalbel·tstr. 58/2. 
Bayern Blutenburgerst. 4.8/2. 
( Sebellingstr. 1/2 1. 
Gabelsbergerstr. 4/~ 1. 
Amalieust1'. 72/0 1. 
, ( Arcisstl'. 60/0. 
c Landwehrstr. 25/4. 
Pommern Türkenstr. 80/1. 
Rheinpl'ovinz Ludwigstr. 17/1. 
Hessen·D. Leopoldstr. 77/2 1. ~. 
As. Russland Areostr. 5/0 r. 
Bayern Sternstr. 13/1 I. 
Hamburg Rottmnonstr. 21/0. 
Posen Amalienstr. 51/3. 
Hessen-D. Scq.ellingstr. 37/2 I. ~r. 
Luxemburg Maistr. 17 a/2 1'. 
Codjory 
FrankenthaI 
Hamhurg 
Bromberg 
Darmstad. 
Fentiogen 
Müncben 
Giistl'oW 
Weidenwang 
Scbeyern 
Bayern Amalienstr. 95/4 r. 
Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 21/2. 
Gars a/Inn 
Berlin 
Karlsruhe 
Mülheim a/Rb., 
Warschau 
PlIssau 
Geisenhausen 
Waldm üneben 
Traunstein 
Fteiburg i/Br. 
Spatzenhausen 
Müneben 
Gros~gel'au 
Salzgitter 
München 
Bremerbaven 
Kelheim 
Passau 
München 
Neu·Ulm 
Nürnberg 
Frankfurt alM. 
Augsburg 
Nüruberg 
DilJillgen 
Dillingen 
Bayern Gentzstr. 6/3. 
Veterinärstl'. 10. 
c Blumensir. 47/0. 
Brandenbul'g Türkeustr. 44/2. 
Haden Friedrich~tl'. 3/1 r. 
Rbeinprovinz Nenreutberstr. 14/0. 
R.-Polen Adalbertstr. 5/0. 
Bayern Nordl'ndstr. 6/21. 
e Türkenstr. 45/3 1. 
Kurfiirsteostr. 3/2 1. 
c Wurzerstr. 1c/2. 
, BlIden Bare,rstr. 38. 
,Bayern Kurfürstenstr. 61/0. 
c Max Josetstr. 6/3. 
Hpssen-D. Kal'lstr. 27/41. 
Hannover Gabelsbergerstr. 8/11. 
Bayern Kleozestr. 6/2 r. 
Bremen Landwebrstr. 11/2. 
Bayern Alllll1ienstl'. 28/11. 
c Amalienfltr. 22/4. 
. ( Wittelsbacberst. 2/0 r. 
. c Amalienstr. 35/2. 
« Jiigerstr. 10/2. 
Hessen-N. Luisl'nstr. 69/1. 
Bayern Georgenstr. 68/2 r. 
c Scbellingstr. 24/2 S. 
Augnstenstr. 10B/3. 
Augnstenslr. 108/3. 
Name.: 
Gelbke Oskar 
Gemünd J ose1' 
Geneve Gustav 
Gengnagel Hermann " 
Gentner (}eorg. . I 
Georg Ferdiuand 
Geoi'g F.ritz . 
Gerber' Bernard 
Gerhes Ilndwig 
GerblOtto 
GerdauHans . 
Gerhardt Walter' 
Gerholz Wilhelm 
Gerl Hans 
Gerlach .GÜnther 
GerJach. Johann 
Gerlich' Fritz 
Germann Peter 
Gern Artur 
Gersche!. Louis 
Gerstlauer Lorenz 
Gerstein~Hohenfltein . 
Georg von 
GersHe Hermann 
Gerstmair Wilhelm 
Gerth Heinrich 
Gertkemper Friedrich 
Gessler Otto 
Gessuer Otto. 
Gessner Wilhelm 
Getzel Heinrich 
Geus Alliert 
Ghinopulo Sophokles 
Gieheler Max 
Giehl Adam 
Giehrl Luitpold 
Giese Hermann 
Giesen Artur 
Giesen Herbert 
<.Hesen Paul 
Giessberger Hans 
Gie.tlRobert 
Gigl Georg : 
Gilbert Heinrich 
Gill Michael 
Gilliard Karl 
Gmis Max 
Gins 'Heinri<1h 
Giray Wilhelm 
Glas Adalbert 
Glas Anton 
Glaser Alexander 
Glaser Hugo 
Glaser Richard 
Glaser Theodor 
Glaser Wilhelm 
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Med. Eisleben 
Jur. Bonn 
Jur. . Dillingen 
Germ. Orumstadt 
Pharm. WalleJ'stein 
Dent. . Oasse! 
Math.L Frankfurt alM. 
Ohem. Königinhof. 
Philol. Berghausen 
Jur. Mi'lnchen I 
N.-PhiloI .. Hamhurg 
Natw. Bonn 
Pharm. Reetz 
Med. Heidenkofen 
Pr. Sach~en Dachauerfltr. 13/1 1. 
Rheinprovinz Theresiellstr. 52/1. 
Bayeru Ku~fürstenstr. 12/:l 1. 
. Hessen-D. SCheliingstt. 105/3. 
Bay~rn Dachauel'str .. 84/2 1. 
Hessen-N. Senefelderstr. lOa/ll •. 
c . Türkenstr. 26/1. 
Oesterreich Dachauerstr. 43/2 r. 
Bayern Scbraudolphstr.20/2i'J 
c: Waisenhaus'str. 20/0.' 
Hamburg Fendstr. 6/1. ' . 
:Rheinprovipz Hrz. Wilhelmstr. 7)2. 
, :Brandenburg Hirtenstr, 20/2. . 
Philol. Proseken : 
; , Baye1rn Hans Sachssk, 15~1.· • 
Mecklenb.-Sch~. Nenreutherstr. 25/3, 
Philol. Ansbach 
Gesch. Stettin . 
Philol1 I Olausen ' 
Jur. München 
Natw. , Ohariottt'nburg 
Philol., Oberhausen 
Jur. Lüders'hof 
Jur. 
Jur. 
Natw. 
N.-Philol. 
Natw. 
Jur. 
Math. 
Jur. 
Math. 
Med. 
Jur. 
Jur .. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Real. 
Jur. 
Philol. 
Math;. 
Jur. 
Gesch. 
Dent. 
Med. 
N.-Philol. 
Jur. 
Philol. 
Jl1!'. 
Jur. 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
München 
Kolbermoor 
Frankfurt alM. 
Upsprunge 
Stuttgart 
Nürnberg 
Neuburg a/D. 
Görlitz, 
Lichtellfels 
Janina 
Gr .. Lichterfelde 
Mönchsambach 
München 
Magdburg 
Rheydt 
Rheydt· 
Rheydt 
Nürnberg 
Mindelheim 
Unterpfaffenhofen 
Heucheiheim 
Pulling 
Fiez 1 
Oudtshoorn 
Frankfurt alM. 
Hof Mittelbuch 
Grosshadern 
Passau 
München 
Oettingen 
Hain feld 
Kauteudorf 
München 
; Bayern Angertorstr. 1 h/ö I. I 
Pommern Adalbertstr 8/0 r. 
Bayern Arcisstr:, 60/1 r. , 
«: Neuhauserstr, 6/3 J. 
Brandenburg Dacbnuersh'. 5/2. 
Bayern Gewürzmühlstr, Ib/Oj 
Lippe-p. Amalienstr. 71/2 G, . 
, 
Bayern Isarthol'pl. 4/3. ' 
. c: Schraudolph~tr.18/21''' 
Hessen-;N. Pettenkoferstr; 3/2 r .. 
. Westphalen Kurfürstenstr. 62/2. . 
Württemberg Ainmillerstl'. 28/1 r. 
Bayern Luisenstr. 69/4 r. . 
c! Schleissheimst, 82/2 1" 
Schlesien Arcisstr. 38/3. 
Bayern GÖrresstr. 33/2. 
,Türkei Sendlingerstr. 44/2. 
Brandenbtirg Amalienstl'. 57/3 I. 
. Bayern Arualienstl'. 48/1-
C· Liebigstr, 41/3. ' 
Pr. Sachsen Theresienstr. 15/2, 
'Rheinprovinz Marsstr. 513r. 
• c, Marsstr. 5/3 r. 
c ' Nussbaumstr. 16/1 B .. 
Bayern Rottmannstl'. 14/0. 
« St. Annapl. 9/2 r, ' 
. c Adlzreiterstr. 8/2 r. 
Hessen-D. Scbellingstr. 64/3 1. ' 
Bayern Schellingstr. 13\1/3 m.l 
Schweiz Schellingstr. 52/2. • 
Kap-Kolorl.ie Thalkirchuerstl" 11/1. 
Hessen-N. Schellingstr. 5712 1. • 
Württemb~rg Amalienstl'. 49/21. Bi 
Bayern Amalienstr. 71/3 1'. • 
. ( Theresienst.41/3 H. A. 
Klwlstr. 4/2. ' 
Kurfürstellstr. 8/2 1.' 
Gabelsbergerstl" !J/1 r. 
Türkenstr. 22/1 1'. 
Thlli 63/3. 
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Glasow Hans /N.-PhilOl. WendischhagenM~klenb.-Schw. Theresienstr.30/0r. 0-. 
Glass Ernst Med. Kosten Posen Schommel'str. 16/0 I. 
Glass Karl Jur. Heilbl'onn Württemberg Maistr. 60/0 1. 
Glasthaner Georg Philol. Haag Bayern Rumfordst. 11/4. 
GleiChauf Martin Natw., Fützen Baden SChellingstl'. 121/3 r., 
Gleissner Gustav Math. Augsburg Bayern Barerstr. 51/2. ' 
Gleissner Wilhelm Jn1'. Mariahilf , Grabn Youngst.l/3Il1, 
Gleuwitz Fran?: Med. München " Hrz. Heinrichstr. 6/1. 
Globerger Anton Jur. München ( Schellingstr. 32/4. 
Glocker Josef N.-PhiJol. Riedlingen Württamberg Königinstr. 101/2 m. 
Glöckner Er.nllt GerJ;ll. Weilburg He!\Sen-N. Blütenstl'. 2/3. 
Glück Eduard JU1'. München B~yern Bothmersh:. 3/1. 
Glück Richard N .• Philol. Deggendorf e Türkenstl'. 44/3 R. 
Gluud Wilbelm Ohem. Bremen Bremen Theresienstr. 78/3 G. 
Gmeiner Wolfgang Ju1'. Plössen Bayern Teugstr. 6/0 1. 
Gmelin Erwin Ohem. München Trauerst1'. 30/2 r. 
Gneissinger Xavel' Math. J?rontel)bauseu Georgenstr. B4/l 1'. 
Godin Reinhard, Fl'ei- Jur. München 1/ Rindermarkt 3/2. 
herr von 
Göhringel' Friedrich Philol. 
Gölkel Friedrich Pharm. 
Gölkel Hermann Jur. 
Goeppinger Robert Phil. 
Görbiug Otto Philol. 
Goergens Theodor Jur. 
Göring Dr. jur. Heinr~ch Med. 
Görtz Wilhelm Ju1'. 
Goes Gustav N.·Philol. 
Goes Kar! Staatsw. 
Goessren Karl von l\l:ed. 
Gött Magnus Phil. 
Goett Theodor Med. 
Götting Anton Ju1'. 
Götting Werner Jl1r. 
Göttler Ma:x: Ohem. 
Göttler Palll Math. 
Götz Hans Jur. 
Götz Heinricb Med. 
Goetz Jobunn B. Ju1'. 
Götz Kurt Jur. 
Götz Otto Jur. 
Goetz Otto Jur. 
Götz P.eter Jur. 
Götz Rudolf Jut. 
Götzel Gustnv Theol. 
Götzfried Kurl PbiJol. 
Golda Julius Med. 
Goldmanu Max . Obel)). 
GOldsteiu Erwin Jur. 
Goldsteiu Hans Jur. 
Goldsteiu Mnx N.-Philol. 
Goldstein Rudolf Ju]'. 
Golf Walter JUl·. 
Gombart Rudolf' Jur. 
Gores Josef Med. 
Goretzki Walter Phnrl)). 
Lnndau i/Pf. 
Müncben 
Passall 
Müncben 
« 
Kreittmayrstr. 32/2 1. 
Holzstr. 2/4. 
Holzstr. 214;. 
c Prinz Ludwigstr. 8/3, 
Stendal 
Kempen 
Tielenbnch 
Lebre 
Pr. Sacbsen Adalbertstl'. 41a/-1 J.'. ' 
RheinproviJlz Schmudolphst. '),9/2, r. 
Bayern Goethestr. 45/1-
Braunschweig Zieblandstr. 33/2. 
}3ayern Schellingstr. 3/3 1. G. Bamberg 
Ingolstadt 
Ovelgönne 
Rückholz 
e Sternstr. 7/4. 
Hannover Ringseisstr. 1/1. 
Bayern Hobenwllernstr. 4:7/2. 
c Georgenstr. 9/0. München 
Lüdiughausen 
Oharlottenburg 
Müuchen 
Unterweilbacb 
NeudOl'l 
Dinkelsbüh1 
Marquartstßin 
Miinchen 
Westphaleu Theresiellstr. 4/1 R. 
Brandenburg GlÜckstr. 16/2. 
Bayern Hopf'eustr. 3/1. 
München 
Belgradstr. 'l.1/11. 
Kurfürstenstr. 3/21. 
Zieblandstr. W3. 
Aueustr. 15/0 r .. 
Vikto1'Scheft'elsM/l1. 
Ickstnttstr. 18/2 1. 
Königinstr. 73n/3. 
Arcisstr. 59/0. 
Zieblandstr. 9/3 r. 
, Adelgundeust. 23/2 r. 
( Tl·ogerstr. 7/3. 
Russland Lnndwehrstr. 83/3. 
Bayern Hopfenstr. 2/3 I. 
Schlesien Bal'erstt'. 78/2. 
Westphalen Schellingstr. 21/31. 
Bayern Adalbertstr. 29/3. 
Brandenburg Türkeustl'. 95/0. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 13/3. 
München 
Bl1rrweiler 
Dinkelsbühl 
Müucben 
Gundremmiugen 
Plotzk 
Kil'chheimholanden 
Königshütte 
Herford 
Heidiugsfeld 
Berlin 
Beyersdorf 
Ausbach 
Bocbum 
Kattowitz 
Bayern Kirchenstr. 23/2. 
Westphalell Ringseisstr. 5/2 R. 
Schlesien Hnsenstr. 2/0. 
5 
Name. Heimat. Wolmung. 
Gorup von Besanez Jur., München Bayern Friedricbstr .. 20/3. 
Gustnv, Freiherr 
Gottanka Hans Philol. Mering' c Prnnnerstr. 25. 
Gottscbnlk Pnul Jur.! Snnrlouis .Rbeinpi'ovinz Schellingstr. 10/1. 
Gottwnld Ernst: MeC!. Steglitz : Brnndenbllrg Gahelsbergel'st. 4/2 G. 
Gottwald Wilhelm Ohem. Wiesbaden 'Hessen-N. Schraudolpbst.10/1 r; 
Grabisch Josef - Stnntsw. Sorge b/Dambrau Schlesien Stievestr. 5/3. 
Grabow Karl Med. Kiel ' Scbleswig.-H. Maistr. 65/8 1. 
Gradl Hnns Med. Untertrnubenbach Bayern Dachauerstr. 82/1 !. 
Graeber Albert Philol. Wiesbaden Hessen-N. Adalbertstr. 48/1. 
Graessner Wolf Jur. Königsberga/N.-M. Ostpl'eussen Türkenstr. 87/21. 
Graetz Paul Jur.. München Bayern Arcisstr. 8/1 I. 
Grllf Alfred Germ. Nürnbel'g c Türkenstr. 26/2. 
Graf 1\-nton Med. Deggendorf c Lindwurmst. 131/0 G. 
Graf Fritz Jur. Memmingen Theresienstr. 47/2 r. 
Graf Rudolf. N.-Philol. Ipsheim c Theresienstr. 63/2 r. 
Grammling Franz Natw.. Weigenthal .Württemberg Augustellstr. 28/3 r. 
Grandauer Karl ' Med. München; Bayern IsIDlIllingerstr. 48/2 r. 
Granie Brnnko Philol. NlIgy-Kikinda Ungarn Blütenstr. 23/1 r. 
Grashey Lndwig N'.-Philol. München ' Bayern Steinsdorfstr. 2/2. 
Grass Hans Philol. Lichten fel s c Kanlllachstr. 69/21'. IX. A. 
Grassl Anton Jur. Neuhurg a/D. c Bnrerstr. 45/8 r. 
Grnssl P. Brnllo O.S.B. PhiloI. Scheyern Veterinärstr. 10. 
Grnvenreut.hArtur, Frei- Jut. . Kempten c Ludwigstr. 4/0. 
, herr von 
Greeven Heinrich 
Greger Max: 
Greif Otto 
Greifellhagen Walter: 
Greil Otto 
Gr.eilach Hermann 
Greiner Anton 
Greiner Ohristian 
GreinerEngen 
Greiner Franz 
Greishacher Kad 
Greiter Remigius 
Gresser Engen 
Gresser Ludwig 
GretsCbtllann Ludwig 
Greven Jo~ef 
Griehel' Oskar ' 
GrieMl Rudolf 
Griessbach Wolfram, 
Gl'icssenheck Stephan, 
Frhr. von 
Mnth. M.-Glndbach Rheinprovinz NellrelltherRtr. 7/2. 
Philol. Regenhütte Bnyern TJ'ogerstr. 7/3. 
Geo!. Colmrg Sachsen-O.-G. Königinstr. 6/0. 
Med. Zittau K •. Sachsen Hessstr. 54/2. 
Philol: Scheyern Bayern M:ndethräustr. 2/3 1. 
Philol. Mussbach c Schellingstr. 10/2 1. 
Jur. Oham c Königinstl'. 55/2. 
N.~PhUol. Steinach b/Sonneb; Sachsen-Mo Amnlienstl'. 51/2. 
Med. ' Amberg 13ayern Landwehratr. 47/2. 
Jur. Ansbach c Oettingenstr. 2/0 I. 
Jur. Unterknöringen Früblingstr. 15/3 I. 
The01. Anderhalbs Georginnum. 
Forstw. München Neureutherstr. 3/2. 
Pharm. München ( Neureutberstr. 3/2. 
Theol. München. . < Geol'ginnnm. 
Pharm. StyrllmRheinprovinz Gabelsbergel'str. 77. 
Math. München Bayern Schillerstr. 18/3 I. 
Math. Cassel Hessen-N. Amalienstr. 61/2 ]. 
Pharm. Leipzig K. Sacbsen Reichenbachstr. 17/2. 
Jur. S~~loss Griessenbach . Bayern Prinzregentenst. 24/0. 
Griessmayl' August Phil<il. 
Grigorowitsch Konstant. Natw. 
Beckstetten . < Türkenst.r. 50/1 G. 
'Nikolnjew Russland Schleissbeimerst.61/2. 
Gtill Ludwig Med. 
GrilIenbeck Xaver Philol. 
Grillmaier Friedrich Jur. 
Grimm K arl Med. 
Grimm Kurt Jur. • 
Grimm Ludwig Jnr. 
Grimm OLto Pharm. 
Grimm Paul' lIfed. . 
Schwarzach Bllyern Lilienstl'. 50/4. 
Höfen . ( SchleisllbeimerBt.19/3. 
Straubfng c Enhllherstr. 4/3 r. 
Köln, Rheinprovinz Bav:i.1'inring 11/3. 
Debschwitz b/Gera Reuss j. L. Bnrerstr. 84/2 1'/'3 G. 
Jös1ein, Bayern Zieblandstr. 35 1 .. 
München c Oorneliusstr. 38/1 I. 
Bel'lin . Brandenburg Mitterel'Str. 1/3. 
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Grimmeiss Leo Jur: Wilburgstetten Bayern Josefspitalstr. 5/2. 
Grimminger Engen Med. Aufkirch < Hauderstr. 3/3 r. 
Groba Kurt Philol. Spremberg Brnndenburg Sohnorrstr. 3/1 II. A. 
Grobe Walter Jur. Weimar 'Sachsen-W.-E. Schellillgstr. 40/1. 
Grobhoffer Heinrich Jur. Köln Rheinpl'ovlnz Theresienstr. 83/2 I. 
Groche Bernhnrd Philol. Frankfurt 'a/O. Brandenburg Schraudolphstr. 34/0. 
Groclsenski Georg Med. Warschau . R.-Polen Schwunthalrst. 32/2 r. 
Gröbl Anton Math. Dillingen Bayern Theresienstr. 91/21. 
Gröbl Heinrich Germ. Oberammergau < Leopoldstr. 64/3 r. 
Gröbmnir Friedrich Jur. München ,« Landwehl'str. 26/3. 
Groeger Walter Jur. Oels Schlesien Arcisstr. 48/3. ' 
Groebe Artur .Tur. Nei~se ,C Rarerstr. 45/3 r. 
Groene Leo Pharm. Werden"a/Ruhr Rheinprovinz Elisenstr. 5/3. 
Groene Wilhelm Jur. Werden a/Ruhr .... c Elisenstr. 5/3 1.' 
Gl'oethuYAen Georg Med. Berlin Brandenb~lrg Goethestr. 47/2. 
Grohmaun Gottfried Jur. Tirschenreuth . Bayern Dachauerstr. 87/1: . 
Groiss Franz Philol. MÜdchen' MaximilianspI. 238/0. 
Gromann Ernst Pharm. Lenzkirch BadenlMllrsstr. 12/1. . 
Grombach Friedrich Jur. Rothenburg ofT. Bayern Tiirkenstr. 26/1.' . 
Gromer Georg Theol. Kimratshofen «Geo'rgianum.' . ,. 
Gronau Heinrich Med. Schwerin Mecklenb.-Schw. Heustr. 15a/21. I. R. 
Gronatl Walter Med. Memel Ostpreussen Hällerlstr. 7/0 I. 
Grone Udo von Jur. Kirchb1'ak Braunschweig Amalienstr . .13/2. 
Gross Benno Med.' Wehlau Ostpreussen Lindwurmstr. 151/3. 
Gross Ernst N,-PhiIol, Kulmbach . . Bayern Enhuberstr. 1/2 r. 
Gross FfIlllZ Jur. Bamberg .' C Tizianstr. 18. 
Gross Hans ' Forstw. Kulmbach ;. c Enhuberstr. 1/2 r. 
Gross Johann Jl1r. Mühlbach V Ungarn Neureutherstr. 10/8. 
Gross Otto Med. Sulzbach Rheinprovinz Landwehrstr. 15/3 1. 
Grosswald Olgerd Phil, Riga Russland Jiigerstr. 30/8. 
Grosz Gyula Med. Neustadt a/Wag Ungarn Maistr. 16/3. 
Grot Heinrich Jur. Wagersrott Scbleswig-H. Blütenstr. 1/1. 
Grothe Knrl Jur. Essen a/Ruhr Rbeinprovinz Adalbertstr. 53/0 r. 
Grothe Willy Jnr. Liepe a/O. Brandenbul'g Theresienstr. 54/1. 
Grottenmüller Heinrich JUl'. Weissenburg Bayern Schlelsshehnerst. 80/S M. 
Grotthuss Viktor, Frh. v. Stantsw. Berlin ' Brandenburg Römerstr. 4/0. 
Groz Daniel Med. Stnttgart Württemberg lIJaistr. 60/2 r. . 
Gruber Anton Math. Oberspechtrlliu Bayern TÜrkenstr. 58/2 R. 
Gruber Georg Med. München' « Bergstr. 17'0/2. 
Gruber Hans Math. Ludwigshafen Ardsstr. 48/1 m. 
Grubei' .Tosef N.-PhiloI. Grossaitingen Habsburgerstr. 3iO, 
Grün Wilhelm Philol. Augsburg BnreTf,tr. 65/2 1', R .. 
Grünbeck Fl'iedrich Theol. GundeIsdorf BeJgrlldstr. 12/2 r. 
Grüner Hans N •• Philol. Hof c Gabelsbel·gerstr. 83/1. 
Grütter Wilhelm Jur. Burgwenden Pr. Sachsen Theresienstr. 52/1. 
Grnhn Hermann Med. Remngen , Rheinprovinz Landwehrstr. 34/1 R_-
Grundies Raoul Jur. Fl'iedenau Brandenburg Amalienstr. 18/2 . 
. Grundler Eugen Med, Stockach I Baden Landwehrstr. 24/3 I, 
Gruner Rerbert Jur. Leipzig K. Sachsen Mandlstr, 1/2. 
Gruno Eduard Jur. DiIlingen Bayern Adalbertstr. 27/11. 
Grunwald Gerhard Med. Nürnberg < St. Pauistr. 10/0. 
Grupe Karl Jur. Golml>nch Bl'uunachweig Scliellingstr. 21/2. 
Gschaidel' Josef N .• Philol. Schongau Bayern Hackenetr. 1/4. 
Gschwitndler Hugo Med. Bad Aibling WaJtbel'str. 1/1 I. 
Gschwend Alois Philol. Kalchenbach Sche1lingstr. 56/0 R~ 
Gschwender Alfons Philol. Vorderburg Isabellastr. 4/0 I. 
0* 
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'Gschwendner Bemhard IObem. 
Gschwendtnel.' Karl Jor. 
Gnardini Romano. Staatsw. 
Gupidelnikoft' Geol'g Jor. 
GndewUl Kal'l Jur. 
Güldenpeoning UIrillh Pharw. 
Günther Georg Philol. 
Günther Hugo Dent. 
Günther Otto Jur. 
Gürten Rubert Jur. 
Guggenheimer Hans l\1OO. 
Gumper.t Ricbard !lIed. 
Gllndelwein Felbe PhiloL 
Guntrum Philipp N.-Philol. 
Gutbier All'red Med. 
'Guth lIIartin Philol. 
Gutmann Jogel N.-Philol. 
Gutmann Kurt Phil. 
Gutowitz Hermann MOO. 
Gnttsmann Franz Phil. 
H. 
HlltIg J'ohann N.-Philol. 
, Haager 'Gustav Pharm. 
Haarmann Frledrich ' Deut. 
Haarmann Justus Jnr. 
H,llM Adolf Pharm. 
HMS Benno Philol. 
Haas Frltz Jur. 
Haus Geol'g MOO. 
Haas Gustav Ohern, 
Baas Willy Jur. 
Haase AI'tur Pharm. 
Baase Nikolaus Med. 
Hanse Ricbard Pharm. 
Hauss Hermann ' Jur. 
Hahberger Theodor Philol. 
Habemaun Cäsar N .• Philol. 
Habenicbt Hans Jur. 
Haberl Gerilld Philol. 
Haberstumpf Odknr Jur. 
Haberstumpf Robert Math. 
Haehenberger W<>lfgang Phi!. 
ffi,ck Leo .Tur. 
Hac'ke Ernst 711'00. 
HMkenbroich Wilhelm Jur. 
Hacke\' Viktor Forstw. 
Haekert Paul Jur. 
Hack! Jakob !lIed. 
Haekl Rudolf Philol. 
Hatlamczik Victor Jur. 
Hölc1erer Antou l1'ath. 
Häberli Hans Philol. 
Häfner Max Philol. 
Hiimme:lein Rlchnrd Math. 
Ingolatadt 
München 
:r.rainz 
Rustchuk 
Hannover 
Anklam 
Weissenstadt 
Cassel 
München 
Daun 
Nürnberg 
Hildesbeim 
Pirmasens 
Schlitz 
Buchho1z 
Emsing 
Feuchtwangeu 
Berlin 
München 
Berlin 
Füllingen 
München 
Bottrop 
Osnabrück 
St. Georgen 
Ruderting 
Frankfurt a/!lr; 
Nürnherg 
Knndel I Nürnberg 
Grottknu 
Cassel 
Gumbillnen 
Dornhnusen 
Niedersunzing 
Hamburg 
Mugdeburg 
Dillingen 
Augsburg 
Augsburg 
Leipzig 
Wernersreuth 
Sargstedt 
Kalk 
Berehtesgaden 
Bochum 
München 
München 
Hamburg 
Hllunersdort 
:r.1ünchenl>Ucbsee 
Marlttsteft 
Münchell 
Bayern Luisenstr. 71/11. 
'( Kellerstr. 4/ l. 
Hessen·D. Veterin1irstr. 4/2. 
Bulgarien Neurentherstr. 2/3 1. 
. Hannover ThereBien~tr. 26/3. 
Pommern Dacbauerstr. 2ö/3 G. 
Bllyern Luiscnstl'. 81{2. 
Hessen·N. Mnistr. 17 all 1. 
Bayern Akademiestl'. 6/3. 
Rheinprovinz Nemcutherstt .. 2411 r. 
Bayern Sebommel'str. 2{2. 
Hannover Goethestr. 51/1. 
Bayern Bur~str. 6}1 r. 
Hessen·D. Schellingstr. 55/3. 
K. Sachsen Dacbauel'st.25 u/21.l\!. 
Bayern Occamstr. 18/2 1. 
< Josefsplatz 7/21. 
Brnndenburg Königinstr. 61a/0. 
Bayern l'heklastr. 811 r. 
Brandenburg Königinstr. 53/2. 
Elsass-Lntbr. Augustenstr. 95/2. 
Bayern Knöbe1str. 14/2 r. 
Westphalen Senefelderstr. 5/3. 
Hannover S';beIlingstr. 107/1. 
Baden Hirtenstr. 22/2 m. 
Bayern Paradiesstr. 6/0. 
HesBeu.N. Kunlbnchstr. ~)3n/3 1. 
Bayern Petteukoferstr. 17/2. 
( Ho1zstr. 13/2 I'. 
( Sendlingerlorpl. 8/1. 
Sehle.ien Dachauerstr. 31/1. 
Hessen-N. GMthestr. 44/1 r. 
Ostpren8sen Dadlt'IUemtr. 16/1. 
Bayern Areisstr. 67/2 Ill. 
( GÖrresstr. 39/2 1. 
Hambnrg Hoben~ol1cru~t'112/2 r. 
Pr • .sachsen Schellingstr. 60/3. 
Bayern Aug\1stensh·. 98/2 T. 
c SChellingatr. 56/2 G. 
e Sl.lbelling~tr. 56{2 G. 
K. Sachsen Jligerstr. 19/1. 
Bayern Blluerl!tr. 2/1 1U. 
Pr. Sachsen Maistr. 11/3 1. 
Rheinprovinz Pranneratr. 9/3. 
Bayern Oettingcnstr. 44/2 jll. 
Westphnlen Christopbst.12/2r. I.A. 
Bayern Kirchenstr. 27/31. 
c Feilitzscbstr. 1/4 r. 
Hamburg Veterinärstr. (Ja/O, 
Bayern Enhuberstr. 311/4. 
Schweiz Rambergstr. 7/3 r. 
Bayern!sc:hrnudolPbst. 29/3 r. 
« Clemeusstr. 38/41. 
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Bämpel ~rax 
Hnempel OskAr 
Bäring Wilhelm 
Bärtel Otto 
Hnertl Fritz 
Härt! Johann Bapt. 
Baertl Paul 
Bässner Hugo 
Bneuser Josef 
Bnff Rohert 
Bnffner Georg 
Bnfner Ott!} 
Haggenmiller Xaver 
Bager Karl 
Hagn Josef 
Bahn Felix 
Hahn Friedrich 
Bahn Karl 
BahnMeld Paul 
BaHer Hermann 
Baimer Franz 
Hllimerl Hans 
Bainemann Max 
Hai.sermnnn Fl'anz 
Haitz Dr. Michael 
Hake Otto 
Halbnch Otto 
Halhe Albert 
Halfmann Rudolf 
Hall Friedrioh 
Hall JuliufJ 
HaUberg \'.u Broich, 
Med. 
Pbil. 
N.~Philol. 
N •• Philol. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Matb. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Geol. 
Jur. 
Phi!. 
Med. 
JUT. 
Philel. 
Jur. 
Php. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jllr. 
N.·Philol. 
Jur. 
Theodor, Frh. von 
Halm Georg Philol. 
Hnmnnn Max Jur. 
Hnmburger Alexander Ohem. 
Ham burger Georg Med. 
Hamburger Hermann Med. 
Hamm Josef· Philol. 
Bammaleser Jesef Philol. 
Hammann Wolfgllng Jur. 
Hammel Harold Ohem. 
Hammer Hans JI~r. 
Hammerschmidt Herm. Jur. 
Hammersen Fritz Jur. 
Hammes Friedrich Philol. 
Hanck Paul Math. 
Handschin Jakob Gescb. 
Hnneberg Max Jur. 
Hanf Robert Jur. 
Hanf Salomon Jm·. 
l:lauiel Kurt Natw. 
Hank Gnstav JDT. 
Hankel Albert Jur. 
Hanner Frauz Jur. 
Hau~en Bernhard JU1'. 
Büblnu K. sachsenlschilIerstr. 43/3. .-
Malec Oesterreich Kaufinger~tr. 16/3. 
Krummenaab Bayern Kapuzinerstl'. -38/2 m. 
Delitzsch Pr. Sachsen Kapellenstr. 3/2 1. 
Müncben Bayern Liebigstr. 10n/4 r. 
Tollbach c Herzogstr. 1/1 I'. 
Rosenheim c Karlstr: 43/3. 
, Altenbllrg Sachsen~Altenburg Goetbestr. 35/2 r. 
Heigenb1'ückell Bayern Kaulbachstr. 40/01. 
Pfronten Oberanger 25/2 1'. 
Neuendettelsau An·isstr. 51/2 I. 
München « Tnmblingerstr. 5/11. 
Ebersherg c AU~llstenstl'. 41/1 r. 
Witten Westpbalen Amalienstr. 24/2. 
Dommelstndl Bllyern GÖrresstr. 9/3. 
München « Augustenstr. 74/1 r. 
Relltlingen Württemberg Kallibachstl'. 58/3. 
Magdeburg Pr. Sachsen Rottmnnnstr. 16/0. 
Burkau K. Sachsen Schellingstr. 61/31. 
Freising Bllyel'n Scbellingstr. 25/3. 
Obernellkil'chen «Theresiellstr. 29/1 ~. 
Waldmiinchen Ziehlnndst.4/31.1I.A, 
Milncben Maximiliansk 9/l. 
Bnbenha\lsen «Adnlbertstr. 86/2 1. 
Augsburg c Maria Einsiedelstr. 13. 
Elberfeld Rheinpl'ovinz Nordendstr, 23/2. 
Hagen Westphalen Amalienstr. 18/3 M. 
Bromberg PORen Renatastr. 5/1. 
Gelsenkirchen Westphalen Scbellingstr. 40/1. 
Ludwigshnfen Bayern Schelliugst. 60/3 1. 
Schönall SchellIngstr. 87{8 R. I. A. 
Limlau c Kaulbllchstr. 93/3. 
Kallmünz 
Immenstadt 
Burghaalach 
Burghaslach 
Burghaslnch 
o bereU~nbach 
Dillingen 
Berlin 
New~York 
Forst i/L. 
Cottbus 
Osnabrück 
Mannhelm 
Woldegk 
Rickenbach 
Memmingen 
. Rosenberg 
Witten 
Düsseldorf 
FreibUl'g i/Br. 
Glauchau 
Günzburg a/D. 
Grieth 
c Ros~nbeimerstr. 2/2. 
Lothstr. 12/1. 
Ainmillerstl'. 6/1. 
Ainmillerstr. 611. 
c A inmillerstr. 6/1-
c Luisenstr. 75/0 r. 
c AmllJienstr. 21/2 r. M. 
Brnndenbllrg Leopoldstr. 50/1. 
Nordnmel'ika Mnthildensh'. 13/1 R. 
Brnndenburg Amalienstr. 83/3. 
c Adalbertstl'. 3/2. 
Hannover Arcisstr. 46/2. r. 
Baclen Blütenstr. 5/4 r. 
Mecklenb.~Stl'. Adalbertstr. 25/2. . 
SClhweiz Hohenzollel'nst. 86/2. 
Bayern Fran\'. JoseMr. 42/2 1. 
c Arlalbertstr f!)/O r. 
Westphalen AmaliE'nst. 77}l/I. I. M. 
:Rheinpl'Qviuz GiseJastr. 16 1. 
. Badeu Adalbertatr. 21/!H 
K. SAchsen Arlnlbel'tstl'. 11/11. 
Bayern Arcisstr. 38/3. 
Rbeinprovinz Nordendstr. 1Oa/O. 
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Hansen Josef· Jur. 
Hansen Josflf Jur. 
Hanssen Wal<lemar Pharm. 
Haustein Brupo Jn!'. 
Hanzen Paul N.-Philol. 
Harder Alfl'ed Ju!'. 
Hardt Joset' JUl·. 
Hardt Kar! JUI'. 
Harlander Olto Phil. 
Harpuder Heinrich Jm. 
Harrasser Josef Theol. 
HalTer HanR Jur. 
HarsdorfFriedrichFrh.v .• Tur. 
Harsing Kar! Philol. 
Harslem Alfons N.-Philol. 
H urster Richlml Chem. 
Ha.strick Otto Med. 
Hartenstein Kar! IJur. 
Hartl Ferdinand Chem. 
Hart! Sebastinn Real. 
Hartmann Albert Philol. 
Hartmanu Aloy~ius Pharm. 
Hnrtmann A Ilgust Math. 
Hurt malln Erieh l\1ed. 
Hartmann Franz Jur. 
Hartmnnll Franz Jur. 
Düsseldorf 
M.-Glndbach 
Hadersleben 
Coburg 
Elsdorf 
Bogen 
Kühried 
Loizenkirchen 
München 
Jaroslan 
München 
Heidelberg 
Rothenburg ofT. 
Düsseldorf 
Kolbermoor 
Nürnberg 
Hannover 
Herschberg 
München 
Unterbarm· 
München 
Obertiefenbnch 
Lohr alM. 
FlensbUl'l; 
Bonn 
Hartmanll F1'IIllZ N.-Philol. 
Hartml11111 Heinrich Jur. 
Költschen 
Regensburg 
München 
Hartlllann Johann Bapt. Germ. 
Hartmann Karl Math. 
Hal'tmanu Ludwig Jur. 
Hal'tlllllllU Max Chem. 
Hartmnnu 0110 Real. 
Hnrtmann Walter Chem. 
Hartlllnnll Walter Jur. 
Hartogs 1)1', phil. Fritz Math. 
Hu~e Ueol'g , Math. 
Haselhofl:w Anton Philol. 
Ha~elborst Josef Theol. 
Hasencll'ver Lildwig Philol. . 
Hasenöhd Johann Jllr. 
Hasgenkopl' Johann Jnr. 
Hasler Ludwig Med. 
Hass Will i Jur. 
Hasse Kurt· Med. 
Hahsert Kal'l Jur. 
Hasslacher Ka1'l JDr. 
Hnstreitel' Ferdinand Jur. 
Hattemer lIax Philol. 
Hutz Rudolf Math. 
Huu Fritz Med. 
Hauch Kar! . Jur. 
Hauck Friedrich Theol. 
Hauensteiu Hans Philol. 
Hauer KlIrl Real. 
Eisolzried 
München 
Homberg 
Horschach 
Rüthen 
?'wicknu 
Grapzow 
Frankfurt alM. 
Pegau 
Oberdischingen 
Bönninghausen 
München • 
Tittlll.oning 
. Scbussellried 
MiinchE'n 
Kolberg 
Posen 
Dillenburg 
Bonn 
Dechbetten 
Eggen(elden 
München 
Regensbllrg 
Erding 
Hauenstein 
Degerfelden 
Mengkofen 
Rheinprovi:nz KllI'fürstenstr. 62/3. 
c· Nusshaumstr. 16/1 R •. 
Schleswig-H. Karlstr. 56/2 1. 
Sachsen-C.-G. KUll:fi.ngerstr. 14/3I.A. 
Rheinprovinz Schrnudolphstr. 40/0. 
Bayern Schellingstr. 102/3 1'. 
e , Herzogstr. 32/1. 
Georgenstl'. 144/1. 
c Kreittmayrstr. 11/1. 
. Ga1izien Baaderstr. 17. 
Bayern Hosenstr. 4/3. 
Baden Alllalienstr. 61/1 r. 
Bnyern Gieelustr. 8/0 1. 
Rheinprovinz Schraudolphstr. 9/1. 
J;layern Elisabethstr. 2/0 1. 
e Zieblandstr. 12/3. 
Hannover A.ugsburgerstr. 8/2 m. 
Bayern Schellingstr. 76/2 I. 
e Arndtstr. 5/2 r. 
Paradiesstr. 6/1 1. 
e Adalbortstr. 34/3. 
Hessen-N. Schellingstr. 46/1. 
Bayern Oacbauerstr. 35/3. 
Schleswig-H. Schommerstr. 3/2. 
Rheinprovinz Fürstenstr. 19/2. 
Schlesien Barerstr. 47/4 r. 
Bayern Schellingstr. 101/0 r. 
e Unternnger 7/4. 
• Morussistr, 14/1. 
( Hirschau 3/1. 
HeRsen-N, Theresienstr. 19/3 I. 
Schweiz Karlstr. 58/'J. 
Westphlden Türkenstr. 95/2. 
K. Sachsen Rottmannstr. 18/1 1. 
Pommern Tärkenstr. 94/3 r. 
Hessen-N. Ainmillerst.r. 19/3 r. 
Ie Sachsen Schleissheimst. 104:/2. 
Württ~mbt'll'g AdalbertHtr. 58/2 1. 
Westphalen Arcisstr. 58/l. 
Bayern Sendlingerstr. 48/4, 
( Neureuther8tr.4/0 r. 
Württe·mberg Ärcisstr. 34/3. 
. Bayern Hasenstr. 3/0. 
Pomlllern Theresienstr. 43/2. 
.Posen Goethestr. 51/3 1. 
Hessen-N. GlÜckstr. 4/1. 
Rheinprovinz Römerstr. 3/2, 4/0 
Bayern Schel1ingstr. 11 . 
.: Nordendstl'. 7/31. 
c Rambergstr. 1/2. 
Dachauerstr. 41/2. 
c Wittelsbncbpl. 3/3 !Ir. A. 
c Georgianum. 
Schweiz Neurentherstr. l/~ 1. 
Bayern Humboldtstr. 40/. . 
Haug Heinrich 
Haugg Michael 
Haumanu Alfons 
Baun Friedrich 
BaupLvogel Fritz 
Hauseit Hans 
'Hausen Walter 
Hausenstein Wilhelm 
Hauser Johann 
Haushalte!; Kar! Heinz 
Haustein Bermaun 
Hayler Rudolf 
Hnymauu Max 
Hecht Knrl 
Re<:ker August 
Recking Arnulf 
Hecksaher Manfred 
Heeg Josef 
Heel Kurl 
Hefele Fritz 
Hefele Josef 
Heffner Barbal'a 
Hefner Gustnv 
Hegemann Heinl'i<:h 
Eegweill Ludwig 
Reicbele Karl 
Heid Hudolf 
Heidelllaun Auton 
Heidenreicb Georg 
Heidner Ohristoph 
Heigenmooser Hans 
Heigl Franz 
Reilborn Walter 
Heilbroun Alfred 
Reilmann Hans 
Heim Erust 
Heim Geol'g 
Heimel Ernst 
Heimerle Paul 
Heimsoetb earl 
Heindl J osel' 
Heindl Rohel·t 
Heindl Rudolf 
Heiuelt Franz 
Heinemanu Bai'thoIolll. 
Heinemuun Emanuel 
Heinemaull Jakob 
Heinemann Mnrgret 
Heinich Georg 
Heinle Diouys 
Rainle Karl 
HeinIein Hans 
Heillnold Paul 
Heinrich Adolf 
Heinrich Bnns 
Heinrich Kurt 
, Gesch. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
JUI'. 
Natw. 
Jur. 
Geseh. 
Philol. 
Med. 
Med. 
JUI'. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Ohem. 
Jut. 
Philol. 
Forstw. 
Phi!. 
Jur. 
Zool. 
Jllr. , 
Ju!'. 
N.-Philol. 
Theol. 
JUI'. 
Jur. 
N.-PhiloI. 
Jut. 
, Jur. 
Phi!. 
Chem. 
Natw. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Dent. 
Philol. 
Jnr. 
Theol. 
Jur. 
J'ur. 
Jur. 
Gesch. 
JU1·. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Dent. 
Jm'. 
Math. 
PharD;l, 
Philol. 
Jur. 
Natw. 
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Bonn 
Nürnberg 
Guben 
Nürnberg 
Aschaffen burg 
München 
Memmingen 
Rannover 
Olm n/D. 
Weiden 
Amberg 
Ludwigsbafen 
Harsewiukel 
Müncben 
Ramburg, 
Aschnff<>n bUJ'g 
Braunschweig 
Waltenbofen 
Schretzheim 
Kitzingen 
Amorbach 
Kripp 
Röt'hstädt 
Stadtbergen 
München 
1I1üncben 
Marlesreuth 
Nürnberg 
Müncben 
München 
Frankfurt a/O. 
Fürth 
St. Joseph 
Bayersdorf 
Essen 
Romberg 
Pforzheim 
Elberfeld 
Augsburg 
München 
Regenshurg 
Beuthen 
St. Georgen 
Neheim 
Ranau 
Cassel 
SehUs 
München 
Dinkelsbühl 
Nürnberg 
Bromberg 
Patschknu 
Nürnberg 
Dippoldiswalde 
Bayern Wörtbstr. 9/1 r. 
, « Luiseustr. 72/11. 
Rheinpro\'inz Kurfürsten~tl'. 62/2. 
Bayern Schellingstr. 64/1 1. 
'Brandenburg Amaliellstr. 58/4. 
Bayern Romaustr. 7/1. 
Georgenstr. 56/3 r. 
c' Rohenzollernstr.74/4. 
c Gabelsbergerst. 49/3 r. 
Hannover Landwehrstr. ,87/11. 
Württemberg Lindwurwst1'. ö9/2. 
Bayern Schellingstl'. 10/3 1. 
« Adalbel'tstr. 62/1 r. 
,'( Adelgundenstr. 35/0. , 
Westphalen Hirtenstr. 10/2. 
Bayern Osterwaldstr. ,4/2. 
Hatnburg Maistr. 2/3. 
Bayern Hessstr. 31/3 1. 
Braunscbweig Amalienstr. 13/3., 
Bayern Eobuberstl'. 8/1 R.l., 
Türkellstr. 51/2 r. 
Adalbel'tstr. 43/3 I. 
( KurfürsteIlstl'. 62/11. 
Rheinprovinz Amalienst. 23/11. II.R. 
Bayern Schleissbeilllstl'. 5/2 1. 
Georgianum. 
Hiltensbel'gerstr. 3/3. 
,( Frauenstr. 21/2 1. 
Kurfürstenstl'. 2/2. 
Hahnenstr. 1/0. 
« Wurzerstl'. 10/2 r. 
( Königinstr. 8/0. 
BrandenbUl'g Barerstr. 78/1 r. 
Bayern Theresienstr. 60/1 r. 
NOl'damerika Schellingstr. 121/31'. 
Bayern Hiiberlstl'. 5/2 G. 
Rheinproviuz Blüteuslr. 2/0 r. 
Hessen-N. Dachnuel'str. 25/2 r., 
Baden Adalbertstr. 44/2 r. 
,Rheinprovillz Jügerstr. 9/2. 
Bayern Königinstr. 71 R. 
Skellstr. 6/3. 
( Arcisstr. 34. 
Schlesien Hohenzollernstr. 5/3. 
Baden Adalbertstr. 17/1. 
Rheinprovinz Hol1enzollernstr. 3/1.; 
, Hessen-N. Isartorpl. 3/1 r. 
c Belgrndstr. 57/0. 
K. Sachsen Schellingst.37/3 Ir. A. 
Bayern Schwanthnlrst. 102/3. 
( Hohenzollernst. 158/1. 
( Adalbertstr. 13/3 1. . 
Posen Marsstr. 4n/0 I. 
Schlesien Amnlienstl'. 23/~ M. 
Bu,YIll'll Adalh,eltstr. 53/:&. , 
K. Sachsen Neurelltherstr. 17 /.~. , 
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Heinrich Ludwig Phllol. 
Heinrich Ricllard Jn1'. 
München Bayern Lotbringerstr. 2/1 M. 
Müncl1en ( Theresienhöhe 21/1. 
Heintz Heinrich Jnr. 
Heinz Karl FOfstW. 
Heinze Fritz Jur. 
Rheydli Rheinprovinz Amalienstr. 2711. 
Bayreuth Bayern Schellingstr. 136/0 r. 
Mannheim Baden Schönfeldstr. 26/3 r. 
Heinzelmann Edmund Ju1'. 
HeiDzelmann Karl Pharm. 
'München Bayern Schellingstr. 16/3. 
München ( Buttermelehrst.14/21. 
HeinzImair Peter Jur. 
Heiss Markus Med. 
Altomünster Kreittmayrstr. 7/2. 
München « Luisenstr. 59/3. 
Heiss Robert Med. 
Heisterkamp Heinrich Philol. 
Heiter Eduard PhiIol. 
Heithecker Konrad Jur. 
Heitmeyr Josl'f Med. 
Heitz Otto Med. 
Heizet Hermann Med. 
München c Luisenslir. 59/3. 
Rellingbausen Rheinprovinz Nellreutherstr. 20/0 r .. 
Forbach Elsass-Lothr. Schl'andolphstr. 42/3. 
Jemgum Hannover BIütenstr. 3/0. 
Fürstenfeldbruck Bayern Glockenbach 9/21. 
Landau j/Pf. Sendlingersta·. 15/2. 
Passau ( Lindwllrmstr. 39/1 r. 
Heizmann Josef Philol. 
Held Adolf Theol. 
Held Max Nlltw. 
Held Sigmund JU1'. 
Heldmann Anton Theol. 
Heldmann Kar! Jur. 
Hell Peter Med. 
Hellbach Hans Med. 
Heller Alfred Staatsw. 
Heller Ernst Med. 
Heller Frltl! Med. 
Heller Hel'mann N.-Philol. 
Heller Osknl' Jur. 
Heller Otto Jur. 
Hallermann Friedi'ich Philol. 
Hellmann Ernst Jur. 
Hellmuth Wilhelm Philol. 
Hellti('gel Aulon Pharm. 
Helmke Wilhelm Jo1'. 
Helmschrott Andren!! Theol. 
Helwig Fred Natw. 
Hempel Fritz Jur. 
Henckel Gustav .A.dolf Jur. 
Hengstenberg Willy Philol. 
Henke Otto Med. 
Henle Eugen Jur. 
Hennemanll Maxlmilian Theol. 
Hennelllann Theodol' Jur. 
Henne~ Otto Pharlll. 
Hennig Otto JUI'. 
Hennig Robert Math. 
Henning Anna Med. 
Henuinga Franz Math. 
Henop Otto Med. 
Henrich Kur! Math. 
Hense PanI Jur. 
Hensel Ludwig Philol. 
Henaeler Franz IJur. 
Hentscbel Rudolt Jur. 
Hepp Albert Phil. 
Hattingen B:tden Augsbul'gerstr. 8/2 r. 
Obenhal1SCll Bayern Georgianllm. 
Roding « Goethestr. 20/3 1. 
Nürnberg « Schellingstl·. 29/2 r. 
München Georgianum. 
Weiden c WitteJsbacherpl. 3/21. A. 
Langelohe Schleswlg-H, MüHel'str. 52/4. 
Rudolstadt Schwarzbnrg-R. Landwehrstr. 83/3 R. 
München Bayern Herzog Maxstr. 4/11. 
KÖlligsberg OstpreUBsen Schillerstr. 19/1 r. 
Binzwangen Bayern Pettenkoferstr. 17/1. 
Nürnberg « Türkenstl'. 78/0. 
Lengfeld « Schnorrstr. 8. 
Nürnberg . c Arciastr. 58/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Neureutherstr. 1/0. 
Weimar Sachsen-Wo Nordendstr. 4/1. 
Nürnberg Bayern Frauuhoferstr. 14/3. 
Pleissn K, Saohsen Türkenstr. 29/1 S. 
Helmersen Hannover Nordendetr. 9/0 r. 
Eisenhrechtshofen Bayern Türkenstr. 22/2 nr. A. 
Mainz Hessen-N. Leopoldstl'. 65/1. 
Görlitz Sohlesien Georgeustr. 47/2 I. 
Rostock Mecklenb .• Schw. Elvirastr. 18/2 1. 
Stnttgart Württemberg GlÜckstr. 9/3. 
Lelltersdorf K.· Sachsen Maistr. 17/3 1. 
München Bayern Arci~str. 52/2. 201 
München ( Nyrophenburgstr. • 
Nabburg c Amalienstr. 83/3. 
Malmedy Rbeinprovinz Marsstl'. 12/1. 44/1 
München Bayern Sohleissheimel'st. • 
Dippmannsdorf Brandenburg Amalienstr. 43/0. k 
Hannover Haunovel' r.Iünohenerstr. 17, TMJ . 
Schwerin Mecklenb.-Scbw. Adalberlstr. 19/3 I. 
Altolla Schleswig-H. SChwanthalerstr.51//82· Wiesbaden Hessen-N. Schraudolphstr. 18 • 
Hagen Westphalen Amalienstl'. 42. 
Hirzenhain Heasen-D. AmalieDstr. 57/3. 
Unterthing!l\l . Bllyern Bayerstl'. 5/3 I. 
Mittelwalde Scblesien Schraudolphstr. ~~//~. 
Unterbesl!enbacb Bayern Hohenz()llernllt.l.,~ . 
"'"' 
Name. JStudium.J 
Heppner Theodor IPhilOl. 
Herb Ernst Jur. 
Herb Otto Ohem. 
Herberg Alexander Med. 
Herbert Alfred Dent. 
Herbel't Mnximilinn Philol. 
Herbst Alfred PhiloI. 
Herding Heinrich Philol. 
Hergt Rnimund Jnl'. 
Herkernth Albert Jnr. 
Hermann Fl'iedrich Pharm. 
Hermnnn Hnns Med •. 
Herold Alois Philol. 
Herold Jakob Jnr. 
Herold JORef Jn\'. 
Herold Rlldolf Gesch. 
Herring Richal'd Jnr. 
Herrmnnn Egou Forstw. 
Herrmnnu Erich Pharm. 
Herrmnnu Fritz Pharm. 
Herrmnnn Heinrich Jur. 
Herrmann J obann Bapt. PhiIol. 
Herrmnnn Johann Theol. 
Herrmnnn Johann Med. 
HerrmanD Konstuntin Natw. 
HerrmauD Rndolf Jn1'. 
Hel'tling Georg, Frhr. v. Jur. 
Hertwig Georg Ju1'. 
Hertz Geor~ Jnr. 
HertzbergErnst von Jul'. 
Herwig Friedrich Natw. 
Herwig Paul Med. 
Herwip; Paul Jur. 
Herz Älfr('d Pharm. 
Herzig Osknl' Dent. 
Herzog Adolf Ohem. 
Herzog Albert Jur. 
Herzog Anton Phil. 
Hess Arnold. Phi!. 
Hess ~'l'itz Ohem. 
Hess Heinrich Philol. 
Hess Hermann Ohem. 
Hess Hugo Jnr. 
Hesse Erich Ohem. 
Hesse Georg von Ju1'. 
Hessel Franz Forstw. 
Hessel Friedrich Real. 
Hettrich Osltar Jur. 
Hetzel Heinrich Jur. 
Heuner A ugnat Pharm. 
Heuschmid Ludwig Ju1'. 
Heuss Theodor Staatsw. 
Heyden Hans Dent. 
Heye Günther Phil. 
Heymann Julius Jnr. 
Heynemann Friedrioh Pharm. 
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Kroisbach 
Schrobenhausen 
Hamburg 
Oherson 
Hermanstadt 
München 
Laasphe 
Erlangen 
München 
Utrecht 
Dortmund 
Memmingen 
Neustadt a/W.N. 
Sonthofen 
Amelsbüren 
Nürnberg 
Geldern 
Furth i/W. 
Oels 
Dinkelsbühl 
Altenmuhr 
Weinberg 
Emmering 
Stollbel'g 
Patschkau 
Freyung 
München 
Sagnn 
Eichenrode 
Morroschiu 
Bielefeld 
Dillenburg 
Hannover 
Immenstndt 
Fulda 
München 
WalJerstein 
München 
Hamburg 
Möuchaltorf 
BernhUl'g 
München 
OasRel 
Frankfurt alM.. 
Potsdam 
Würzburg 
Memmingen 
Wülfershausen 
Ulm 
Heilsbronn 
Dachau 
Heilbronn 
Bonn 
Oldenbu1'g 
Wyk auf Föhr 
Lemge 
Oesterreich Schraudolpllst. 28/3. 
Bayern Adalbertstr. 33/3 1. 
Hamburg Hirteustr. 17/21. 
Russland Schellingstr. 131/11. 
1../ Ungarn Pettenkoferst.10b/2 I. 
Bayern Km'1str. 1/4. 
Westphalen Adalbertstr. 27/2. 
Bayern Schraudolphst. 29/3 r. 
c IMozartatr. 19/1. 
Holland Schönfeldstr. 17/2. 
Westphalen Gabelsbergstr. 29/3 I. 
Bayern Lilldwurmstr. 73/2 r. 
Türkenstr. 90/3 r. R. 
e Georgenstr. 27/2 R. 
Westphalen Königinstl'. 43/0. 
Bayern Schwabingerldst 50/I. 
Rheinprovinz AmaJienstl'. 38/ij R. 
Bayern Türkenstr. 33/3. 
Schlesien Karlstr. 80/3. 
Bayern Löwengrube 5/31. 
Glückstr. 21/2. 
Luisenstr. 45/0 l. 
e Georgianum. 
K. Sachsen Theresienstr. 83/2 m. 
Schlesien, Türkenstr. 22/1 In, A. 
Bayern Türkenstr. 78/11. 
c Kaiserstl'. 17. 
Schlesien Amalienstr. 51/2 m. 
e Leopoldstr. 64/1. 
westpreussenlAinmillerstr. 29/1 r. 
Westphnlen Adalbertstr. 58/4. 
Hessen-N. Landwehrstr. 49/0. 
Hannover Türl{enstr. 61/3 r. M. 
Bayern Hessstr. 35/1 I. 
Hessen-N. Maiatr. 3/0. • 
Bayern Barerstr. 65/1. 
e St. Annastr. 9/0 r. 
( . Bareretr' 40/3 1. 
Hamburg Schnorrstr. 5/3 1. 
Schweiz Augtlstenstr. 9/8. 
Anhalt Barerstr. 74/0. 
Bayern Luisenstr. 8ö. 
Hessen-N. Schellingstr, 11/2. 
e Goethestr. 20/2 r. 
Brandenburg Giselastr. 31/0. 
Bayern Hessst!'. 86/2 r. 
c Türkeustr. 51/1 r. 
c Amalienstr. 82/2 1. 
Württembel'g AugueteoBtr. 47/2. 
BayernlGoetheAtr. 23/2 1. 
c Dachau~mtermllyer~t.47. 
Württemberg Scbönfe1det. 30/2 1. G. 
RheinprozinzlMaistr. 50/1. 
Oldenburg Kaulbacbstr. 46/2 1. 
SChleswig-H'IBarerstr. 80/1 r. 
Lippe.D. Karlstrasae 39/1 r. 
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Heynen Reinbal'd . Staatsw. 
Hibinger Lorenz Theol •. 
Hiebl Karl . Gescb. 
Hiemer Xavel' Tbeol .. 
Hiendlmaier Heinrich Pharm. 
Hierstetter Fritz Jur. 
Rilble Fritz JUI'. 
Hildebrand Paul Philol. 
Hildel>randt Huns Phi!. 
Hilger. Ludwig Jur. 
Rilgel's Wilhelm Med. 
Hiller Adam Tbeol. 
Hiller l!'riedrich Phi!. 
Riller Karl Jur. 
Hillmann Rudolf Jl1r. 
Hilngrainer Josef MaUl. 
Hilpert Felix Phi!. 
Hilsdorf Fritz Jur. 
Hilsenbeck Friedrich Philol. 
Hindelang Johann Jl1r. 
Hinrichs Klaus JU1'. 
Hinseh Emil Staatsw. 
Hinterruayel' Xaver Med. 
Hipp Otto IJur. 
Hirsch Dr.ju1'. Alexander PhiI. 
Hirsch Franz PhiloI. 
Hirsch Friedricb JU1'. 
Hirsch Hermunn JU1'. 
Hirsch Paul JU1'. 
Hirsch Paul Med. 
Hirsch Robel't JU1'. 
Hirsch Rudolf Phi!. 
Hirschaner Otto Jur. 
Hirschberg Hans Jur. 
Hirscbbrncb Felix Pharm. 
Hirschfeld - Wal'neken ~led. 
Km'l Al'llold 
Hirscbland Georg 
Hirscble1' Max . 
Hirschmann Otto 
Hh'scbowitz Aron 
Hirt! Leonhard 
Hiss Albert 
Hitzelberger Alfons 
Hitzelberger Bigmund 
Hitzl,er Ludwig 
Hobl Jobann 
Hoby Gottfried 
Hochedel' Fel'dinand 
Hocbgesand Wilbelm 
Hochgeschurz Johann 
Hock Georg • 
Röcherl Ernst. 
HoechRtetter Friedrich 
Röcht! Siruon 
Höfig Wilhelm 
Jur. 
Med. 
Jur. 
JUI'. 
Staatsw: 
Philol. 
Ju1'. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Ju1'. 
Ohem. 
Jtlr. 
Philol. 
Med. 
Ju1'. 
Med. 
Theol. 
Jur, 
Heimat.· Wohnung. 
Düsseldorf 
Egglfing 
Stuttgart 
Wiggensbach 
München 
Landau i/Pf. 
Ichenbausen 
Leobschütz 
l\fannbeim 
Deggendorf 
Kaldenkirchen 
Rülzheim 
Rülzbeim 
Müncben 
Kamen 
Tölz 
Müncben 
Frankfurt alM. 
Nördlingen 
Peiting 
Rheinprovinz Schellingstl'. 80/0. 
Bayern Georgianuru. 
;Württemberg Fürstenstr. 17/2. 
Bayern Georgianuru. 
( Karlsplntz 17/1 r. 
Tiirkenstr. 74/'2. r. 
( ßarerstr. 47/2 1. 
Schlesien Türkenstr. 60/1 1. R. 
Baden Georgenstr. 6t>/41. 
Bayern Türkenstr. 61/3 1\1. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 13/1 1'. 
Bayern Georgianum. 
( Adalbel'tstr. 46.'2 r. 
. ( Dachauerstr. 155/0. 
Westpbalen Rottmannstr. 7/2 r. 
Bayern Kircbenstr. 32/3. 
(. Scbönfe1dstr. 28/3. 
Hessen-N. Barerstr. 39/3 r. 
Baye:rn Theresienstl'. 28/11. G. 
(. SL. Jakobspl. 8/1. 
Schleswig.-H. Barerst1'. 8,*/2 G. 
Bremen Arualienstr. 7/0 1. 
Bayern Fleischerstr. 5/2 J. 
Wind bergen 
Bremerhaven 
München 
München· 
'l'roppau 
Eggenl'elden 
Wieseth 
Hamburg 
Hamburg 
( ILandwehrstl" 69/2 r. 
oest.err.-SChJeSlen Ludwigstl'. 17/1. 
Bayel'n Adalbertstr. 1:10/1. . 
. c Schellingstr. 20/2 I. 
I 
Kadsruhe 
München 
Pilsen 
Nürnberg 
Posen . 
Posen 
Bremen 
Hamburg TÜl'kenstr. 81/1 r. 
( Veterinäl'str. 6a/0. 
Baden PdelUlayerstr. 10/2. 
Bayern Ottostl'. 5/1. 
Oeslerreich Siegfriedstr. 1:3/4. 
Bayern Kaulbach"tr. 58/1. 
Posen Glücltstr. 9/2 1. 
< Augustenstt'. 71/'2: 
Bremen Matbildenstr. 13/3 r. 
Eflsell a/Rhur RheinprovinzlSchellingstr. 10. S 
Lndwigshafen Bayern Landwehrstr. 37/2 • 
Altdorf ( Enhuberstr. 2/2. 
Insterburg Ostpreussen Türkenstr. 44/4. 
Haindling Bayern Feilitzschslr. 1/2 1. 
. Eichstetten Baden Türltenstr. 59/4 r. 
Sonthofen Bayem Scbelliugstl'. 11/41. 
. Sonthofen < Goetbestl'. 49/1 S, 
HeilbronnWü1'ttemberg Arcisstr. 34/0. 
Panlusllofen . Bayern Amalienstr. 47/0 II. !{. 
Berschis-Wallenstadt Schweiz Nordendstr. 12/2. 
Straubing Bayern Kal'lstr. 1/1. 
Mainz Hessen-D. Barel'stl'. 61/3. 
Siegblltg Rheinprovinz Arcisst1'. 49/2. 
Aschaft'enburg Bayern Wallstr. 2/21. 
. Eichstätt , Schnorrstr. 1/3 r .. 
München ( Steinsdorfstl'. 10/21. 
München < Georgianum. . 
Schwel'senz Posen Adalbertstr. 19/21• 
7.5 
Name. !Studium·1 Heima,t. Wohmtng. 
Höfle Anton Jur.' IOttel'baCh ' Baye1'll Amalienstr. 21/2 r. 
Höfler Edmund Med. Tölz Nymphenbrgst.79{4R. 
Höflinger Joset' Philol. Geisenfeid Schellingstr. 101/2 R. 
Hörner Wilhelm Jur. München Kaulbachstr. 9l!/11. 
Högel Joballn N.-Pbilol. Schepp ach Georgenstl'. 63/3 m. 
Höggenstaller Kar! Jur. Starnbel'g ( Triftstr. 13/0. 
Höhmann Hans Med. Cassel ' Hessen-N . Hrz.Wilhelmst.Hi/l1. 
Höhn Heinrich Phi!. Eisenach Sachsen-W.-)!: . Blll'erstr. 49/1. 
Höhn Karl Natw. Ulm a/D. Württemberg Schwunthalel'str.17{2. 
Höhne' Lud wig Real. Augsburg . Bayern Brllnnstr. 3/2 1. 
Höhnle Franz Theol. . Wallerstein Georgianum. 
Höhnle Heinrich Philol. Wallerstein ( , SchelJingstr. 121/2 I. 
Höllischer Rudolf Chem. Karlsl'uhe Baden Thalktrchnerstr. 7/3. 
Hölscher August PhiloI. Dülmell Westphlllen Luclwigstr. 1210 R. 
Hölzle Wilhelm Med. Wtlrzbllrg Bayern Landwehrstd37 131'. R. 
HölzlwimUler Georg N.-Philol. Vorleiten « Isabellastr. 4/0 1. 
Höniugel' Otto Jur. Schwelm Westphalen Blüteust1'. 7/1. 
Hoepfner Fritz Chem. Karlsruhe Baden Gabelsbergerstr. 1/3. 
Höreth Karl Ju1'. Bayreuth Bayern Amalienstl'. 12/2 R. 
Hörhammer Al'tnr Real. München Ainmillerstr. 2/0. 
Hörhllmmer Klemens Mec1. Haag Schwanthlllerst.26/4r. 
Hoermann Anton Theol. München Geol'eianum. 
Hörmann Eugen PhiloI. Lanclshut Türkenstr. 48/1 R. 
Hörmann Friedrich INatw. :B'l'eising Baderstr. 7/3. Hörmann He~ni'ich: Theol. Augsburg Georgiallum. 
Hörmann J osef Theol. HirschfeIden Georgiannm. 
Hoerner Georg Gesch. Kaiijerslauteru ( Schnorrstr. 10/3. 
Hörscbelmann Harald Physik Riga Russland Adalbertstr. 40/2. 
Hörsgen Franz Jur. Bottrop , Westphalen Theresienstr. 5/0 I. ' 
Hösch Georg Jur. \RothE'nburg o/T. . Bayern St. Aunnstr. 15/3 Ir. A. 
Hösl Ignaz Gescb. München Josephplatz 9/01. 
Höss Hel'mnnn Jur. Kelllpten Tberesienstr. 52/3 r. 
Hoess Josef PhiloI. Aicbach Theres!enstr. 27/:11.1I. A. 
Hoesslin Franz von Phi!. München, ( Maximilinnstl'. 33/31. 
Hötzel Max Med. Ellwangen Württemberg Marscballstr. 11.1/3 I. 
Hövell Hermann Med. Berlin Brandenburg Amalienstr. 71/1 G. 
Hofberger Leonhnrd N.-Pbilol. Stotzard ' ' Bayern A reisstl'. 63/1. 
Hoffer Ludwig Pharm. Laudshut . ( Sehellingstr. 59/1. 
Hoffmnnu August Dent. Nottnln Westphalen Schommerstr. 10/1 r: 
Hoffmunn Felix Pharm. Görlitz Schlesien Dachuuel'str. 3\)/2 r. 
Hoffmann Georg Jur. Görlitz 'c Türkenstr. 48/1. 
Hoffmnnu Gustnv Jur. Plnnig Hessen.D. Georg('nstr. 84/2 r. 
Hoffmann Hermann Theol. PeckeIsheim Westphnlen Adnlbertstr. 51/2 r. 
HOffmann Kar! Jllr. Nürnberg Bayern Georgenstr. 45/1 I. 
Hoffmann Karl Med. Leipzig K. Sachsen Königinstr. 14/4 M. 
Hoffmann Konrad Theol. UlIstndt Bayern G~orgenstr. 130/~. 
Hoffmann Max Jnl'. Neisse Scblesien Bal'erstr. 46/1 G. 
Hoffmann Ottilie Med. Bernburg Anhalt Königiustr. 14/4. 
Hoffmann Paul JUI'. Glogau Schlesien Adnlbertstr. 21/0. 
Hofmann Adolf Jnr. Annweiler Bayern Schellingstr. 136/1. 
Hofmann Adolf Math. Augshurg c Fiirstenstr. 18/'2. 
Hofmann Artur Math. Zwickau K. Sachsen Schellingstr. 90/1& r. 
Hofmann Balthasar N.-Philol. HalJstndt Bayern Adalbertstr. 11/3. 
Hofmann Ernst JUI'. Ellhofen Württemberg Knrfürstenstr. 8/1. 
Hofmann Friedrich Philol. München Bayern Sandstr. 2/2 I: 
Hofmann Friedl'ich Philol. Ambel'g c .Neureutherstr. 14/21. 
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Hofmann Frledrich PhiloI. Müncben Bayern ThalkirchnerRti'. 38/0. 
Hofmann Johann Bapt. Philol. Neukenroth < Clemensstr. 18/2 1. 
Hofmann Vitus Phil. Weinried c Amalienstr. 4i/l r. 
Hofmann Dr. phil. Wilh. Staatsw. München « Hildegardstr. 10/2 r. 
Hofmiller Hermann Philol. Oberfahlheim c Amalienstr. 18/11" M. 
Hofstein Hermann Med. Dresden K. Sachsen Maistr. 63N. 
Holstetter Artur Matb. Wolnzach Bayern Nordendst!'. 5/3 r. 
Hoh Heinrich Math. München c Bayerstr. 79/4 r. 
Hoh Josef TheoI. B1'eitengüssbllch c Georgianum. 
Hohenberger Julills N.-Philol. Mistelbach c Herzogst1'. 56/3 I. 
Hohenstein Karl N.-Philol. Hanerau Schleswig-H. Nordendstr. 6/1 r. 
Hohmann Wilhelm Med. Dillich . Hessen.N. Landwehrstr. 10/1. 
Holl Albert Ju1'. Ptronten Bayern Arcisstr. 50/2 1'. 
Holl Alfred Jl1r. Pfronten c Schl'audolphstr.28/0r. 
Holl Grego1' Philol. München c Olgast1'. 6/1 1. 
Holnstein Josef, Grafv. Jur. Cleve Rheinp1'oviuz Galeriestr. 11;0. 
Holste Georg Natw. Celle Hannover Gabelsbergerstr. 4/3 I. 
Holste Kar! Med. Wittingen c Waltherstl'. 31/0. Holste~e Hermann Med. Oberhausen Rheinproviuz Goethest1'. 38/2. 
Holt Wilhelm von Phal'm. Hamburg Hltmburg Türkenstl'. 37/2. 
Holtkott Gustav Ju1'. Köln Rbeinprovinz Theresienstl·. 4111. 
Holtsehmit Peter Med. Hamm Westphalen Theresienstr. 19/8 1. 
Holtz Johannes Jur. Gelsenkirchen c Barerstr. 53/2 1. R. 
Holz Kurt . Jur. Christbnrg Westpreussen Gabelsberge1'str. 8/2. 
Holzapfel Franz. Med. München Bayern Landsbergerstr. 8/1. 
Holzer Georg Jur. Poikam c Amalienstr. 71/41. 
Holzhey Franz Jur. München Barerstr. 80/2. 
Holzmann. Josef Philol. Ingolstadt " Schellingstr. 25/1. 
Holzmann Wilhelm ~red. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 84/0 r. 
Holzner Josef TheoI. Dorfen Bayern Loristr. 21/2. 
Homnnner Wilhelm Theol. Rennertshofen c Theresienstr. 19/3. 
Homburger Otto Phi!. Karlsruhe Baden Theresrenstr. 11/2. 
Hommel Eberhard Math. München Bayern Schwabingerlaudst.50 
Hommel Friedrioh Philol. Müncben " Schwabingerlandst.50 
Hommel Theodor Phi!. München ( Schwabingerlandst 50 
Hompf Alois Theol. Wilburgstetten "Georgianum. 
Hopf Ernst Staatsw. Nürnbe1'g Theresienstr. 41/1. 
Hopfner Josef Staatsw. München " InnereWienerst.16/3r. 
Hoppe Osknr Jllr. Diedenhofen Eisass-Lothr. Loristr. 4/3 I. 
Hoppenstedt Werner Jur. BerUn Brandenburg Türkenstr. 80/1 r. 
Born Richard Med. Zwickau K. Sacllsen Landwehrstr. 15/3 r. 
Hornbach Jakob IPhilOl. Iggelheim Bayern Am GlockenblIch 16/3. 
Hornstein Karl Jl1r, Wassel'burg aJBodensee c Hessstr. 50/1 r.: 
Horstmann Kar! Phnrm. Trier Rheinprovinz Augl1stenstr. 20. . 
Hoser AntOIl Jur. Ansbach Bnyern Schellingstr. 4M2l. 
Boser Josef N.·Philol. Bucbdorf c Metzstr. 30/2 m. 
HottenrothValentin Ohem. Jobannisberg a/Rb. Hessen-N. Dachanerstr. 22/2 ~'l 
Hotzelt Hans Mnth. Marktzeuln Bayern Viktualienmnrkt6/"" • 
Houy Reinhard Med. Ranau Hessen-N. KarlAtr. 49/2. 
Hoyt Howard Philol. Boston Amerika Zieblandstr. 13/1. 
Hl'uschka Artur D~nt. Brixen Oesterreich Schwantbllierstr. 46. 
Huber Alois N.·PhiloI. Berg am Laim Bayern Berg am Laim 571/,. 
Huber Anton Math. München " Jahnstr. 29/2 r. 
HubeI' P.EugelbertO.S.F. Semitolog. Riilzheim ( St. Annastr. 12. 
Huber Dr. phi!. Georg Phi!. Aising ( Sendlingerstr. 53/2. 
Huber Jakob l:'hilol. München Frauenstr. 3/11. I. A. 
Name. 
Huber Ignaz: 
Huber Josef 
Huber Josef 
Huber Ku.rl 
Huber Karl 
Huber Lorenz 
Huber I.othar 
, Huber Willy 
/
PhilOI. 
Med. 
Math. 
Matb. 
PhiloI. 
Theol., 
N.-Philol. 
Jur. 
Natw. 
Philol. 
Jul'. 
Med. 
Philol. 
N.-Philol. 
Phnrm. 
Jnr. 
. HUllh Käte 
Huckemnnn Josef 
Hudezeck Jakob 
Hudler Wilhelm 
Huebner Alfred 
Hübner Fritz 
Hübner Otto 
Hübsch Albert 
Hügel Augul.!t,. 
Hüglin Albert 
Hüller Kad 
Hürmer Hans 
Hütten Theodot 
Hüttich Walter 
Hüttlinger Wilhelm 
Hug Josef 
Fthr. v. Philol. 
Hug Viktor 
Huhn Friedrich 
Hulshoff-Pol Anton 
Humann Wilderich 
Humbel't Frideric 
Hummel Friedrich 
Hummel Herillllnu 
Hummel Karl 
Hummel Rellligikls 
Hunt.lsberger Josef 
Huuglillger Ludwig 
HUllziker Ferdinand 
HUlter Albert 
Huscbke Ernst 
Husemeyel' Richard 
Husler Josef 
J. 
Jacob Alfred 
Jacob Ludwig 
Jacob Richard 
Jacobi Felb: 
Jacobi Franz 
Jacobi Fl'itz 
Jacobi Karl 
Jacobs }<'rauz 
Jacobs Kar! 
Jacobsen .EmU 
Jacohsohn Adolf 
Jacobsohn :Max 
Jaeckel Klut 
J\11'. 
Philol. 
N.·Philol. 
Jur. 
Jur. 
J)'orstw. 
Theol. 
Med., 
Nntw. 
Ohem. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Math. 
Jnr. 
Jut. 
Jur. 
Jut. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Dent. 
Med. 
Theol. 
Dent. 
Jur. 
PhiloI. 
N.-Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
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Berg am Lahn 
Deggendorf 
Freising 
Neuötting 
Eging 
Ackersdorf 
Krumbach 
CMteau-SaUns 
Bralluschwelg 
Heiligenstndt 
Münahen 
Landshut 
Königsberg 
Hannover 
Hannover 
Bayreuth 
Stuttgart 
. Freiburg i/Sr. 
Rammer 
Würzburg 
Strassburg 
Weimar 
Nlluhof 
Röthenbach 
Donauworlh 
Giessen 
Hengelo 
Münster 
Genf 
München 
München 
Rottweil 
Krugzell 
München 
Passau 
Moosleerau 
Kappel a/Albis 
München 
Ramm 
München 
Strehlen 
Kaiserslautern 
Lörra<:h 
Strl1ssburg 
Ingolstndt 
Bl'eslau 
Grünstadt 
Beilingen 
Krefeld 
Mnl'ne 
\
J.üneburg 
Gleiwitz 
Posen 
Bayern Berg am Laim 51 1/4 .. 
« Dachauerstr. 41/8 r. 
I( Augsburgerstr. 19/1. 
« Steinsdorfstr. 16/2 1. 
e Theresienstr. 160/4 r. 
c Georgianum. 
« Reiliggeiststr. 6/3.· 
Elsass-Lothr. Neureutherstr. 8/1 I. 
Braunschweig Maria Josetastr. 7. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 53/2. 
Bayern Hes~str. 11{1. 
c Ickstattstl'. 21>/1 m. 
Ostpreussen Adalbertstr. 48 
Hannover Theresienstr. 30/0 R. 
« Goethestl'. 16/1. 
Bayern Amalienstr. 82/2 I. 
WÜl'ttemberg Amalienstr. 13/3 . 
Baden Akademiestr. 9/3. 
Bayern Türkenstt'. 5218 r. 
c Nel1rentherstr. 6/0. 
Elsass-Lotht'. Adalbertstr. :66/0. 
Sachsen-Wo Bal'erstr. 51/3, 
Bayern Kurfürstenstr. 60/1 R. 
« Georgianum. 
c A ugsbul~erstr. 6/1 r. 
Hessen·D, Amalienstr. 18/L 
, Holland Augustellstr, 37,2. 
Westphalen Uarastr. 8/2 m. 
Schweiz .M:~:zarjstr. lB/II. 
Bayern Schellingstr. '93/1. 
" SchelJingstr. 93/1. 
Württemberg Schwanthalerstr.20/1. 
Bayern BlÜtenstr. 1/1. 
« Josefsplatz J3{2. 
« Adalbertstr.62/3 I. 
Schweiz Zieblandstr. 8/1. 
. .. Schraudolpbst. 82/2 r. 
Bayern Bauerstl·. 72/2 r. 
Westpbalen Theresiellstr. 19/3 1. 
Bayern Kaunngerst. 15/2 1I . .l. 
Schlesien Karlstr. 58/t. 
Bayern Luisenstr. 45/2 r. 
Baden Blumenstr. 31/1. 
Elsass-Lothr. Goethestr. 47/3. 
Bayern Georgianum. 
Schlesien Schillerst!'. 11/2. 
Bnyern Jägerstr. 7/3 I', 
Rheinprovinz Neurel1therstr. 3/2 r. 
« Franz Joselstr. 46/3 r. 
Holstein Theresienstr. 30/2 J. 
Hannover Tiirkenstr. 29/r s. 
Schlesien Schellingst. 37/3 Ir.A. 
Posen Schcllingstr. 60/2 I, 
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Jaeger Albert '\staatsw. Edenkoben Bayern r.lumenstr. 5/3 l. 
Jaeger Franz lIIed. München • Linprl1nnsll'. 58/0. 
Jaeger .Gustav Phi!. Elberfeld Rheinprovinz Dachauerstr. 5/:?. 
Jaeger Heinz Jur. München Bayern Linprl1nnstl'. 5':3/0. 
Jä~er Hermann Jur. Gern ReuAl! j. L. Barer~tr. 74/3. 
Jaffe Sewald Jur. Dresden K. Sachsen Akudemiestl" 1/t 
Jahrsdörfer Richard Med. Nürnberg Bayern Pettenkofel'Atr. 5/31'. 
Jakob Franz N.-Philol. Asoonffenburg «JilgcIstr. 1 1/ I. 
Jakob Georg Real. Rosenheim « RottmllnnRtr. 14/0 I. 
Jakowlef Boris Natw. . r.arizin Russland Residenzstl'. 23/3. 
Jakuschkin Nikolaus Phil. Moskau (Elisubethplntz l/H r, 
Jan Edl1ard von Dent. Strnssbl1rg EIsnss-Lothr. SchwlInthall'stl'.45/2l·. 
Janecek Wilhelm Philol. KöniggrLttz Destel'reich Türkensll'. 7'dfl I. 
Janentzky Christian Phil. Rostock AIecklenb.-Schw. Kurfürstenstl', 59/1. 
Jllnes Karl Nntw, Niederauerbnch Bayern Gal)clsbergel':-;tr. 5/2. 
Janker Josef Jur. München c. Zentnerst1· 6/1. 
Jankowski Alfred Forstw. Ruda Maleniecka R.-Polen Prinz Ludwig,..tr. 2/0 r. 
JantzE\n Hllns Staatsw. Niederlössnitz K. Sachsen Friedrichsll·. 15/0. 
Iha KOUl'ad Theol. Aplerbeck Westphnlen Neureuther~tl·. 18/1 r. 
Ibe1e Josef Ohem. Bodnegg Württemherg Schleissheilll8t. 6:J/8 1'. 
Jehle Wilhelm Theol.· Unterfahlbeim Bayern Georgianulll. 
Jeinsen Martin von Jur. Ba1'singhausen Hannover Arouliensk 82/11. 
Jena Karl Ohem. Prosigk Anbalt Schwunthnlrst. 73/2 G. 
Jendrissek Leo Ju1'. Ratibor Schlesien Kaulbnchstl'. 36/2. 
Jenner Theodor Ohem. Ermsleben Pr. Sachsen Tiil'kenstl'. !J4t3. 
Jen sen Hans N.-Philol. Rethwisch Schleswig-H. Adalhcl'tstl'. 10#3. 
Jerusaieru .Altans Pharm. Köln Rheinprovinz M:arsstl'. 8/2. 
Jerll~aIem' Peter Phil. Schreiberbau Schlesien l{önijdustr. 14/ J I. 
Jerzykowski Zbigniew Staatsw; Posen Posen Scbellingstr. ;>5/11'. 
Jesaka Seijiro Med. Nügata Japan Goethestl'. 51/8. 
Ihle Ludwig Philol. München Bayern Schrnudolph~t. 20/2 r. 
Jind1'ich Josef 1\1ath. Wolnzach , Jügel'st!·. 7/3 r. , 
Jira Sebastian Math. Müncben , Fürstenfehh'l'stl'.16/l. 
Illakowicz Witold von Natw. Pesbe R.-Polen Ziebhmd$tr. 9/0. 
I1Jing LOl'enz Ju1'. Bauclenhach Bayern Angustl'nstl·. 37/4 r. 
Ilzböfer FIermann Med. Augsburg « Rothlllundstt'. 5/1 I. 
Imbacb Paul Philol. Heidelberg lInden Kurfiirstenstl'. 61/2. 
Imminger Konrad Med. Kempten Bayern St. Puu1et)'. 10/3 M. 
Immler Werner Math. Kempten ., Barerstr. 74/2 I. 
Imo Friedrich N.-Philol. Scbifferstadt «Türkellstr. '2.2/2 II. A. 
Ingelfinger Josef Med. Stuttgart Württemberg RothmundRtl'. '13/2 I. 
IngenheimRudolf,Grafv. Staatsw. Reisewitz Schlesien Sonnellstr. 15. 
Ingenhütt Ludwig Ju!:. Erkelenz Rheinpl'ovinz TürlccnF.lt1'. 50/2 G. 
Johst Franz, Philol. Landsbel'g Bayern Karlatr. 56/4 1'. 
Jobst Michael Philol. Lanclsbel'g « Karlah·. 56/4 1'. 
Jörgensen !l:Iax Natw. Des~an Anhnlt Herzogspitalstl'. 19/2. 
Joffe Abrabam Phys. Romny Ru~~land Adlllbertstr. 66/2 I. 
Jobaentges Konrad Jm, Schweich Rheinprovinz Blütenstr. 4/3 I. 
Jolowh'z Ernst Med. Posen Posen SE'ndliogeltorp1. 8/1. 
Jonas Ludwig Med. Bl'omberg c Goetlm;tr. 39/2 I. 
Jonns DttolUar Philol. Biscbofssee Bpmdeuburg Schraudolpbstl'. 34(0, 
Jonescu Dimitrie Staatsw. PiteAti oJ Rnmilnien Georgcnstr. 62/1 111. 
Jongmans Wilhelm Bot. Leilen Holland Loris!r. 3/1. 
Jorclan Erich . Ges(·h. Magdeburg Pr. Sachs'en AlUnlienstr. 65/2. 
Jordan l:ieliastian Jllr. München 11l1yern I\:nrlstl'. 1i7(4. 
Jordans Kar! yon Jm. Burg M:orenhoven Rheinpl'ovinz Prinz Ludwigstr. 6,0 
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Jordis Karl Philol.. 
Joseephy Fritz . Med. 
Jrfan-HusnyBE'yMehme,d Med. 
1semann Franz ' Phil. 
1senbeck Tbeodor Jur. 
18mayr Engeu Jur. , 
Isphording Karl Jur. 
Israel Friedrich Phil. 
1~sak6witflch Alexandel' Natw. 
Jüllich Walter N.-Philol. 
Jüsgen Hans Med. 
• Tung Ernst Jur. 
Jung Fritz Jur. 
Jung Johann Jur. 
Jung Rillhard Jur. 
Jungeblodt RiCJhard Jur. 
Junghans Paul Med. 
Jungk Ernst JU1'. 
Junglas Peter Phi!. 
Junkel Otto Med. 
Jnnker Hermann Phi!. 
Junkersdorff Hermann Jur. 
Justmalln Ludwig Mei!. 
Iwanski August Natw. 
K. 
Kaus Leo Philol. 
Kaut:>; George Jur. 
Kähler Mal' Dent. 
Kähler Wilhelm Jur. 
Kämmerer Heinrich Chem. 
Klimpft' Hans Muth. 
Küser Josef Philol. 
Kaessmnnn Ferdilland Med. 
Knestner Berllh31'd Jnr. 
Küstner Otto Jnr. 
Kagerel' Alois Jn1'. 
I\:ahl Adolf ' Med. 
Kahler Erich Germ. 
Kain Walter Med. 
Kaindl Hans PhiloI. 
Kainz Fel'dilland Math. 
Kainz P. Stephnn O.S.B. Philol. 
Kaisenberg Georg Jnl'. 
Kaiser Andreas Philol. 
Kaiser Max JI11'. 
Kaiser Willy Jn1'. 
Kalan v. Hofe Benno Jur. 
Kulb Eonu1'd Med. 
Kalb Ludwig Chem. 
l{albskopf Kal'l Jl1r. 
KaU Kurt Med. 
Kallee Albert JU1'. 
Kallenbcl'ger Wilbelm Pharm. 
Kaltenbnch Balbine Med. 
Darmstadt 
Berlin , 
Konstantinopel 
Colmar 
Hamm 
Langenbach 
Attendorn 
Cassel 
Od~ssa 
Wallhalben 
Köln 
Frnnkenthal 
Konstanz 
Mainz 
Nürnberg 
Dorsten 
Eschwege 
Simmern 
Wirfns 
Dortmllnd 
Karlsruhe 
Zülpich 
KaJiscli 
Warschau 
Triel' 
· Hessen-D. Scllellingstr. 68/3 r. 
· Brandenburg Maistr. 60/2. 
'rürkei Goethestr. 39/3 m. . 
Elsass-Lothr. Aiblingerstl'. 5/1 r. 
Westphalen FÜl'stenstr. 6/1. 
Bayern Schellingstr. 129/2 r. 
Westphalen Schellingstr. 59/2 I. 
Hessen-N. Kllrfürstenstr. 13/1. 
Russland Rothmundstl'. 1/4. 
Bayern Adalbertstr. 32/0 I. 
· Rheinprovinz' HäberJstr. 19/1 r . 
Bayel'n Adalhertstr. 40/2. 
. Baden Schrandolphstr. 2/3 r. 
Hessen-D. Kurfül'stenstr. 35a/3. 
. Bayern Gabelsbergerstr., 2/3. 
Westphalen Jägerstr. 5/2 H. A. 
Hessen-N. A llgsburgerstr.1O/3ru 
Rheinprovinz Schraudolphstl'. 25/1. 
< KlIiserpl. 2/2. 
Westphalen Waltherstr. 24/2 m. 
Baden Kurfiirstenstr. 3/2 I. 
Rheinprovinz Thereeienstr. 52. 
Rll~RJand Tilrkenstr. 81. 
R.-polenIBar,erstr. 47/1. 
Pr. Sachsen Veterinärstr. 4/3 r. Halle n/S. 
Waren 
Neustadt 
Höchst a/M. 
Lübeck: 
RheinpI'OVinz[Adalbertstr. 35. 
Mecklenb .• Schw. Josefspitalstr. 9/1 r. 
SchJeswig.H. Theresienstr. 124/4. 
Flossing 
Dortmund 
Halle aiS. 
Leopoldsball 
. Rosenheim 
München 
Pr:tg 
; Riedheim 
Grassan 
Kochel 
Abtei Scbeyern 
München 
Heinrichskirchen 
München 
Metz 
Insterburg 
l\Iiinchen 
München 
Lmldsberg alL. 
Mannheim 
Fenerbach 
Cannstatt 
Fleiburg i/Br. 
Hessen-N. Karlslr. 58/2 L 
Lübeck Türkenstl'.l'l8/31'. Ir.A. 
Bayern Amalienstr. 20/2 R. 
Westphalen Hellstr. 30/2 I. 
Pr. Sachsen GabeJsbergrstr. 7/1 G. 
Anhult Tiirkenstr. 50/2 r. G. 
Bayern Jägerstr. 8/3 I. 
< Gabelshergerstr. 84/1. 
Oesterreich J 05ef~platz 5/1. . 
Bllyern Sendlingerthorp1.6a/1. 
< Schellingstr. 1211 m. 
Mal hertstr, 30/3 r. 
Veterinäl'str. 10. 
Vetel'inärstr. 8/3. 
« Marienstr. 4/2 J. 
< Liebherrstr. 1/2 r. 
Eisass-Lothr. Al1gustenstl'.· 95/2. 
Ostpreussen TÜ1'kenatr. 44/4, 
Bayern Tl1mbliugerstr. 3/2 r. 
< Landwehrstr. 52/3 I. 
e Zieblandstr. 6/3 1. 
Badeu Birtenstr. 17/3 1. 
Württemberg Adalbertstr. 10/4. 
e Arcostr. 5/3. 
,Baden Pettenkoferstr. 17/2. 
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Kaltenschnee Karl Med. Hanau 
München 
Rochowo 
Kaltenstadler Sebastian Math. 
Kamedulsky Theodor Pha.:rm. 
Kamenkowitsch Samuel ~atw. J ekaterinoslaw 
Celle Kames Kad Phi}. 
Kamm Kurt Pharm. Lublinitt: 
Kammerer Friedrich Philol. Brannschweig 
Freising 
Oberndorf a/N. 
Buch 
Kammerer .loset Jur. 
Kammerer Karl . Med. 
Kammermeier Josef· Jur. 
Kandler Richard Med. Worbis 
Kanitz Friedrich, Graf v. Jur. Po dangen 
Nördlingen 
Potsdam 
Hamburg 
Kapeller Rudolf Philol. 
Kappe Hans Philol. 
Kappe Rlldolf Philol. 
Karaki YusuZQ Med. Inn 
Kureher Fritz Natw. Freistett 
Landshut Karg Max N.-Philol. 
Karg-Bebenbnrg Theod., Geseh. St. Zeno 
Frhr. von 
Karges Max 
Kargl Josef 
Kari Artur 
Karl Josel' 
Kad Martill 
Kartenberg Eugen 
Kasch Kurt 
Kaspar Karl 
Kllss Georg 
Kastner PanI 
Kastropp Friedrich 
Kathriner Leo 
Katzenberger Heinrioh 
Kanders Hans 
Kaufmann Adolf 
Kaufmanu Frauz 
Kaufmann Friedrich 
Kaufmann Georg 
Kaufmann Max 
Kaul Hermann 
Kaul Rudolf 
Kanmheimer Ludwig 
KauBsen Wilhelm 
Kaut Xaver 
Kauth Wilhelm 
Kawenoky Mowscha 
Kayser August 
Keck Albert 
Keck Anton 
Keck Gustav 
Kegel Ernst 
Kegler Paul 
Kehr Erich 
Kebrmann Walter 
Keiditsch Otto 
Keil Johann 
Math. Waidhaus 
Philol. Loitzendort' 
Pharm. München 
N.-Philo1. Hengersberg 
N.-Philo1. Attaehing 
Med. Wattenscheid 
!lIed. Bernikow 
Med. München 
PhUol. Adenstedt 
Phil. München 
JUT. . Göttingen 
Jur. Sarnen 
Math, Egenhausen 
ehem. Prag 
Jur. Mainz 
. JUt. Berlin 
Heai. Nürnberg 
l\1ed. Cleveland 
Jur. Mannheim 
Pharm. Landau i/Pt. 
Med. Köln-Kalk 
Med. München 
Philol. Oberforstbach 
Med. München 
PhiIoI. Geisa 
Med. Grodno 
JUT. Münster 
Med. .A.ugsburg 
N.-Philol. Weitnau 
Jur. Melsungen 
Med. Oharlottenburg 
Philol. Windsheim 
Jur. Kaiserslautern 
Pharm. Strehlen 
N.-Philol. Pm'tenkirehen 
Jur. Leonberg 
Hessen-No Schillerstr. 19/0. 
Bayern Ledererstr. 5/1. 
Bulgarien Augustenstr. 27/3 1. 
Russlaud Sehraudolph8tr. 21/1. 
HanMver Türkenstr. 32/2 R. 
Schlesien Karlstr. 56/1 r. 
.Brannschweig Adalbertstr. 47/4 r. 
Bayern Birkerstr. 6/2 r. 
Württemberg Schillerstr. 19/1 1. 
Bayern 'fürkenstr. 96/3 r. 
Pr. Sachsen Maistr. 56/2. 
Ostpreussen Schönfe1dstr. 30/1 r.G. 
Bayern Akllliemiestl'. 11/0. . 
Brandenburg Amnlienstr. 53/2. 
Hambnrg Türkenstr. 55/41. 
Japan Pettenkoferstr. 17/8. 
Baden HesBstr. 43/1. 
Bayern Amalienstr. 52/L 
c Prinzregentstr. Ib/3. 
c Steinbeilstr. 10/4. 
eTnl 33/4. 
, Tattenbachstr. 5/3. 
c Kurfürstenstr. 31/0. 
e SChellingstr. 101/2 r. 
Westphalen Maistr. 3/3 r. 
Brandenburg Holzstr. 11/2 r. 
Bayern Burgstr. 6/4. 
Hannover Rerzogstr. 43/2. 
Bayern Erzgiessereistr. 8/2. 
Hannover Gabelshergerst. 2 a/11. 
Schweiz Adalbertstr. 14:/1. 
Bayern NeurcntherHtr. 9/3 r. 
Oesterreich Püudtel'platz 8/3. 
He8sen-D. Kaulb&chstr. 62n. 
Brandenbul'g AmulienBtr. 65/1. 
Bnyem Türkenstr. 23/3. 
Nordamerika Goethestr. 45/2. 
Bnden Muistr. 60/1. 
Bayern Rottmannstr. 3/3. 
Rheinprovinz Augsburgerstr. 10/S. 
Bayern Karlstr. 7/2. 
Rheinprovinz Barerstr. 74/2 r. 
Bayern Platz! 1/4. 
Sachsen-Wo Neureutberstr.24/3111. 
Russland Dachnuerstr. 125/3. 
Weatphalen Königinst\'. 53/1 r. 
Bayern SohwanthalerRtr.30/2. 
« Theresienstr. 158/2 r. 
Hessen-No Pllppenheimerst. 13/1. 
Brandenbnrg Schommel'str. 5/1. 
Bayern Hessst\'. 17/0. 
c Schnorrst.\'. 4/2 r. 
Schlesien MI\1sstr. 1/1-
Bayern Amalienstr. 84/3 r. " 
Arualienstr.20/3 r. !\.1 
Name. 
Keiling Karl 
Keim August 
Keim Georg 
Keim Josef 
Keim Karl 
Keim Pllul 
Kell Gottbard 
KeU Wilbelm 
Keller Alfred 
Keilet· Hugo 
Keller Moritz 
Keller Otto 
Kellner Hermnnn 
Kellner Josef 
Kelluer Knspnr 
Kemmerich Dr. Max 
Kemnitz Gustav von 
Kempe Boris 
Kempf EmU 
Kempf Ricbnrd 
Kendelbncber Fritz 
Kennerknecbt Albert 
Kennerkneebt Klara 
Kentzer Thaditus 
Kentzler Alfred 
Kepp Knd 
Keppler Ma,x 
Kerb Jobnnnes 
Kern Edunrd 
Kern Pranz Xaver 
Kerschensteiuer Anton 
Kerscht Matthias 
Kessler Hermann 
Ketterle Richard 
Keudell Elise von 
Keyfel Ferdinnnd 
Khann AlltOll 
Kibigel' Johannes 
Kiderlin Georg 
Kiefer Karl 
Kieffer Wilhelm 
Kiendl Wilhelm 
Kiene F!'itz 
Kieuzle Alexander 
Kiermaier Hans 
Kiel'mnyr Halls 
Kierski Stnnislaus von 
Kiesel'liug Gustav 
Kihn Edgnr 
Killesreiter Otto 
Killinger Johann 
Kimmerle Adolf 
Kimmieh Karl 
Kinkel Hans 
Kirchbaur Huhert 
Kirchhel'ger Hans 
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Philol. 
Jur. 
Jur. 
PbiJol. 
PhiJol. 
Obem. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Ohem. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Math. 
Theol. 
Geseh. 
Phil. 
Ohem. 
Forstw. 
Phi!. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
J'ur. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Real. 
Jur. 
Dent. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Dent. 
Theol. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Math. 
Phil. 
Jur. 
Med. 
l\'led. 
Staatsw. 
Philol. 
Mell. 
Jm. 
Waldkirehen J~ayernIRothmundstr. 6/3. 
München c : Uugererstr. 22/2. 
Augsburg « Rarel·str. 70/3 r. 
Augsburg « Barerstl'. 70/3 1'. 
Uffenbeim Blütenstr. 15/2 I. 
München ( Ungererstr. 22/2. 
Dresdeu K. Sachsen Gabelsbergerst. 7/1 M. 
Plauen ,c Goethestr. 47/4. 
Feiehel Schwarzburg-R. Barerstr. 62/0 r. 
:liünchen ' Bayern Amnlienstr. 74/31. 
Nürnberg Türkenstr. 84/2. 
Hegge Augustenstr. 97/2 r. 
Burghausen Auenstl'. 35/2 1. 
Lnndshut Scbleissheimerst.88/L 
Hacklberg Geol'gianum. 
Augsburg ( Franz J08elstr. 12/3. 
Berlin Brandenbnrg Ludwigstr. 17/1. 
Moskau Russland Schellingstr. 38/2 1. 
Neudorf Bayern Schellingstr. 11/1. 
Türkheim Kurfürsteustr. 61/2 1. 
Insterburg Ostpreussen Amnlienstr. 33{3. 
München Bayern Skellstr. 8/3 r. 
München c SkeJlstr. 8/3 1'. 
Monkowarsk Posen Hirtenstr. 22/3. 
Bochum Westphalen Ainmillerstr. 43/1 r. 
Jauer Schlesien Türkenstr. 48/2 r. 
F~lll'hellin Brandenbul'g Mais!r. 1/1. 
Cbarlottenburg c Schellingstl'. 64:/3. 
Ansbach Bayern Schwindstr. 4/3 r. 
Reisach c jAdnlbertstl" 58/1. 
München c Wörthstr. 9/41. 
Triel' Rheinprovinz Fürstenstr. 9/1. 
Oassel Hessen-N. Türkenstr. 52/3 I. R. 
Rothenburg o/T. Bayern Erhardtstr. 32/41. 
Weimar Sachsen-W.-E. Schellingstr. 87. 
I
MünChen Bay?rn Reitmorstr. 19/2. 
Regensburg c GlÜcks!r. 7/1. 
Kaudern Baden Goethestr. 28/1. 
München Bayern Promenadestr. l/1. 
Knrlsrnhe Baden Ohmstr. 14/0. 
Aschaffenburg Rayern Theresieustr. 140/0. 
Strallbing ( Schillerstl'. 21/2 I. 
Rottweil Württemberg Schwantbnlerstr.23/3. 
Bronnen Bayern Georgianum. 
Götting ( Thel'esienstr. 58/3 R. 
München c Karlstr. 36/2. 
Posen Posen Theresienstr. 11/0. 
Hamm Westphaleu Barerstl'. 76/31. 
Aschafl:'enbul'g Ba.vern 'fürkenstr. 51/2 r. 
Fürst.enzell Geol'genstr. 49/1 t. 
Englfiug Paradies~tr. 5/0. 
Lindau c Lundwehrstr. 36/21. 
Uhu a/D. Württemherg Amalienstr. 71/1 ~r. 
Mannheim Baden Königiustr. 53/'2 r. 
Weiden Bayern Steinsir. 12/3 r. 
Niederlahnstein Rheiullrovinz Zieblnnnstr. 3/3. 
13 
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Kirchhof!' Roben Jur. Hannover Hannover G1ückstr. 9/1. 
Kirchhof!' Rudolf Med. 
Kirchner Gerhard Med. 
Kirchner Helmann Philol. 
Kirmreuthel' Heinrich Natw. 
Kirmse .Tosef J ur. 
Lage Lippe-D. Schommerstr. 3/1. 
Königsberg Ostpreussen Landwehrstr. 23/3. 
Sachsen dorf Sachsen-Mo AmnlienSlr. 24/3 I, M. 
Hof Bayern Enrerstr. 26/3. 
Lobos Pr. Sachsen Türkenstr. 28/1 r. 
.Kirscbner Heinrich N.-Philol. 
Kislingel' Ludwig Jnr. 
Kiss Andrens Jnr. 
Kisseler Otto Ju1'. 
Kittl lI1nx Jur. 
Klaas GerhaI d Math. 
Klatt, Kurt Ju\'. . 
·Klebel Ludwig Ju1'. 
Klee Hans Pharm. 
Klee Bermann Jur. 
KleemnnD Karl Jur. 
Kleemallll Wilhelm Phi!. 
Kleiber Karl Philol. 
Klein Adolf N .. Philol. 
Klein Edmnnd Pbilol. 
Klein Ernst Staatsw. 
Klein Paul Natw. 
Kleindinst Jo~ef Jur. 
Kleine Walter Jm. 
Kleinheinz Anton Real. 
Kleinschmiilt Karl Med. 
Kleinschmitt Alhert Ohem. 
KIeinschrodKa1'I,Frhr.v. Jur. 
Kleinsorge Josef Jur. 
Kleinteich Kurt Jur. 
Klemm Al'uO Ohem. 
Klempien Jobann Heinr. Philol. 
Klesse Jobannes Theol. 
Klestailt ,""alter Med. 
Kletle Werner Stan,tsw. 
Klimm Franz Theol. 
Klingel' A ugnst Jnr. 
Klinger Max Ohem. 
Klinger Witold Philol. 
Klinke Heinrich Philo1. 
l{lipstein Kn\'t Med. 
. KIoeher Heinrich Jur. 
Klöstel'lein Joachim v. Phil. 
·Klose Friedrich Jur. 
Klostermn,nn Egon Gesch. 
Klotz Alois TheoJ. 
Klotz Karl Math. 
Klotz Wilhehn Jur. 
Kliiglein NikolauR Jur. 
Klügmann Kur! Jur. 
I<Iüter Joset" Dent. 
Kluger Bruno Med. 
Knapmunn Hcrmann Staatsw. 
Knnppich Sigmund Jur. 
Kl1lmbach Bayern Kreullstr. 12/2, 
München « Loristr. 1/0 r. 
Kecskemet . Ungarn Knrlspl. 12/3. 
Llndlar Rheinprovinz Wurzerstr. 1 b/l. 
Böhmzwiesel Bayern GÖrl'esstr. 22/2 I. R. 
Rbeydt Rheillprovinz Adalbertstr. 10/11. It 
Elbing Westprellssen Arcisstr. 57/1. 
Bergen Bayern Lämmerstl'. 1/3 M. 
Bamhel'g c Hasenstr. 7/3. 
Eh-hstätt c Neureutherstl'. 24/3. 
Eichstätt « Amalienst. 77/2 I. r. M. 
Cohurg Sachsen·C.-G. Schralldolphst .• 18/3 r. 
München Bayern Kreittmnyrstr. 26/3 r. 
Eberbacb Württemberg Nordendstr. 10b/3. 
Zweibrücken Bayern Ziehlnndstr. 4/1 r. R. 
München « Kleestr. 711/0. 
Siegen Westphnlen Fürstenstr. 14/1. 
München 'Bayern Maderbräustr 2/3. 
Oldenbul'g Oldenburg Schellingstl'. 71/2 r. 
Allerhach Bayern Arualienstl'. 52/1-
Wieshaden Hessen-N. Schleisi'heimrl1t.79/1r. 
Schwetzingen Baden TÜtkenstr. 11/0 G. 
München Bayern Hildegardstr. 1/1. 
Fredeburg Westphalen Kurl'ürstenRtl'. ~Il. 
Kranich feld all. Sachsen-Mo Blütenstr. 9/0. 
Markneukirchen K .. Sachsen Allgsbnrgcrstl'. 23/3 r. 
Rostock Meckllmb.-Schw. AmaJicnstr. 38/1 M. 
Leipzig K. Sachsen Georgianum. 
BeruhUl'g Anhalt Marsstr. 2/3 r. 
Dresden K. Sncbsen ßlütenstr. 9/2 r. 
Eclesheim Bayern Geol'gianum. 
Gelting « Kl1l'fürstenstr. 61/3. 
Nürnherg ( Karlstr. 43/3. 
Kijew Russland Ludwigfltr. 22a·. 
Lilientbal Hannover Schleissheimst.13/11. 
Jauer Scblesien Schillerstr. 8/2). 
Osuabrück Hannover Arualienstr. 38/1 M . 
Hannover c Fürstenstr. 14/3 G. 
G1eiwit.ZSchleBien Zieblandstr. 1/2 1'. 
Strasbll1'g Westprcllssen Schellillgstr. 1:11. 
Grönenb\\ch Bayern Georgianum. 
Rosenheim « Zieblandstr. 22/8. 
Breslau Schlesien Türkenstr. 71/2. 
Ingolstadt Bayern Adalbertstr. 36/31. 
Lüheck Lübeck Scbönfeldstr. 26/1. 
Freieutrop Westphulen Maistl'. 1/11'. 
Laugendorf Schlesien Maistr. 63/2. 
Anllen Westphllleu Adalhe1'tstr. 49/3. 
Freising Bayern Freisinj.r, BahnhOf. 
I 
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Knauer Alfred IJUT. 
Knauer Bernhal'cl Philol. 
Knauer Josef Natw. 
Heimat. Wohnung. 
= 
Körzendorf ' Bayern Färbergrahen 26/2. 
Regensburg Thierschstr. 48/0. 
München Notbllrgastr. 6/1. 
Knauer Rudolf Med. 
Knaus Eugen JU1'. 
KriautKarl Philol. 
Kneip Paul Pharm. 
Kuetsch Wilhelm Deut. 
Landahut 'C Maistr. 3}3 1. 
Regensburg GliicJcstl'. 7/l. 
Magdeburg Pr, Sachsen Bnrerstr. 65/4. 
Herborn Bessen·N. Schommerstr. 3/2, 
Cussel , Amnlienstr. 35/3. 
Kueuttinger Josef Ju1'. 
Kuipping Paul lIfath. 
l{nips Franz StaatRw. 
Knogler Ludwig Jl1r. 
Knorr Angelo ' Ohem. 
Knorr Dr. Edllard Ohem. 
o berbergkiI'chen Bayern Scbnorrstr. 7/3 r. 
Neuwied Rheinprovinz SchÖnfeldstr. 28 
Fuldn Hessen-N. Schellingstr. Hl/41; 
Neuburg a/D. Bayern Scbellillgstl' 98/2 1. 
München Arcisst1'. 8/0. 
München Schwantbalerstr, 99/2. 
Knorr Georg· Jur. 
Knorr Robert Phi!. 
'l'ännesl)erg , Amalienstr. 50/2. 
Jena Sachsen-W.-E. Bavariarillg 10/l. 
Knorz Georg N.·Philol. 
Kob Konrad Jllr. 
Kobel' Paul Natw. 
München Bayern Reitmorstr. 9/11'. 
Königsberg Ostpl'eussen Bliiten~t1'. 4/3. 
Oherebnheim Elsass-Loth\'. Massmnnnplatz 5/0. 
Kobylinski Stanislaus v. Phil. 
Koch Frank N.-Philol. 
Koch Friedrich . Staatsw. 
Warschnu R.-Poleu Kllrfürstenstl'. 43/2 r. 
Fl'eibul'g i/Br. Bnden Augllstellstr. 109/3, 
Berlin Brandenhurg Akademiestr. !l/l. 
Koch Friedrich Mnth. 
Koch Heinrich von Jur. 
Koch Herbert Philol. 
Koch Jncques Med. 
Koch Josef JU1'. 
München Bayern Bothmerstr. 6/2. 
\
AUgSbUrg C AmalHmstl'. 28/21'. 
Jenlt Sachsen-W,-E. Tiirkenst1'. 96/11'. 
München Bayern Aiunlillerstr. 22/31. S. 
~Iüuchen 'l'egernseerldstr. 83/1. 
Koch Josef lIfath. 
Koch Karl Ju1'. 
Koch Wolfgnug Med. 
Kochanowicz Johann Staatsw. 
Kochel' Walter Pharm. 
. Kochmnnn Ludwig Jur. 
Kockerbeck Karl Med. 
. Koesar Josef Ju1'. 
Köberlein Albert Philol. 
Koeberlin Heinrich Math. 
Köb1'ich Paul Dent. 
Koechlin Ednard Med. 
Kögerl Gottlieb Jur. 
Kögl Mntthäus Philol. 
Köhler Alf1'ed Jur. 
Koehler Erich Dent. 
Köhler Gottfried Jur. 
Kömmerliug Adolf Philol. 
Koenemnlln Max: PhRrm. 
König Franz Med. 
Koeuig Frauz Pharm. 
König Georg Phil. 
König Gllstav Math. 
König Hubert Philol. 
König Kurt N.·Philol. 
Kooniger Dr. Albert 'fheol. 
Königer August Gesch. 
Königer Kar! N.-PhiloI. 
Koenigsbe1'ger Felix Med. 
Homburg ( Schraudolphstr. 16/2. 
Apolda Sachsen-W.·E. Elvirast1'. 2/2. 
Stettin Pommern Th.eresienstr. 108/0 R. 
Wloclawek Russ.-?olen Neureuthel'sLr. '17/l. 
B:ilchenbuch Westphalen Gubelsbergerstr. 4/1 G. 
Oruontowitz Schlesien TÜl'kenstr. 36/3 . 
Giessen Hesseu-D. Goethestr. 6/3. 
Szecheoyifalva Ungarn Ohristophstr. 12/3 1. 
Kemptell Bayern ßllye1'str. 29/4. 
G1'aefensteinberg «Theresienst1'. 31/2 G. 
GrelJenstein Hessen-N. Goethestr, 9/1 1. 
Basel Sclnveiz AugRburgerstr. 23/3, 
Landsherg alL. Bayern Fraoz J08ef8t1'. 46/2 r. 
Weisingen ( Leopoldstl'. 39/1. 
Gimmeldingen (Amalienstr. 18/3. 
HesslJerg Sachsen-Mo Dachau<'rst1', 16/2 R, 
Nürhberg Bnyern Platzl 4/31. 1I. A. 
Pirmnseus ~ Schnorrstr. 2/1 r. 
Göttel'swickerhamm nheinprov. Lnndwehrsl1'. 75/1 r. 
Ober-Wernersdorf Oesterreich Goethestr. 32/1 R. 
München Bayern Hrz. Rudolfstr. 10/3. 
Köln' RheinproYinz Theresieostr. 28/1. 
Oherkaufungen Hessen·N. Amalienstr. 21/11. M. 
Stockllch Bilden FÜl'stentltr. 12/1. . 
Leubnitz-Neuostra K. Sachsen Augustenstr. 70/3 r. 
Lauingen Bayern Siegfl'iedstr. 10/3. 
Aigen a/Inn , IOhllllüllerstr. 16/3 r. 
Incheuhofen . ( lun. Wienerstr. 27/1. 
BCl'liu Bl'andenburg Lindwu1'mstr. 55/1. 
6'" 
König~berger Moses 
Könnecke Karl 
Könnecke Otto 
Koeimi~,k WalClemnr 
Körner Hans 
Köster EnlÜ 
Köster Bermann 
Koester Heinbard 
Kösters . Lud wjg 
Kohl Anton 
Kohlen Heinrich 
Kobler Adolf ' 
Kobler Georg 
,Kohlhase Heinrich 
Kohlrallsch Karl 
Kohnert Otto 
Koib Jakob 
Kolb Otto 
I\olitz· Kurt 
Koller Franz 
· I{ollmann Ottmar 
Kollman'ü Otto 
KolJmann PanI 
Konrad Anton 
Kan'rad . Wilhelm 
Koopmann Eberhard 
Kopfstein Felix 
Kopl~witz Leo 
Kopp Max, 
Koppmair Franz 
Kord-Lütgert Siegfl'ied 
'Korutheuer Fel'dinand 
, Koschel Hans 
Koschky Walter 
Kosenbach' August 
Kosinsky Benzion 
Ko!!terlitz Artur. 
Kotschenreiter Hans 
Kottermair Johann 
,Kottboft' Heinrich 
· 'Kotz Rudolt' 
Kotzbauer Fel'dinnnd 
Kovalik Rudolf 
Kra<:ke Louis 
Kraemer EmU 
KI'älllel' IPelix: 
Kraemet· ,Salo 
Kral{enberger Paul 
'Kramer H~rlllanll 
Krame·r Julius 
, I\ramer Karl 
J{,rallJ€'r RIemens 
l{ramer Walter 
K1'l1mel' Willi 
· Krammel .T'lkob 
· Krnmrn,er lIrax 
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Med. Prassnitz'· 
Med. Marburg 
Jur. Marburg 
Jur. Landsberg a/W. 
Jur. Chemnitz 
Math. Heide 
Med. Halver 
Jur. Bonn 
Theol. Ruhrort 
Med. Straubing. 
Philol. M.-Gladbach 
Chern. Neu-UJm 
Philol. Stein aiR. 
N.-Phi!ol. Cassel 
Jur. Hannover 
Jur. Halle aIS. 
Philol. Weiden 
Med. München 
N .... Philol. Zwickan 
Math. Pfarrkirchen 
Jur. Neu,Ulm 
Med. 'Augsburg 
Jur. Rosenheim 
I
Jur. Malll'rsdorf 
Theol. Bihergall 
N.-Philol. Suurhusen 
Jur. Beuthen 
Jur. Beuthen 
Math. : Hausen 
Med. Dorfen 
Med. Oeynhausen 
Med. Ebersbel'g 
Jur. Breslau 
JUI'. GörIitz 
Med. ~lü~chell 
Med. Kiew 
JUl'. Bel'lin· 
Jur. München 
Theot Aiul'ied 
Theol. E"('el'sberg 
Med. Mi'lnchen 
Natw. Bayerdiessen 
Nntw.. Usztye 
N.-PhiloJ. Giessen 
Jur. Neuwied 
Phi!. Leistndt 
Med. MöuQhsroth 
Jur. Nürnhel'g 
Deut. Breslau 
Med. Munnheim 
Jur. Voigtshof 
JU1'. Kleinbal'tloft' 
JUI'. Köln 
Jnl'. Osnahrück 
:rhilol. Beilllgl'ies 
FOl'stw.. Pöttmes 
Ostprenssen ~\Vejgstr. 7/1. 
Hessen-N. LandwehrRtr. 42/3. 
~ Zieblandstr. 4/3. 
Brandenbnrg GlÜckstr. 17/2. 
. K. Sachsen Schnorrstr. 3/1. 
Scb,lesmg-H. Amalienstr. 50a/~. 
Westphalen Theresienstl'. 51/21. 
Rhei,nprovinz V. d. Tannstr. 25/1. 
e, Thel'esien.stl'. 19/2. 
. Bayern Schillerstr. 21 a/2 r .. 
R,heinprovinz BarerAtr. flO/t. 
Bayern Loristr. 3/0. 
e Herz. Rudolfst. 17/4. 
Hessen-N. Nordendstr. 7/1. 
Hannover Jägerstr. 30/2 I. 
Pr. Sanhsen A malienstr. 58/4. 
Bayern A ugustenstr. 92/2 1. 
« Herrenstr. 33/2. 
K. Sachsen Türkenstr. 80/0 I. 
Bayern Schellingstr. 45/2. 
Adalbertstl'. 102/1. 
Ohmstr. 1/2, 
Theresien~tl'. 11/0. 
e LlliseDstr. 71/3 r. 
( Königinstr. 71 R. 
Hannover Schellillgstr. 43/:&. 
Schlesien Gabelsbergerstl'. 3/2. 
'« Barerstl'. 47/3. 
Bayern Oberwiesenfeld 18/0. 
e Lindwurmstr. 60/l. 
Hannover Lnndwehrstr. 4,7/2. 
Bayern Landwehrstl'. 54/21. 
Schlesien Theresienstl'. 29/31. R. 
« TÜl'kenstr. 81/2 r. 
. Bayern ThalkirchDer~tr. 20/1. 
Russland Georgenstr. 84/1. 
Brnndenburg TÜ1'ltenstr. 58/1. 
Bayern Rambergstl'. 8/1. 
e GeorgillllulU. 
WesPppalen Adalbertstr. 30/2. 
Bayern Residenzstr. 3/3. 
e Buttermelcherpt. 8/3 J. 
Ungarn Türkenstr. 87/2. 
HesSl'u-D. Landwehrstl'. 32c/31. 
: Rheinprovinz Jägerstr. 8/2. 
: Bayern Türkenstl'. 58/3 II. A. 
, ( Klumenstr. 38/1 I. 
( TürItenst.l'. 44:/2. 
Schlesien Landwehrstr. 4'2/2. 
. Balien GlÜckstr. 9/2'. 
Ostpreussell Amalienstr. 51/2. 
'Pr. Sachsen Zieblllndstr. 25/2. 
Rheinprovinz Schellingstr. 46/1. 
Hannover Adalbert.~tr. 62/0. 
Bayern Georgenst.r. 45/2 I. 
Veterinitrstr. 611/2. 
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Kranz Franz Jut'. !speyer Bayern Adalbertstr. 31a/3 t-
Krapp LOTenz Jur. Bamberg ( K. Maximilianeum. 
Krasel OMo Jur. Habelschwerdt Schlesien RchelIingstr. 31/1. 
Kraste1 Otto Jur. Heidelberg Baden Knrfürstenstr. 61/2. 
Kraus Anton Philo1. Kicklingen Bayern Adalbertstr. 46/2 1. 
KrausP.BouifatiusO.S.B. Philol. Pfa:ffenhofen GeorgianullI. 
Kraus Jobann Staatsw. Bayerbnch a/Rott aörresst)'. 35/2 R. 
Krause Hans N.-Philol. Güstrow Mecklenb.-Schw. GlÜckstr. 21/3. 
Krause Robert IObem. New-York Nordaruerika\Jiigexstr. 10/2 r. . 
Krauss August Forstw. U:ffellheim Bayel'n,SChleiSSheilust. 104/2., 
Krauss Georg Jnr., München ( Maximiliansstl'.18/0r.-
Krnuss Heinrich I:'hilol. M:ainz Hessen-D. Nordendstr. 9/2 I. 
KraUSE Josef Natw. Wertingen Bay~'rn Georgenstr. 39/21. 
Krause Karl Jur. Speyer Nordeudstl'. 1/0. 
Kraussolcl Heinrich Jur. München Römerstr. 3/3. 
Krautbauer Michael Jur. Abeusberg Görresstl'. 12/1 I. 
Krebs Adolf Natw. Aachen Rheinprovinz Königinslr. 77/21. 
Krebs Willy Phil. Mettmanu Schellingstl'. 24/2 r. S. 
Krech Rndolf Ohem. Hamburg Hamburg Georgenstr. 144/1. 
Krecke Gustnv N .• Philo1. Hannover Hannover Herzogspitalstr. 1013.· 
Kreide Erich J\1r. Ragnit Ostpreussen Türkenstr. 59/1.- . 
Kreisle Max Philo1. Unterreitnau Bayern TürkenHtr. 37/1· 1. lt 
XI'ell Friedrich N.-Phi1ol. Saarbrücken Rheinprovillz v. d. Tannstr. 25/2. 
Kremanatz Milan Jut'. Belgrad Serbien Laudwehl'str. 39/0 r. 
Kremer Wilhelm Jur. Dinslacken Rheinprovinz Amalienstr. 1813. 
Kremllitz Emanuel Med. WilmersdOl·f Brandenburg Kaulbacbstr. 36/2. 
Kremser Wilbelm Pharm. Ratibor ' Schlesien Hirtenstr. 17/2. 
Kretsoh Kar1 Jur. Wiesbaden Hessen-N. Adalbertstr. 32/11. 
Kretschmer Werner Ju1'. . Berlln Brandenburg Jägerstr. 6/1. 
Kretzel' Heinrich Natw. Erlangen Bayem Zieblandstr. 15/2. 
Kreuzer Karl Pharm. Münohen • Mal'iannenstr. 5/2. 
Krieg Ohristian JU1'. Eichberg Schlesien Adalbertstt'. 62/2. 
Krieg Eberhard Med. Stuttgart Württemberg Blumenstr. 53/0 r. 
Krieger Fritz Philol. Vilsbiburg Bayern Sendlingerstr. 11/3. 
Krieger Hans Pharm. Garmisch • Adalbe1'tstr. 41a12 1. 
Krings Peter M:ed. Büchel Rheinprovinz Oberanger 28{lr. II.A. 
Krinner Paul Ju1'. Straubing Bayern Scbnorrstr. 9/3. 
Krippner Christian Jnr. München c Arcisstr. 39/1 r. 
Kroener Wilhelm Jur.· DOl'tmund Westphalen Enhubel·str. 3a/2. 
Itroes Ferdinand Math. Münster (ThaI 65/3. 
Kron Artur Phi!. Solingen Rbeinprovinz Marsstr. 4a/0. 
Kroneuberger Adam Jur. Neustadt aIR. Bayern K:reittmayrstr. 19/0. 
Kronfeld Artur Med. Berlin Brandenburg Schwanthalerstl'.50/2. 
Kronheim Siegbert Jur. Bromberg Posen SchelIingstr. 17. 
Kronsedel' Max Ju:r. München Bayern Loristr. 11/3 r. 
Krueger Wilhelm Phi!. Rosenheim ( Boosstr. 3/1 1. 
Krüger Wilhelm Med. Qualzow Mecklenb .• St:. Malst1'. 17 a/3 1'. . 
Krüsi Dr. jur. Konrad Med. Speicher Schwelz Landwehrsh·. 48/21'. 
Krüzner Hans Jur. Pra" Oesterreich Christophstr.12/1r.R. 
Krug v. Nidda Hermann Jur. Bautzen K. Sachsen Amalienstr. 85/2. 
Krug Paul Med. Trebnitz; Pr. Sachsen Rothmundstr. 1/3.' 
.I.\:ruis Konrad Jur. Wolfratshausen Bayern v. d.Tannstr. 4/3. 
Krull Rndolf Jur. Stettin Pommem Amalienstr. 78/11. . 
Krumbeck Lothar Geol. Schwerin Mecklenb.-Schw. Neuhausel'str. 49/3 .. 
Kruppenbacher Julius N.-Philol. Knittelsheim Bayern\Neureutherstl'. 8/21. 
Kscbischo Erich Germ.' Spremberg Brandenburg.Nordendstr. 4a/2 1. . 
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Kubasch Hermann IJur 
Kubiach Kurt JUl': 
Kubler Friedrich Phi!. 
Kuchenbauer Otto, Med. 
Kübert Ricbard Jur. 
Küffner Kar! Jur. 
Küffner Luc1wig '1'heol. 
Kügle Xavel' Jur. 
Kühl August Astron. 
Kühl Palll Med. 
Kühn Alfons Jur. 
Kühn Linlls Jm. 
Kübnel Otto N.-Philol. 
Kiihner Andreas N.-Philol. 
KÜtiter Josef Pharm. 
Knglel' Georg Philol. 
Kugler Karl Stautsw. 
Knhlmann Paul Jm. 
Kubn Ac10lf Pharm. 
Kuhn Fritz JUl'. 
Kuhn Georg J\1r. 
Kubn Hermann Med. 
Kubn Ludwig Theol. 
Kuhn Tllomas JUl'. 
Kuhnen Josef N.-Philol. 
Kuisl Jose.!' Pharm. 
Kukowski Witolc1 von Jur. 
Kully Mllximilian 1'heol. 
KlImmer Richard Jur. 
Kunicke Haus Jur. 
Kunz Josef' Philol. 
Kunze Arnolcl Math. 
Kunze Gerhllrd Ohem. 
Kuppel' Walter Bot. 
Kurz Eugen Med. 
Kmz Johann Theol. 
Kurzmmm Malt Med. 
Kutschmann Walter Deut. 
Kuzelj Sl'eteu Staatsw. 
Kyuast Kad Phi!. 
KYl iazopoulos Konstant. Med. 
L. 
Lachmaun Ed win 
Lachmaull Geol'g 
Lachmanu Richard 
Lada Siegmund 
Lade Otto 
Ladenburg Edgar 
Ladenburg Hudolf 
Ladisch Dr. phi!. Karl 
Läuterer O~wltld 
Laforet Georg 
Lngally Hel'mann 
Lahanll Hugo 
Pbilol. 
Pharm. 
Natw. 
Phi!. 
Med. 
Forstw. 
Phys. 
Ohem. 
'1'heo1. 
Phi!. 
Med. 
Jar. 
Heimat. Wohnung. 
Dortmund '. Westphalen Adalbertstr. 32/3. 
Zehlendorf . Branden hurg Hohenzollerustl'. 13/2. 
Akron Norc1amerika Jägerstr. 8/1. 
Kaufbenren Bayern Goethestr. 45/1. 
München ( Amalienstr. 71/1. 
Zweibrücken Zieblandstl·. 13/1 1. 
Ascholding Georgianum. 
Rain alL. ( GÖrresstr. 30/2 m. 
Heiligenhnfen Holstein Arcisstr. 50/1 r. 
München Bayern Ickstattstr. 4/3. 
Löwenstein Scblesien Isahellastr. 10/1. 
Sterkrade Rheillprovinz Schellingstr. 5'1/1 r. 
Creisfeld Pr. Snchsen Türkenstl'. 40/1 r. R. 
Buchenau Württeru,berg Occamstr. 22/2 r. 
Aachen Rheinprovinz Al1guBtenstr. 9/0. 
Kemnat Bayern Amalienstr. 47/2 M. 
München ( Rot!mannstr. 15/0 r. 
Hagen Westphalen Amalienstl'. 38/2 M. 
Babenbausen Bayern Dnchauerstr. 78/1 r. 
Karlsl'uhe Baden Schellingst.r. 10/3 1. 
München Bayern Reichenbucbstl'. 18/3. 
Künzelsau Württemberg Pettenkoferst. lOa/3 1. 
München Bayern SendJingerstr. 63/3. 
Miinchen (. Hiiherlstl'. 15a/4. 
Trier Rheinprovinz Adalbertstr. 10/2. 
München Buyern Hopfenstr. 4/3 1. 
Eromberg Posen Müllerstr. 14/11'. 
Olten Schweiz Enrerstr. 84/1 G. 
Bayreuth Bayern Zieblnndstr. 3/'2 1. 
Königsberg Ostpreussen Amalienstr. 65/4. 
Frankfurt alM, Hessen·N. Adalbertstr. 32/2 1'. 
Köuigsberg Ostpreussen Steinheilstl'. 11/3. 
Köuigsherg (Steinheilstr. 11/3. 
Wiesendangen Schweiz Helmtrudenstr. 1/3 r. 
Straubing Bnyern Hiiberlstr. 22/2 :M. 
IlIertissen c Georgianum. 
Bayrel1th « Lindwnrmstr. 73/1 J. 
Blankenburga/H. Bral1nschweig Petteukof'erst.20/11.S. 
Tschatschak Serbien Schnorrstr. 3/'2 I. 
Schwarzenbach aiS. Bayern Amaliensir. 51/2'2 
SpartllJ Griechenland Lindwl1rmstr. 25/ Dl. 
Hamburg 
Ratibor 
Hnmbul'g 
Warscbal1 
Wiesbaden 
Mannheim 
Breslau 
Stettin 
Kempten 
Edenkoben 
Regensburg 
Kiel 
Hambl1rg Veterinärstr. 6 u/O. 
Schlesien Schommerstr. 19/2 Dl. 
Hambnrg Veterinärstr. 60/0. 
R.-Polen Kllrfürstenstr. 63/0 1. 
Hessen-N. Al'cisstl'. 44:/2. 
Raden Jägel'str. 30/2. 
Schlesien Burerstr. 40/3. 
Pommern Gabelsbergerst. 77/2 G. 
Bayern Georgianum. 
( Hohenstal1fellSt.r. 2/2. 
( Landwebrstl'. 12/4. 
Schleswig-H. Scbrnl1dolphstr. 44:/1. 
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LamayGeorg Philol. Bommersheim Hessen-N.!Barerstr. 75/2 r. 
Lammerz Friedrich Jur. Herrieden Buyern Schellillgstl'. 49/2 1. 
Lumpe HerlUann Philol. Lehndorf Braunscbweig Jägerstr. 10/1. 
Lumpe PHu1 Math. Nürnberg Bayern Zieb1andstr. 12/3 m. 
Lampert Walter Jur. Lüneburg Hannover Herzogstr. 39/2. 
Lampl Innpcenz Th~ol. Pfaffenbofen a/GI. Bayern GeorgianuDl. 
Landau Moritz Med. Kraltau Gulizien Lindwurmstr. 69/1. 
Landauer Richurd Jlll'. Augsburg Bayern Jägerstr. 30/3 r. 
Landeker AlI'ons Med. Ludwigsbafen Landwehrstr. 32 c/2 r. 
Landersdorfel' P. Si mon PbiloI. Scheyern Vetelinärstr. 10. 
O. S. R. 
Landgraf Ignaz Theol. München • Ruppertstr. 10/3 . 
Lnndsberg Alfred Jur. Wiesbaden Hessen-N. Bal'erstl'. 49/1 r. 
Landsberger Fl'!lnz Phi!. Breslau Schlesien Türkenstl'. 55/1. 
LandthnJel' August Philol. Leeder Bayern Scbl·allClolphst. 30/2 1. 
Landwehr Wilhelm Jur. Xanten RheinprOvinzlJägerstr. 8/'2. 
Lang Benno Theol. Deixlberg Bayern GeorgianuDI. 
Lang Blasius (ur. Ingollltndt \Viktor Scheffelstr. 6/0. Lang Frau? Phi!. Untrasrie.d Türkenstl'. 20/2. 
Lang Friedrich Jar. München Lungerstr. 3/3 I. 
Lang Jo~ef Philol. Amberg \ Marsstr. 56/3 III A. 
Lang Karl Theol. Wildpoldsried Georgiannm. 
Lang Kar1 Philol. Landshut ( Türkenstr. 28/4 r. 
Lang Paul Jur. Wadern Rbeinprovinz Schraudolphstr. 2/1 r. 
Lang Willy Phi!. Kurz ri ckenbach Schweiz Schellingstr. 18/3 r. 
Lange Georg Forstw. Göttingen Hannover Maria J08efastr. 4/0 r. 
Lange Karl Ju1'. Müncben Bayern Hessstr. 14/2. 
Langen Paul Ju1'. Krefeld Rheinprovinz Türkenstr. 85/2 I. 
Langellstrass Ernst Matb. Halberstadt Pr. Sachsen Zieblandstr. 31/0. 
Langer AnIon Ju1'. Köln Rheinprovinz WittelsbachpJ. 3/2 I.A. 
Langer Walter PhiIol.. Brieg Schlesien Zieb1alldstr. 25/3 r. 
Langstadt Al't.ul' lVIed. Bochum Westphalen Georgenstr. 138/3. 
Lantz Lndwig Jnr. Lohausen Rheinprovinz StiglmayerpJ. 2/4. 
Lanzinger Wilbelm Med. Müuchen Bayern Steinstr. 44/3 1'. 
Lapp TOlli. Ju1'. Köln Rheinprovinz 'rürkenstr. 50/1 r. 
Lassberg Mnx.Frhr. VOll JUT. München Bayern Sophiellstr. 6/3. 
Latte Felix Jur. Berlin Brandenbnrg Adnlbertstl'. 46/2. 
Lauerer Georg Jur. München Bayern Steinstr. 3613 1. 
Laum Bernbard Philol. Velen Westphalen Amalienstr. 13/3. 
Laumann Julius lIIatb. Quakenbrück Hannover Adalbertstr. 14/2 r. 
Laun Philipp N.-Pbilol. Ginsbeim Hessen-D. Nenrentlterstr. 2/3 I. 
Laulenbacher Ludwig PhiIo). Straubing Bayern Nordenrlstr. 22 ef$ 1. 
Lanx. Engen Med. Annweiler ( Spitalstr. 4/3 r. 
Lanx Fl'anz Jur. Köln Rheinprovinz Münzstr. 4/2. 
Lay Heinrich Theol. Coblenz ( Königinstr. 71 R. 
Layman Marie Med. San Franzisko Kalifornien Prinz Ludwig~tr. 8/1. 
Le Bachelle Eduard Pltarm. Kaiserslautern Bayern AmaIienstr. 42/3 r. 
Leber Anton Jnl', Hangenmeilingen Hessen-N. Amalienstl'. 51/3 r. 
LebUng K1emens Phi!. München Bayern Promeuadestr. 15/3. 
Lecbler Herwig Pharm. Bopfinp:en Würtlemberg Arnlllfstr. 4613 R. . 
Ledderbose Heinz M:ecl. Cassel Hessen-N. Stephanstr. 1/3 r. 
Lederer Alexnnder JllT. Neuburg a/D. Bayern Herzogstr. 33/3 m. 
Lederer Hans Staatsw. FÜl'stenfeldbruck ( Lindwurmstr. 115/2, 
Leher Franz PhiIo1. Esterndori Amalienst. 77/21. I. R. 
Lehmann Arnold N.-Pbilol. Kaiserslautern Fürstenstr. 5/1. 
Lebmann Christi an Philol. Nürnberg Schemng~tr. 52/0 1. 
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Lehmann Ernst 
Lebmann Gel'hard 
Lebmann Kar) 
Lebmann Paul 
Lehmer Maximilian 
Lehmeyer Friedrich 
Lehr Konrad 
Leichsering Otto 
Leichtman Max 
Leidenroth Oskar 
Leidl Konl'ad 
Leidler Pau] 
Leimeister Hans 
Leipfinger Jobann 
Leissner Andreas 
Leitl Emmel'an 
Lempe Walter 
Lempfrid Cornelills 
Lengl Georg 
Lenbart Wilhelm 
Lennarz Franz 
Lenz Fritz 
Lenz Georg 
Lenz Konrad 
Lenz Rudolf 
Leo Georg 
Leonhl1l'd Adolf 
Leonbard Ellgen 
Leonhard Dr. Rudolf 
Leonbard Wilhelm 
Leonhardt Theodor 
Leontief Waasilij 
Leopold Runs 
Lepehne Georg 
Lepsius Richard 
. Lequis Dr. Kurt 
Lerch Georg 
Lerchentbal Fobert 
Lerchl Josef 
Lermann Paul 
Lesser Dr. med. Ernst 
Lesser Martin 
Leasing Dr. Theodor 
Letzer Otto 
Leucbs Friedrich 
Leucbs Kurt 
Leupold Mal'tin 
LeuBs Frieda 
Leutbold Heinrich 
Levi Salomou 
Levy Gtlstav 
Le\'Y Lion 
Levy Walter 
Lewes Emst 
Lewin Heinrich 
Lewinsobn Willy 
Deut. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Math. 
N.-Pbilol. 
Math. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
N.-Philol. 
Pharm. 
Philol. 
JUl'. 
PhiloJ. 
Real. 
Med. 
Jur. 
PhiloJ. 
Med. 
PhiloI. 
Jur. 
Jur. 
\
Jur. 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Staatsw. 
Philol. 
Med. 
Staatsw. 
Jur. 
Med. 
Natw • 
Pharm. 
Pharm. 
Staatsw. 
Jur. 
Jur. 
Chem. 
Jur. 
Phil. 
Pharm. 
Chem. 
Geol. 
Philol. 
Med. 
Philol. 
Math. 
JUl'. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
IJur. Jur. 
Heimat. Wohnung. 
Hof· . Bayern Landwehrstr. 39/3. 
Löbau K. Sachsen Goethestr. 38/3. 
Zweibrücken . Bayern Wlttelsbachpl. 3/1 IV. A. 
Darmstadt Hessen-D. Schwantbalerstr.13/2. 
Regensburg Bayern Nymphenburgerstr.173/2. 
Kempten < Luisenstr. 81/1 r. 
München ( Clemensstr. 20/1 r. 
Naumburg aiS. Pr. Sachsen Ziebillndstr. 8/2 r. 
Kisbako Ungarn Hrz. Rl1dolfstr. 20/4 r. 
Ob.-Röblingen a/H. Pr .. Sachsen Barerstr. 49/1. 
Palling Bayern Hessstr. 21/2. 
Schirgiswalde K. Sachsen Prannerstr. 9/3. 
Bischbrunn Bny.ern Zentnerstr. 15/11. 
Mering <' Steinbeilstr. 13/3 r. 
Haag Nordenrlstr. 8/3 r. 
Reisbach c ReitmorstI'. 6/4. 
Zwickau K. Sachsen Goethestr. 47/1. 
Hagenau Elsass-Lothr. Blütenstr. 7/1. 
München Bayern Lothl'ingerstr. 13/3. 
Hessloch Hessen-D. Maistr. 52/2 r. 
Düsseldorf Rheinprovinz Kurfürstenstr. 50/0 r. 
Charlottenburg Brandenburg Kaulbachstr. 40/0. 
München Bayern Baaderstr. 23/2 r. 
München ( Baaderstr. 23/2 r. 
Lichterfelde Brandenbnrg Gabelsbergerst. 2a/2 r. 
Cassel Hessen.~N. Sche1lingstr. 23/1. 
Ottobeuren Bayern Türkenstr. 74/31. 
Ottobeuren c Türkenstr. 74/3 I. 
Breslau Schlesien HOhenzollernst.1l/0 1. 
Ottoheuren Bayern Türkenstr. 74/31. 
Stettin Pommern Herrnstr. 1/1. 
St. Petersburg Russland pündterpl. 8/0. 
Danzig Westprimssen Adalbertstr. 49/2. 
Königsberg Ostprenssen Landwehrstr. 56/.2 r. 
Griesheim alM. Hessen-N. GlÜckstr. 16/2. 
Köln Rheinprovinz !linistr. 3/2 r. 
Sc:hussenried Württemberg Gabelsbergel'st. 61/3 1. 
Augshnrg Bayern Rothmundstr. 6/2 r. 
Ottmarshart c Tiirkenstr. 25/2. 
München « Adalbertstr. 23/2 1. 
Stettin Pommern Amalienstl'. 72/1 R. 
Strelno . Posen Jägerstr. 11/2. 
Hannover Hannover Biedersteiner .. t. 10 a/2. 
München Bayern Dacbauerstr. 10. 
Nürnberg c Hrz. WilhelmRt. 7/2. 
Nürnberg Prielmayerstr. 10/3. 
Jettingen < Adalbertstr. 21/2. 
Bremen Bremen Spilalstr. 5/1. 
Plauen K. Sachsen Landwehrstr. 72/1 1. 
München Bayern Baaderplatz 2/2. 
Malstatt-Burbach Rheillprovinz Amalienstr. 57/2. 
Gubran Flcblesien Frieddchstr. I/I. 
Elbing Westpreussen Maistr. 2/31. 
Hamburg Hamburg Karlstr. 61a/3 r. 
Gnben Brandenburg Ludwigstr. 12/3 I. 
Thorn Westpreussen Schellingstr. 43/1. 
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Lewis Leopold \Med. 
Lewontin Meschulam i\led. 
Lewy Al'tu1' 'Ju1', 
Lewy Johanna Med. 
Lex Edual'd Pharm. 
Ley Philipp Ju1'. 
Lichteustein Curt Dent. 
Lichtenstein Lipa Med. 
Lidl Ferdiunud Jur. 
Liebel Georg Pha1'm. 
Liebenthai Wnlte1' Jur. 
Lieberich Ludwig JU1'. 
Liebert Hermann von Ju1'. 
Liebhardt Walte1' Ju1'. 
Liebich Robert Ju1'. 
Liebl Karl Jur. 
Liebmann Fritz Med. 
Liefmaun ~lse Med. 
Lieven Franz Med. 
Lilienfeld Hermnnn von Fo1'stw. 
Lillig Emil PhiI. 
Linck FeHx Ju1'. 
Linde Fritz Med. 
Linde !I1ax Med. 
Linderucr Jakob Jur. 
Lindenfels Julius, Frei- Ju1'. 
. herr von 
LindE\llmaiel' Reinhold 
Lindig Otto 
Lindinger Rudolf 
Lindner Andrens 
Lindner Lud,vig 
Lindpaintner Otto 
Lingmann August 
Link Alfons 
Link Hugo 
Linnert Ull'ich 
Linsenrueyer Josef 
Linsmeie1' Hnns 
Lipp Josef 
Lippbardt Fl'iedrich 
Lippmann Artul' 
Lippmnnn Karl 
Lippold Geol'g 
Lissauer Ernst 
Lissauer Ludwig 
Lissauel' Walter 
List Stephan 
Loch Alexandcr 
Locher Franz 
Loderhose Wnlther 
Loeb Ernst 
Loeb Julius 
Löbisch Albert 
Loecb1el' Richard 
Loe1fel Wilhelm 
Math. 
Math. 
Ju1'. 
N.-Philol. 
Jur. 
Med. 
FOl'stw. 
Dent. 
Natw. 
Philol. 
Med. 
J11r. 
N.·Philol. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Gel·m. 
Med. 
Pbys. 
Philo1. 
lVled. 
!lied. 
Ju1'. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Ju1'. 
PhiI. 
Stra8sburg 
Rowno 
Berlin 
Schildberg 
Rappensberg 
Coblenz 
Breslau 
Warschau 
München 
NÜl'nberg 
Berlin 
Neustadt a/H. 
Berlin 
Nürnberg 
Oels 
Pfaffenhofen a/Ilm 
Wiesbaden 
\
FreibUrg i/Br. 
Köln 
Nell-Oberpahlen 
Alteukessel 
Stenzlau 
Dortmund 
Altona 
Neustadt a/H. 
Ansbach 
Stuttgart 
München 
Kempten 
Hahnbach 
Regensburg 
Mlinchen 
Nürnbe1'g 
Oberlahnstein 
Wimpfen 
Nürnbel'g 
Oettingen 
Leuchtenberg 
Deggendort 
Rauxel 
I:Iamburg 
München 
Mainz 
Be1'lin 
Sprottau 
Berlin 
München 
Oberstein 
Tettnang 
Münster 
Worms 
Weinsheim 
Neuburg a/D. 
Aschaffenburg 
Köln 
Elsass-Lothr. Hrz. Wilhelmst1' 16/2. 
Russland GÖrresstr. 37/11. 
Brandenbul'g GlÜckst1'. 7/2. 
Posen Landwehl'str. 48/2. ' 
Bayern Massmanuplatz 5/0. 
Rheinpl'ovinz Schl'audolpbst.·19/2. 
Schlesien ltl(aistr. 60/3. 
R.-Polen Ludwigstr. 17/1. 
Bayern TÜrkenst1'. 95/0. 
r Amalienstr. 18/3 r. 1\1'. 
Brandenburg Zieblandstr. 14/0. 
Bayern Amalienstr. 53/3. 
Brandenburg A1'cisstr. 30/1. 
Bayern GlÜckstr. 9/3 I. 
Schlesien ;/'iehlandst1'. 12/2. 
Bayern Erhardtst1'. 29/2. 
Hessen-N. Schwanthal~tr. 23/1 G. 
Baden Goethestr. 43/2. 
Rheinprovinz Goethestr. 12/1 r. 
Russland Königinstr. 55/1 r. 
Rbeinprovinz Neureutherstr. 1/2 1. 
Westpreussen Goethestr. 21/11'. 
Westphalen Goethestr. 45/1. 
Schleswig-H. Linpl'unnst1' 85/0. 
Bayern Georgenstr .. 66/2 m. 
Barerstr. 51/2 r. 
WÜl'ttemberg Dachauerstr. 84/2 r. 
Bayern Dachauel·str. 90/3 I. 
Barerstr. 63/2 1'. 
Augustenstr. 108/2 m. 
Türkenstl'. 94/2 1. 
Finkenstr. 2/'13. 
, Amalienstl'. flOa/3. 
Rheinprovinz Hackenstr. 5J~ 1'. 
Bessen-D. Knulbachst1'. 60/2 1. 
Bayern B1üteustr. 4/3 m. 
, Mittererstr. 9/2. 
Wienerp1. 14/4. 
, Georgenstr. 14:4}1. 
Westphalen Blütenstr. 9/2 r. 
Hamburg Mathildenst1'. 13/2. 
Bayern Scbwnntbalerst. 95/1. 
Hessen-D. Schellingstr. 64/21. 
Brandenbul'g Amalienstr. 57/2 
Schlesien Augsburgerstr. 8/2. 
Brandenburg Franz Joselstr. 34. 
Bayern Nemeutherstr. 0/2. 
Oldenburg Elisenstr. 0/3 1. 
Württemberg Heust. 15a/0 r. G. II,A. 
Westphalen Amalienst.r. 65/3. 
Hessen-D. Schomm~l'str. 10/2. 
Rheinprovinz Tumblingel'str. 11/2. 
Bayern Adalbcrtstr. 51/0 r. 
« Theresienstr. 30/2 r. G. 
Rheinprovinz Hobenzollerst. 23/0 G. 
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Löhnberg Ernst 
Löhueyseu Rudolf, 
Mcd. IKöln Rheinprovinz Goethestr. 46/1 r. 
Braunschweig Gnbelsbergel'str. 7/1. Jur. l:h'unkensen 
Frhr. von 
Loehr! August Math. 
Lördemann Ac101f Pharm. 
Lösch, genannt Berrsche, Jur. 
Alexauder 
Loesch Ernst Jur. 
Loeschcke Siegfriecl Phi!. 
Löser Emil Jur. 
Löser' Kon.rnd Jur. 
Loew ELias Philol. 
Löwenfelcl Julins Jm. 
Löwenhaupt Kurt Med. 
Loewenherll Ernst Pharm. 
Löwenstein Alfred Med. 
Loewenstein v. Freuden- Natw. 
herg Kar! 
Loewenstein Max 
Loewenthal Lncy 
Löwellthal Snllluel 
Lohmalln Karl 
Lohmalln Wilhelm 
Lohmeyer Kar! 
Lohr Puul 
Lohrer Allons 
Lommer .Toset' 
Longard Ricbard 
Lonius Anton 
Lorentz Hans 
Lorenz Ferdinand 
Lorenz Wilhelm 
Lossow Rudolf von 
Lotz A.dam 
Lonbsel' Johannes 
I,ubitsch Richard 
Luckey Paul 
Ludll'ig Kar! 
Lu<lIvig lIIax 
Ludwiger Ernst von. 
Lücke Dr. Paul 
Lücken Gottfried von 
Lüdecke Karl 
Lüders Gustav 
Lühl Kurt 
Luetzelburg Philipp von 
Lllible A.nton . 
Ll1itgens Johann 
Lukas Franz 
Lukinger Otto 
Lukosz Rupert 
Lundius Bel'nhal'd 
Lupp Friedrich 
Lustig Fritz 
Lustig WilheJm 
Lutter Ernst 
Med. 
Med. 
Jor. 
PhiJol. 
Natw. 
I
Pharm. 
N.-Philo!. 
Jur. 
Philol. 
Pharm. 
Math. 
Med. 
Philo1. 
Forstw. 
Phi!. 
Mec1. 
Med. 
Med. 
Math. 
Philol. 
Med. 
Jnr. 
Phi!. 
Jl1r. 
Ohem. 
Phi!. 
Med. 
Pharm. 
Theol. 
Jnr. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Math. 
Pharm. 
Jnr. 
N.-Philol. 
Wassertrüdingen 
Münster 
Höchst alM. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Westphall'n Dachauerstr. 42/2. 
Hessen-N. Adalbertstr. 30/2 r. 
München Bayern Herzog~tr. 10/1 1. 
Bonn Rheinprovinz Georgenstr. 10/2. 
Münster i/'l'aunns Hessen-N. KurfürRtenstr. 23/3. 
Rign Russland Amnlienstr. 2!/3 r. M. 
New-Yol'k Nordnmerika Giselastr. 3/1. 
München Bayern Glü<.'kstr. 3/2. 
Maullheim Baden Oberanger '25/2 r. 
Berlin Branden burg A llgustenstr. 59/1. 
Zirndorf Bayern Georgellst. 138/0. 
München ( Schwantha!erstr.97/2. 
Lessen Westpl'el1ssl'll Schwantbaler~tl'.15/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Rh·h. Wagnel'stl'. 18/4. 
Rotbenbllrg o/T. Bayern Schwanthalerstl'.18/3. 
ßraunschweig Brmmschweig Haimhausel'stl'. 23/0. 
Brinkllm Hannover Sendlingerstr. 4/4 r. 
Verden a/Aller (ISChraudoIPhst.34/2. I. 
Roth . Bayern Wilhelmstr. 13/2. 
München ( I-tindermal'kt 9/2 1'. 
München ( Pappenbeimel'stl'.1/41. 
Landau i/Pt'. (Gabelsbel'gersI1'.61/31. 
Frankfurt a/O. Brandenburg Schrnudolphst1'. 8/3. 
I 
Mainz Hessen-N. Pettenkoferstr. 10h/3. 
Darmstadt Hessen.D. Röroerstr. 7/2. 
Stadtamhof Bayern NOl'dendstr. 6b/2. 1'. 
Dresden K. Sacbsen Kaulbachstr. 66/2 M. 
Hechtsheim Hessen-N. Landwebrstl'. 36/3 r. 
Koeberg Kapland Augsburgerstr. 10/2 r. 
Berlin Brandenhurg Landwehrst,·. 39/IJ!. 
Elberfeld Rheinprovinz Siegfriedstl'. 14/3 r. 
Neustadt a/Aisch Bayern Arcisstr. 57/2 m. 
Wiesbaden Hessen-N. Augsbul'gerstr. 6/1 r. 
Detmold Uppe-D. Adalbertstr. 7/3. 
Strasshurg Elsass·Lothr. Kaulba<:hstr. 96/2 1'. 
Wredenhagen Meckleub.-Schw. Schellingst1'. 78/1. 2 
Berlin Branden burg Gabelsbergerstr. 34/ . 
Hambul'g Haroburg Dacbau, Gasthor JlOrhammer. 
Mal'burg Hessen.-N. Walthel'str. 31/1 r. . 
Ottobeuren Bayern Theresienstr. 66/1 r. 
Günzburg ( Georgianum. 
Leer Hannover Tberesienstr. 56/3 :M. 
Neugaden Bayern GeorgiannUl. 
Eichstätt ( Henstr. 15a/2 R. r. A. 
Beuthen Schlesien Schellingstl'. 16/1. 
Hamburg Hamburg TÜl'kenstr. 45/4. 
Nör~lingen Bayern TIlrkenstl'. 9~/O R. 
Ratibor Schlesien Mittererstr. 10/0 )'. 
Gleiwitz ( Amalienstl'. 35/2. 
Dortmund Westphalen Türkenstr. 60/2. 
91. 
Rame. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Lutz Heiurich Jur. 
Lutz Nikolaus Jur. 
Lutz Wolf gang PhiloI. 
Luxburg Herm., Graf v. Ohem. 
Luxenburgel' Josef Pharm. 
Luyken Albert Jl1r. 
Luyken Fritz Jl1r. 
Lydtin Hermann Med. 
M. 
Maader Friedl'ich Theol. 
Maas Johanna Ohem. 
Maas Karl Jl1r. 
Maas Paul PhiloI. 
Maass Ernst Med. 
Maassen Kar! von PhiI. 
Macdonald Reginald Med. 
Machbans Edullrd Pharm. 
Mack Gottfried Jur. 
Mnckensen Walter Jur. 
Mackprang Kar! Jur. 
. Madel' August' Med. 
Mader FeHx Phil. 
Mächtle Hel'mann Med. 
Mnacklenhurg Erich Ohem. 
Mähner Johaunes Philol. 
Mähnz Robel't Med, 
Märzheu~er'Josef ~Ied. 
MässenbauseuWilhelm v. Jur. 
Mägel Fritz Jur. . 
Mngen KU1't Pbarm. 
Mager! Franz PhiloI. 
lIIagg Fritz I1fed. 
Magiera Loreuz Philol. 
Mngnus Alfred Phys. 
MagnllR Franz Jur. 
Magsaam Bernhard N.-Philol. 
Mahler Wilhelm Jur. 
Mahlo Paul Math. 
Mahlstedt Jobanu Med. 
Mahl' Ludwig Jl1l'. 
Maj Kasimil' Med. 
Maier Alfons Mllth. 
Mnjer Hermann Med. 
Maier Josef Math. 
Maier Kar! Philo1. 
Maier Ludwig Philol. 
Maier Mttx !lied. 
Majewski Thaddäus Staatsw. 
Major Ralph Staatsw. 
Mail' Sebastiau Philol. 
Mail'oser August Philo1. 
Maison Rlldolf Med. 
Malchus Fritz, Frhr. v. Jur. 
lIIalherbe Dr. phil. Daniel Geol. 
. Ilamherg 
München 
Müncben 
WÜl'zbl1rg 
Metz 
Landfort 
Siegen 
Bruchsal 
Bayern I Platzl 4/2 1. H. A. 
« Luisenstr. 21/0 r. 
Herzogspitalstr 5/3. 
( . l~ÖlPerstr. 4/0. 
Elsass-Lothr. Wurzerstr. 9/0 R. 
SchlE'sien Schellingtitr. 37. 
Westphalen Theresienstr. 26/3. 
Baden Pettenkoferstr. ö2/11. 
Ingolstadt Bayern Scbloss Nymphenburg 
München ( Möblstr. 19/0. 
Kaiserslautern (Schellingstr. 40/1. 
l!'reibllrg i/Br. Baden Möblstr. 1!J/O. 
Stettin Pommern Senefelderfltr 8/2. 
Magdeburg Pr. Sachsen Schöufeldstl'.17/2. 
Dresden K. Sachsen Proruenadepl. 19. 
Walchsing Bayern Schellingstr. 136/1. 
Schweinfurt ( Alllalienstl'. 18/1. 
Hannover Hannover TürkenstL-. 92/1 r. 
Flenshurg Scbleswig·H. Türkenstr. 37/3. 
Ingolstadt Bayern Balanstr. 120/0 . 
Breitenthai ( Oettingenstl'. lli/I. 
Tübingen Württemberg Goethestr. 16/2. 
Ziuten Ostpreusseu Barel'str. 45/1 G. 
Kattenhocbstadt Bayern Schellingstr. 90/0 r. 
Görlitz Schlesien Waltberstr. 16,3 1'. 
Wissen Westphalen Schillerst\'. 23/l. 
München Bayern Karlstr. 67/3. 
Babenhausen ( Amalienstl'. 53/3 1'. 
Leobschütz Schlesien Augl1stenstr. ':Ja! J. 
Moosham Bayern Schellingstr. 119/2 r. 
Starnberg ( Holzstr. 35/1. 
Krakau Oesterreicb Neurelltherstr. 23/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Schellingstr. 10/2 1. 
Wiesbaden Schellingstl'. 10/2 1. 
Wimpfen alB. « Adalhertstr. 28/3 1. 
Berg am Lairu Bayern Berg am Laim 42. 
Coswig Anhalt Nordendstr. 6 h/3 1. 
Lesum Hannover Hellstr.15a/31. S I.A. 
Fulda Hessen-N. Schellingstr. 61/4 1. 
Stargard Pommern Sonnenstr. 5/3. 
Kirchclorf b. Osterhofen Bayern Kapuzinerstr. 69/4 m. 
Stuttgllrt WürttemiJerg Goethestr. 42/3 r. 
Wegscheid Bayern Karlstr. 59/4. 
Langenfeld Schraudolphstr. 44/3. 
H'olzham Schrnudolphstr. 26/3. 
Fiscbach ( Hochbl'ücken~tr. 16/0. 
Krakal1 Oesterreich GabelRherl!erstr. 74/2. 
Liberty Nordamerika Barerstr. 73/1 I. 
A1tstockach Bayern Augustenstr. 82/3. 
Oettingen Theresienstl'. 60/2. R. 
München Tizianstr. 37. 
München c Gedonstr. 4/l. 
Discordia Kapland Gabelsbergerstr. 7/2 1. 
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Wohmmg. 
Mallinckrodt Erwin IMed. 
Mallwitz Artur !lied. 
Ma1sen Hnns, Frhr. von Zool. 
MaUerer Josef Jur. 
Maly Jarowir Philol. 
Mantllinger Josef Math. 
Manetas Johann Stnatsw. 
Mung Balthasar Med. 
Manglkawmer Gustav Math. 
JHann Katia l\Iath. 
Mannheimer Max Med. 
Manns Benno N.·Philo1. 
Mantel Eugen Forstw. 
Marbaise Prosper Pharm. 
Margerie Eduard Med. 
Marientbai Artur Pharm. 
Markowitsch Milan Jur. 
Markus Otto Med. 
Markwalder Josef Natw. 
Markwitz Alexander Med. 
lfarnet Eugen Jur. 
Marquard Otto Jur. 
Marquart Heinl'ich Jur. 
Martens Walter Jur. 
Martin Josef Theol. 
Mm'tin Karl Phil. 
Martinez-Cubells Juan ~Ied. 
Martini Walter Stnatsw. 
Marx Bernhard Theol. 
Mm'x Georg Med. 
Marx Hans Jur. 
Marx Josef Med. 
Murx Robert Med. 
Marxer Otmnr Philol. 
Mal'zell Heinrich Natw. 
Marzolph Gustav Med. 
Muschweyer Ernst Med. 
Musel Wilhelm Pharm. 
Mnson Dr. phil. Artur Natw. 
Masset Hugo Med. 
Massion Michael Pharm. 
Mnterne Richard Obem. 
MatthaellS Adulbert Philo1. 
Mattbaeus Eduard Natw. 
Matthees Walter Med. 
Matthiesen Franz Natw. 
Mauer Anton Med. 
Mauerer Alois .Tur. 
Mauerlllayer Theodor Ohem. 
Maurer Andreas PhiloJ. 
Maurer EmU Jur, 
Maurer Friedrich Math. 
Maurer Friedrich Phil. 
Muurer Georg N.-Philol. 
Mausser OUo Philol. 
Matucha Johann Math. 
Wesel 
Halle aiS. 
München 
Hochabrunn 
Pisek 
Eichstiitt 
Athen 
Wnging 
Grcding 
München 
Leipzig 
Nordhuusen 
Hundelsbausen 
Herzogenrath 
Adlerhütte 
!Düsseldorf 
BeJgrad 
Darmstatlt 
Baden 
Schrimm 
Pirmasens 
München 
Regenaburg 
Dockenhuden 
S t. Ingl)ert 
St. Ingbert 
Madrid 
Augsbl1rg 
München 
Kamen 
Nürnberg 
Landstubl 
Mainz . 
Attenhnusen 
München 
Wollmesheim 
Gildehnus 
Lohr a/'b'I.. 
Bolton 
Pforz 
Aacben 
Wolenice 
Kitzingen a/J.'I.. 
Nürnberg 
Mitterteich 
Metz 
VoJImch 
Biberbach 
Unter-Elchingen 
Wattenweiler 
Kaufbeurell 
Rothenb'tll'g o/T. 
Hoerdt 
Marktleutben 
Grafennu 
Cassel 
Rheinprovinz Heustr. 15u/1 I. I. A. 
Pr. Sachsen Rothmundstr. 5/3. 
Bayern Prinz Ludwif.(str. 4/3. 
c AugUlltenstl'. 62/3 I. 
Oesterreich Adalbertstr. 68/3. 
Bayern MlIrktstr. 11/0. 
Griechenland Barel'str. 61/2. 
Bayern PettenkofeHltr. 10/11'. 
TürkeuBtr. 37/3 H. 
c Franz J01\eftitl', 2/3. 
K. Sarhsen LaDllwehrstt', 2/2. 
Pr. Sachsen Jahnstr. 24/2 r. 
Bayern KUlllbachstl'.69/2 1'. M. 
Rheinprovinz Mur::lstr. 8/1 r. 
Bayern Sencfelderstr. 14/3. 
Rheinprovinz SchwanthalerHt. 15/3. 
Serbien Schnorrstr. 2/2. 
Hessen-D. Senefelderstr, 7/0, 
Schweiz Nymphenburgst. 160. 
Posen Bayerstr. 51/1. 
Bayel'll Adelheidstr. 5/4. 
Gebsattelstr, 13/1. 
c Hessstr. 25a/3 r. 
HambllrglSChellingstr. 18/il. 
Bayern Georgillllum. 
( Thorwnldsenstr. 23/2. 
-Spanien Thierschplatz 4/2. 
Bayern Jägerstr. 12/2 1'. 
e Reichenbuchst 20a/4:r. 
Westphalen Schillerstr. 21a/1 r. 
Bayern AmaJienstr. 18/3. 
e Angsburgerstr. 8/1. 
Hessen-D. KobellRtr_ 11/3 I, 
Bayern Kaulbncbstl'. H6/3 1,. 
Wörthstr, 23/4 I. 
e Landwehrstr. il9/2 r. 
Hannover AmaIienHtr. 18/2. 
Bayern Hessstr. 86/3 I. 
Engillnd LindWl1rlllstl'. 203/21. 
Bayern Landsbergel'str. 296/1. 
Rheinprovinz Dachuuerstl'. 15/2 I. 
Posen Hessstr. 28/1. 
Bayern Theatinerstl'. 1/4 r. 
e l{othmundstr. 2/2. 
e Landwehrstr. 18/3 1. 
Elsass-Lotbr, Türltenstr, 85/1. 
, Bayern Duchnuerstr, 83/2 r. 
Heichenbnchstr.14/1 r. 
Herrnstr. Ga/3 1. 
Schraudolphst. 40/0 r. 
Adalbertstr. 46/1 r. 
Schraudolphstr. 21/0• 
Schellingstr. 36/3 R. 
Amnlienstr. 22/11. R. 
e Barerstr. 70/1 1', 
Hessen-N •. TheresiE'ostr. 19/3 r. 
Name. 
_IStudium.\ 
Matz Bernbard I.Tur. 
May Alfred Pbarm. 
May Gerhard Philol. 
May Gerberd Dent. 
May !llIlrtin Jur. 
May Oskar Med. 
Mayer Alfl'ed Natw. 
Mayer Angust Pbil. 
Mayer Eugen Jur. 
Mayer Eugen Jur. 
Mayer Franz Jur. 
Mayer Hermann Med. 
Mllyel' Hel'mann Theol. 
Muyer Hermann Pbilol. 
Mayer Max Jur. 
Mayer Max Math. 
Mayer Micbad Tbeol. 
Mayer Nikolaus Med. 
Mayer Otto N.-Pbilol. 
Mayer Otto Jur. 
Mayerhofer Wilhelm Jm. 
Maymllnn Hermann Math. 
Mayr August Med. 
Mayr Georg Med. 
Mayr Georg Philol. 
Mayr Hans Philol. 
Mayr Josef Philol. 
Mayr Loren?: Philol. 
Mayr Lndwig N.-Philol. 
Mayr Max Geol. 
Mayr Otto PhiI. 
MaYl' Roderich Med. 
Mebert Fritz :'lIed. 
Meckel Oskar Med. 
Mediclls Eduard ,Tur. 
Medicus Karl JU1'. 
Meding Heinrich Med. 
Medow Walter Med. 
Meerwarth Rudolf Stnatsw. 
Meess Walter JUI'. 
Meggclldorfer Fricdrich Med. 
Mehl Otto JU1'. 
Mehler Eugen N.-PhiloI. 
Mehr Otto N.-Philol. 
Mehrdorf Robert Med. 
Meidingel' .A.dälhert Philol. 
Meier Fritz Philol. 
Meier Hans Jur. 
Meier Johann PhiI. 
Meier Johanne$ Jur. 
Meier Willi Nntw. 
Meile Josef Matb. 
Meiner Felb: Staatsw. 
Meisel' Wilbelm ehem. 
MeiRsner Ernst Mecl. 
Meister AI fons Jur. 
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Demmin 
Pirna 
Königsberg 
Glatz 
Königsberg 
Kaiserslautern 
Hamburg 
Dal'mstadt 
Zweibrücken 
Ludwigshafen 
Mainz 
Stuttgart 
Regensburg 
Scbleppach 
Kösching 
München 
Prien 
Weilheim 
Mindelheim 
Dillenburg 
Filrtb 
Münster 
Murbardt 
Landsberg a/Lech 
Kaufbeul'en 
Lecbhau~en 
Donaualtheim 
Blindheilll 
Passau 
München 
Augshurg 
München 
Oettingen 
Rerhorn 
Zusmal'sbauseu 
München 
Boya n/W. 
Gr.-Spiegel 
Karlsruhe 
Kaiserslautern 
Bad .A.ibling 
Dotzbeim 
Pommern Bayerstl'. 84/2 r. G. 
K. Sacbsen DachauerRtr. 64/1. 
Brandenburg Hessstr. 41/2. 
Schlesien Lurlwigstr. 17/1. 
Brandeuburg Sendlingerstr. 85/2 r. 
Bayern Rothmundstr. 6/2 r. 
Hamburg Hirtenstr. 8/3. 
Hessen·D. Adalbertstr. 68/3. 
Bayern Müllerstr. 48/3 r. 
( K. Maximilianenm. 
Hessen-N. Giselastl'. 16/0 1. 
Württemberg Karlsplatz 16/2 r. 
Bayern Karmeliterstr. 1. 
ScbelIingstr. 55/3 m. 
Zieblandstr. 13/2 I. 
Georgenstr. 67/1 r. 
Georgianum. 
Schellingstr. 134/1. 
( Kaulhacbstr. 52/0 1. 
Hessen-N.1Glückstr. 4/1. 
Bayern Arcisstr. 60/3. 
WestphalenlBlütenstr. 25/1. 
Württemberg·Jahnstr. 22/3 I. 
BayernlLandwebrstr. 59/3 r. 
e Adalbel'tstl'. 27/4 1. 
e Zieblandstr. 39/0 1. 
e Adalbertstr. 17/11. 
« 
Schraudolphstr. 26/]. 
NOl'deudstr. 22 f/O. 
Hrz. Wilbelmstl'. 9/2. 
Nymphenbrgst. 56/31. 
BlUlDenstr. 21a/4. 
« Nllssbaumst.16/2II.A. 
Hessen-N. A ugsburgerstr. 7/2 r. 
Bayern Hüberlstr. 23/3 1". 
( Schellingstr. 88/2 1. 
Hannovel' Kurfürs'tenstr. 3/3 1. 
Pommern Goethestr. 25/3 r. 
Baden Adalbertstr. 16/3. 
Bayern Barerstr. 61/2 r. 
« Türkenstr. 26/3 R. 
Hessen-N. Nemelltherstr. 24/2. 
« Türkenstr. 55/4 I. Flllda 
Schwerin 
Klein-Döbren 
Landsllllt 
Müncben 
Sulzbach 
Etzenhach 
Rasteuburg 
Klein-Denkte 
Raitenbuch 
Mecklenb.-Schw.l:lcbellingstl'. 61/4. 
Hnnnove\' Mnistl'. 63/1. 
Leipzig 
Nilrnberg 
Floss 
Leidling 
Bayern Tl'ogerstr. 7/4 I. . 
« Barerstr. 64/3 r. . 
Neureutherstl'. 6/3 r. 
« Oettingenstr. 16/3. 
Ostpreussen Barerstr. 90/3. 
Bl'aunschweig ßlütenstr. 2/0 I. 
Bayern GÖrresstr. 22/1 r. 
K. Sachsen Franz JoseMr. 4512 r. 
Bayel'n Augllsteustl'. 6/2 I. 
e !Augnstenstr. 19/1. 
e Aclalbe: tstr. 12/2 R. 
Name. 
MeiKner Georg .Tur. 
Melchers Bernhard Hist. ' 
Memmel Thaddäus Theol. 
Memmer August Jur. 
,:r.1:end Ededrieh Jur. 
Mende Kurt Med. 
MendeIssohn - Bartholdy Phil. 
Herbert . 
MendeIssohn Walter Math. 
Menlzel Haus Jur. 
l\1:erck Johannes N.-Philol. 
Merckle Eisa Ohem. 
Merget Gottfried Philol. 
:r.1:ergner Konrad Philol. 
Merk August Theol. 
Merkel Erich Phys. 
:Merkel Johann Math. 
Merkelbach Paul ühem. 
Merkl Hans PhiloJ. 
Merkle Karl Phi!. 
1I:1:ersmann Fritz Pharm. 
Mersmann Heinrich Jur. 
Mertel Johann Philol. 
l\lerten Tbeodor l\1nth. 
Mertens Georg Staatsw. 
Mertens Wilhelm Med. 
Merz Heinrich Med. 
Merz Kar! Jllr. 
l\Ierzhacher Siegfried Ohem. 
. Messerer Ludwig JUT. 
Messerich Adolf Jur. 
Messerschmidt Theodor Med. 
. Mettler Kar! Ohem. 
.Metz Fl'anz Jur. 
Metz Georg Jur. 
Metzener Walter Ohem. 
Metzger Ernst Pharm. 
Metzger !\:lax: Jur. 
l\fetzler Alexitts Theol. 
Meukel Leonhard Jllr. 
Meumann Max Med. 
Meurer Hans Math. 
Mey Walter Jur. 
l\1eydam Geol'g Jur. 
Meyer Alfred . Pharm. 
Meyer An ton l\Ied. 
Meyer EmU Jur. 
Meyer Ernst Gesch. 
Meyer Franz Jur. 
Meyer Friedrich Ohern. 
Meyer Friedrich Med. 
Meyer Fritz .Tur. 
Meyer Fritz lIed. 
Meyer Georg Phil. 
Meyer Hnns JllT. 
Meyer Hans Germ. 
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I 
\Presseck 
Remscheid 
Saal aiS. 
Annweiler 
Li pprichhausen 
Oberhausen 
Nürnberg 
OldenbUl'g 
Bad. Elmen 
Bremen 
Frankenthai 
Mainascha:ff 
Regensburg 
Bühl 
Göttingen 
Grossenbuch 
Grenzhausen 
IngoJstadt 
Edenhausen 
Rüthen 
Kiel 
München 
Hamburg 
Bayern Türkenstr. 24fl 1. R. 
Rheinprovinz Bnrerstr. 72/3 J. 
Bayern Adalbertstr 13/3. 
c Scbleissbeimstr.106/1. 
« Oheranger 48/1. 
Rbeinprovinz Am Glockeuhnch 10/2. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Oldenburg Barerstr. 78/3 r. 
Pr. Sachsen TUrkenstr. 53/2 M. 
Bremen Theresieniltr. 78/3 G. 
Bayern LeopoI<lstr. 60/3. 
c NOl'rlendstr. 2l! all. 
c Arcisstr. 57/1 1. 
Banen Thel'esienstr. 19/2. 
Hannover Ludwigstr. 12/2. 
Bayern Sednnstr. 15{21. 
Hessen-N, Laudwehrstl'. "2/2. 
Bayern TÜrkenstr. 53/1 1. 
( Karmeliterstr. 1}2. 
WestphnJen Dachauerstl'. 9/2. 
Schleswig-H. Blüteustr. 15/1 J. 
Bayern Luisellstr. 46/2 r. 
Hamburg NeureuthersLI'. 6/2. 
St. Toennis-Krefeld 
:301in'''ell Wun~edel 
Oberhansen 
Müncben 
Tirscbenreuth 
Bitbnrg 
HaUDOVel' 
Rbeiupl'Ov. Adalbeltstr. 35/2. 
( Schommerstr. 10/2 I. 
St. Gallen 
Hassfurt 
Zöschiogen 
Düsseldorf 
München 
Egenburg 
Schougau 
München 
München 
Köln 
Berlin 
Berlill 
Pleisweiler 
Essen a/Rh. 
Wiesbaden 
Aamu 
GraU 
Ludwigsbnfen 
Lierheim 
Bayreuth 
Bel'lin 
Augshurg 
Aachen 
Hirschberg 
Bayern Goethestr. 19/2. 
( Schellillgstr. 57{4 1. 
.. ( Rl'sidenzstl'. 16/3. 
· c Scbnol'l'~tr. 2/2 . 
Rbeinprovinz Amnlienstr. 38/2 1. M. 
Hannover Lnudwehl'RIl'. 30/2 R. 
Schweiz Marsstl'. 12/1 r • 
Bayern K. MaximilinnellUl. 
« Wilhelmstl'. 13/2, 
Rheinprovinz 13urer~tr. 14/2 M. 
· Bayern Ballmstr. 17/3 1. 
Türkeustr. 32/1 Ho 
~. Sendlinf,!ertorpl 4/11. 
• Schillerst!·. 17/3. 
· ( Geol'genstr, 35/3 r. 
Rheinprovinz Theresienstr. 83/3 l. 
Brandenburg Gabelsbergel'str. 1/3. 
c Nordendstr. 23. 
Bayern r.,ieblnndstl', 19/1. 
Rheinpro\'illz Maistr. 56/1 H. A. 
Hessen-N. Arcissti'. 4.4/2. 
Schweiz TÜl'kellstr. !l4/4. 
· Bayern v. d. T:mustr. 8/0 G. 
c Hobeozollernst.76/21. 
• C • SchomruerAtr. 14/1 H. 
( Nordendstr, 7/1 r. 
Brandeubul'g GoetheAtl'. 35/11. 
BayernIITürk611str. 50/4 I. 
Rbeinpl'ovinz Albrechtstl'. 35/2. 
Schlesien,Gabelsbergerstl', 7/2. 
Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Meyer Heinrich Med. Lübeck . LUbeck BJumenstr. 39/11. 
Meyer Helmut Meo. Ludwigshafen Bayern Schraudolpbst. 10/2 r. 
Meyer Hermalln Med. Kirchweyhe Hannover Mathildenstr. 10/21. 
Meyer Hermann Philol. Paderborn Westpbalen Nordendstr. 23/3 I. 
Meyer HermnllU Jm. Bonn I Rheinprovinz Hohenzollernst.10/2r. 
Meyer Johann Jm. Oiste Hannover Türkenstr. 90/l. 
Meyer Käthe Nat\v. Leipzig K. Sachsen Ottostr. 15/3. 
Meyer KUl·t Phil. Jauer Schlesien Theresienstr. 31/2. 
Meyer Max Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Spitalstl'. 4/2. 
Meyer Max Jur. Münater Westpbalen Jägers!r. 8/1. 
.Meyer Moritz Jur. Luzern . Schweiz Schnorrstr. 8/2 1. 
Meyer' Rudal! Med. GI' .. Berkel Hannover A.ugsburgerstl'. 8/2 1. 
Meyer Wilhelm Jm. Aescbach Bayern Georgenstl'. 66/1. 
Meyer Wiricb Med. Nördlingen GÖrresstr. 4<1/2 r. 
Meyer! Josef Med. Rosenheim • Maistl'. 63/2 1. 
Meyer~ohn Siegbert Med. Bromberg Posen Thel'esienstr. 45/l. 
Meyn Haus Jur. Haruburg Hamburg Adalbertstr. 41/3 r. 
Meyr Erwin Jur. Meel'sbul'g . Baden Adalbertstr. 313/0. 
Mezgel' Friedrich Philol. München Bayern K. Maximililllleum. 
Mezger Richa!'d Jur. Müncben • Karls!!'. 25a/41. 
Michael Basile Philol. Monastir Macedonien Adalberlstl'. 40/3 r. 
Michael Wilhelm Philol. Halle a/S. Pr. Sachsen Akademiestr. 17/3. 
Michaeli Ernst Med. Scbwiehus Brandenburg Schützenstr. 5/3. 
Michaelis Erich Jur. HlIlle aiS. Pr. Sachsen Arcisstr. 31/0 r. 
Michalis Willy Med. Meseritz Posen Landwehrstr. 32/2 . 
. Michuilow Dimiter Pbilol. Sophia Bulp;al'ien Nordendstr. 23/01. 
.Micbalski Kasimir Med. Podrzekta b. Dolzig Posen Goethestr. 19/2 
Michel Adolf Math. Babenhausen Hessen-D Türkenslr. 51/2 I. 
Michel Friecll'ich . Jur. Pussau Bayem Prt>ysingpl. 1b/3. 
Michel Wilbelm Jur. Darrustadt . Hessen·D. Amulienstr. 24/31. 
Micheier I\:Iax JU1'. Müncben Bayern Sedansh', 3/31. 
Miebach Peter N.-Philol. Bonn Rheinprovinz KurJürstenstr. 62/2, 
M.ieg Walter Chem. Pasing Bayern Sophieuslr. 511/1. 
J\1ielcal'zewicz Leon Dent. War~cbau R,-Polen Wultherstr. 29/3 r 
Mielke Heinrich Jur. l\'Iiinster W.estphalen KonrlldMr. 1/0. 
Mikkelsen lvard Med. Bredebro Schleswig-H. Scbi11er~tr. 21 a/3. 
Miller Albert Math. Passau Bayern Frnuuboferstr. 1/3 R. 
Miller Fidel Med. Miiuchen ( Uhlandstr. 5/0. 
Miller Franz Jm. Ingolstadt Türkenstl'. 26/2 r, R. 
Miller .Tosef Jur. INordendorf ZiebJandstr. 39/0. 
Miller Josef Jm'. Passau Dachauerstl'. 41/0. 
Miller LudwiO' Med. jLeiPbeim a/D. Schillerstr. 20/0 r. 
MilIer Modtz'" Pburm. München Uhlaudstr. 5/0. 
:r.IUtner Tlleodor Med. ~Iüncben • Prinz·Regeutst. 11a/2. 
Minckwitz Hans-Lotbal' Jur. Cottbus Brandenburg Nordendst!'. 5/0 r . 
. von 
Miscbaikofl' Dimitri IIV. Stantsw. 
Misselwitz Alfl'ed Stautsw. 
Mittelmann Fritz Germ, 
Mittel'eder .Franz Jur. 
Mittel'er Josef Theol. 
Mitterlecbner F1'llnz JUI'. 
Mittel'maier Paul N.-Philol. 
MiUermüllel' Ellgen Stuutsw. 
Miul'll Shinshichi Staatsw. 
lIiiyahal'a Takekuma .Med. 
Sophia 
Modelwit~ 
Bel'lin 
Hof 
Scbönhof 
München 
l\Iiltenberg 
Del'mbach 
Yumagata 
Chir:lnmura 
Bulgarien Kllrfürstenstr. 59/1 r. 
Sachsen-Altenbnrg Schellingstl'. 60/4 r. 
Bl'andenhllrg Blütenstr. 2/3. 
Rayern Königinstr. 41/2 1. 
Georgianum. 
Rottmannstl'. 8/1. 
• Jägerstr. 17:3. 
Sachseu-Weimar TÜl'kenstr. 53/4. 
Japan Schelliugstl'. 78[2. 
• Lnndwehrstr. 42/3. 
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. Finland!RingSeisstr. 1/1 r. Modeen: Torsten Deut. Borgli 
Möller Karl . Math. Flensburg 
Mön<1el Josef Philol. Kerkingen 
Moenting. Heinrich Geol. Wiesbaden 
,Moenting Waldemar Med. Wiesbaden 
Moerickc' Dagobert Jur. Karlsruhe 
?t:Iörtl Ludwig Theol. Ramsau 
Mösl Antou Philol. Aufkirchen 
Mohr Georg Stnalsw. München 
Mohr Herbert Jnr. Fl'ankenthal 
Mohr Johannes N.-Philol. Grimma 
Mohr Kar! Philol. Nellnkirchen 
Mohrmann Hans Math. Hannover 
Molenaar Hans Med. Landall i/Pf. 
Molenaar Theodor Jur. Landau i/Pf. 
Molitor Franz Jur. Gör!itz 
Moll Alfred Phys. München 
Moll Werner Med. Münster 
Molis Fritz Ohem. M.-Gladbach 
Mommsen Friedrich Med. Stettin 
Mondschein Johaun Philol. Regensburg 
Monossohn Chaim Med. Warschau 
Monsees Wilhelm Dent. Worpswede 
Mook Hermann Jur. Mülhausen 
Moos Eugen Philol. Düsseldorf 
Moos l\Ioritz Med. NeuRtadt fI/H. 
MOOR Semi Med. Konstanz 
Moraltis Nikolaos Med. Volos 
Moral Hnns Dent. Oharlottenburg 
Morawski Kasimir Pharm. Gnesen 
Moreau Kar!, Frhr. von Jur. München 
Moritz Edruund Med. Hatz<,nport 
Moritz Fritz Med. Neu.Ruppin 
Moritz Otto Jur. Goslar a/H. 
Moser Ernst Ohem. Neuhnusen 
Mosel' Franz Jur. München 
Moser Heinrich Jur. Ingolstadt 
Mossbacher Friedrich Theol. Kempten 
Mossdorf Heim, Jur. Nordhausen 
Moszkowski Ladislaus Staatsw. Warschau 
Moufang Friedrich Jur. Offenbach alM. 
Mouth Albert Med. München 
Mrosik Johannes Jur. Breslau 
Muchall-Viebrook Tom Phil. München 
Mühl Josef Philol. Amesberg 
Mühlbauer Ludwig Jur. Hilgartsberg 
Mühldorfer Eugen Jur. Passau 
Mühldorfer Franz N.-Philol. Eggen 
Mühle-Eckart Karl, Graf Forstw. Leonherg 
von der 
Mühlefel<1 Hans 
Mühlen Leo 
Mühlenfeld Hermann 
Miihlfelder Siooon 
nrÜhsaDl ~argarete 
Müller Alfred 
Natw. 
JUf. 
Pharm. 
Med. 
!lied. 
Ju1'. 
Osterode 
M.-Gladbnch 
Hoya 
Hildburghausen 
Berlin 
13autzen 
Schleswig-H. Türkenstr. 57/l. 
Württemberg Adalbertstl'. 82/2. 
Hel!sen-N. Kaulbachstr. 63. 
c Kaulbachstr. 63. 
Baden Theresienstr. 11/3. 
Bayern Georgianum. 
Schraudolphstr. 19/3. 
( Oettingeustr. 33/2 r. 
, c Nordendstr. 27/21. 
K. Sachsen Neureutherstr. 17/2 I. 
Rheinprovinz SChellingstr. 57/2. 
Hnnnover GewÜrzmühlstr. 1/1 r. 
Bayern Blütenstr. 19/2. 
< Sit'gfriedstr. 21/3. 
Schlesien Türkenatr. 81/2 r. 
Bayern Mozartstr. 1'1/2. 
Westphalen Schillerstr. 2la/2 r. 
Rheinprovinz ThaI S7. 
Pommern Pettenkoferst. 10a/2. 
Bayern Schrau<101phst. 20/3 r. 
R.-Polen Tilrkenstr. 81/11. 
Ha'nnover Maistr. 56/1 I. 
Elsass-Lothr. Türkenstr. 33/3 r. !I:I. 
Rheinprovioz Kurfürstenstr. 2/2 r. 
Bayern Schwaothalerst.21/31. 
Baden Schwnnthalerst 51/2 I. 
Griechenland Lindwurmstr. 39/11. 
Brandenburg Landwehrstr. 39/3. 
Posen Zieblandstr. 4/1 R 
Bayern Georgenstr. 4/l. 
Rheinprovinz TheresienRtr. 58/2 1. 
Brandenbllrg Schillerstr. 27/2. 
Hannover Adnlbertstr. 48/1. 
Schweiz Rottruannstr. 18/11. 
Bayern Rosenheimerstr. 51/0. 
c F'eilitzschstr. 25/1. 
c GeorgianuDl. 
Pr. Sachsen SChellingst.37/2 R.I.A. 
R.-Polen Adulhertstr. 84/1. 
Hesseo-D. Theresienstr. 3/0. 
Bayern Trauerstr. Sn/Ir. 
Schlesien Türkenstr. 67/1. 
Bayern Möhlstr. 19/1. 
< Schrnudolphstl'. 20/2. 
« Riedldammst,19/1r.R. 
Jiigerstr. 12/2 J. 
Theatinerstr. 49/2. 
Wurzerstr. 16/2. 
Ostpreussen Türltenst~. 11/1 ~f. 
Rheinprovinz Blütenstl'. 23/1. 
Hannover Goethestr. 5/3. 
Sachsen-Mo Schommerstr. 10/21. 
BrandenhurO' Mox Josefstr. 1/1. 
K. Sachse; Krcl17:str. 34/2. 
Name. 
Müller Alexander 
Müller Andreas 
Müller Anton 
Müller August 
Müller Edmund 
Müller Emil 
Mlmer Emil 
Müller Erust 
Müller Ernst 
Müller Ernst 
Müller Eugen 
Müller Friedrich 
Müller Frit~ 
Müller Geol'g 
Müller Gotthold von 
Müller Hans 
Müller Hermann 
Müller Hermann 
M.Üller Johann 
:M üller J OSE'f 
Müller Karl von 
Müller Kar! 
Müller Kurt 
Müller Lionel 
Müller Mal'tin 
Müller Max 
Müller Max 
Müller Nicolns 
Müller Otto 
Müller Otto 
Müller Otto 
Müller Peter 
Müller Henatl1s 
Müller Rudolf 
Müller Rudolf 
Müller Thomas 
Müller Walter 
.M üller \V erner 
Müller Wilhelm 
Müller Wilhelm 
Miilling Wilhelm 
Mündel Siegfried 
l\iünich Konrnd 
M ünsterer Heinrich 
Mürner Rupert 
Müser Gustav 
Mütze Karl 
Muhr Friedrich 
Multerer Hans 
Munk Fl'itz 
Munk Mnx 
Mllrlten Reinhal'd 
Mlll'schhanser Hans 
Mun'a Agustin 
Mussotter Anton 
Mllth ;Kurl 
Pharm. 
Jur. 
Philo1. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Staatsw. 
Ju\'. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Math. 
Med. 
Jur. 
Med. 
PhiloI. 
Jl1r. 
Jlll'. 
Jll\'. 
Mell. 
Med. 
Philol. 
Math. 
~Iath. 
Pharm. 
Forstw. 
Jur. 
N.-Pbilol. 
Philol. 
Jul'. 
Jl1r. 
Pbilo1. 
Theo1. 
Med. 
Jlll'. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Math. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Math. 
Natw. 
Pharm. 
Ohem. 
Med. 
Philo1. 
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Königsfeld Baden Kaiserstr. 71/2. 
München Bayern Königinstr. 59/3 I. 
Wiesenbach Schellingstr. 115/3. 
Nürnberg Tizianstr. 31. 
München Metzstr: 5/3. 
Kirchheimbolanden (Maistr. 2. 
Berter.oda Sachsen-W.-E. Tiirkenstr 29/0. 
Ebenhofen . Bayern Kaiserstr. 71/2. 
Konstanz .Bnden Knrfürstenstr. 9/3 1. 
München Bayern Kau1bnchstr. 8/1 1. 
Zell Baden Fllegenstr. 2/3 I. 
München Bayern Sonnellstr. 6/4 r. 
Nienburg HannoverlRömerstr. 17/1 1. 
Niirnberg ( Barerstl'. 64/1, 
Greiz Renss ä. L. Arcisstr. 57/11. 
Allgsburg Bayern Walther~tr. 31/2 R. 
Weimar Sachsen-W.-E. Galeriestr. 21/31. 
GiigJingen Württemberg Lindwul'mRtr. 39/21'. 
München Bayern Hartmannstr. 7/"21. 
München Preysingi'str. 30/2 r. 
München K. MaximiJiaunm. 
Diedorf Barerl'tr. 64/1. 
PI auen K. Sachsen Luisenstr. 68/2 m. 
\ 
Landshllt Bayern Lllisenstr. 23/2. 
Ebenhofen « Thalkireh. Kirehweg 1 
Pfßrsee Amnliellstl'. 50 b/t r. 
Ri'lckers Schlesien Barerstr. 67/4. 
Fischhach Luxemburg Goethestr. 31/3. 
Hirschberg Schlesien Dachauerstr. 5/2. 
Dresden K. Sachsen Adalbel·tstl·. 47/1. 
Königshofen Bnden Arcisstl'. 58/11. 
Salz Hessen-~'l'. Amalienstt·. 48/2 R. 
Snarhlll'g Elsass-Lothl·.IScheJliugstl'. 11/3. 
Ingolstadt Bayern AdnlbE'rt~tl'. 25/2 r. 
Scböningen BrannSChWeiglTÜrkenstr. 36/3. 
Vorderbllrg Bayern GeorgiaUllm. 
Schwelm WesLphaJen Landwehrstr. 39/3 1. 
München Bayern Skellstr. 3/3 . 
Gerleuhof'en • Wurzerstl'. 18/3. 
Scbönbeck alE. Pr. Sachsen Türkenstr. 51/3. 
Augsbllrg Bayern Schwanthalstl,. 25/2 r. 
Kandern Baden Adalbertstr. 14/2 r. 
München Bayern Dllmenstiftstr. 15/3. 
Volkenschwand (Scbillerstr. 32/2. 
Berg « Schran<lolphstl'.27/3r. 
Röhlingbansen Westphnlen Luisenstr. 7 J /2 r. 
Holzbansen Hessen-N. Schillel'str. 27/0. 
Breslan Schlesien Amalienstr. 3ö/1. 
München Bayern Dachauerstr. 6/1 r. 
Stockaoh BndenIGoetbe~tl'. 36/~ 1. 
Köln Rheinprovinz Theresienst. 30/1 r. G. 
Wildesbausen Oldenburg.Theresienstl'. 21/3. 
Bobingeo . BayernlOhJmiillerstr. 16/4. 
Barcelona Spunien Luitpoldstr. 14/~. 
Munderkiugen WürttembE'l'gl Wallstr 2/1 R. 
Wisselsing Bayern Kurfiil'stell!ltr. 50/0 R. 
7 
Mutterer Berthold 
Mylius Hugo 
N. 
Nachreiner Ludwig 
NUdejde Dimitrie 
Naderer Michael 
Naderer Pllul 
Nlldherny von Borlltin 
Karl, Frhr. 
Nadler August 
Nadler Georg 
Nagai Iwuo 
Med. 
Natw. 
Jur. 
Phi!. 
Math. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
iVluth. 
Med. 
Nagel Dietrich, Frh. 
Nagy Gerhal'd von 
Naklli Ohozabmo 
Nasse Hermnnn 
Nathan Osklll' 
v. Jur. 
Natban Siegfried 
Natzler Adolf 
N:muel't Wilhelm 
Nallmaun Leopold 
Nebe Balduiu 
Nebert Hermaun 
Nebgen Hermallll 
Nebler Kurl 
Necsey Ladislaus 
Nehel' AHons 
Neis Karl 
NeHen Heinrich 
Nenninger Bermann 
Nere~heimer Jl1lius 
Ness Joset 
. Nesslauer Josef 
Nel1decker Elisaheth 
Neudegger Max 
Neuendorff Karl 
Neuffer Ricbard 
Nenbaus Hl1go 
Neumann Emil 
Neumann Georg 
NCl1manu Huns Friedr. 
Nenmanu Kar! 
Nel1l11ann Paul 
Nenmann l~lldolf 
Net1Iuayer lIeribert 
NeunieiE'r Friedrich 
l:\euuer Alexauder 
Neuner Theoc1or 
Niuklal1R August 
:Nickol Albrecht 
Nicol:ts Eugen 
Nit'd~r Fritz 
Ni('(lermeier Lorenz 
Niedieck Josef 
Phi!. 
Staatsw. 
Phi!. 
Jur. 
Dent. 
Med. 
Philol. 
PhiloJ. 
Natw. 
Jur.' 
JUI'. 
Med. 
Phil. 
Philol. 
Pharm. 
Philol. 
Pharm. 
Ohem. 
Phil. 
Jm· . 
Phi!. 
Jur. 
Jur. 
lYIed. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Dent. 
Ju1'. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Natw. 
Philol. 
Theol. 
Phi!. 
Jm. 
Math. 
Med. 
Philol. 
PhiJol. 
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Wusenbruck 
Frankfurt alM. 
München 
Botoschani 
Regensbnrg 
München 
Janowitz 
Oesterreich Goethestr. 35/2 1. 
Hessen-N. Barerstl'. 38/3. 
~ Bayern Lilienstr. 69/2 r. 
~/Rumiinien Wilhelmstr. 17/3 I. 
Buyern Gabelsbergrst. 54/3 m. 
( Fürstenstr. 9/31'. 
Oesterreich Schellingstr. 55/t. 
Bayern Auenstl'. 136/4). 
( Kleuzestr. 311 1. 
Japan Pettenkot'erstr. 17/3. 
Freising 
München 
Nagasaki 
Vornholz 
Rudolstudt 
Wakuyama 
Berlin 
Westphalen Prannerstr. 25/2. 
Schwarzburg-R. Königinstr. 101/1 m. 
Japan MUA Josefstl'. 1/1. 
Hamburg 
Oharlottenburg 
Regenshurg 
Humm 
HaUe aiS. 
Naumburg aiS. 
Halle aiS. 
Sindlingen alM. 
Glatz 
Vereuely 
Wallerstein 
Aschaffenburg 
Velbert 
Kaiserslautern 
Amsterdam 
Cochem 
Ergoldsbach 
Würzburg 
München 
Wiesbaden 
Hegenshurg 
Laupheim 
Maiwalclau 
Oderberg 
Berlin 
Kottbus 
Roessel 
Frankfurt u/O. 
Freisiog 
Winc1illchhausen 
HUPpul'g 
o berföhring 
Blick\veiler 
Dundeu 
Mülhauseu 
!
Tegel 
, Wegsc:heid 
Köln 
Brandenblll'g Aklldemiestl'. 3/1 r. 
Humburg Tiirkenstr. 81/l. 
Brandenburg Waltherstr. 15/;:1. 
ßnyeru Rothml.lndstr. 6/2 ur. 
Westphalen Bnrerstr. 76/3 I. 
Pr. Suchsen Türltenstr. 26/3. 
Dacbauerst.19/1 II. A. 
( . Rambel'gsh·. öll. 
HeSRen-N. Nordeudstr. li b/11. 
Schlesien Lnndwehrstr. 70 all. 
Uu"arn Amalienstr. 50h!3 r. 
Bayern Schellingstr. 119/0. 
( Augustenstr. 31/21. 
Rheinprovinz Llliseustr. 66/0. 
Bayern Hessstl'. 43/1 1'. 
Holland Tür1censtl'. 9. 
Rheinprovinz Elmerstr. 7/3. 
Bayern Oettiugeust1'. 44/11'. 
Kaulbuchstr. 69/1 
, Therefliellstl'. 30/3 r. 
Hessen-N. A1'cisstl'. 44/2. 
,Bayern Pettenkofcl'str. 51\!. 1. 
Württelllherg Türkellfltr. 24{31. 
Schlesien Malbildeustr. 6{3. 
< Schraudolphsh·. 31/1. 
Brnndenbllrg GOl'thestr. 6/11'. 
• Türltenstr. 94/1 1'. 
Ostpreussen GIÜckstr. 19/2 1'. 
Brandenbul'g Schillerstr. 15/2• 
Bayern Schwantbnler:;tr. 4,3. 
Arcisst1'. 57/1 1'. 
Leopoldstl'. 39/31. 
GeOl'gillnlllll. 
< Kuisßrstr. 65/2 I. 
Rheinprovinz Thel'esienstr. 2/0. 
Elsass-Lothr. Amalienst1'. 21/3 I. 
Brandenburg Amalienstr. 61/3. 
BlIyeru Blladerstr. 15/21'. 
RheiiJprovinz.Blütenstr. 15/2 I. 
Name. __ I Studium;. 1 Heimat. Wohnung. 
Niemeyer Herbel't JUl'. 
Nieske Heinrich Med. 
Niesmnnn A1fl'ed Jnr. 
Nigg Kar! Jllr. 
Niko1off Christo Phal'm. 
Nikov Feter Gesch. 
Nilges Joset' TheoI. 
Nissl Karl JUl'. 
Nitzge. August JUl'. 
Nitzl JORef TheoI. 
Nobis Max Jur. 
Noeggerath Felix Philol. 
Noel'en Heinrich Jur. 
Noetel Friedl'ich N.-Philol. 
Noever Gottfried Jur. 
Nolte Peter PhiloJ. 
Nolte Rohert JUl'. 
Noltenins Bernhard Med. 
Nonhoff Fritz Med. 
Nothaass Xaver Med. 
Nothmann l:Iugo Med. 
Notthafft Ernst, Frhr. JUl'. 
von Wei~senstein 
Notthaft'G Fl'iedrich 
Nöbel Otto 
Nürnberger Ludwig 
NüssJe Willy 
Ni.\ssler Xaver 
Nussbaum Mnnfried 
Nusser Gregor 
o. 
Staatsw. 
Staatsw. 
Med. 
Pharm. 
Forstw. 
Phi!. 
rur. 
'OMe Eugen Jur. 
{)beltsbauser .Georg Philol. 
{)berdorfer Alexander Pharm. 
Oberhammer Fritz JUl'. 
'Obel'ltllmp Friedrich von Jur. 
OberJe EdnulIl<1 Dent. 
'Obermnier Eugen Phnrm. 
Obel'IUayel' Anton Jur. 
{)bermüller NicoJai VOll Med. 
Obel'noe<1er Geol'g Jur. 
Oberst Eugen JUf. 
{)berstuller Johann Theol. 
Oberwalluel' Josef Jur. 
{)'Danie1 Josef Jur. 
{)dersky Kar 1 J lll·. 
Oechsnel' Richal'<1 Jur. 
Oeblckerl.l Gustav JUf .. 
Oehler Albrecht Jur. 
Oehler August Chem. 
Oehmig Otto Med. 
Oeller Anton Jur. 
Oel'tel Knl'l Philol. 
Oestermaun Heinrich Pharm. 
Hameln 
Doberan 
Rast 
Iugolstadt 
Philippopel 
Warna 
Störmede 
Straubing 
Kölu 
. Hannover Kurfürstenstl'. 3/1. 
Mecklenb.-Schw. Schillerstr. 21/2. 
. Braunschweig Tiirkenstr; 36/2. 
Gaindorf 
Augsburg 
Wiesbaden' 
Bremen 
Rössing 
M."Gladbach 
Meldorf 
Herzberg a/H. 
Bremen 
Osterwiek 
Günzburg a/D 
Beuthen 
Landau alT. 
ISt. PetersbUl'g Oberhausen Hof aIS. 
KarJsruhe 
Eichstätt 
Hammelburg 
Ichenl1ausen 
Kriegsfeld 
Deining 
Augsburg 
Iunsbruclc 
München 
Knrlsruhe 
Regensburg 
Starnbel'g 
St. Petel'sburg 
Neudorf 
München 
Pfersee 
Hang 
Kl'efeld 
Kaufbeuren 
l\1iincben 
Verdeu 
Basel 
Offeuhach alM. 
Cherunitz 
München 
Hersfeld a/1~. 
Meidel'ich aIR. 
Bayern Scbraudo1phstr. 20/3~ 
Bulgnrien Schleissbeimst.1O/11'. 
Liebherrstr. 8/1 r. 
Westpbalen Arcisstr. 58/1. 
Bayern Königinstr. 81/0. 
Rheinprovinz Schellingstr. 61/11. 
Bayern GeorgianulU. 
Wurzerstr. 12/3. 
Hessen·N, Scbellingstr. 37. 
Bremen Akaderuiestr. 23/3. 
Hnnnover A<lalberlstr. HI/B. 
Rbeinprovinz Schönfeldstr. 28/0. 
Schleswig.-H. Schel1ingstr. 18/2. 
Hannover Tilrkenstr. 54/111. M. 
Bremen Ringseisstr. 3/3 r. 
Westphalen Scbommerstr. 19/2 r. 
Bayern Mnistr. 1711/2 r. 
Schlesien Häberlstr. 2/1 r. 
Bayern Nordendstr. 12/3 r. 
Russland AmaJienstr. 38/2. 
Rheinprovinz Neureutherstl'. 25/3. I. 
Bnyern Scbwnnthalrst. 24/2 1'. 
Baden Schwnnthnlerst. 32/3. 
Bayern Theresienstr. 23/3. 
c Knu1bllchstr. 41/2. 
c INeureuthel'str. 11/3 J. 
Bayern Zieblandstr. 4/21. TI.A. 
c Adal hertstr. 40/2. 
c Schwanthnlel·st. 15/2.' 
Oesterreich Schraudolpbstr. 8/1. 
Bayern I1IöhJstr. 44. 
Baden Landwehrstl'. 49/1. 
.Bavern Wurzerstl'. 18/4. 
~ S~hwantbal('r8tr. 7/0. 
Russland Schillerstr. 6/1. 
Bayern Zieblandstr. 6/2 R. 
c Haimhauserstr. 23/3. 
Georgianum. 
c v. d. Tannste. 4/1. 
Rheinprovinz Adl.llbertstl'.' 46/1 r. 
Bayern Theresienstr. 56/2 1. 
• Bllyerstr. 28/1. 
Hannover Amalienstr. 38/01. !Ir. 
Schweiz Tbel'esienstr. 40/3. 
Hessen-D. Prinz Ludwigstl'. 9/2. 
K. Sacbsen Maistr. 1/2 1'. 
Bayern Thel·esienstr. 93/3 .. 
Hessen-N. Schellingstr. 24/1 R. 
Rheinprovinz.Marsstr. ·36/2. 
7* 
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Oettingen - Wallerstein .Jur. 
Eugen, Prinz Zll 
Oettinger Alfl'ed Med. 
Oettinger Fritz Jur. 
Oexmunn Heinrich Stnatsw. 
Oheimb Bernbard von Jur. 
Ohler Rndolf .Tur. 
Oidtmann Artur Jut'. 
Olbrisch J3;dj.lm' Jur. 
Oldekop Johaunes Chem. 
Ol~chki Leonbard Philol. 
Onnasch Ku rt Jur. 
Oppenheim II1ichel Jur. 
Oppenheimer Hel'mann Mec!. 
Oppellheimer Siegfried Med. 
Oppenheimer Siegfried Jnr. 
ppph'lr -Or. med. Berthold Chem. 
Opran Konstantin ForsLw. 
prgler TholllllS Pharm. 
Oril~ Hans Natw. 
Orszqlok Paul !lIed. 
Ol'tloph Wilhelm II1ed. 
OrtlUllier Fl'allz Theol. 
Oshorne Waller .Med. 
OrtwE'iler Alfred IJur. 
O"Chll1a1111 A liiert Ohern. 
Os\,hütz Paul Math. 
O,<SWllld Wilhelrn II1ed. 
O,~t Max Pharm. 
O$ter Augnst I"orstw. 
Oster Karl ,Jl1r. 
Ostern Hermanu PhiloI. 
Oslhelder Otto Jur, 
~Mkircben Bernhul'd Pharm. 
Oswalcl Ignaz Philol. 
'Oswnld Karl Philol. 
Qtb H.ermann Med, 
Ott Kar'l Natw. 
Ottn Gustav N.-Philol. 
Olto Kill'! Med. 
Otto Dr. phi!. RudoH Med. 
Utlo ~tldo!t' Med. 
Overhllge .Hubert Jut'. 
P. 
Pnack Dr. phi!. Friedrich Natw. 
Pnessler Jose! Med. 
Pambnkis Sotirios Jur. 
Pauaitescu Slelinn Ohern. 
Pl1nizza Heinrich Jur. 
'panzer Hermann Jur. 
Pllnzer Rudolf Med. 
l'apa .Friedrich Forstw. 
I'ape Johannes Med. 
Papine Karl, . Frhr, von Jur. 
WaUerstein Flayern Prinz Lmlwigstr. 7. 
Rackwitz Posen Waltherlitr. 15/3. 
Regensburg Bayern AdaJbertstl'. 19/2 r. 
Dort-mund Westpbalen Amalienstl'. OS/2. 
Berlin Brandenburg Thcreslunst. 27/3 r. Il. A. 
!'tIeck{·nheim Bayern 'l'ürken~tr. 21/3 r. 
Düsse!dorf Rheinpl'ovinz Amnliellstr. 44/1. 
Posen Posen Adalbertfltl'. 19/2. 
Kiel Schleswig.H. Goethestr. 3/2 r. 
Florenz Italien ThierRchstr. I/I. 
Bromberg Posen Adn!hertf<tl'. 47/0. 
Mainz Hessen·D. Arcisstr. 38/2. 
Frankfurt a/!'tL Hessen-N. Maistr. 52/;;1. 
Frankfurt alM. < i\faistr. 52/2. 
München Bayern MozartAtr. 12/0 r. 
Hannover Hannover Thierschstr. 3(3 1. 
Cematesci "Rumänien Königinstl', 55/1. 
Myslowitz S"hlesien Karlstr. 5~/3. 
Monte-Caseros Argplltinien Landwehrstr. 29/2. 
Herne Westphalen Waltherstr. 11/0. 
Weimel'sheim Bayern Konradst!'. 5/1. 
Obcl'neukirchen • Georgianmu. 
~Ieiningen Sacbsen-M. Tberesiel1stl'. 33/2 1. 
Prag ,Oesterreich Starnhel'j.lBahnbfp1.60 
MiUhausen Elsas~-Lothr. PasingUeuten;!. 15/1. 
Blankenburg SCbwttrzhurg.R. Türl,enstr. 77/2 J. 
Beyel'Danmburg Pr. Sachsen Georgenstr. 12B/2. 
Bogen Bayern Theresil"llstl', 69/3. 
Windliheim « I BllTerstr. 90/3 l. 
AAcbersleben Pr. Sachsen Arcisstr. 46/0 J. 
GßiRcnheim a/Rb. Hessen-N. Ac1nlbertstl'. 35/1. 
Neustadt nlH. Bayern Neureuther~tr. 20/0 I. 
Münster Weslpbnlen Marsfltl'. 7/3. 
Nellt'rtmnbofen Bayern Bal'I.>r8tr, 72/31'. 
München « Rnmf'ordfltr. 45/4. 
Ansbach Klwlhacbbtl'. 58/3. 
Ansbach « Kuulbncll!:1tr. 68/3. 
Cobul'g Sachsen-C.-G. Norclendstr. 5/1 r. 
Gm\l(lenhorn lIessen-N. Augllbl1rf.(el'~tl'. 6/1 r. 
Göttingen Hnnnover Neufded(:'uheim. 
Wiesbaden Hessen·N. Maistr. 54/2 1'. 
Wewe Westpl11l1eu Amalienstr. 70/t. 
Cassel 
München 
Korinth 
Drngunesci 
Lindau i/B. 
München 
MJmchen 
Braunscbweig 
N ordbnnsen 
Asc,haffenburg 
Hessen-N. Adalbel'tstl'. 54/3 r. 
Bayern Katzmayrstr. 4/2. 
Griechenland rrhere~ienstr. J 9/2. 
. Rumänien Schellingstl'. 124/21. 
Bttyern Amnlienstr. 23/2 R/2 « Waisenhnnsstr. 20 . 
< Müllerstr. 48/2 r. 
Braunschweig F11l'steuslr. 19/0 I. 
Pr. Sacbsen Goethestr. 28 S. 
.Bayern Sternstr. 13/3 1. 
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Papst Pius Med. 
Pllque Au~ust Slaatsw. 
Paradies Werner Dent. 
Pm'clls Alfred JUl'. 
Parcus Hermuuu Jnr. 
Parjolescu Theodor Stautsw. 
Pal'lheyruüller Hllns Jn1'. 
Partl Anton Jur. 
Pascher Joachim N.·Philol. 
Patin Lothal' Med. 
Patin Rudolf Jur. 
Pauer Hudolf Ritter und JUl'. 
Edler von 
Paul Eduard Jll1'. 
Paul JORef Jur. 
Pauls Yolqnart Germ. 
Paulsen Ohristian 1t!ed. 
Paulsen Huus Ju1'. 
plluly Alois Pharoo. 
Pa ur Heiurich Ju!'. 
Peckert Nepooouk Jur. 
Peetz Haus JU1'. 
Pehl Geol'g Jur. 
.Peil Otto \PhilOl. 
Peiser Artur Ju!'. 
Pelekidis Eust1'atius Archäol. 
l'ellkooayer Richurd Jm·. 
Pentz Albrecht von Jur. 
Perlmutter Mlljer Ohem. 
Perllwenh v. ßärnstein Ju1'. 
Yiktol' 
Pert'on D1'. Oskar 
Pe1'lzsch Richurd 
Perwo Weruer 
Peter Josef 
P(,ters Albert 
Peters Gustav 
Peters Hllns 
Peters Robert 
Petersen Geo1'g 
Pete1'sen 'l'heodol' 
Peto Kltsiooir 
Petrovic Jelenko 
Petz Wilheloo 
Peucke1' Franz 
Peuker Alfl'ed 
'Peus Egon 
Peusquens Max 
Pt-usqueus Wilhelm 
Peyel'l Hudolf 
Peyel'l Wilheloo 
Plab Eugen 
pfltb Josepb 
Pfad Bernlud 
pmttisch Karl 
Pfuft' Sebastillu 
Math. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
JUl'. 
Mllth. 
Nutw. 
JU1'. 
Med. 
Pharm. 
Staatsw. 
Jur. 
Ju1'. 
Pharm. 
1'ha1'OO. 
Jur. 
JU1'. 
JUl'. 
:M:ed. 
Jur. 
Deut. 
JI11'. 
Theol. 
Jur. 
Bayern GabeIsbe1'gerRtr. 64/1. 
Rheinprovinz Geo1'geustr. 56/3 R. 
Westp1'eussen Schwanthalerst.37/11. 
Bayern Linprnunstr. 67/1. 
.. < Linprunustl'. 57/1. 
V'Rtlmänien I:larerstl'. 65/3 r. 
Bayern Arualienstr. 46/1. 
Duchaue1'str. 7/11. 
Gerooering 
St. Wendel 
Danzig 
München 
Milnchen 
Tll1'goviste 
Mal'1dzeuln 
München 
BiHzow 
München 
München 
München 
Mecklenb.-Schw. Barerst!'. 66/0. 
Bayern Gedonstr. 1l.l/3. 
Leuppusch 
Rennertshofen 
Tönning 
Norder Wollum 
Kiel' 
Gedonstr. 12/3. 
Westermühlsll,,7/2. 
Schlesien Neureuthel'stl'. 6/11. 
Bayern Nenreutherstr. 21/3 ru. 
S<,hleswig-H. l'ü I'kenstl'. 37/'J 1. 
< Schillen;tr. 21u{3. 
< Amalieustl'. 65/2. 
Rheinp1'ov~nz Angustenstr. 1/21. 
. Bayern Fraunhoferstl'. la/4. 
« v. cl. Tannstr. 23/2 1. 
Hannover Adalbertstl'. 102/0. 
Bayern Nenreutherstr. 3tl/2 r. 
Rheinp1'OVinZ\NOrdendstl" 9/2 I. 
PO$en Kmfürslellstr. '2/1. 
Türltei GlÜckstr. 9/3 1. 
Yiersen 
Miinchen 
München 
Ronnenberg 
Stadtamhof 
Ringen 
Hohensalzll 
Mytilena 
München 
Tetel'ow 
Warschau 
. Bayern K. Maximilianenm. 
Mecklenb.-Schw. Adalbertstl'. 30/1 1. 
I
München 
Frnnkenthal 
Sprotta 
Löbuu 
Regen 
Wiesbaden 
Fördel'stedt 
Gelseuldrehen 
Bochum 
Ketting 
Elmshofll 
Zoppot 
Belgrad 
München 
Grünberg 
Wiesbaden 
Recklinghausen 
Köln 
Köln 
Wegscheid 
Wegscheicl 
Berch tesgaden 
Schmidmühlen 
Heiligenstadt 
Ingolstadt 
Königsbnch 
R .. Polen Thel'esienstr. 61/3 r. 
Bayern Nympbenbllrgstr. 191/11'. 
< Bal'erst.l'. 76/1 I. 
Pr. Sachsen SobWllneck,G.-Hesselohe 
K. Sachsen Arcisstr. 57/3. 
Bayern Kaiserstr. 24/31. 
Hessen-N. Jügerstr. 5/2 r. 
PI" Such sen Türkenstr. 60/2 1'. 
Westphalen Dllooellstiftstr. 4/3. 
( Augnstenslr. 8/2 m. 
(Schleswig-H. Ziebhmdstl·. 1/11. 
( Schillerstr. 31/1. 
Westpreussen SchellingBtr. 31/3. 
Serbien Nordendstr. 411,/2 1. 
Bl1yern Ohlooüllerstl'. 9/3. 
Schlesien Theresienst. 30/2 r. G. 
Hessen-N. Schl'audolphstr. 4/2 r. 
Westphl1len Karlstr. 49/3 r. 
Rheinprovinil Jägerstr. 9/2. 
( GlÜckstr. 7/ l. 
Bayern Blütenstr. 17/0 G. 
( Holzstr. 21/4. 
SchnoFrstr. 3/11. 
( püttrichstr. 5/2. 
Fr. Sachsen Till'kenstr. 76/4. 
Bayern Yeterinärstr. 10/1. 
Türkenstr. 58/4 1'. 
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Pfllffenherger Hilus IFOI'SIW. Stierberg -- --;'lye:-I~:~Iienst~~ 72/0 r. 
Pfaffendol'C Wilhelm Chem. Hannover Hannover Arcisstl'. 50/1 r. 
Pl'affenzeller Franz Theol. Scheyern Bayern Veterinärstr. 10. I 
Pfandl Ludwig N.-Philol. Rosenheim Schraudolplultr.34/11. 
Pfalloeustiel Adolf Chem. Regenstauf ( Luisenstl'. 45/2 1. 
Pfannscbruidt Andreas Phal'm. Desöau Sachsen-Anhalt Zieblandstr. 45/0. 
Pfeffer Kurt JU1'. Coblenz RheinPTovinz/GIÜckstr. 2/2. 
pfeureT Andreas Jur. München Bayern Josefspitnlstr. 101/~/2. 
Pfeiffer Erwiu JUT. Hunnover HtlnUOver/SChellingstr. 26/2 r. S. 
Pfeiffer Hans JU1'. Lindau i{8. B(Lyern ThcI'csienslr, 122/2 I. 
Pieiffer Herruunn Med. Bellbeiru ( I Goetbestr. 29/3. 
Pfeift'er Karl Jur. Aschaffenburg Cl Türkenstr. 95/3 
Pfeiffer Otto Jur. Heidelberg Baden Kurlül'stemltr. 61{2. 
Pfeiffer Rich:lrd Jur. Lanc1au i/Pi. Bayern Nordcndstr. 27/2 r. 
Pfeiffer Richard Jur. BilligheiIU ( Georgensfr. 48/3 m. 
Pfeil Guslav Jur. Köln Hheinprovinz Fürstenstr. 14. 
Pfeiler Emil Pharru. Augsl>l1rg Bayern ClabeIsber/.(erstr.4/1 I. 
Pfeu!('r Hans Med. Rettern Holzst.r. 21/4 I. 
Pfeuffer Josef N.-Philol. Au/!:sburg Schellingstr. 6413 r. 
Pfister Anton Jur. Lud wigsbafen n/Rh. Bnrerstr. 3/3 1. 
Pfister Ed uard Philol. WeUbeiru Nordenc1str. 8/2 r. 
Pfister Hans Matb. Passau Cbristopbstr. 8/2 I. 
Pfister Karl ühem. München < Nyrupheubg,;;t. 47{1 G. 
Pilaum Emil Med. lrumenstadt Goetllestr. 29/2 r. 
PBaum Hugo Pharm. Lechhausen < Scbleissbeimrst. 12/2 1. 
Pileging Heinrich l\:Ied. Cassel HessF.!u-N. Sendlingerstr. 59/3 r. 
Plliigel Ricbard Jur. Bnmberg Bnyern Römerstr. Hi/3. 
Pflügl l~obert. Jur. Eichstätt ( Theresienslr. 134/41', 
Pfdrringer Otlo l\:Iec1. Nürnberg t AUl!sburgerstr. 23/1. 
PfüUer Ricbard l\:Iath. lIIeinersdorf K. Sachsen Zieblnnd~t. 4/21. II.A. 
Philip Else Med. Haruburg Hambul'~ Georgenstr. 29/H. 
Philipp Wilhelm Deut. Dülkeu Rheinpl'ovinz VcteriniLrstr. !iltiS 1. 
Pielb Artnr Jur. Oppelll . Schlesien Türkenstr. !J011 r. R. 
Piepellstock Heinrich Math. Bölling Westphalen Amalienstr. 38/21. M. 
Pieroth Heinrich N.-Pbilol. Burg-Layen Rheinprovinz Tih'}(enHtr. 29/3. 
Pietzsch WilJy N.-Philol. Gem Reusfl j. L. Adalbel'tstr. 47/2 1. 
Pieverling Rans vou Med. München Bnyel'D Fürstenstr. 4/2 1. 
Pillund Alhert Jur. Eichstiitt ( Cleorgenstl'. 50/2 r. 
pjHand August Jur. Eichstätt ( Georgensl1'. 50/2. 
Pinczowel' Kurt Ju1'. Schönebe"g Brandeuburg Theresienstr. 34/2 M. 
Pirql1et P(-ter, Frhr. v. Chem. Wien Oesterl'eich Hiltensbergerstr. 3/2. 
Pitkin Walter Phil. Detroit Nordaruerika Briennel'str. 47/8. 
Piltrich Paul Jnr. Pirna K. Sachsen Sophienstl'. 51>/2 1" R. 
Pitzer Eugen Jur. Freising Bayern OhlmülIel'f\tr. 13/4 I. 
Pit.zer Wilbelm N.-Philol. Bayreuth .« Arcissh'. 1'>9/1 r. 
Pitznel' Max Med. München . ( Marsstl'. 22/3. 
PiwownToff Jakob Forstw. Staniza . Russland Kaisel'str. 45/3 m. 
PJaoitz Frjedrich, JUT. Dresden K. Sachsen1PIinz Ludwigstr. 7/1. 
Edler von der 
BayerniDaChaUel'stl'. 23/3. PJapperdt KllrI Pharm. Dottenheim 
Plassmaun Josef Philol. HelIefclc1 WestphalenlNol'delldstr. 6u/4. 
Plasterk Hans Med. CharJottenbul'g Branc1enburgIGoethestr. 35/1 11l. 
Plattner Max JUT. Stolzen burg Ungnrn!Nordendstr. 7/2. 
Flecher Vinzenz Jur. Neunburg v/Wo Bayern ScbeIlingstr. 103/11~ 
PI enge Georg Med. Leipzig K. SacbsenlTberesipnfltl'. 66/1 r. 
Plesch Wilhelru Philol. Bettenfeld Baycl·n.Ac1albertstr. 3/1 r. 
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Plöbst Walter Philo1. 
Ploeger Angust Med. 
Podszuweit Max Jur. 
Pöcksteiner Kurl N.-Philol. 
Pöhlmllun Angust Med. 
Poehlmaun Kar! Forstw. 
Pöllnth Max Jur. 
Pöllot Will1elm Med. 
Pcensgeu Dr. phi!. Max Jnl'. 
Pöppel Sehustiau N.-Philo1. 
Poeschel Erwill Jur. 
PÖl'lchel Ll1dwig Phal'm. 
Pobl Erich Jm. 
Pobl Walter Pharm. 
Pohl Wilhelm Pharm. 
Pointner Audl'eus Philol. 
Pollack Werner Jm. 
Poller Konrac1 PhiIoI. 
Pollingel' Hans Phil. 
Pollner Kurl Jur. 
Pollwein Athnuasins Jm. 
Pomberg Otto Jur. 
Popoff Methodi 'INatw. 
Port HerlUunn Jur. 
Porzplt Hans Math. 
PotthoiT Rudolf Jm. 
Prager .Tos~ph Med. 
Pl'aehubel' Josef Jur. 
Praetol'ius Heinrich J\lr. 
Prahl HallS Med. 
Pi'andtl Hans Zoo!. 
Prange Geolg MutII. 
Pl'asch Johann Bapt. Jur. 
Precht Heinrich Natw. 
Prechtel Rndolf N,·Philol. 
Predeck Heillricb Jur. 
Preibisz Leo Phil. 
Preindl Hel'mann Jnr, 
l;'reis Martin Math. 
Preisigke Max Jur. 
Preisinger Max Theol. 
Pl'eiss Pet er Mntb. 
Preitz Max Philol. 
Pfell Geol'g N.-Philol. 
PrengowRld Peter Jur. 
Pres Friec1ricb Jllr. 
P~'escber Dr. phil. Rudolf Med. 
PI'~nsch Fritz Matb. 
Preuschen Reinbard, Ffh. F01'stW. 
von und zu Liebenstein 
PretlSS Julius Philol. 
Prevöt Rene Stantsw. 
Pi'eysingAlbert, Gl'afvon Jur. 
Pridmol'e Charles Philol. 
Pries Heinrich Jur. 
Priese Max Med. 
München 
Aachen 
Osznagorren 
Melk 
München 
Bad Aiblillg 
Hnidenaab 
Darmstadt 
Düsseldorf 
Parsberg 
Kempten 
Oastenfelden 
Kre1kau 
Cottbus 
Onesen 
Siegsdorf 
Frankfurt a/O. 
\
palJillg 
München 
Vogtul'euth 
Postau 
Cobienz 
Sofia 
Kaiserslautern 
DU!lhan 
Lemgo 
CasRel 
Bmgbausen 
Kreuznach 
Hadersleben 
München 
Hannover 
Riedenbul'g 
Bremen 
Bambel'g 
Bielefe1d 
Mokl'onos 
München 
Otterbach 
Slrasslllll'g 
lI:[ünchen 
Ludwigshafen 
Zerbst 
Aschnft'en burg 
Tscberwinsk 
Pirmasens 
Döbeln 
Hundsboden 
AugRburg 
Fürth 
. Moosch 
Kronwinkl 
Hngby 
Immensen 
Bel'lin 
Bnyern!LandSbergst..146n/31. 
Rheinprovinz Kobe11stI. 3/2. 
Ostpreussen Theresienstr. 38/1. 
Oesterreich St. Bonifa7.,Knrl~tr.34. 
. Bayern Hnns Sachl'lstr. 8/2 1. 
Amalienstr. 50a/1. 
( Henstr.15a/l O. IILA. 
Hessen-D. Bnrerstr. 14/2 M. 
Rheinprovinz KaulbachRtr. 62 n/O. 
Bayern,schleiSSheilUstr.66/41. 
( Neureutberstr. 6/21. 
( Lui~enstr. 60/2 J. 
Schlesien Türkenstr. 50/1. 
Brandenburg Goethestr. 5i3. 
Posen Schellingstr. 52/2 r. 
Bayern Redanstr. 16/41. 
Brandenburg Schönfeldstr. 28/0. 
Bayern Schraudolphst. 20/2 r. 
SchleiRsheimerRtA 7/3. 
Ainmillerstr. 42/3 r. 
( Reh·henbachstr. 9/31. 
Rheinproviuz Elisabethp1. 2/0 r. 
Bulgarien Türkenstr. 69/3 1'. 
Bayern A.malienst1'. 71/31. 
< Bayerstl'. 18/1. 
Lippe-D. Adalhel·tstr. 10/'2 It 
Hessen-N. Gabelsberge1st. 8/21'. 
Bayern Türkenstr. 98/4 1. 
Rheinprovinz Kanalstr. 22/0 1. r. A. 
Scbleswig-H. Kapuzinerstr. 51a/2 r. 
Bayern Hiibel'lstl'. 5/2 I. 
Hannover Bal'erstr. 7'2/1. 
Bayern Angustellsh. 761 { G. 
Bremen Mathildell~tl'. 10/2 1. 
Bayern Wittelsbnchpl. all r. Ir.E. 
Westpbalen Oeorgenstr. 56/2. 
Posen Nenreutherstr. 8/2. 
Bnyel'n Wörth~tr. 49/2 r. . 
( Amnlienstl'. 21/'21. R. 
Elsa~s.Lot,hr. Schra\Hlolphstr. 4/1. . 
Bnyern Georgiauum. 
( Arcisstr. 43/1. 
Anhalt Marienp!. 21/4. 
Bayern Rottmnunstr. 13/0 1. 
R..Polen Lindwnrmst. 147/2 M. 
Bnyern Türkellstr. 96/1. 
K. SachsenlAngustenstI'. 70/1 R. 
Bayern Herzogstr. 11/1 m. 
• Adalbertstr. 5/3. 
( Amalienstr. 74/1. 
Elsass-Lothr. Pündtel'platz 2/2 . 
Bayern Prannerstr. 25/2. 
England Knrfül·steustr. 12/4. 
Rllnuover Türl,ellstr. 92/1 r. 
Braudenburg Malhildenstr. 3/3. 
Name. 
Pl'iester Stephan 
Priugsheim Klaus 
Pringsheim Peter 
Probst Guido 
Prodoehl Eugelbert 
Proebst Mal( 
Proebst Sigillund 
Pröpstl Mal( 
Pro kitsch Boschtdal' 
PronlJerger Nikolaus 
Pronold Rudolf 
Propp Benno 
Prosiegel Fritz 
Proskauer FeiL..: 
Protz Ludwig 
Prütting Georg 
Prütting Johnllnes 
Pschorr Georg 
Pucbta Friedl'ich 
Pudenz Hermann 
Püllen Alfred 
Püller Johann Bapt. 
Pündtel' Ernst 
Pütterich Heinrich 
Puetzfeld Kar! 
Puls Willy 
Pummerer Rudolf 
Pllmplun Hans 
Pungs Ernst 
Putzar Wilbelm 
Putzrath A1'tur 
PYI'kosch Hermann 
Q. 
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Jur. Nürnberg 
Phil. München 
Phys. München 
Jur. Immenstadt 
Dent. Danzig 
Jur. München 
Ju1'. 1iftnchen 
Math. Nittendo1'f 
Phil. BeIgrnd 
Pbilol. Tattenhausen 
Philol. Neuburg a/lnn 
/
Jur. Königsberg 
N.-Philol. Berolzheim 
Med. Ratibor 
Math. Frankfurt a/r.r. 
Philol. Tl'ßbgast 
Real. Trebgast 
Philol. RottlJach 
Math. Ohrenbach 
Dent. Naumburg aiS. 
Jur. Erkelenz 
ilIed. Schmolau 
. N.-Pbilol. München 
N.-Philol. Bnyreuth 
Phil. Köln 
Med. Frankfurt alM. 
Chem. München 
Med. Schivelbein 
Ohem. Rheydt 
Med. Greifswald 
Ohem. BerUn 
Natw. Waldenburg 
Bayern TÜrkenstr. 57/1. 
Arcisstr. 12/1. 
Arcisfltr. 12/1. 
« Akademiestr. 9/2. 
Westpreussen Kanalstr. 10/2. 
Bayern KeUel'str. 4/2. 
KeUerst\'. 4/2. 
• Schönfeldstr.l1f21. M. 
Serbien Sche1lingstr. 9/1 r, 
Bayern Schraudolpbst. 34/11. 
• Romanstl'. 3a/2 R. 
Ostp1'eussen Adalbertst1'. 36/1. 
Bayern Bessstr. 96/2 r. 11. A. 
Schlesien Augsburgerst. 11/2 r. 
Hessen·N. Türkeustr. 58fl I. 
Bayern Adlllbertstr. 21/21. 
• Adalbel'tst1'. 25/3 r. 
< Fürstenstr. 14/2. 
• Baaderstr. 12/3 r. 
Pr. Sacbsen Senefelderstr. 10 all. 
Rheinprovinz Türkenstr. 50/2. 
Oesierreich Hackeustr. 13/4. 
Bayern Wurzerstr. 17/0 J. 
( Adalbertstr. 58/2 m. 
Rbainprovinz Schwanlhulerst.53/4r. 
Hessen.N. Augsburgerst. 10/2. 
Bnyern Leopoldstr. 38/2. 
Pommern Damenstiftstr. 13/1. 
Rheiuproviuz Hessstr. 25a 1'. 
Pommern Goethestr. 40/2 1'. 
Brandenburg Gabelsbel'gerst. 7/2. 
Schlesien Kletzenstr. 3/0 R 
QuadtzuWykradtu.Isny Jl1r. rany Württemberg Briennerstr. 56/2. 
Brandeuburg AmaJienstr. 65/4 r. 
Rheinprovinz Gabelsbergerst. 7/1 r. 
Brandenburg Türkenstl'. 48/1. 
Alexander, Graf von 
Quednow Georg 
Querfeld Erwin 
Ql1ilitz Wilhelm 
Quincke Gustav 
R. 
Raab Kar! 
Ranbe Heinrich 
Rabbns Karl 
Rabenall Walte!' von 
Rabl1s Bermann 
Radant Walter 
Rademacher Emil 
Rudin Pll\ll 
Radloff GottJi'ied 
Radloff Wilhelm 
Radtke Robert 
Rad111escu Konstantin 
Ju1'. 
Jur. 
Jur. 
Pha1'm. 
Philol. 
Med. 
Ohem. 
Ju1'. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Gesch. 
Philo1. 
Philol. 
Philol. 
Forstw. 
Berlin 
Barmen 
Berlin 
Altena Westpbalen Nordendstr. 22 i/lI. 
Dessau Anhalt Adnlbertstr. 32/3. 
Stadthagen Schaumburg.Lippe Maistr. 60/3 r. 
B1'aunschweig Brannschweig KUl'fürsteustr. 61/1. 
Mainz Hessen-D. Amalienatr. 32/2 r. 
Unken Oesterreich Geol'gianum. 
Putbus Pommern Türkenstr. 80/1 r. 
Oldendorf Hannover Landwehrstr. 45/'2. 
New-York Nordamerika Barerstr. 14/2 R. 
Vietlübbe Mecklenb.-Schw. Scbleissheimerst.47/1. 
Neubrandenburg Mecklenb.-Str. Schleissheimel'st.47/1. 
Strassburg EI~ass-Lothr. Barerstr. 47./1. 
Buzeu V Rumänien Schellingstr. 37/2. 
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Radziejewsld Kalikst v. Staatsw. Zie1niki Posen Schellingstr. 3/1. 
Raestrl1p Walther Jur. BOtghorst Westphalen Barerstr. 47/2. 
Haff Paul Jur. Stuttgart Württemberl! Akadellliestr. 21/01. 
Hahm Eduard Philol. 
Rahm Oskar J ur. . 
Obernzenn Bayern Arcisstr. fl8/3. 
Obermlenn Arcil\str. 58/1. 
Rahm Theodor Forstw. 
Rahmer Erwiu Jur. 
Pegnitz ( Barerstl'. 76/3 J. 
13erlin Brandenburg Akademiestr. 15. 
Raich Wilhelm Jur. Ottobeuren Bayern Kurfih'stenstr. 2/3. 
Rall Gottfl'ied Theol. Münohen Friedrichstr. 32/0. 
Rall Oskar Pharm. 
Rambold Johann Philol. 
Eltraubing Gabelsbergerstr. 9/2 1. 
Buchbach ( Türkenstr. 22/2 H. A. 
l~amm Gustav Adolf Staatsw. Berlin Brandenburg Adalbertstr. 84/1 r. 
Rampf Karl Philo1. 
Rapp Fral1z Ohem. 
Wasserburg a/I. Bayern Theresienstr. 118/3 r. 
Erfurt Pr. Sachsen Witte1sbacbpI.2/32.A. 
RElppolder Josef Theol. 
Rasch Waltet· Math. 
Friedberg Bayern Georgianl1m. 
Jena Sachsen-W.~E. Hessstr. 40/0 r. O. 
Rasche Karl Pharm .. 
l{aschel' Hans Med. 
Rasel Eduard Ohem. 
Rasp Karl Pharm. 
Raspel' Adolf Real. 
Rassiel' Josef, Frhr. von Jur. 
Ruth Hubert Philol. 
Rath Kar! Pharm. 
. Rath Laurenz Pharm. 
Rath Wilhelm Med. 
Rathenow Erich Med. 
Ratbje Kurt Philol. 
Ratscbke Karl N.~Philol. 
Rattel Georg Dent. 
Rau Josef Jur. 
Rauber Theodor JUl'. 
Rauoh Josef N.-Philol. 
Rauchensteiner Alois Philol. 
Rauhe Karl Jur. 
Rautmanu Hel'maull Med. 
Rawnld Gustav Jur. 
Rawdymanu Jankel Med. 
Raymanu Rudolf Jur. 
Rebsomen Alexallder Jur. 
RechenbergHans Frhr. v. Jur. 
Reohenmacher Ludwig Jur. 
Recht Ernst Jl1r. 
Reden Erich von Jur. 
Redwitz Erich, Fl'hr. von Med. 
Redwitz Josef, Frhr. von Jur. 
Recke Hilmar, Freiherr Forstw. 
von der 
l~eek Otto 
Reeker Fritz 
Reese Bermann 
Regenbogen Hans 
Regensburger Albert 
Regensbul'ger NatlJan 
Regl Georg 
Regler Fritz 
lIIed. 
Jur. 
Pharlll. 
Forstw. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Altena Rheinprovinz Augustenstl'. 26/0 r. 
A I1gsburg Bayern Aeuss. Prinzregentst. 9/4. 
Schnaitteubach Schellingstr. 46/4. 
München ( Ludwigstr. 2/3. 
13randenburg Brandenburg Türkenstl'. 48/2 1. 
Stuttgart Württemberg Schellingstr. 57/1. 
Euskirchen Rheinprovinz Nordelldstr. 181l/3. 
Nel1enahr Hirtellstr. 8/2 . 
Grevenbroich (Hirtenstr. 10/2. 
Hildesheim Hannover Mathildenstr. 13/2, 
Tl'ebbin Brandenburg Heustr. 13/1. 
Flensburg Sch1eswig-H. Augnslenst. 43/2 II. A. 
Karlsruhe Baden Zieblandstr. 34/3 1. 
Bamberg Bayern Sendlillgerst. 57/21. M. 
Amberg AdaJbertstr. 47/0. 
Friesdort Scbellingstr. 43/1 r. 
Altöttillg ( EJsässerstr. 83/11. 
Tiefenhach ( Adulbertstr. 86/2. 
Diisseldorf Rheillprovinz Thorwa1dsenst. 29/0 1'. 
Harzburg Braunschweig Schillerstr. ~1/1. 
Cottbus Brandenbl1rg Aroaliellstr. 23/11. M. 
Wolkowysk Russland Schleissbeimst. 51/3 r. 
St. Gnllenkuppel Schweiz Prielmayerstr. 8/2. 
Eichhofen Elsass~Lotbr. Zieblandstr. 43/2. 
Werningerode a/H. Pr. Sachsen Franz J oserstr. 46/1. 
Regensbl1rg Bayern Neureuthel'stl'. 24/3.1. 
Augsburg < Adalbertstr. 10/21" U. 
Celle Hannover Schellingstl'. 10/1. 
München Bayern Königinstr. 5710 r: 
München < Max: Josefatl'. 6/2. 
Sohl. Neuenburg Russland Türkenstr. 5213 r. 
Mllllgede 
Damgarten 
Bommern 
Augsburg 
Augsburg 
Brannsohweig 
Altenparkstein 
München 
Westphalen Goethestr. 38/2 r. 
POllllllem Ada1bertstr. 27/1. 
Rheinprovinz Schwantha1erstr. 1/2. 
Bayern KnulbaclJst. 69/11'. Jlf. 
< Gabelsbel·gerstr. 1a/3. 
Braunschweig Barerstr. 'd2/2 1. 
Bayern Amalieustr. 38/3 R. 
Müllerstl'. 28/3. 
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Regler Sehastian 
RElgnnt Karl 
Regner Hans 
Reguln Hans 
Rehbach Wilhelm 
Rehbock Gerhard 
Rehnitz FriedrIch 
Reibel Ludwig 
Reiber Hans 
Reich Kurt 
Reich Friedrich 
Reichardt Felix: 
Reicban Ru<lolf 
:Reichel Frledrich 
Reicbel Hans 
Reichel Wilhelm 
Reicbelt Hans 
:Reicbenbel'ger Georg 
Reichert Jakob 
Reidenbacb Rudolf 
Reimer Simon 
Reimers Aclolf 
ReimpeIJ Walter 
Rein Karl 
Reinauer Fdedrich 
Rein beck Martin 
Reindl JOMet' 
Reiner Georg 
Reiner Franz Xaver 
Reinbardstoettner AI-
fred von 
Reiniger Franz' Xaver 
Reillwald Karl 
Reisllcher ,Ignaz 
ReisereI' Bermnnn 
Reisinger Ernst 
Reisinger Peter 
Reias Josef 
Reiss Kar! 
Reissdorf Karl 
ReisseI' Jakob, 
Reistorff Peter 
Reitingel' J osef 
lleitmair Michael 
Reitter Alfred 
Reitzel Angl1st 
Reitzenstein Bermann, 
Freiberr von 
Jur. Süss 
Stantsw. München 
Med. Mainz 
Jur. Saarbnrg 
JUl'. Regensburg 
Pharm. Leer 
Pbilol. Weissenburg aIS. 
Jur. Fe!1heim 
.rnr. Strassburg 
Phnrm. Loslau 
PhiI. Bielitz 
Med. Bautzen 
Jur. Bedin 
Phi!. Graz 
Med. München 
Theol. Dillingen 
Math. Bayreuth 
JUl'. Gangkofen 
Jur. Mannheim 
Nntw. Rebborn 
Jur. Furth i/W. 
Den t. Tating 
Phi!. Lübeck 
Stnatsw. Helsingfors 
Tbeol. Oherhausen 
Ohem. Torgau 
N.-Philol. Kreuth 
JUl'. . Haibiihl 
TheoI. Blindbeim 
lI:Ied. ~:rünchen 
Philol. 
Philol. 
Math. 
Jl1l'. 
PbiloI. 
Matb. 
Med. 
JUl'. 
Pharm. 
Philol, 
Pharm. 
Dent. 
Jur. 
Med. 
P.hil. 
Jur. 
Gerolsbnch 
Lindau 
Rottach 
München 
I 
Müncben 
Stranbing 
lI:Iüuchen' 
Bel'wangen 
Köln 
W olkertsbofen 
DüsseldOl'f 
Scbmit7.dorf 
München 
Oberndorf 
Lausanne 
DBlingen 
Rekel' Josef Theol. Paderborn 
Ueberherrn 
München 
Bevergern 
Minclen 
Honllef 
IngoJstadt 
Remark Pet~r PhiloI. 
Rembolcl Otto Jl1r. 
Remme Karl PhiloJ. 
Remmers Heinrich Jur 
Remmets Th!lodor Med. 
Renauld, Edle v. Kellen- Phi!. 
bach, Emilie von 
Bayern Nordendstr. 20a/1. 
c Metzstr. 6/1. 
Hessen-D. Goetbestr. 6. 
Elsass·Lotbr. I~abellnRtr. 49/3. 
Bayern Ziehlanclstr. 12/0 r. 
,Hannover v. d. Tannstl'. 11/0 r. 
Bnyern Amalienst. 19/1 1'. 3. A. 
( Oorneli !lsstr. 19/1. 
Elsass-Lotbr. Amalienstr. 3tl/2. 
Schlel'ien Nemel1th!'l'str. 4/2 1. 
Oesterreich Sch1'audolphstr. 21/3. 
K. Sacbsen Mai~tr. 60(2 I. 
Brandenburg Amalienstl'. 14/3 I. 
Oestel'l'eicb Arcisstr. 52!3. 
Bayem Mariabilfplat;f, 17/1. 
Vetel'iniir~tr. 10/1. 
Scbno1'l'st1'. 7/2 1. 
c Blütenstl'. 1N. 
Bailen Kanlhachst. 31/3. 
Bayern 8cbnorl'8t1'. 4/2 r. 
« IKurfürstenRt·r. 9/1. 
Scbleswig-H.IAl1gsb1ll'gerstr. 21/2. 
Lübeck Türkenstr. 26/2. 
Fi~land·Tberesienstr. 10/0. 
BayernlAmalienst. 47/'& r. 1. R •. 
Pr. Sachsen I Arcisstr. 49(3. 
Bayern Kanalstr. 5'J/21. 
e ThalkircbnerRt. 21/3 1. 
LlHl wigstr. 17/1. . 
PappenlJeimstl'. 17/3. 
ZieblancMr. 7/01'. 
Prannerstr. 14/3 r. 
13ayer8tr. 29/4. 
JC M:aximj]janetllu. 
Kaiserstr. 23/2 r. 
e Schleissheimerst. 81/4. 
'c Beethovenstr. 1/0. 
, . Baden Hildegnrdlltr. 2 b/11. 
Rbeinprovinz Allgustenstr. 51/2 r. 
Bayern'Schwinc1str. 14/1. 
RbeinproVinzINyruPbenbgst,. 31/2 1. 
Bayern Goetbestl·. 39/2. 
« PariSf'I·~tr. M/1 1'. 
Württemberg Augsburgerstr. 12/1. 
Schweiz Allgustell!ltr. 75/4 I. 
Bayern Rücker~str. 5/1. 
Westpbalen Neurel1thel'stl'. 12/3. 
Rbeinpl'ovinzlKllrfül'stenstr. 2/2. 
Bayern Karlspla.tz 15/~. 
Westllbalen Kurfül·stenstr. 29/0. 
, c Scbl'audolphst. 30/2. 
Rheinpl'ovinz Ob1'islopbst.12/l r.2.A. 
Bayern/KaUlbacbstr. 85/01. 
Name. Stuc7ium. 
Rend1e Fritz Philol. 
Renner Fel'dinand Med. 
Renner Lndwig Philol. 
Renner Otto Natw. 
Renesse Fl'iedl'ich von Jur. 
Renning Julins Ohem. 
Rensinp; Franz Gesch. 
Renz Kurt Ohem. 
Reppel't Kar! Jur. 
Resch Ignaz Natw. 
Resch J osef Med. 
Reschreitel' Maximillan Jl1I'. 
Reseuscheck Friedrrich Ohem. 
Rest Anton Med. 
Retemeyel' Friedrich FOl'stw. 
Rettig Julins lJent. 
Reuss Hermann lVled. 
Reuter Hans Jur. 
Revers Hans Med. 
RE'xilius. WilhellU Med. 
Reymaull Wilhelm Pharm. 
ReYRchel' Karl Philol. 
RheinbahenWilh.,Frh. v. Jlll'. 
Rheinherger Eugen Pharm. 
Ribbentl'op Karl Jur. 
Richal'dt Hlel'Onymus Mcd. 
Richter Antou JU1'. 
Richter Georg Med. 
Richter Georg Phil. 
Richter Kurl Mt'd. 
,Richter Llldwig N.-Philol. 
Ri<:htel' OHo Jur. 
Richter Wilhe1m Nahv. 
Richter Wilbelm Jur. 
Richtel'ing Kad JU1'. 
Richters Karl Natw. 
Rieckenhel'g HeiUl'ich Med. 
Ried Michael JU1'. 
Riedelbeck Bartholom. Math. 
Rieder Antou JUI'. 
Rieder Fer(]iuand Philol. 
Riedel' Haus Math. 
Rieder Joset' Philol. 
Riedl Eduard N.-Philol. 
Riedl v. Riedellstcill Erilt Natw. 
Riedle Wilhelm Pllilo!. 
Riedmeier Emmerlln. Jur. 
Riedmiller Norbert Philol. 
Rieder Joset' Med. 
Riegel Wilhelm Jllr. 
Riegger Johannes Math. 
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Untel'roth 
München 
Neu-Ulm 
Neu~mm 
Oels 
Leipzig 
Beckuru 
Stuttgart 
Friedrichsthal 
Kalocsa 
Hörgertshnm 
München 
Bayern Hz. Rlldolfstr. 39/4 II. A. 
TheresieuRtl'. 71/1. 
Hermstr. 34/3. 
( Herrnstl'. 34/3. 
Schlesien Schnorrstr. 9/1. 
K. Sachsen Gabelsbergerstr. 2a/2. 
Westphalen Amalienstr. 26/4. 
Württemberg JägerRtr. ö/3. 
Rheinprovinz GlÜckstr. 9/1 1'. 
Ungarn Oettiugenstr. 16. 
Bayern Sonnenstr. 4/3. 
Amalienstr. 43/1 G. 
Schillerstr. 18/1 r. 
( Fraunhoferstr. 22/3 1'. 
Erlangen 
Scl1robenlmusen 
Braunschweig 
Heidelberg 
Ingolstadt 
Braunschweig Schönleldstr. 5/13. 
Baden PiIoty~tr. 7/2. 
Leipzig 
Halberstadt 
Schiltigheim 
Lewin 
Riedenburg 
Fritschendorf 
Kaiserslautern 
GroRs-Salze 
Mühlhauseu 
München 
Ljegnitz 
Dresden 
NÜl'llberg 
Zweibrücken 
ArI1Sberg 
Humbul'g 
Oorbach 
Burgdamm 
Frankfurt alM. 
Maudeislob 
München 
Freising 
Pfaffenhofen a/llm 
Annweiler 
Berg 
Dingolfing 
Deggendorf 
Prllg 
Kempten 
Bayern Barerstr; 15/0 r. 
K. Sachsen Theresienstr. 48/2. 
PI'. Sacbsen Müllerstl'. 50/1 r. 
EIsnss-Lothr. Goethestr. 51/2. 
Schlesien Marsstl'. 4a/0. 
. Bayern Nymphenhrgst. 173/1. 
Brandenbllrg Amalienstr. 26/0. 
Bayern Rottmanustr. 3/3 1. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 51/4. 
" Goethestl'. 38/3. 
Bayern Klenzestr. 51/2 r. 
Schlesien Goetbestr. 38/2 r. 
K. SachBen Ohmstr. 5/4. 
Bayern Schillerstr. 3/3 r. 
( IArcis~tr. GO/l r. 
Westphalen Scbraudolpbsll'. 40/3. 
HambnrglHerz. Wilhelrust. 3/4. 
Wald eck Klll'fürstenstr. 11/3. 
HannOVel'!Blütenstr. 2/1 r. 
Hessen N. Amalienstr. 24/4. 
Hannover Hil'tenstr. 22/1. 
" Bayern Mozartstr. 21/0. 
Pfnndhausstr. 1/0. 
Buretstr. 78/3 r. 
Türkenstr. 31/4. 
Bnrerstr. 64/4. 
Tiirkenstr. 71/1 M. 
( Lalldwehrstr 6/1. 
Oesterreich Amalienstr. 28/1 r. 
BaycrnlTulbeckstr. 23/1. ( Schellingstr. 9/2 1'. 
( Bal'erstr. 70/1. 
Schützenstl'. 5/3 1'. 
München 
AugsbUl'g 
Nesselwallg 
Augsbllrg 
Wedhausen 
Unterumbach 
. ( Hilc1eglll·dstr. 12/2 r. 
, Württemberg .-\dalbertstr. 58/2 J. 
Bayern Blütenstr. 9/3 1. Hiepl Josof Philol. 
Ries Johunn Philol. , Regensbul'g ( Schralldolphst. 20/2 r. 
Schwarzbtll'g-R. Kaiserstl'. 26/3. Hiese Heinrich Philol. 
Rieser GIlSt:W Pharm. 
Uiester Heinrich Med. 
Rudolstndt 
Ichenhnusen 
ILandau i/Pf. 
Bayern Dach:merstl'. :19/3. 
Georgenstr. 48/2. 
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Rieth Josef Jur, 
Riezler Kurt Philol. 
Riffart August Med. 
Ritscher Ernst Med. 
Ritter Felix Med. 
Ritterspacber Ludwig Jur. 
Ritthausen Horst Med. 
Ritzel Bermann Phi!. 
Ritzerow Helene Natw. 
Rizor Kurt Jur. 
Rizzi Heinrich Stantsw. 
Rocco Hans Med. 
Rock Kurt .Tur. 
Roder Lorenz Jur. 
Rö.cbling Werner Jur. 
Röck Karl Phi!. 
Roeder Adolf Staatsw. 
Roeder Erich, Frhr. von Phil. 
Rüder Josef Jur. 
Roeder von Diersburg Jur. 
Karl 
Roeder Wilhelm von Staatsw. 
Roegge Heinrich Jur. 
Röbricht Walter IPhil. 
Röhricht Wolfgang Jur. 
Röleke Hugo Med. 
Römer Xaver Jur. 
Rönsberg Robert Dent. 
Rörig Hugo Jllr. 
Roesch Hans Jur. 
Roesch Hans N.-Philol. 
Roesch Xaver Philol. 
Roethle Josef Philol. 
Röthier Gustav Med .• 
Röttgen Hermann JUI'. 
Röttger Alt:red Natw. 
Röttinger Anton Theol. 
Rätzer Georg Pharm. 
Rohe Maximilian Natw. 
Rohleder Werner Jur. 
Rohlfing Rudolf Jur. 
Rohmann Ferdinand Phjlol. 
Rohnfelder Otto Forstw. 
Rohrmair Xaver Theol. 
Rohrmann Walter Jur. 
Rohrscheidt Dietrich von Jnr. 
Rolfs Karl Philol. 
Romanoff Naum Med. 
Romeick Franz Med. 
Ronde Karl Pharm. 
Roos Fl'ieddch Jur; 
Roseher Anna Philol. 
Rosenbach Jacql1es Pharm. 
Rosenbaum Kurt Jur. 
Rosenbaum Alax l\Ied. 
Rosenberger Adolt Forstw. 
Müncben Bayern Biedel'stein 8/l. 
München e Marlttstl'. 9/2. 
Köln Rbeinprovinz Plinganserstr. 24/2 r. 
Lauterberg a/H. Hannover Schillerstr. 27/2 r. 
Aachen-Bürtscheid Rheinprovinz Lindwul'mstl'. 51/3 1. 
Waldmohr Bayern Zieblundstr. 1/3 r. 
Wilsdruff K. Suchsen Landwehrl:ltr. 87. 
Bierstndt Hes~ell-N. Lndwigstr. 17/1. 
Schwerin :M:ecklenb.-Schw. Barcl'str. 42/3. 
Arnsberg Westphnlen Amnlienstr. 61/3. 
Bayreuth Buyern Liebigstr. 6/2. 
Halle aIS. Pr. Sachsen Rothmllndstr. 5{3. 
Ansbach Bayern Amalienstr. 22/'2. r. 
Nittingeu , Blnmenstr. 25/1. 
Saarbrücken Rbeinptovinz Galeriestr. 27/3. 
Inllsbruck Oesterreich Siegfriedstl'. 16/0. 
Meiningen Sachsen-Mo Neureuthel'str. 25/3. 
Stuttgart Wiirttemberg Jägerstr. 1/3. 
Gerolzhofen Bayern TÜl'kenstr. 113/1. 
Erfurt Pr. Sachsen Neuhauserstl'. 26. 
St. Petersbnrg 
München 
Frankfurt a/O. 
Liegnitz 
Wolfenbiittel 
Straubing 
Ruhrort 
Morlautern 
München 
Augsburg 
Aspach 
Burgbagel 
Gotha 
Wattenscheid 
Weitmar 
Hocbaltingen 
Schleissbeim 
Dillingen 
Danzig 
Miilhausen 
Dorfen 
Warmensteinach 
:qasing 
Pogol'zela 
Garzau 
Kronprinzenkoog 
WasRiljewo 
Stuttgart 
Homburg 
Saarbrücken 
München 
Haag 
Lötzell 
Cassel 
Kloster-Ebrach 
Russland Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Dacbauerstr. 94a/2 r. 
Brandenburg Kanlbacbstr. 88/0. 
Schlesien Glück~tr. 7/1. 
Braunschweig Maistr. 53/2 r. 
Baycl'll Schellingstr. 64:/2 r. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 33/1. 
Bayern Türkenstr. 78/2 1'. 
e Staatsbahllb[1us. 18/0. 
e Scbraudolpbstr. 30/2. 
Elsass-Lotb)". Georgen'str. 43/0 
Bay~rn Adnlbertstr. 4lil2 1. 
Sachsen-C.-G. Landwebrstr. 26/2. 
Westphalen Maistr. 3/3 r. 
e Arcisstr. 5/0. 
Bayern Georgianum. 
, Milcbstr. 16/1. 
« Schellingstr. 80/1. 
Westpreussen Amalienstr. 18/2. 
Elsass-Lothr. Schellingstr. 30/3. 
Bayern Blütenstr. 25/3. 
( BareriJtr. 69/1. 
e GeorgianulU. 
Posen Georgenstr. 47/1 1. 
Brandenbul'g Amnlieostl'. 18/2. 
Schleswig-H. Neul'eutberstr. 4/21. 
Russlanrl Schellingstr. 132/t. 
Württemberg RingRcisstl'. 3/3 I. 
Bayern Goetbestr. 9/'2. 1. 
Rheinprovinz Theresienstr. 34/0 r. f' 
Bayern Iun. Wienerstr. 131 . 
Holland Adalbertstr. 5/1. 
Ostprcussen Adalbertstr. 23/0'21 
Hessen-N. LindwUl'mstr. 45/ '. 
Bayel'll,Alualieuatr. 46/2. 
Name. 
RosenhHith Martin 
Rosen!'eld Friedrich 
Roeenfeld Israel 
Rosenfeld Viktor 
Rosenhaupt Karl 
Rosenstern Iwan 
,Rosenthul Artnr 
Rosenthai Hans 
Rosentll!,t! Max 
Rosentbal Otto 
Rosentbnl Walter 
Rosner Karl 
Rossbaner Josef 
Hossberg Konrad 
Hossi Anton 
Rosskopf Kmi 
RQssmül!e1' Geol'g 
Hossner Albin 
Rost, PUllI 
Roth Bel'uhul'd 
Roth Heimich 
Hoth Josef 
Roth Kur! 
Roth ViktOl' 
Rothhallel' Stanislaus 
Rothe Walter 
Rot11enberg Erich 
Hothenbel'J.( Sieg/ried 
Rotheufelder Ednnrd 
Rotheufelder Frnnz 
Rothenlelder Ludwig 
Hotber Gerhard 
Rothlauf Leonhard 
Rothmayel' Andt'ells 
Hothmeier Hrms 
Rothschild Huny 
Roths(!hild JulhlS 
Rothschild Otto 
Rotta Walte!' 
ROttlDltllU Max 
Rowold Paul 
Rubach Halls 
Rube Wolrnd 
Rubeu Louis 
Ruckdeschel Alf1'ed 
Rudow~ld Michael von 
Rudo,vsky Waltel' 
Rübel Edunrd 
Hüdinget· Ludwig 
Rüge1' Karl 
Rümann Ernst 
Rümelin Alfred 
Ruepp Martin 
Rues Ludwig 
Rüstow Alexan<1er 
Ru,f Joset' 
I Studium. I 
Philol. 
Med. 
Med. 
Med. 
JU1'. 
Med. 
Dent. 
Med. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Philol. 
'l\Ied. 
N.-Philol. 
Ju1'. 
Jn1'. 
Philol. 
.Tu1'. 
Ohem. 
l\ll1lh. 
Jnr. 
Med. 
Jur, 
Phal'm. 
Jm. 
Math. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
J\1r. 
Ohem. 
Theol. 
Math. 
Med. 
Med. 
Jm'. 
Ohem. 
Ph:mu. 
Jur. 
Jm. 
PhiI. 
Med. 
Philol. 
Stuntsw. 
Obem. 
Phnrm. 
Philol. 
Ju1'. 
Jur. 
Jur. 
Jnr. 
Med. 
PhiI. 
Jn1'. 
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Mt'ssingwel'k 
Müncben 
Berditscbew 
Horb 
Fürtb 
Hannover 
Berlin 
Cbarlottenburg 
Limburg 
Nürnbel'g 
Cbarlottenburg 
Simbnch 
Hintrröd 
Planen 
Offen bach alM. 
Riedenburg 
Stl':lsskil'chen 
Hof 
Landshut 
Dresden 
Dinkelsbühl 
Gauasehnch 
[~nskircben 
Ptlgnitz 
Dachau 
Zwiclmll 
Bleichel'ode 
Nürnbel'g 
Mi\nchen 
Müncben 
Lan<lshnt 
Breshm 
München 
Gebel'ing 
Strnubiug 
Borken 
Fmnkfnrt alM. 
Mannbeilll 
Zwickau 
Neusea aIS. 
Celle 
Eutin 
Wiesbaden 
Lübbecke 
Bayreuth 
Lemberg 
Tmbeu-',L'ral'bach 
Lambsbcim 
OllterbUl'ken 
Miltenbel'g 
Hannoyer 
Berlin 
Nürnnel'g 
Amberg 
Brandenburg 
Höchstlidt a/D. 
• BrandenburglTheresienRtr. 30/1 G. 
. Bayel'll Alexandrastr. ~i1. 
Russland A reisstr. 54/3. 
Württemberg GÖrresstr. 42/2 r. 
BayernlTÜrkenstl'. 44/2, 
Hannover Rothmundstr. 1/3. 
Brnndenburg Goethestr, 44/1. 
c Henstr. 19/1. 
Hessen-N. Amalienstr. 38/1. 
Bayern Scbwnnthalel'stl'.20/2. 
Brandenburg Mittererstr. 5/l. 
Bayern Bayerstr. 53/3. 
( TÜl'kenstr. 22/1 I. r. A. 
K. Sachsen Neureutherstr. 3/1 1', 
Hessen-N. Jägerstr. 5/1 1. 
Bayern Comenillsstr. 3/1. 
Rnspstr. 40/1. 
Neureutb el'stl'. 4{3, 
c Schellingstr. 58/1 r. R. 
K. Sacbsen SchllorrRtr. 4/0. 
BaYllrn Tberesienstr, 63/2 r. 
( Neureutherstr, 27/3 m. 
Rbeinprovinz Amalienstr. 57/2, 
Bayel'U Landwehrstr. 11/2 I. 
( Fmuenpl, 2/3 Ir. A. 
K. Sachsen Aug\1sten~tr, 47/4. 
Pr. Sachsen Amnlienstr. 53/1. 
Bayern Fürstenfelderstr. 3/3. 
Bruderstr. 3/2 r. 
( Bruderstr. 3/2, 
( Josefsplatz 4/1. 
Schlesien Scbrundolphstr. 44/1. 
Bayern Adelgundellslr. 13/31. 
GeorgianulU. 
( Scbleissheilllerst.81/1. 
.Hessen-N. Goethestr, 49/0 S. 
( Senefelderstr. 10a/3 r. 
Baden Giselast1'. 20/3 r. 
K. Sucbsen Kurlstr. 57/2. 
Bayern Theresienstr. 60/3 J. 
Hannover Amulienstr. 31'l/I M. 
Oldenburg Adalbertstr, 13/1 r. 
Hessen-N. Schraudolpbstr.'::l1/3r. 
, HannoverlLaUdwehr~tr, 49/2. 
Bayern Amalienstr. 22/4 r. 
OeRterrp.icb Adalbertstr. 45/t 
Rheinprovinz Nordendstl'. ~5/2. 
Bayern Senefelderstr. 9/1 r. 
Baden Adalbertstl'. 82/1. 
Bayern Augllstenstr. 65/1. 
Hannover Adnlbertstr. 44/2, 
Brandenburg Amalienstl'. 7/0 I. 
, Bayern Erbardtstl'. 15/4 1'. 
e Giselnstr. 20/2 r. 
Brundenburg Ismaningerstr. 91/1. 
Bayel'n'Herzogstr. 42/3. 
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Ruffel't Otto 
Ruggli Paul 
Rllpfiin Alfred 
!{upp Adolf 
Jur. Rrieg 
Natw. ZOl'n 
N.-Philol. Lindnu 
Med. München 
RllPP Ernst 
Ruppel Adolf 
Rllppert Bruno 
Rusch Andrens 
Rusche Wnldemar 
Rnschmann Knr! 
Rllthig l\'Iartill 
Rutz August_ 
J ur. Cannstatt 
Math. Butzbach 
Med. Elsterburg 
Theol. Schwaben 
Med. Bremerhaven 
Jur. Var<;l 
1'heol. Queidersbach 
Philol. Horbach 
s. 
Saatmann Ernst Med. 
Sacken Wilhelm Dent. 
Saedler Heinrich N.·Philol. 
Saenger Alwin .Tur. 
Snenger Herbert Jur. 
Snenger Johann 1'heo1. 
Sänger Wilhelm N.-Philol. 
Sugmeister Max J 111'. 
Sagol'sky Simon Stnatsw. 
Sahlmnnn Otto N.-Philol. 
Saigge Mnx Chem 
Sailel' Josef JU1'. 
SaintGeorgeRicbnl'd von Jur. 
Salenbnurh Bernbard N.-Philol. 
Snlffuer Osknr Jur. 
Salgendorff Eduard Jur. 
Saller Hans Jur. 
Salm Horstmal' Emicb, Jur. 
Prinz zu 
Sulomon Mnx 
Snloschin Edgnr 
Salzberger Lili 
Salzbergel' Max: 
Ramm 
Lerugo 
Aachen 
Eutin 
Paderborn 
Niederding 
Dingliugen 
Dillingeu 
Elisabethgrad 
Hamburg 
Köln 
Regensbnrg 
Ausbuch 
Ohel'marchthal 
Nürnberg 
Ellville 
Teunz 
Schloss Yarlar 
Frankfurt alM. 
Berlin 
Ingolstadt 
Erfurt 
Schlesien Neureutherstr. 3/0. 
Sehweiz Schellingstr. 29/3. 
Bayern Königinstr. 10/0 r. 
( _ Liebigstr. 8/0. . 
Württemberg S(!hellingslr. 38/3 1. 
Hessen-N. Amalienstr. 38/1 r. M. 
K. Sachsen Schwanthnlerslr.46/1. 
Bayern Georgiauum. 
Bremen Wulthel'str. 31/1 r. 
Oldellourg Türkeustr. 58/1 R. 
Bayern Georgianum. 
( Ziebland~tr. 4/1 r. 
Westphalen Schleissheimel'st.79/1. 
Lippe-D. Senefelderstr. '13/2 I. 
Rheiuprovinz BarerRtr. 65/3. 
Oldenbnrg Leopoldstl'. 77/1. 
Westphalell Schellingstr. 23/1. 
Bayern Georgianum. 
Baden Türkenstr. 37/31. R. 
Bllyern Adalbertstr. 2\J/1. 
Russland Schnorrstr. 2/1. 
Hmnburg TürkcuHtr. 90/l R. 
Rheinprovinz Augustcnstr. 9/3. 
Bayern Schraudolphstr. 20/3. 
. c Amalienstr. 57/31'. 
Württemberg Adalbertstr. 15/3. 
Bayern Hesssh·. 33/1. 
H<'ssen-N. Barerstr. 76. 
Bayern SChellingstr. 122/1 r. 
Westphulen Tberesiellstr. 26/1. 
Hessen-N. Belgrndstr. 57. 
Bl'andellbnrg Theresieostr. 78/2. 
Bayern Königinstr. 8/'2. 
Pr. Sachsen Am Glockenbnch 17/21. 
Bayern Augustenstl'. 13/l. 
Sachsen.W.-E. Westenriederst.14/lr. 
Salzgeber Karl 
Salzmnnn Oskfll' 
Salzmallu Richard 
Sambraus John 
Sammereyer Jose! 
Sammet Otto 
Jur. 
Staatsw. 
ilIed. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Gesch. 
Theol. 
Pharm. 
Math. 
Gesch. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Theol. 
Theol. 
Ju1'. 
Jur. 
Jm. 
Amberg 
Eisellach 
Potsdam 
Boizellburg 
Müuchen 
Schwäb.-Hall 
Heidelberg 
Brackel 
Köoigslutter 
Oita 
Brandenburg Alllalienstr. 42/2. 
Mecklenb.-Schw. Schellingstr. 20/1. 
Bayern Mnssmonnpl. 3/2. 
Sander Fritz 
Santelmnnn Theodor 
Sasse Alfred 
Sato Kakllo 
Sauer Hans 
Sauer Josef 
Sauerborll Josef 
Sauerwnld Josef 
Saugspiel' Stephan 
Saule Max 
Saurborn Jakob 
Sallrenhans -Wilhelm 
Marbllrg 
Kützberg 
CottE'nbeim 
Grönebllllh 
Fickenhof 
IngoJsta.dt 
Coblenz 
MiHheim 
Württemberg Thcresieost. 108J'11{. 
Baden Adnlbertstr. 18/2. 
Hannover Gabelsbel·gstr. 7/2 I. R. 
Braunschweig Gp.orgeustr. 121/2. 
. Japan Waltherstl'. 18/2. 
Hessen·N. Türkenstr. 48/2. 
Bayern Röroerslr. 25/1 r. 
Rheinpl'ovinz Nordendstr. 6 b/2 r. 
Westphalen Arcisstr. 64/2 1. 
Bayern Georginnum. 
. ( K. Maximilianel1m. 
Rheinprovinz Jügerstl'. 6/0. 
.e I Amnlienstl'. 65/'2 r. 
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Name. I Studium. I Heimat. 
__ I Wohnung. 
:Saurer Josef 
Sautel' Friedrich 
Sauter Fritz 
:Sauter Hans 
Sau tel' mchard 
Savaete Engen 
,Savels Frauz 
Savigny Klemens 'Von 
Saxingel' Georg 
N.-Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Pharm. 
Gesch. 
Med. 
,Scanzoni \'on Lichteu- Jur. 
fels Gnstav 
Schaal Bubert Ohem. 
Schachinger Fritz Jur. 
:Schachtel Ernst Pharm. 
Schachtner Augnstin Jnr. 
Schachtner Franz N,-Philol. 
Schnchtschabel Otto Philol. 
:Schaedler Albert Natw. 
Schäfer Ernst Philol. 
Schäfer Gustav Philol. 
SchMer Hans Jur. 
Schürer Karl Jur. 
Schäfer Ludwig Jur. 
Schärer Hobert IMed. 
Schäffer AIl)l'echt Philol. 
Schäfftlr Alfl'ed Ghem. 
Schäffer Goltfried Phurm. 
Schäffler Ludwig Mecl. 
:Schaehle Fl'UUZ Philol. 
ScMIer Josef Jur. 
,ScMrdinger Ludwig l'harm. 
Schätz August Jur. 
Schaff Josef ~lath. 
Schafhauser Fl'iedrich N.-Philol. 
SchnlJ;: Frlmz Philol. 
SChumlJel'g Erlunrd Jur. 
Scham1)el'ger Julius Jur. 
Schammberger Heim'ich l'hilol, 
Scbunderl A.dolf Pharm, 
Schauen Julius l\led. 
'Schurfe Wil!i Pharm. 
Scharl Hans N.-Philol. 
Scharuagl Anton Theol. 
Schauh WilheJm Dent, 
Schaum Berlllann Med. 
ScbulI~s Valeutin Med. 
Schecber Ludwig Jur. 
Scheckeubach Julius Math. 
Schedler l\Iatthäus Philol. 
Scheel WaltN' Philol. 
Scheele Kar! Jur. 
Scheffer Pal11 Phi!. 
ScheffleI' Ruclolf Jur. 
Scheiber Gustav Med, 
Scheidel Kmi Theol. 
Scheiffele Kllrl Mecl. 
Landshut 
Binswangen 
Bayern SchelliugRtr. 27/2 1. 
Mkt. Neuhof a/Zenn 
Ebersbuch 
Amalienstr. 58/0 Ir. R. 
Augustenstr. 88/1 1'. 
Dachauerstr. ]41/1. 
Kempüm 
Augsburg 
Gaugelt . 
Berlin 
Obernzell 
Ziuneberg 
Reimsbach 
München 
Altöttiug 
Taufkirchen 
LUllkllpoenen 
Kranichfeld 
I
vadllz 
Schlächtern 
Jetten bach 
Neuwied 
Hildesheim 
Allgshurg 
München 
Hannover 
Bl'auitz 
München 
l'hanu 
München 
Fürth 
Neukil'chen 
München 
Obel'luuterbach 
München 
München 
München 
Deggendorf 
Ooburg 
Moosburg 
Luxembnrg 
Brandenhurg 
Fl'eising 
München 
Kal'lsrllhe 
Fl'Unkfurt alM. 
Herlin 
Speyer 
Eichelsee 
Schwubegg 
Stet.tin 
Emmel'ich 
Düsseldorf 
Mohrllngen 
KleinwalJstadt 
l\I ul'ktgl'aitz 
Plieuingen 
Duchauel'str. 15/2. 
Theresienstr. 18/4. 
Rheinprovinz Dachauel'stl'. 25/2. 
Branclenbul'g Montenstr. 3, 
'Bayern Schillerstr. 27/0. 
Residenzstr. 211/3. 
Rheinpl'ovinz Theresieustr. 56/2, 
Bayern Neuhal1serstr. 14/3. 
SChellingstr. 12/2 r. 
SehleissheilllRL 13/3 1. 
Ostpreusseu Barerstr. 45/1. 
Sachsen-Mo Wilhelmstr. 13/3, 
Liechtenstein Schleissheimstl', 62/2. 
Hessen-N. Schellingstr. 59/3 1. 
Bayern SchelliugHtr 4U/1. 
Rheinprovin:l Adllihertstr. 32/1. 
Hannover Türkenstl'. 76/1 I, 
. Bayern Schellingstr. 99/3. 
< ITrogerstr. 34/3 I. 
Hannoyer GlÜckstr. 19/1. 
SeMesien Augusteustr. 23/11. 
ßllyern Marsstr. 9/2 I. 
Rosellhehuerstr. 2/11. 
Pasin),l Amalieost,10/2 
Schellingst. 37/1 J. M. 
(. Dachullerstr. 90/1. 
Milllerstr. 3/3. 
Jägerstl'. 7/3 r, 
Schnorrstr. 9/1. 
Zwei/(str. 3/2 1. 
l\1aximiliuuspl. 23a/2 
< Hessstr. 27/2 r. 
Sachsen-C,-G. TÜ1'kellstI'. 59/4. 
Bayern Landwehrsü·. 11/11'. 
Luxemburg Petteukofcrst.l0a/2 1. 
Bmndenburg Enlmberstr. 5/0. 
Bayem Boheozollernstr. 47/3. 
< SenClliDgel'str. 63/3. 
Bnden LiuclW11l'lllstl'. 31/2. 
Hessen·N. Uittererstr. 9/2 I. 
Brandeuhurg .A ugsbul'gerstr. 8/2. 
,Bnyel'D HessHtl'. 27/3 r. 
Hel'zogstl'. 32/2 r, 
( Knrfül'Slcnstr. 2/3, 
POllllllern Bl1rel'st!'. 72/3 1. 
Rheinprovinz FÜl'stenstr. 14/1. 
« Königin~tr. 57/3 1. 
OstprellSt~en M adenstr. 4/1. 
Bayern Wallstr. 2/3 1'. 
< flIumenstr.61jO. 
Württelllbel'g Ziebluuc1stl'. 4/3 R. 
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Name. /StUdium./ Heimat. Wohnung. 
Schein Theodor Med. 
Scheins BruDo Jur. 
SoheHz Wilhelm Ohem. 
Schellen berg Ernst Med. 
Schellen berg Gustav Natw. 
Schellens Elsbeth Math: 
Scheller Albert Jur. 
Scheller Eduard Pharm. 
Scheller Hans Jur. 
Schels Joser Jur. 
Schemm Wilhelm Med. 
Schenk v. Geyern Ernst, Med. 
Freiherr 
Scherbel ,Georg JUI'. 
Scherer Hermann Jur. 
Scherer Hullert . Jur. 
Scherer Wilbelm N.-Philol. 
SchererWilhelm Dr.phil. Phil. 
Scher1 Ll1dwig . Philo!. 
Schen'er Julills Med. 
Schertel Ernst l\ied. 
Scherz berg Hans Jur. 
Schessl Jakob Matb. 
Schenel'ecker Josef Jur. 
ScheuflerAlfred Jm. 
S<:hick Adolf Jur. 
. Schieder Heinrich Natw. 
SchiefeIe Heinrich Math. 
Schiegl Michael N.-PhiloI. 
Schiele Sehastilm Real. 
Schierghofer Albert Math. 
Schierghofer Georg Pharm. 
Schiessl Jllser Jur. 
SchiffeIs J ohalln Philol. 
Schilcher Alexius Phil. 
Schilcher Josef Forstw. 
Schildknecht George Jur. 
Achiller El'ich Jur. 
Schiller Haus Jur. 
Schillel' l\Iax: Med. 
Schilling Karl Med. 
Schimanski Josef Med. 
Schimmer Jakob Math. 
Schin Hans Math. 
Schindler Emil Jur. 
Schilldler Josef Theol. 
Schink Hans Med. 
Schippel Heinrich Jur. 
Schirach Hermann von Jur. 
Schirmer Bernhard Jur. 
Schirmer Max Med. 
Schirnding, Hans VOll Jur. 
Schläger Ludwig JUl'. 
Schlappinger Hans Philol. 
Schlederer Kad Pharm. 
Schlegel KIlI'l JUI'. 
Baku 
Aachen 
Meerane 
Miin~ter 
Wiesbaden 
Zabern 
Halle aIS. 
Coburg 
Hameln 
Haibach 
Nürnberg 
Augsburg 
Rothenkirohen 
Angsburg 
Cleve 
Coblellz 
Bayreuth 
Franken 
Neustadt a/H. 
Hof 
Ichtershausen 
München 
Niederpöring 
Klotzsehe 
Bergrothenfels 
Weissenburg 
Bayersried 
Russland Augustenstr. 114/2 r. 
Rheinprovinz AmaUenstr. 18/3. 
K. Sachsen Dat.hnuerstl'. 15/3, 
Westphalen Lämmerstl'. 1/1 M. 
Hessen-N. Knrlstr. 43/3. 
Elsass-Lothr. Belgrao,str. 57/1. 
Pr. Snchsen Luisenstr, 68/a. 
Sachsen-C.-G. Dachauerstl'. 25/2 r. 
Hannover KurfürstenRtr. 3/1. 
Bayern Hopt'enstr. 3/3. 
( Schillerstr. 2Hn/2 I, 
« Rottmannstr. 11/2. 
Kirchenstr. 23/4. 
« Adalbertstr. 10/11'. R. 
Rheinprovinz Thel'E'sienst. 58/3. II.A. 
c Gabelsbergrstr, 7/2 r. 
Bayern Königinstl'. 81/2. 
( Nordendstr. 22b/3. 
Ainmillerstr. 20/2 r. 
c Giselastr. 15/0. 
Sachsen·O.-G. Arualienstr. 31/3. 
Bayern Türkenstr. 02/2 R 
( Bnrerstr. 74/3. 
K. Sachsen Schralldolphst. 40/2 1'. 
Bayern DacI1lmerstr. 31/2. 
Ziehlandstl'. 1811/2 m • 
Micht'llohe b/flilpoltstein ( 
Wallerstein 
Briennerstr. 47/0. 
Dachl~llerstr. 11/4 1'. 
Adelheidstr. 5/0. 
Hosenheim 
Traunstein 
Ambel'g 
Niederöffiingen 
Kinsnu 
Augsburg 
Fürth 
Breslau 
Nürnbel'g 
Liegnitz 
Wolfegg 
Kalisch 
Egweil 
München 
Troppau 
Berghausen 
HellenthaI 
Schloss Tambach 
Lübeck 
Hamburg 
Greifswald 
Oberwaiz 
Nürnberg 
Reisbach 
München 
Regensburg 
Türkenstr. 40/1 r. R. 
Königimltr. 4H/0. 
( Augustenstl'. 19/1. 
Rheinprovinz Tl'auel'str. 1/3 r: 11 
Bayern Gabelsbergerst. 60 • 
Veterinärstr. 4/3. 
( Kaulbnchstr. 92/1. 
Schlesien Türkenstr. 18/1. 
Bayern Schraudolph!-t. 19/3 I. 
Scillesien A.ugsburgerstl'. 8/1 r, 
Wlirttemberg Türkenstr. 48/2 1', 
Russland Schellingstr 80/0. 
Bayern Feilitzschstr. 19/2. 
( TheresienSLr. 4a/3 r. 
Oesterreich Zieblandstr. 34/2. 
Bayern Nel1l'eutherstl'. 1/1 m. 
Rheinproviuz Landwehrstl'. 29/2 r. 
Bayern Amalienstr. 87/3 )'. 
Lübeck SChelliogstr. 69/0. 
flamburg 'l'heresie,nstr. 58/3 1. 
Pommern Schillerstr. 19;1. 
Bayern Knrfürsteustr. 24/1. 
Jägerstr. 6/0. 
Haimbauserstr.23/21'. 
Land~bergel'~tr. 35/2. 
Georgenstr. 47/2. 
Name .. 
Schlegel Murtin . IMed. 
Schleifenbnnm Friedrich Natw. 
Schleifer Otto Jur. 
Schleiein Friedrich Jur. 
Scblenker Paul Philol. 
SchI etter Jobann N.-PbiIo!. 
Schlichtegroll Johanri v. Jur; 
Schlichting Paul Pbilol. 
Schliomowitsch Dtwid Med. 
Scblitt Wilhelm Jur. 
Schlögel Llldwig Pbilol. 
Schloss Heincmann Math. 
Schloss Kurl PhiI. 
Schlotmann Wilhelm rbeo!. 
SchlÜchterer Heinrich Philo!. 
Scblüter Gel'hard Jur. 
Scblund Kar! Pbilo!. 
Schmadl Josef Philol. 
Sohmaeelel Wolfgallg, Obem. 
Ritter und Edler von 
Scbmulenbach Hugo Jur. 
Scbmalzl Josef MaUl. 
Scbmedding Heinric'h Math. 
Scbmeling Rndolf ?hil. 
Scbmid Alfl'ed Med. 
Scbmiel Anton Matb. 
Schmid Anton Philol. 
Schmiel Eucbur Jur. 
Schmid Eugen Theol. 
Schmid Johalln \PhilOl. 
Schmiel Josef Matb. 
Scbmid Josef Th~ol. 
Schmid Karl Jur. 
Schmid Llldwig .Tu!'. 
Schmid l\Iux PhiI. 
Schmid Oskar N.-Philol. 
Schmid Otto Philol. 
Schmiel DI'. phil. Ulrich Jur. 
Schmid Wilhelm Philol. 
Schmid Xaver Jor. 
Schmidbauer Friedrich N.-Philol. 
Schmidel Heinl'ich J ur. 
Schmidt Adolf Jn1'. 
Schmidt Adolf Med. 
Schmidt Alois Med. 
Schmidt Andrens Forstw. 
Schnlidt :I!]dgar Forstw. 
Schmidt Edgal' Forshv. 
Schmidt Edgar Ohem. 
8chmidt Edoard Jur. 
Schmidt Edoard PhiI. 
Schmidt Franz Jur. 
Schmidt Georg Jur. 
8chmidt Gisela Philol. 
Schmidt Hans Med. 
Schmidt Hans Natw. 
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Heimat. vVohmmg. 
Tübingen 
Siegen 
Gehrden 
Nürnbel'g 
Telgte 
Lohkirchen 
Friedberg 
ßielefeld 
Kischine1l' 
Bergzabern 
Schwabmüachen 
Autenhausen 
Alzey 
Menden 
Heidelberg 
Heidelherg 
Günzbnrg 
Eichstätt 
München 
Lüdenscheid 
Rettenbach 
Augsburg 
I 
Triel' 
Württemberg i\Iaistr. 171l/3 r. 
Westphalen Prielmllierstl'. 10/3. 
Hannover Falkentllrmstl'. 4/:!.. 
Bayern Adalbertstr. 38/1 r. 
Westphalen Arcisstr. 60fl 1. 
BayernISChleissheimst.ll/1R. 
( Amalienstr. 24/21. M. 
Westphllien Neureutherstl'. 20/3 1'. 
Russland Winzererstr. 90/0. 
Bayern Amalienstl'. 18/1 R. 
Theresiellstr. 142fO. 
( Wittelsbnchpl. 3/:3 IV. A. 
Hessen-D. Giselastr. 16/1. 
Westphalell Schralldolphst. 44/2 r. 
Baden KurfürstellsIr. 60/2 1. 
Tür!,enstr. 60/2 R. 
Bayern Herzogstr. 43/3 I. 
KUl'fürstenstr. 2/1. 
Hessstr. 6/3. 
Westphalen Theresienstr. 31/3. 
Bayern Schraudolphstr.20/3 r. 
( Steinheilstr. 4/2 I. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 35/4 
Bayern Schwantbnlerst.51/2 r. 
( Türkenstr. 61/0 R. 
Württemberg Türkeubtr. 85/3 1. 
Bayern Ludwigstr. 3/2 S. 
Burgstr. 9/5. 
SCbrlllldolphstr. 2/2 r. 
Schnorrstr. 8fl 1. 
Georgianllm. 
,
'Obernnge1' 48/1. 
Glückstr. 2/1. 
( Dachauerstr 39/31. R~ 
K. Sachsen Türkeustr. 20/3 1. 
Bayern Augustenstr. 103/1 R. 
( Allgustenslr. 47/1. 
Gnbelsbergerstr. 7/3 R. 
Kirchenstr. 5/4 1. 
Haimhauerstl'. 24/2. 
c Frauenstr. 5/3 r. 
Vilshofen 
Junkenhofen 
Westhallsen 
Bamberg 
München 
lugolstadt 
München 
Strassbach 
Freising 
Reicbling 
Haibach 
Dresden 
Regensburg 
Salgen 
Augsburg 
Seeleuten 
Neureichenau 
München 
Altona 
Lndwigslust 
Wemding 
Eismannsberg 
Darmstac1t 
Revul 
Schleswig.H. Friedrichstl'. 1/0 r. 
Mecklenb.-Schw. Lnndwehrstr. 32b/l 1. 
Bayern Stephanspl. 1/2 r. 
Wien 
Wnldsassen 
Frankfurt alM. 
Bumhel'g 
Ammerndorf 
Lahr 
PI allen i/V. 
l\1ainz 
( Zieblandstr. 12/1. 
Hessen-D Amalienstr. 53/2. 
Russland Römerstr. 4/0. 
Oesterreich Georgenstr. 58/1 R. 
Bayern Oettingl.'nslr. 16/2. 
Hessen-N. Kaulbachstr. 85/1 r. 
Bayern Berrnstl'. 6/2 r. 
( 8chwnnthalrst. 23/1 R. 
Baden Schellingdtr. 58/3. 
K. Sachsen jSchUbel'tstr. 2/0 r. 
Hessen-N. Schellingstl'. 17a. 
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Name. IStUdi=I Heimat. ,. ·Wohmmg. 
Schmidt Hermann Staatsw. 
Scbmidt Josef Med. 
Schmidt Karl Pharm. 
Schmidt Karl Med. 
Sohmidt Karl Jur. 
Schmidt Karl SLaatsw. 
Schmidt Lothar Real. 
Schmidt Ludwig Jur. 
Schmidt Ludwig Med. 
Schmidt Martin N.-Philol. 
Schtnidt Paul Theol. 
Scbmidt Pani Phi!. 
Schlnidt Rudolf Jur. 
Scl.lmidtmiUler Julins Jur. 
Schmidtlllüller Maximil. Jur. 
Schmischke GURtav Med. 
Scbmitballl Otto Philol. 
Scbmitt HanfJ Philol. 
Scl.lmitt Heinrich Jnr. 
Schmitt Heinrich Med. 
Schmitt Hermann N.-Philol. 
Schmitt VaJentin Jur. 
Schmitt Wilhelru Zoo!. 
Schmitter Ludwig Philol. 
Schmittner Otto Natw. 
Schmitz Eugen Phi!. 
Schmitz Franz Med. 
Schmitz Josef JUl·. 
Scl.lmol'ell Hugo Med. 
Schnaar Hermann Med. 
Schnabel Heinz PhiloI, 
Schneeweis Albert Jur. 
Schueickert 'Valentin Theol. 
Schneider Alexander Jur. 
. Scuneider Alfred Jur .. 
Schneider Alfred Natw. 
Schneider Eugen Med. 
Schneider Fritz Philo1. 
Schneidet· Haus Pharm. 
Schneider Heinrich Chem. 
Schneider Herbert Med. 
Schneider Hermann Germ. 
Sr,hneider Hermann .Tur. 
Schneider Julius Med. 
Schneider Karl Jur. 
Schneider Konrad Math. 
Schneider Oskar Jur. 
Schneider Oskal' Jur. 
Schneidel' Peter Philol. 
Schneider Ricllard Jm. 
Scl.lneidel' Wilhelm Jnr. 
Schneider Wilhelm Ch<>m. 
Scl.lnei(ler Xaver Med. 
Schneide1'h(luer Suitbert Theol. 
Schneiders Wilhelm Med. 
Schueidlel' Erich JUl'. 
München 
München 
Bayern Bruderstr. 5/0. 
Erhardtstr. 30/3 r. 
e Augustenstl'. R8/1 1. 
Pr. Sacbsen Landwebrstr. 13/3 1. 
Hessen-N. Amalienst.r. 49/1. 
Sachsen-W.-E. Neureuther~tr. 7/2. 
Bayern Hessstr. 21/2. 
e Schellingstr. 111/2 R. 
Passnu 
Oschel'sleben 
Cassel 
OIdisleben 
München 
Winklarn 
Schwerin 
Bonnland 
Bilstein 
München 
Leipzig 
Müncben 
Frontenbausen 
Berlin 
Mecklenb.-Scbw. Londwehrstr. 32 h/ll. 
Wesel 
Vagen 
Holzkircben 
'Vohenstrauss 
Würzburg 
Ebern 
WÜl'zburg 
München 
Friedberg 
Regensburg 
Stolherg 
Brühl 
Orenburg 
Bleckede 
Karlsruhe 
Neuenschmidteu 
Ludwigshafen 
München 
Strassburg 
Grünberg 
Barmen 
Marktlenthen 
Hiltenfingen 
München 
IIlauchester 
J\Iünchen 
Miinchen 
Milncben 
Halle aIS. 
Dannenfels 
Geillsheim 
München 
Bamberg 
Duisbnrg 
:\Iüllchen 
Hohenstein 
PassIlu 
!
Milnchen 
Bonn 
Cherunitz 
Bayern Schellingst. 37/2 H. A. 
WestphaJen Arcisstr. 59/3 r. 
Bayern Kallibacbstr. G3a/3. 
K. Sachsen Ludwigstr. 17/l. 
Bayern Augllstenstr. 92/3 r. 
e Christophstr. 6/3. 
Brandenburg Dachallerstr. 20/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 80/l. 
Bayern Amalienstr. 57/3 1. 
e Albrechtstr. 29/2. 
Goethestr. 46/3 1. 
Bismarckstr. 6/3 1'. 
Kaiserstr. 30/2 1'. 
Schwindstr. 26/1. 
Lilienstr. 60/1. 
Hessen-D Goethestl'. 46/3 r. 
Bnyern Münzstr. 8/11. 
Rheinproviuz Goetbestr. 42/11'. 
e Barer!'tr. 45/2. 
Rus~lL\lld Lindwurmst\'. 37/3 r. 
Hannover Lindwlll'lllstr. 75/21. 
Bnden Schralldolphstr. 32/1. 
HeRsen-N Türkenstl'. 33/31. 
Bayern Adlllbertstr. 13/2. 
e Wilhehnstr. 7/2. 
Elsass·Lothr. Türkenstr. 76/3 . 
Schlesien Jiigerstl'. 10. 
Rheinprovinz Laudwebl'str. 39/4 1. 
Bayern NOl'denc1str. 13/3 1. 
e HasenRtr. 5/2 1'. 
e Tiirkenstr. 54/2 r. 
Euglanii Fliegenstr. 5/1 1. 
Bayern Wilhelmstr. 9/2. 
Aventinstl'. 14/3. 
« Römerstr. 28/3 J. 
Pr. Sachsen Türkellstl'. 28/1. 
Bayern ZieblandBtr. 4{3 r. R. 
'l'ürkeustr. 24/2 1'. 
Tlirkeustr. 54/2 r. 
« Schrunclolphst. 18/1 I, 
l~heinproviuz Schelliuf:'(stl'. 64/0. 
Bayern Türkenstr. 31/4 1'. 
K. Sachsp.n Rottmannstr. 18/1 ). 
Bayern Senefelderstr. 11/3 1. 
e Karlstr.34, St.Ronifaz. 
Rheinprovinz Hrz. Wilbellllst!·. 7/2. 
K. Su(!hsen,KauJbnchstl'. 64/1. 
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Name. jStudium.J Heimat. Wohnung. 
Schnell Johann Math. !Nürnberg Bayern Hessstr. 15/1 r. 
Schnell bacher Adam Math. Höchst i/O. Hessen-D. Türkenstr. 58/1. 
Schneller Julius Med. Augsburg Bayern Pettenkoferstr. 22/3 S. 
Schneller Paul Natw. Augsburg c Loristr. ';:)/3. 
Schnepper Hermann Natw. Halver Westphalen Luisenstr. 59/1 G. 
Schnettler Richard JUI' .. Boele Amalienstr. 24/3 r. 
Schnidtmann Moritz Med. Müuchen Bayern Fliegenstr. 1a/2. 
Schuitzinger Hans Jur. Halsbach c Clemensstr. 18/0. 
Schnitzler Karl Philo1. Köln Rheinprovinz Neureutherstr. 14/0 r. 
Schni1.lein Wilhelm Forstw. Nördlingen Bayern Hessstr. 49/2 r. 
SChuütgen Fel:diuand Jur. Münster Westphalen Türkenstr. 18/1. 
Schuug Geol'g N.-Philol. Ansbach Bayern Adalbertstr. 49/2 r. 
Schuurrer Hans Jur. Müuchen Nenbauserstr. 53/0. 
Schober Albert Jur. Landsbe~g Il/L. Arcisstl'. 61/1 1. 
Schober Hans Phil. MÜU(lhen ( Auenstr. 24/3 r. 
Schoebe Georg N.-Philol. Grottkau Schlesien Türkenstr. 67/2. 
Schöftel Karl N.-PhiloI. Schwabmünchen Bayern Georgenstr. 48/2. 
Sl!boel1er Gerhard Jur. Osnabrück Hannover Giselastr. 28/0. 
Schoeller Lothar Chem. Osnabrück Giselastr. 31/1. 
Sc:hön Jgnaz Jur. München Bayern Holzstr. 7/3 1. 
Schön Kar! PhiloI. ~:rünchen ( n-faistl'. 16/3 r. 
Schön berg Franz Med. Danzig Westpreussen Goethestr. 29/1 r. 
Schönberger Johannes Philol. Wasserallingen Württemberg Herzogstr. 39/1 1. 
Schönberger Josef Jur. Vohenstrauss Bayern Aeuss.Schlelssheimst.4.7. 
Schönborn Dr. Erwin, Med. Wiesentheid « Briellnerstr. 16. 
Graf von 
Schöneberger Fritz Med. Kaiserslautern ( Lindwmmstr. 29/2. 
Scbönert Kurt' Jnr. BerHn Bl'andenburg Wilhelmstr. 13/2 1. 
Schön feld Erich JUl'. Neu-Ruppin ( Türkenstr. 57/3. 
Schön feld Georg IPhilOl. Bismarckhütte Schlesien Rnrerstr. 78/3. Scbönfeld Palil Jur. Hannover Hannover Jägerstr. 6/2. 
Schönherr Josef Jur. Schechiugen Württemberg Bauerstr. 2/1. 
Schönhöffer Alois Jur. Ludwigshafen Bayern Arcisstr. 43/1. 
Schönhuber Franz Math. Töging Karlstr. 34/2. 
Schoeninger 13ernhatd Cbern. München Thorwaldsenst. 27/3 r. 
Schönprunn Alfred Frei· Med. München Häberlstr. 9/4. 
herr von 
Sebött Wilhelm Philol. Dortmnnd Westpbnlen Glückstr. 21/3. 
Schött! Julius Theol. AindJing Bayern Gllbelsbergel'str. 3/0. 
Schöttl Theodor Med. Aindling Augsburgerstl'. 10/2. 
Schollerer Xaver N.-Philol. Achatstall Mornssistr. 8/2 1. 
Schollmayer Wilhelm Jur. Bad Dürkheim ( Adalbertstr. ~5/1 r. 
Seholtz El'ich Jnr. Gottesberg Schlesien Amalieuiltr. 1/0. 
Scholz El'ich Natw. Münster Westphalen Mathildenstr.l0/11. R. 
Schoop Walter Philol. Gross-Lukow Mecklenb.-Schw. Barel'stl'. 67/3 r. 
Scborer Fritz Philo1. Oberl'oth Bayern Ruprechtstr. 5/1. 
Schorr Sixtus Jur. München ( Münzstl'. 7/21. 
SChott Edual'd Med. Worms Hessen-D. Zweigstr. :3/2 r. 
SChott Heinrich Math. Essenheim ( Hessstr. 27/3 1. 
Schott Rudolf Phi!. Stnttgart Württernberg Jiigel'str. 1/1. 
Schotte Kurt Pbal'm. Breslau Schlesien Enhnberstr. 4/1 r. 
Schottlaender Edeh Med. Breslan ( Maistr. 60/3. 
Schottlaeudel' Richard JUI'. Frankfnrt alM. Hessen-N. Adalhertstr. 3/3 r. 
SCbottmaycl' Anton Phnrm. Abenshel'g Bayern Karlstl'. 27/2. 
SChottner Johann Phi101. Abensherg ( Schellingstr. 45/2 r. 
SChoy Knrl Math. Bittelschies Hohenzollel'u·Sigm. Amnlienstl'. 38/1l M. 
8'" 
Name. 
Schrader Erich 
Schrader Otto 
Sehracler Wilhelm 
Schramm Joseph 
Schramm Karl 
Schramm Ludwig 
Schramm l'ilIlX 
Schramme Albert 
Schra'nz Jakob 
Schraud Wilhelm 
Schrant'stetter. Rupert 
Schreck Kad 
SchJeiber Anton 
Schreiber Fdix 
Schreiber Han!! 
Schreiher Kar! 
Schreiber Rudolf 
Schreiber Rudolf 
l:lchreiner Josef 
Schreiner ,Konmd 
Hchricker Franz 
Schriefer Adolf 
Schröck Rudolf 
f:lchröcler Alfred 
Schröcler E1'IIHt 
Hehröder Martin 
Schröder Paul 
Schröder Waldemar 
Schl'ödl Kajetan 
Schroel's Karl 
Sl'ilrötcr Manfred 
Schröter 'I'heodor 
Schrötter Wilihald 
Schropp Adolt' 
Schrüffer Alexander 
S(·hubel·t Ernst 
Schubert Hellmut 
S('huhert Johann 
l:lehuberb Kurt 
Schnell Hermann 
Schübel Haus 
Schüleill Benno 
Schülein ClIristoph 
~khülein Si~gt'l'ied 
S('hüler August 
Schiiler Walter 
Sc hüll er Nikolaus 
Schiillner Josef 
S('hünemann Julius 
Schürer Herbert 
Schül'ing Adolf 
Schürmaun Paul 
Schütt Karl 
Hchütz Josef 
Schütz .Paul 
SchuffellJane1' Gustav 
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Jur. Nürnberg Bo,yern Schraudolpllstr. 2111. 
Med. Hildesheim Hannover Goethestr. 31l/1. 
Med. QuecUinburg Pr. Sachsen Sehillel·str. 181~. 
Philol. Leipzig K. Sachsen Theresilmstr. 58/2. 
Jur. Ahrcndsberg Hannover Arcisstr. 5/0. 
Med. Mindelheim Bayern Pettenkoferst. 20/1 r. 
Med. Münt!hen ( UngererHtr. 12/1. 
N.-Philol. Gromm Hannover AdalhertHtl'. 17/3 r. 
Jur. Eltville Hessen-N. Neurt'utherstr. 7/2 I. 
JlIr. Hllrggl'l1mbach Bayern Dollmunul-ltr. 27/3. 
Math. Kirchdorf « l3arel'str. 47/0 
N.-Philol. Kulmbach SchelJingHtr. 10 1/1. 
.Jur. Siegertsbrunn (Bürkldui'ltr. 6/0 r. 
Phil. Eisenuch Sachseu-W.-E. Veteriuiir"tl'. 4/3 1'. 
Med. München Bayern BlIrerstr. 13/0. 
Jur. Lauterecken < Blütenstr. 8/3 1. 
Jm. München Leopoldstr. 27/3. 
Jur. We:mar Snehsen-W.-E. AdalbertRtr. 19/3. 
Ph il 01. Landshut Bayern 'ftirkenstr. 71/1 M. 
Philol. Eicbstätt ( Theresienstr. 4/1 .S. 
Math. Schwahmilnchen Arcisstr. 51/1 1. 
Jur. Hütten . f',ergstr. 17d/1. 
Mell. Eislcben Pr. Sachsen fHtberlstr. 5/1 G. 
Jur. jLandshut Bnyern\xuss. Prinzrcgtst. 11/1 r. 
Phil. Mngcleburg Pr. Sachsen Parisers!r. 43/3 1. 
Philol. Lübz lVIeck1enb.-Schw. TÜl'kenstr. 37/3 r. 
JUt. Lübz « Türkenstl'. 37/3 r. 
Pharm. Halberstadt a/H. Pr. Sachsen ICnrlstr. 9~/1 R, 
Me(l. Al1gaburg Bnyern Schwnnthllierst. 30/2. 
Med. Sücbteln Rheinprovinz Lilldwllrlllstr. 39/t. 
PlJiI. München Bayel'1l Arcisstr. 27/0. 
N.·Philol. ltemscheitl Rheinproviuz Barers!r. 72/'" 1'. 
N.-Pbilol. Frankflut alM. Hessen-N. GeorgenstJ·. 4::;/1. 
N.-PhiloI. Ammerfeld Bayern ThaI 58/~ 1. 
.1ur. ßhern ( Kl1rfürstenst. 40(1/21" 
Phi!. Mittel-Leisersdorf Schlesien !(aull,achstr. 40/3. 
Jur. Breslau ( Amulienstr. '1:'1./"2. 
JUI'. Mliuchen Bayern Oberanger 8/2. 
Phil. Mittel-Leisersdorf Scblesiell Knulbachstl'. 40/3. 
Jur. München Bayern Schellingstr. 12/0 1'. 
Math. München , Adalbertstr. 31 a/3. 
Jnr. München Bavnrinl'ing 20/0. 
Real. München Iun. Wienerst!'. 14/1. 
JU1'. Müncheu ( Rieh. Wngnerstl·. 7. 
Dent. München ( Mnl'splntz 1/0. 
Med. Brandenburg Brandenburg Maist!'. 60/11. 
Pharm. Köln Hheinprovinz Blütheostr. 11/1.. 
.Jur. Landshut Bayern Tegel'llseerlclstr. 05/3. 
Phi!. Wolfenbüttel Braun!'lchweig Türkenstr. 20/2 I. 
Jur. Neustädtel K. Sachsen Amalienstr. 57/11. 
JUI'. Bocholt WestplJalen Herzog RtldolJ'~t. 39/0. 
Jm. Brandenburg Brnndenburg Schru.udolpbstr .• 4/2. 
Math. Schwerin MeekIenb.-Schw. Adalbertstr. 28/3: I 
Math. Abeuberg Bnyem Kaulbachstr. 40/3 : 
Med. Herrnhl1t K. SachRen SchIeisRheiruerst. 59/2. 
Jnl'. l:lerlill Brandellbl1l'g Schelliogstr. 37/1. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Schuffenbauer Wilbelm Ju\". Bayretltb Bayern Christophst. 12/11. II. A 
Schuh Kurl Med. Speyer < Mittererstr. 2/0 1. 
Schuh Karl Med. Nürnherg < HerzogRpitalstr. 16/3 
Schuh LlIdwig Jur. Müncben < Herrnstr. 33/2. 
Scbuler Alfl'ed Archäol. Zweibrücken < Luisenstr. 69/2 1. 
Schuler Hans Jur. München < Thierschstr. 25/2. 
Schuler Kurl Dent. Zweibrücken « Landwehrstl'. 56/1 r. 
Schuller Sigmnnd Pbarm. Gmund < Rottmannstr. 18/2 M 
Schult Fritz N.-Philol\ Parchim Mecklenb.-Rcbw. Arunlienstr. 48/21. 
Schulte A ugnst Philol. . Giershagen Westphalen Adnlbertstr. 25/2 r. 
Schulte Gustav Jur. Gelsenkirchen < Arunlienstr. 71/1. 
Sehlllte Heinrich Med. Ruhrort Rheinprovinz Ringseisstr. 12/13. 
Schultes Leopold Jur. Glnttbach Bayern Nordenclstr. 14/1. 
Schultheis Ludwig Pharm. Asch h/Lundsberg < Knöbelstr. 18/3 m. 
Sehultheis Ludwig Med. Frankfurt npi. Hessen-N. Goethestr. 28/2 I. A. 
Schu1theiss Julius Pharm. Aschaffenburg Bayern Karlstr. 43/2 1 
SchuIthess Hans Stnatsw. Basel Schweiz Königinstr. 14/4. 
Schultz Albert von Math. Bnlow Mecklenb.-Schw. Alllulienstr. 53/2. 
Schultz Fri~drich Med. Tetaor < Spitalstr. 11/1 1. 
Schultz l\Iax Pbilol. BQltellhngen Pommern Scbellingstl'. 55/1 1. 
Schultze Hans Obem. Schötmar Lippe-D. Gnbelsbergerst. 72/2 r. 
SchuItze Helmuth Pbarm. Berliu Bl'alldeubul'g Augustenstr. 51/2. 
Schnltze Robert Dent. Söllingen Braunschweig Goethestr. 47/1. 
Schnitze Walter Med. Roevershagen Mecklenb.-Schw. Maistr. 3/0. 
SchuItze Walter Jur. Colmnr EIs.ass-Lothr. Neurentherst.r. 8/1 1. 
Schulz Artur Jur. Gudwallen . Ostpreussen Barerstr. 45/1. 
Schulz Arlu!' N.·Philo1. Brnndenburg Rrandenburg Theresiellstr. 146/2. 
S~hulz Otto Ylath. Bublitz Pommern v. d. Tannstr. 30/4. 
Schl112; Walter N.-Philol. GudwaUen Ostpreussen Barerst!' 45/1. 
Schulze Ferdinnnd N.-Philol. Halle aiS. Pr. snchsenrmnlienstr. 51/3. 
Schulze Frnnz Stantsw. Bestwig Westphalen Adalhertstr. 40/2. 
Scbulze Fdtz Med. Oordoba }1:exiko Hessstr. 8n/0. 
Schulze Gustav Natw. Orizaba < Hessstr. 8a/U. 
Rchumuchel' Flrnno Plutrm. Düsseldorf Rheinprovinz Ziebland~tr. 45/0 .. 
Schnmacher Josef Med. Mainz Hessen-D. Senefelderstr. 14/3. 
Schumuchel' Kar1 Stnatsw. Aacben Hheinprovinz Georgenstr. 54/2. 
Scbumacher Leo Med. Walferdingen Luxemburg Maistt'. 50/2. 
Schnmacher L\ldwig Jur. Düren Hbeiuprovinz TÜl'kenstr. 48/0 r. 
Schuman Robert .Tut'. Metz Elsass-Lothr . Schl'audolpbst 44/2 1:. 
Schumann ~'l'anz .Tur. Heilsbronn Bayern Muss. j\!uxlmilinllst. S/l. 
SchullJunu Ignaz Jur. Nürnherg « Amalienstr. 83/3. 
Schunelt Heill1'ich JUI·. Triel' . Rbeinproviuz Fürstenstr. 9/1. 
Schupp Gustav Ohem. Wiesbaden Hessen-N. Thalkircbner~tl'. 7/3. 
Schuster Ferdinnnd N.-Philol. Fl'eising Bayern Adlzreiterstr. 10/2 r. 
Schllster Franz Xaxer Philol. Lnngenisnrhofen < Scbraudolphst. 20/2 ~. 
Schuster Friedrich Mntb. Münchell < Kaisel'platz 11/2 1. 
Schuster Georg Pharm. Ungstein < Al"cisstr. 35/3 1. 
Schuster Georg Pharm. München « Tbal 74/4. 
Schuster Hans Med. El'langeu < Flchwllnthalcl'st. 20/3. 
Schilster Bermann Jm. München < BI·z. Heinrichst.r. 7/Q. 
Schuster Josef Jll1'. Roding < Thcresienstr. 132/41, 
Scbuster Karl Med .. Reicbertshofen ( Scbillcrstl·. 23/1 I. 
Schuster Kurt Med. Mylnu K. Sacbsen Georgeustr. 121/2. . 
Schuster Lothar Med. Burgheim ' Bayern Pettenkofer~t. lOb/3I;. 
Schwaan Johanna Med. Dllnzig Westpreussen Landwehrstl'. 39/4. , 
Schwab Fl'icdrich ' Jm'. München Bayern Dachnucrstr. 10/41. 
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Schwabacher Max Ohem. Frankfurt a/'!I. 
Schwabe WiIli Jur. Hanau 
gessen-N. Bllrerstr. 47/3. 
e Schrandolpbst. 16/2 r. 
Schwaebel Kar! Jur. Dillingen 
Schwalbe Walter Med. Berlin 
Bayern Türkenstr. 52/3 r. 
Brandenburg Rothruundslr. 1/3. 
Schwal'tz Gustav Jur. Grünenhagen Mecklenb.-Schw. Kmfürstenstr. 62{2 1. 
Schwartz-Hafter Hans Med. Danzig 
Schwarz Anolf Natw. Strasshurg 
Schwarz Erwin Pharm. Schwäbisch RaU 
Schwarz Georg Math. Berndorf 
Schwarz Johann Pharm. Straubing 
Schwarz Kllrl Jur. München 
Schwart Llldwig N.-Philol. Ingolstadt 
Schwarz Richard Math. Hedelfingen 
Elchwarz Siegfried Jur. Essen a/Ruhr 
Schwarz Walter Jur. Erfurt 
Schwarzkopf Friedrich N.-Pbilol. Töppeln 
Schwarzstein Albert Philol. Knrlsruhe 
Schwarzwald Heinrich Phi!. B01'k 
Schweckf'ndieck Ernst Jur. Berlin 
Schweglel' Jobann Philol. Neuburg alK. 
Schweiger Dr. phi!. Josef Bot. Augsburg 
Schweiger Martin 1'5ath. Füssen 
Schwei~er Norbert Phil. München 
Schweighäuser Ffllnz Jur. München 
Schweinitz Siegfried, Jur. Goslal' 
Graf von 
Schweinsteiger Heinrich N.-Pbilol. 
Schweizer Eugen Ohem. 
Hchweninger Franz M:ed. 
Schwenlnger Fritz Stautsw. 
. Schwerd Eugen Jur. 
Schwerdtfeger Friedricb l!.fed. 
Schwerin Bernhard, JU1'. 
Graf \'on 
Schwesser Franz Jur. 
Schweyer Paul Natw. 
Schwickardi Richard Pharm. 
Schwiening Anolf Jur. 
Schwietzke Ernst Jur. 
·Schwink Fl'ilz Med. 
Schwitzgebel Erwin Philol. 
Schwyter Anton Forstw. 
SeckeI Georg Pharm. 
SeckeI Paul Jur. 
Sedlmayr Ernst Med. 
Sedlmayl' Hermann PhiloJ. 
Seeanner Franz Philol. 
Seeanner Max: Jur. 
Seebach Tbilo Frhr. v. Phi!. 
Seeberger Alfren N.-Philol. 
Seefried Richard Jn1'. 
Seemann Hngo Phys. 
Seewald Josef Philol. 
Segnll Julius Jut'. 
Segall W:alter Med. 
Segel Konstantin Med. 
Neuburg a/D. 
Schramberg 
München 
Müncben 
Hof 
Helmbrecbts 
Köslin 
München 
München 
Btilon 
München 
Düsseldorf 
Bamberg 
Mittelbach 
Franenfeld 
Hall 
Frankfurt alM. 
München 
Kissing 
Altfraunhofen 
Vilsbiburg 
Göttingen 
Bayreuth 
Griesbach 
Danzig 
München 
CharJottenburg 
Berlin 
Rostow a/Don 
WeRtpreussen Isabellastr. 8/3. 
Elsass-Lothr. Kaiserstl'. 30/2. 
Württeinberg AugustenRtr. 1/1 r. 
Bayern Adalbertstr. 41 n/3 r. 
Kaufingerstr. 11/2. 
e Häbel'lstr. 6a/3 1. 
c Zieblandstr. 3/8 r. 
Württemberg Bl\rerstr. 47/2 M. 
Rheinprovinz Kaulbachstr. 62 n/O. 
Pr. Sachsen Adulbertstr. 15/1. 
ReUBS j. L. Amalienstr. 61/2 r. 
Baden Georgenstr. 54/3. 
Westpbalen Kaulhnchstr. 36/1. 
Brandenburg AmaJiE'ustl'. 14/3. 
Bayern Frallnhergstr. 80ll. 
e Lessingstr. 3/3. 
Adalbertstr. 17/2 1. 
e Goetbestr. 54/2. 
e \Erhardtstr. 31/1. 
Hannover Amalienstr. 13/2. 
Bayern Jägerstr. 5/1. 
Württeruberg Briennerstr. 36/1 1. 
Bayern Pfandhausstr. 3/4. 
e Loristl'. 6/3. 
Königinstr. 59/3 1 • 
e Schwanthalrst. 23/1 R. 
Pommern v. d. TIIUDstl'. 22/2. 
Bayern Geiers!r. 11/1 r. 
c Häberlatr. 21/4 r. 
Westphalen Marsstl'. 5. 
Bayern Liebigstr. 39/3 r. 
Rbeinpl'ovinz AmaJiellst.r. 57/1. 
Bayern Vetel'inärstr. 4/1. 
« A<1albertstr. 29/3. 
Schweiz Schraudolphstr. 4/3 r. 
Wtirttemberg Schillerstr. 37/1. 
Hessen-N. Adalbertstr. 5/2. 
Bayern Maistr. 52/2 1. 
c Milchstr. 20/2. 
Jakobspl. 14/2. 
( Schnorrst. 3/3 1'. H. 
Hannover Könij.(instr. 55/0 1. 
Bayern ScheJlingstl'. 59/1 r. 
( Gnbe1sbel·~r8t. 51n/31. 
Westpreussen Josefspl. 4/0. 9 0 
Bayern Thorwaldseostr. 2 / • 
Brandenburg AmnJieDl'lt.r. 35/1. 
c M:aistl'. 60/8 1'. 
Russland Dachnuerstr. 11/3 1. 
Name. 
Seibt Artur Staatsw. 
Seidel Muximilian Staatsw. 
Seidenbel'gel' Leopold Med. 
Silidenfus August Philol. 
Seidenstilekel' Hermann Pharm. 
Seidl Ferdinnnd . JUl'. 
Sei(l1 Rudolf Jur. 
Seidl Theodor Philol. 
Seifert Alexqnder Jur. 
Seifert Fl'itz PhUol. 
Seifert Ludwig Med. 
Seifert Ludwig Gel·m. 
Seiler Emil ehem. 
Seisse!' Hermann Natw; 
Seither Wilhelm Pbilot 
Seitz Ernst Med. 
Seitz' Hugo Med. 
Seitz Max .Tur. 
Seiwert Fl·jedrich Pbarm. 
Sei wert Irenäus ' Philol. 
Stllck Wilbelm Med. 
Seligmunn Leopold Jur. 
Selzle Leopold I\Iath. 
Sem per Leopold Ohem. 
Stlmpert Josef Gesch. 
Senft't Hans Jur. 
Senger Walter Dent. 
Senn Ernst ~red. 
Sepp Theorlor Med. 
Sessner Wilhelm Jur. 
Sethe Eduard Jur. 
Settegast Eduurd Jur. 
Seubert Richurd Philol. 
Seuft'ert Ernst, Ritter v. Med. 
Seuffert Rudolf Obem. 
Seurig Georg Med. 
Seyboth Wilhelm Jur. 
Seydel Kurt Philol. 
Sichel Max Med. 
Siebnuer August i\fath. 
Siehen Ernst Jm.· 
Siehenlist Heinrich Forstw. 
Sieber Friedrich Jur. 
Siebrecht Fritz Jur. 
Sieburg Ernst Phurm. 
Siegel Julius Jur. 
Siegel Katl Jur. 
Siegel Michael Jur. 
Siegel Siegfried Jur. 
Siegl Fmnz Philol. 
Si(\msen Anna PhiIol. 
Siemsen August Philol. 
Siessl Eugen Med. 
Siessl Otto Med. 
Sievert Waller J\\r. 
Sigl Franz Med. 
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Saaber 
Leisnitz 
Nürnberg 
Munzingen 
Soest 
München 
München 
Burggriesbuch 
Eger 
Sprottnu 
Duisburg 
Wien 
Nürnberg 
Nürnberg 
Herxheim 
Osnabrück 
München 
Freyung v/Wo 
Trier 
Trier 
Gliltksburg 
Köln 
Schlesien Thel·esienstr. 33/3. 
< Türkenstr. 58/2 S. 
Bayern Mnthildenstr. 13/3 r. 
< Neureutberstl'. 29/2. 
Westphalen Karlstr. 49/3 R. 
Bayern Bayerstr. 26 h/3. 
Sopbienstl'. 1/3. 
c Rottmannstl'. 25/2 1. 
Oesterreich GH'Ickstr. 19/1. 
Schlesien Amlllienstr. 77/3 U. R. 
Hheinprovinz Schützellstr. 5/31. 
Oesterreich Kaiserstr. 30/3. 
Bayern Elisenstr. 5/4 1. 
l\~üllerstr. 3/1 r. 
« Amalienstl'. 4 i /2. 
Hannover Schillerstr. 26/3 r. 
Bayern Burgstr. 5/2. 
< Nordendstr lOIl/O. 
Rheinprovinz KarJstr. 64/2 I. 
< Adalbertstr. 41/3. 
Schleswig-H. Schillerst!'. 44/2. 
Rheinprovinz G1ückstr. 11/1. 
München 
Lübeck 
Ruc101stndt 
Wirsberg 
Stettin 
Hechingen 
München 
Bayreuth 
Bayern Adalhertstl'. 16/3. 
LübecklHirtenstr. 22/:1.. 
Schwarzburg -R. Barerstr. 74/2 r. 
Bayern GewÜrzmühlst. Ib/ll. 
Pommern Dachauerstr. 45/4. 
Hohenzollerh.Sigm. Schillerstr. 28/0 r. 
Bayern Widenmayerstr. 11/1. 
Oassel 
Limburg 
Sondel'nheim 
München 
München 
Riesa 
München 
Friedrichshafen 
Schlüchtern 
München 
Lnndau i/Pf. 
Ziegelanger 
Edenkoben 
Oasijel 
Düsseldorf 
München 
Kandel 
Arnstein 
Meiningen 
Stephnnskircben 
Osnnbrück 
Osnabrück 
Ueuburg a/D. 
Neuburg a{D. 
Kiel 
IMünchen 
< ChristophRt.12/1 r.LA. 
Hessen-N. Leopoldstr. 65/1 1. 
c Amalienstr. 18/1 M. 
Bayel'n Kurfül'stenstr. 23/3. 
c Sonnenst.r. 16. 
< Wirlenmaycrstr. 7/3. 
K. Sachsen Lindwurmstr. 25/2. 
Bayern Fl'aunhoferstr. 7/1. 
Württembel'g Maximillnnstr. 11/1. 
Hessen-N. Maistr. 50/2. 
Bayern Hrz. RlldolM. 19/0 r. 
Schönfeldst. 14/3 IV.A. 
< Kaiserst!'. 34/2. 
< Ludwigstr. 17/1. 
Hessen.N.l:!chellingstr. 75/1. 
Rheinprovinz Marienplatz 26. 
Bayern Lessingstr. 4/2. 
« Ludwigstr. 2n/1 r. R. 
« Schellingstr. 38/3 R. 
Sachsen-Mo Barerstr. 62/0. 
Bayern Haimhnusersr. 23/0. 
Hannover Schellingstr. 11/3. 
< Schelliugstl'. 11/3. 
Bayern Reichenbachstr. 20/1. 
c Reichenbllcbstr. 20/1. 
Schleswig-H. Theresienstr. 60/3 m. 
Bayern Lindwurmstr. 97/3 r. 
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Sigl Hans Jur. 
Silherm:tnn Israel Math. 
Silbers tein Wilhelm Pharm. 
Simbeck Karl Philol. 
Simm Ida PhiloL 
Simmert Anton Math. 
~imolin Rlldolf, Frbr. v. Stnatsw. 
Simon Gustav Med. 
Bi mOll Hans Dr. jur. Jur. 
Simon Johann Phil. 
Simon Josef Med. 
Simon Kurl Jllr. 
Simon Rally Med. 
Bimon Walter Jur. 
Sindersberger Max Forstw. 
Singel' Hans, JllT. 
Sinn Karl Med. 
Sinll Ludwig Med. 
Sinner Uicharcl Jur. 
Sinz Hans. Jur. 
Sittler Karl Jur. 
Sklarek WiI1y Med. 
Skoczynski Stephan Math. 
Skopnick Amelie von Med. 
Skutezky Friedl'ich JUT. 
SlatopolsltY Alexandel' Med. 
Sruall Davicl Che!p.. 
SlIel1 Karl Phnrm; 
Soden-Fra unh ofen Josef, Jl1r. 
• Freiherr VOll I 
Söhling WiJbelm Jur. 
Söldner Anton Pharm. 
Sölch Max Jur. 
Sohler Max Jur. 
Sohtu Wal tel' Hist. 
Soiderer Peter Jur. 
S~lbl'ig August Jur. 
Soller Max: . 1~ed. 
Sol1ors Artur Jnr. 
-Soltmnnn Heim!: Med. 
Sonneberg Ern~t Med. 
SOllnenLml'g Karl Jur. 
Falkner von 
Sonntag Johannes 
Sorgenfrey Fritz 
Sonrlis Apostolos 
Soyter Gustnv 
SpaclJtholz Kar! 
Sp'aeth Georg 
Spagl Georg 
Spangeuberg Adolf 
E\pnngellherg Richurd 
Spahll Karl 
Specht Josef 
Speck ,Hel'maun 
Spe'cks Wilhelm 
Jnr. 
Philol. 
ehem. 
Philol. 
N.-Philol. 
Philol. 
Pharm. 
N.·PhiloI. 
Philol. 
Philol. 
Theol. 
Jur. 
Dent. 
Leonbel'g 
Mohilew 
Schwiebus 
Unterauerbach 
München 
Kreoznach 
Stuttgart 
Frankfurt alM. 
München 
Biessenhof~n 
Triel' 
München 
Posen 
Bonn 
Sulzbach 
Bel'lin 
Bevensen 
München 
Mannheim 
Scheffau 
Seeoll 
Cannstatt 
Warschau 
I 
Berlin 
Linz 
Nicolayen 
St. Panls-Cray 
Essen a/Rnhr 
N eufraunhofen 
Mülheim alE. 
Strauhing 
1:Iünchen 
Untrasried 
Leipzig 
Feichten 
Bnyreuth 
Jsmalling' 
Rybnik 
Leipzig 
Franl,furt alM. 
Mainburg 
Bayern Kurfürstenstl'. 29:1/2. 
Russland GÖrresstr. 30/1 r. 
Brandenhul'g Hirtenstr. 17/2 R. 
Bayern Bauerstr. 2/11. 
< Werneck8tr. 11. 
Rheinprovinz Theresienst. 60/2r. !II.1.A. 
WÜl'ttemberg Jägerstr. 1/1. 
Hessen.·N Augsburgerst. 12/2 m. 
Bayern Möhlstr. 18. 
« Hessstr. 36/1 R 
Rheinprovinz Rothmundstr. 5/2. 
Bayern Auerfeldstr. 16/2. 
Posen GOt'thestr. 47/3. 
Rheinprovinz Theresienstl'. 52/1. 
Bayern Türkenstr. 33/3. 
Brandenburg Akademiestl'. 17/2 1. 
Hanllover Pettenkoferst. 10n/3. 
Bayern Prinzregentst. 12/3 r. 
Baden Witte!sbnohpl: 3/2 IV. A. 
Bayern Jägerst.r. 10/2. 
( Königinstr. 61/1. 
Württemberg Waltherstr. 17/21. 
!{..-Polen Arcisstr. 62/2. 
Brandenburg MnthiIdenstl'. 10/3. 
Oesterreich Fül'stenstr. 24/1 R. 
Russland Hessstr. 72/2 r. 
Englond Neurentherstr. 17/2. 
Rheinpl'ovinz Schommerstr. 19/2. 
Boyern Prinz Ludwig!$tl" 3/2; 
Rheinprovinz Schnol'l"stl'. 2/2. 
Bayem Türkenstr. 78/2 J. 
f Pettenlcoferstr. 44/2. 
( Adalbertstl.'. 82/0 J. 
K. Sachsen Wilhelmstr. 12/0 I'. 
Bayern Öttiugerstr. 31/0 r. 
< Kaulbnchstr. 63a/0 1; 
( CorneJiusstl'. 6/4 1. 
Schlesien Jägel'Atr. 11/2. 
K. Sachsen Goetbestr. 10/3 1. 
Hessen-N. Matbildenst. 10/3. 
Bayern Hirtenstr; 22/'2. J. 
Frankfurt a/O. Brnndenburg Schxaudolpbstr. 2. 
Klinken Mecklenb.-Schw. Amalienstr. 48/21. 
Pirnel1s Griechenland DuchauelRtr. 45/3. 
München Bayern Nymphenbrgstr. 41/3. 
München' KurfürsteuAtr. 25/3. 
Landshut ( Erzgiessereistr.32/2. 
Berg' . ( Gabelsbergerstr. 73/0. 
Lünebul'g Bauuo.er Schelliugstl'. 44 G. 
Gleidiogen < Schöufeldstr. 11/3 r. 
Andernach a/Rh. Rheinprovinz Theresienstr. 31/3. 
Gossliolz Bayern Georgiunllm. 
Nürnberg ( KÖlliginstr. 59/0. 
Heinsberg Rheinprovinz Pettenkoferst. lOb/lI. 
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Na1ne. I Studium. I Heimat. Wohnung . 
Rpengel Rl1doIf Med. 
,Speri P. Kar! 0. S. B. Math. 
Spescha August Jur. 
Speyer Karl Natw. 
Spiekermaun Kar! Jur. 
Spier Isank Med. 
Spies Robet·t Jur. 
SpieRs Hermann Pharm. 
'Spiessl Johann Real. 
Spilker Ednard Philol. 
·Spitzauel' Jakoh Jur. 
'Spitzenpfeil Konrad N.-Philol. 
Spitzer Julius Jur. 
Spitzweg Wilhelm Jur. 
SplittgE'rbel' Artur Chern. 
Spöl'I Jusef Jur. 
Spranger Alhre(,ht N.-Philol. 
Spmtrr Friedrich ehem. 
Spreen Tbeodor Philol. 
Springmann Wulter Phi!. 
Spröngerts Eduard Chern. 
Studler August PhiloI. 
StadleI' Hans Med. 
Stadier Hans Jur. 
Stahl Leo Jur. 
Stahl Murkus Phi!. 
Stahlmnlln Adolf Jur. 
Stahl mann Klemens Mnth. 
StaltRch Geol'g N.-Philol. 
'Stamm Friedrich Mnth. 
Stammerjohann Rudolf PhiloI. 
Stlllllrnlel' Fricdl'ich !lIed. 
Stangl Christian Jur. 
Stal'ck Adam N.-Philol. 
Starke Artnr PhiloI. 
fltarke Karl Cbem. 
Stauber Richard Gesch. 
Schenk VOll Stuu:ft~nberg Med. 
. Wilhelrn, Frhr. 
Sta\lflel' Ferdinand .Tur. 
Stautner Franz Jur. 
'Stechele Flernuard Natw. 
Stechele Johunn Stautsw. 
Steck Ernst Philol. 
Steet· Karl N.·Philol. 
Stefanoff Alexunder Med. 
Steger Emin Phul'm .. 
Stehmann Wilbelm Pharm. 
'Steicbele Kar! Jur. 
Steidle Johann Philol. 
Steiger Hobert Med. 
Steiger Thomus N.·PbiloI. 
Stein Josef Med. 
Stein Leo Pharm. 
Stein Martin Med. 
Stein Richurd Chem. 
München 
Metten 
Andest 
Mnnnheim 
Mülheim 
Alsfeld 
Würzweiler 
Giengen 
Straubing 
Lügde 
PuJling 
Bayreuth 
Posen 
München 
MÜllstel' 
Regensburg 
Konradsreuth 
Neustadt a/H. 
Bieleteld 
Elberfeld 
Artern 
Kirchasch 
Egern 
Deggendorf 
Neustadt a/Aisch 
Meissen 
Luge 
München 
Wrnnja 
Bergen 
Burg 
München 
Hof 
München 
Halle aIS. 
Gü~ten 
Freisiug 
München 
München 
München 
Kallfering 
München 
Augsburg 
Freimann 
Belogradtschik 
lIlertissen 
Dortmund 
Uuterthürheim 
Sulzberg 
München 
Oberlindhart 
Stammhum 
Ratibor 
Rottenburg a/N; 
München 
.....: 
RayernlpreiSingstr. 1/2 r. 
c Veterinü1'str. 10/1. 
Schweiz Amalienstr. 24/4 r. 
Baden GlÜckstr. 9/3. 
Rheinprovinz Nordendst1'. 23/0. 
Hessen-D. Maistr. 63/2. 
Bayern Scbraudolphstr. 27/1. 
Württemberg Augustenstr. 48/1 R. 
Bayern Adalhertstr. 1(1/1 R. 
Westphalen Adalbertstr. 27/4 I. 
Bayern Kurfiirstenstr. 61/3. 
" Fendtstl'. 6/11. 
Posen Scbellingstr. 11/1. 
Bayern Bildegardstr. 1/1 I. 
Westphalen Alb1'echtstr. 28/2 I. 
Bayern Augustenstl'. 117/0. 
Neureutherstr. 4/3 r. 
c Blütenstr. 5/0 I. 
Westphalen Türkenstr. 94/2 J. 
Rheinprovinz Hedwigstr. 17/0 1. 
Pr. SachsE'n Spitalstr. 7/2 1'. 
Bayern Petersplatz 11/3. 
Morassistr. 14/2. 
Schellingstr. 80/3 I. 
• Thierscbstr. 3/3 
K. Sachsen Kuulbacbstr. 6/1 1'. 
Lippe-D. SchelJingstr. 21/3 I. 
Buyern Königinstr. 4/1. 
Serbien Blütenstr. 14/2. 
Bnyel'll Theresienstr. 64/2 R. 
Schleswig-B. Nordendstr. 25/3 r. 
Bayern Bans Sacbsstr. 16i2 r. 
c IGeorgenstr. 54/1 I. .. 
« Westermüblstr. 18/2 1. 
Pr. Sachsen Akademiestr. 15/0. 
Anhalt Da('hauerstr 15/3 I. 
Bayel'n'Königinstr. 59/0. 
Baret·str. 52/3. 
K. Maximilinneum. 
ArcisRtr. 40/1. 
7,i.eblandstr. 33/2 r. 
Humboldtstr. 9/1. 
K. Maximilianel1ln. 
c Hobenzollernst. 39/01'. 
Bulgarien,Oheranger lln/lm. ' 
Bayern Rosenst\'. 6/3. 
Westphalen Schwanthalel·stl'. 63/1. 
.. Bayern Zieblandstr; 33(0. 
c 'Mozartstr. 11/2 R. 
Berg am Lllimstr. 4/2. 
Milchstr. 15/2 r. • 
« Reichenhachstr. 8/2 r. 
Scblesien Marsstr. 12/3.' 
. Württemberg Heustr. 9/1. 
. Bayern,Odeonspln1z 1/3 r. 
Name. ~Stuaium.1 Heimat. Wohnung. 
Stein Ricbard Jur. 
Stein Willie Phil. 
Steinaecker Walter, Frei· Jur. 
herr von 
Steinberger Herrnann Gesch. 
Steinbrecber Adolf Gesch. 
Steinbrüchel Ernst JUI'. 
Steinert Ernst Jur. 
Steinfeld Rudolf N.-Philol. 
Stein fels Johannes Jur. 
Steingröver Engelbert Med. 
Steinhäuser Hermann Jur. 
Steinhardt Karl Pharm. 
Steinhausen Josef Jur. 
Steinhausen Josef Philol. 
Stein hoff Gerhard Na,tw. 
Steininger Betty Med: 
Steininger Rndolf Philol. 
Steinitzer Erwin. Jur. 
Steinleitner Franz Sero Theol. 
Steinmayer Josef Phil. 
Steinmetz Hermann Ohem. 
Stelmachowski Czeslaus Med. 
Stemann Arnold IJur. 
Stellller Hans Philol. 
Stengel Emil JUI'. 
Stenger Hermann JI1I'. 
Stenzel Fritz N.-Philol. 
Stenzl Hans Ohem. 
Stephan Fritz Philol. 
Stephanoff Petko Pharm. 
Stepp Wilbelm Med. 
Sterlin9; Ludwig Med. 
Stern Karl Med. 
Stern Ludwig Jur. 
SternlJerg PuuI Chern. 
Sternel' Christiun Philol. 
Ste.rnheim Felis: Jur. 
Stettner Ernst Philol. 
Steudemann Albert Med. 
Sthamer Hermann Jur. 
Stiefel Emil Real. 
Stiefellhofer Dionys Theol. 
StiegleI' Josef Jur. 
Stiehle Friedl'ich von Phil. 
Stier Friedrich Jur. 
Stille Adolf JUI'. 
Stille Hel'mann IJul'. 
Stillrich Gaorg Philol. 
Stocker P. Bened. O.S.B.lphilol. 
Stocker Hans Med. 
Stöber Wilhelm Philol. 
Stöckl Johnnn PbiloJ. 
Stoeckleill Hermann Pharm. 
Stöger Karl Philol. 
Stoia Max JUI'. 
München 
Zürich 
StetUn 
München 
Marburg u/Lahn 
München 
Köln 
Chal'1ottenburg 
St.lngbert 
Grasberg 
München 
Heilbronn 
KIein·Büllesheim 
Euskirchen 
Winnefeld 
München 
Starnberg 
Wien 
Heining 
Unterfahlheim 
Regensburg 
Warschau 
Münster 
Friedrichsdorf 
München 
Rothenbnch 
Weida i/Thür. 
München 
Glatz 
Plevna 
Nürnberg 
Warschau 
Darmstadt 
Darmstadt 
Mainll 
München 
Berlin 
Bayern Leopoldstr. 4'2/2. 
Schweiz Ludwigstr 22a/3 H. G. 
Pommern Rolhmundstl'. 6/2. 
Bayern Reitmorstl'. 27/2 1. 
Hessen-N. Adalbertstr. 41/2 1. 
Bayern Theresienstr. 39/21. 
Rheinprovinz Glückstr. 7/1. 
Brandenburg Schellingstr. 3/2 1. G. 
Bayern Schellingsll'. 46/1 R. 
Hannover Thalkirchllel'str. 10/2. 
Bnyern Rottmanlllltr. 8/3 1. 
Württemberg Dacbauerstr. 29/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 29/2 J. 
, Nordendstr. 18a/3. 
Hannover Theresienstr. 78/1 1. 
Bllyern Rotterstr. ,1/3 M. 
c Reitmorstr. 2a/1. 
Oesterreicb Blütellstr. 4/1. 
Bayern Georgianulll. 
c Neureutbersll'. 1/3 r. 
• Schönfeldstl'. 14/3 r. A. 
R,-Polen Kurfür~tenst)'. 12/3 1. 
Westphalell Amalienstr. 38/21. M. 
Hessen-N. Türkenstr. ;,1/3 1'. 
Bayern Blutellburgstr. 31/1. 
c Luisenstl'. 59/0 G. 
Sachsen-W.-E. AdallJertstr. 47/2 r. 
Bayern Isartorpl. 8/ I. 
Schlesien Schraudolphst. 38/2 I. 
Bulgarien Windenmacherstr.4/4. 
Bayern Maistr. 62/2 1. 
R •• Polen Adalbertstr. 84/1 r. 
Hessen-D. Itluistr. 56/11. I. A. 
( Kurfiirstenstr. 6I/!). 
Hessen-N. Schellingstr. 68/2 I. 
Bayern Klenzestr. 83/0. 
Brandenburg Galedestr. 15/'l. 
Freising 
Altenburg 
Hamburg 
fNürnberg 
Bayern Theresienstr. 58/21. R. 
Sachsen-AHenburg 'l'halkirchuersll'. 7/3. 
Hamburg AllIalienstr. 57/2 1. 
Irsee 
Eggenfelden 
01bendorf 
Weimar 
Münster 
Münster 
Deggendorf 
Inchenhofen 
Rohl'dorf 
Meogede 
Untel'mässing 
München 
München 
München 
Bayern Schellingstr. 24/2 r. S. 
Geor~ianulll. 
, BräuhaIl8f1lr. 4/3 1. 
Schlesien Promenadepl. 19. 
Sachseu-W.-E. Nordendstr. 1. 
Westphalen TheresienHtr. 93/1. 
, Theresienstl'. 93/1. 
Bayern Schwantbnl~tr. 51/2 r. 
( GeorginnulU. 
( Rindel'markt 10/4. 
Westphalen Kurfürstenstl'. 25/2. 
Bayern Bal'erstr. 64/4. 
( Bargstr. 8/1. 
Ltebigstr. 9/0. 
Zieblaudstr. 32/3 1', 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Stolberg-Stolberg Georg, Jur. 
Graf zu 
Stoll Erich Med. 
Stoll Heinrich Jur. 
Stoll Max Pharm. 
Stoltz Hans Phil. 
Storch Heinrich Med. 
Storck Otto PhiloI. 
Storck Puni Gesch. 
Storp Fl'anz Pharro. 
Storz· Hichard Med. 
Stracke Albert Jur. 
Strasbll1'ger Eduard Staatsw. 
Strasser Ferdinand Jur. 
Straaser Joset' N.-PhiloI. 
Strasser Karl Med. 
Strasser. Michael PhiloI. 
Stratroann Emil IJur. 
Stratmann WiIheim 'l'heoI. 
Straub Fritz Nutw. 
Straus Wilhelm Jur. 
Strauss Alois Jur. 
Strauss August Jur. 
Strauss Emil Jur. 
Strauss Paul Jur. 
Streber Rupert Jur. 
Streff Karl Med. 
Strehler Adolf Phi!. 
Streil Josef Jur. 
StJ'eissle .Adolt N.-Philol. 
Streit Ludwig Germ. 
Streiter 'l'heodor Jur. 
StreU Mal·tin Natw. 
Streng Kar! Med. 
Strich Michael Gesch. 
Strich Walte!' Phil. 
Strobel Edultl'u Jur. 
Strobel Egon Dent. 
Strobel Egon Jur. 
Strobel Kurl N.-Philol. 
Strobel Ludwig N.-Philol; 
Strobl Joseph Jur. 
Strobl Mnx Philol. 
Strohbusch Friedrich Jur. 
Strohmeier Frnnz Natw. 
Stl'uck Erdmalln Pbilol. 
Struve Heinrich Med. 
Stl'llVe Knl'l Jur. 
Stryk Heilll'ich von Zool. 
Stnbenhot'er Josef Med. 
Stubenhofer Ludwig Math. 
Stück Wilhelm Jl'.r. 
Stückl Hans Philol. 
Stühlel' .Albel't Jur. 
Stühmer Alfred Med. 
Stülpnagel Siegfl'ied von Jur. 
Westheim 
Schlochau 
Oberhausen 
Landshut 
Rohrbach 
N eddenaverbergen 
Kaiserslautern 
Mülbausen 
Münster 
'l'uttlingen 
Arolsen 
Wal'schau 
Bayrischzell 
Landsbut 
Wangen a/A. 
Schorndorf 
Berlin 
Anröcbte 
Günzburg 
Brucbsal 
Hnunstetten 
München 
Papenbtirg 
München 
Westphalen Jägerstr. 4/2. 
Westpreussen Schwantbnlerst.174/2. 
Rheinproviuz Hessstr. 15/1. 
Bayern Senefeldel'str. 11/2 1. 
e Schraudolphstr. 42/2. 
Hannover Maistr. 60/1. 
Bayern 'l'ii.rkenstr. 60/2 r. 
Elsass-Lothr. Augustenstr. 1/21. 
Westphalen Gabelsbergerstr. 34/2. 
Württemberg Holzstr. 20/2 1. 
Waldeck Kurfül'stenstr. 5/3. 
R-Polen Amalienstr. 38/2. 
Bayern Mathildenstr. 10/2 R. 
Auenstr. 36/3 1. 
Schweiz Müllerstr. 58/3 I. 
Bayern Neubauserstr. 21/2 m. 
Brandenbllrg KurJürstenstr. 3/2 1. 
WestphalellAdalbertstr.. 25/2 r. 
Bayern 'l'heresienstr. 11 / 1. 
Baden 'l'ül'kenstr. 79. 
Bayern 'l'ül'kenstr. 53/1 1. 
e Lindwurwstr. 11/3 1. 
Bayern Prinzregeutnst.14/3 r. 
HannoverlSChellingstr. 11/2. 
( Nymphenbgst. 51/3 I. 
( Selldlingerstr. 2/3 r. 
< Waltherstr. 31/2. 
München 
Kirchheimbolallden 
Lauingen 
Z\lsamzell 
Oepfingen 
Hambul'g 
« Arcisstr. 59/2 I. 
Württembel'g Adalbertstr. 82/2. 
Hamburg 'l'ürkenslr. 23/4 
Bayern GewÜrzmiiblst. 4b/1. München 
Gronsdorf 
UJm 
Bedin 
München 
« Fürl:lteufeldel'str. 11/3. 
Württemberg Pettenkoferstr. lOa/3 •. 
Brnndenburg Jägerstr. 6/0. 
e Adalbertstl·. 68/0. 
Bayern Wörthstr. 10/3 I. 
Baden Goethestr. 39/3 1. I
Berlin , 
Stockach 
Hechingen 
Augsburg 
Lindau 
Hohenzol1ern.Sigm. Türkenstr. 51/1. 
Bayern KarIstr. 77/L. 
Weiden 
Dillingen 
Neustadt 
Obel'wenzing 
Neubnmdenburg 
Hndemarschen 
Preetz 
Luhde 
Zusmnrshausen 
Amberg 
Hersfeld 
Müncben 
Hammelburg 
, MagdebUl'g 
Lindhorst 
e Adelzl'eiterstr. 12/2 1. 
Georgenstr. 48/2. 
• Adalbertstr. 17/11. 
Schlesien Nordendstr. 7/0. 
Bayeru Belgl·a<1str. 21/1 1. 
Mecklenb .. Stl'. 'l'ürkenstr. 7ld/1 1. 
Schleswig-H. Angerthorstr. 1b/0. 
c 'l'ürkeostr. 71/2. 
Russland Möhlstr. 43. 
Bayern Kap\1zinerplatz 4/3 1. 
( . Kurfürstenstr. 22/2. 
Hessen-N. Aroalienstr. 18/3. 
Bayern Thel'esienstr. 47/3 r. 
« Schraudolphstr.2/2 r. 
Pr. Sachsen Lindwurmstl'. 64:/1 m. 
Brandenburg Fürsteustr. 6. 
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Stiirmer Martin Philol. Sandewalde SehleRien Türkenstr. 31/1 1. S. 
Stützel Emil Jur. Mannbeim Baden Hasenstr. 11/4. 
Stützel Walter Jur. Mannheilll , Haspnstr. 11/4. 
Stubr JÜ1'gen Math. Kiel Scbleswig-H. Akndemiestr. 17/3. 
Stuht Walter .1n1'. Pntzi~ Pommern Türkenstr. 8010. 
Stummer Karl Jnr. München Bayern Aclalhel'tstr. 41a/4. 
Stumpf Frieclrich Jur. München , KuiAerplnt:r; 7/1. 
Stumpf Gottfried JU1'. Würzhurg , Gnhelsher~erstr. 1/2. 
Stumpf Riehard Med. Stuttgart WÜ1·ttemberg Marsetr. 5/3. 
Sturm Alfred Jur. Dessnu SaGbsen~Auba1t Zieblandstr. 31}0. 
Sturm Heindch Pharm. Neuss a/Rh. Rbeinprovinz Kal'lstr. 28/ I. 
Stnrm Jobann Jl1r. Regensbmg Bayern Steinatr. 8/3 I. 
Sturm .Jo~ef Pbilol. Müncben « Hilrlegn1'dstr. 20/0 r. 
Sturm Katharina l\'Ied. Bonn Rheinprovinz Walthel'str. 33/4. 
Stllrm Otto Pbil. München Bayern Massmannplatz 1/2. 
Stutzer Erieh Jur. KönigSberg Ostpre,ussen Theresienstr. 59/4. 
Sucbsland Otto Med. Halle Pr. Sachsen Schillerst!'. 27/2 r. 
SOl·kau Herhert J\1r. St. Petersburf,'! Russland Amalienstr. 57/2. 
Sucro Theodor Med. Dürkbeim a/H. Bayern Volkartstr. 4a/2. 
Sueskincl Gustav Jur. München , Giselastr. 15/2. 
Sultze Karl Matb. Weissenfels aIS. Pr. Sachsen Amalienstr. 62/3 r. 
Sulzer Karl Med. Rothenburg aJN. Württemberg Gocthestr. 43/2 I. S. 
Suter Friedrich Phil. Gränichen Schweiz Leopoldstr. 77/0 G. 
S\'obodn. Gustav Gesch. Kolin Oesterreieh Sche11ingstr. 59/11. 
Swain Edual'd PhiloI. Boston Nordamerika AmalielJHtl'. 38/4 I. 
Sweet Marion Natw. North Brookfield , Dachau, Gasth. lIörhammer. 
Symbol Leo Jur. Bismarckbütte Schlesien Kurfürstenstr. 27a/3 1. Szentpetery oe Kirll,ly- Natw. Nagykörös Ungarn Sendlingerstr. 51/1 1. 
helmeez Sigmund 
Srlenker Knrl Phys. Wal'schau R-Polen Amalienstr. 38/2 1. Szotowski Karl JUI'. Biscbofsburg Ostpreussen G.lückstl'. 2/'2. Szyman~ki Tbeodor Philol. Flllda Hessen-N. Neul'eutb cl'str. 6}3. I. 
Szymnnski Stllnislauf! Staatsw. Gnesen' Posen GÖl'l'esstr. 12/0 r. 
" 
T. 
Tnckmann Bruno Pbilol. Hamburg Hamburg Amalienstr. 24/4. 
Tnmms Walter Med. Berlin Brandenblll'g Rothmundstr. 8/4 r. 
Tamura Rokusahuro Med. Tochiki Japan Lnndwehrst!'. 42/31. 
Tannenhaum FeHx Med. Erfurt Pr. Sacbsen Am Glockenbach 26/3. 
'l.'arnow Hans von Ju!'. Oggersheim Bayern Glückstr. 19/1. Tauchpr Philipp Jur. Bodenwöhr < Amalienstr. 12/2 R. Tauscber Joset' Theol. Ettensbei'g « Georginnum. 
Tenholter Fl'anz 
.rnr. Düren Rbeinprovinz Amalienst!'. 22/1 r. R. 
Tennstedt Rudolf Med. Bothenbeilingen :Sachsen-K .. G. Adlilhertstl'. 10/2. 
Ter-JohannissinnzNerses Stnatsw. Wladikawkas Russland Adal1Jcrtstr. 6ö/31·. 
Teufel Bruno IMed. Sch'rnmberg ! Württemberg Rothmundstr. 5/21• 
Thalbel'g Jakob Jur. Büttenbardt I S(~hweiz Türkeustr. 58/3. 
Tbalreiter Franz Math. Zwiesel Bayern A:l'cisstr. 50/1 1. • 
Thedens Rollert N.-Philol. Ha'mhurg . Hambul'g Hobeuzollemst 10/2 I. 
Tbedy Armiu Math. Weimar Sacbsen-W.-E. ZiebIl1udstl'. 4/3 R. 
Theilhaber Felix Med. München . Bayern PettenltOl'erst. 23. 
Theis Nikolaus Philo1. Prüm : Rheinprovinz Jägerstl·. 30/4: r. 
Tbeisen Peter Phal'm. Bonn : , IElisenstr. 5/1. Theobald Max Mecl. Straubing Bayern Am Glocltenbuch 13/~ r. 
Thiel Kasimir Phil. Breslau Schlesien A.dalbe1'tstr. 31/3 I'. 
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ISlttdiUm I Name. 
'rhiele Martin Chem. 
Thielelllllnl1 Fl'iedrich J ur. 
Thielke Friedrh!h Med. 
Thielmann Adolf,Frhr. v. JU1'. 
Thielmann Aug., Frhr. v. Med. 
Thiemann August Jur. 
Thollla Friedl'ich Jur. 
Tbomae· Felix Pharm. 
Thomae Friedrich Jur. 
Thomann Wilhelm N.-Philo1. 
Tholllas Erwin Med. 
Thomussen Gustav Jur. 
Thollllli Friedrieb Jur. 
Thon Otto Pharm. 
Thorsch Pm11 Natw. 
Thren Ludwig .Tu!'. 
Thiirlin~ PanI Jur. 
Thürwächter Llldwig Med. 
Thnrmnyr Joset' Real. 
Thul'mllYl' Ludwig Philol. 
Tiedemanll Al'tul' Med. 
TiedemannHelmuth von Jur. 
Tieffenbaeh Eduard i\Iath. 
Tiegel Karl Jur. 
Tilk Alfrerl Jur. 
Tillmaull Lili Chem. 
Tillmann OsJml' Philol. 
'risch Ednnrd Jllr. 
Titt Hel'bert . Math. 
Tohi/\s Aclele Med. 
Tods~n Hermann Germ. 
Toenlliessen El'ieh Med. 
Toepl'er Obristian Jur. 
Törell Hicbnr<! Med. 
Tolman Hel'bert Phil. 
Tominski Stallislaus Jur. 
Toud!\I1i Oado Ohem. 
Topkofl:' JWI1I1 Staatsw. 
'ropor~ki Franz Med. 
Traber Geol'g Med. 
Tracinski Waltel' Med. 
Trapp Eugen Philol. 
'l.'rupp Willy . .Tur. 
'rrappe Erich .Tur. 
Tmub Ernst Jm. 
Traub Josef Jur. 
Traue Walter Jur. 
Traurich Adolf Theol. 
'rreher Han~ ~1 ed. 
Treiber Franz Philol. 
Tt'elltini Walter von Phi!. 
'i'ress Alfons N.-Philol. 
'rretschack Kurt JUl'. 
'rreutler Albert Jur. 
Trillmich Fl'itz Me(l. 
Tl'inchese Josef Med. 
Heimat. Wohnung. 
Halle a!S. 
Hamm 
Gehlsdol'f 
Cobhmz 
Ooblenz 
Ramm 
Pr. sacbsenIFÜl'st~nstr. 14/1. 
Westphalen Theresienstr. 19/3 r. 
.M:ecklenh.-Rchw. Schillerstr. 21/2. 
. Bayreuth 
. Boppard 
München 
Hamburg 
Hof 
Osterath 
Schw.-GmÜnd 
Ca~sel 
Prag 
Lahr 
BerJin 
Germersheim 
Maria-T.halheim 
Oste.rhofen 
Hannover 
Berlin 
Königsberg 
Bayreuth 
Thorn 
München 
ZWl'ibrücken 
Kaiserslautern 
Kiugtisher 
Bruke 
Toudern 
München 
IvIarktsteft 
Dortmund 
Nasl'ille 
SeEoger 
Mailand 
Sophia 
1\1 urowana-Goslin 
München 
Zabrze 
Passau 
Berlin 
Halle a/S. 
Dresden 
Deppenhausen 
Schmargeudol'f 
Kreuzuach 
München 
Velburg 
München 
Rietllingeu 
Danzig 
Kllnzeudorf 
Görlitz 
Bologna 
Rheillprol'inz GIÜckstr. 7/2. 
« Glückstr. 2/2. 
Westphalen Tberesienstr. 19/3. 
Bayern Hessstr. 37/1 r. S . 
Rheinprovinz Karlstr. 62/1 1. 
Bayeru Elisenstr. 6/4 r. 
Hamburg 'rürkenstr. 51/4 r •. 
Bayern r,1üllerstr. 21/1. 
Il.heinprovinz Blütenstr. 9/1. 
Württemberg Zieblandstr. 1/3 r. 
Hessen-N. Dachauerstr. 54/13 I. 
Oesterreich Schellingstr. 1/0 1. 
Baden Schelliugslt·. GO/2 J. 
Brandehburg Türkenstr. 71/4. 
Bayern Georgenstr. 41/3 r. 
SchleissheimerRt.9/2 r.· 
< Schellingstr. 101/2 R. 
Hannover Herlll. Schmidstr. 4/3. 
Brandenburg Jägerstr. 1/3. 
Ostpreussen Lindwurmstr. 147/3 I. 
Bayern Türkenstr. 71/3 m. 
Westpreussen Türkellstr. 44/3 1\ 
Bayern Arcisstr. 31/1. 
« Schrandolphst.13/1111. 
• Schellingstr. 40/3. 
Nordalllerika Klarastr. 6/1. 
Oldenbllrg IvIuthildenstr. 13/2 r. 
Schleswig-H. Knulbachstr. 69/0 r. 
. Bayern Bavaria-Ring 11/0. 
< Fllütellstl'. 4/0 I. 
Westpbalen Kreuzstr. 26/4. 
Nordulllerika Schellingstr. 10. 
Posen Kurfül'stenstr. 2/1. 
Italien I:lteinheilstr. 10/3 r. 
Bulgarien Nordendstr 23/0 I. 
Posen i\'laistr. 52/3. 
Bnyern Prqsingplatz Ib/l r. 
Schlesien Schillerstr. 36/2. 
. Buyern AdaJbert.str. 47/4 I. 
Bl'andenburg Veteriuärstr. 6n/0. 
Pr. Sachsen ScMnfeldstr. 21/11'. 
K. Sachsen Alllalienstr. 18/3. 
Wüdtelllberg Pestalozzistr. 2 I. R. 
Brandenburg Kurfürstenstr. 28a/3. 
Rheinprovinz Gärtnerplatz 5/3. 
Bayern Landabel·gerstr. 100/3. 
« Schraudolpbstl'. 9/0. 
« Leopoldstl'. 20/1. 
Württemherg Adalbertstr. 10/01. R. 
Westpreussen Alllalienstr. ö7/3. 
Schlesien Ramhergstr. 7/1. 
< Dachauerst. 14/1:11. 
Italien A ugustensh·. 17/3. 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Tl'oeltscb Walfried, Frei- Jur. 
berr von 
Tröster Josef Pbarm. 
Troinitsky Sergius von Jur. 
Troll Fritz Jur. 
Trotha Waldemar von Phil, 
Riedenburg 
Bracht 
Bayern Theresienatr. 11/1. 
Westpbalen Karlstr. 64/2 1. 
Russland Elisabetbp1. 2/1. 
Bayern Pl'omenadepl. 17/2 r. 
Hessen·N, 'rattenbachstl'. 13/1 I. 
Trotz Frnnz Philol. 
St. Petersburg 
München 
Cassel 
'Vossfeld 
Dorfstadt 
M.ecklenb.-Scbw. Neureutherstr. 8/3. 
Trützschler Freiherr zum J ur. 
Falkenstein, Otto von 
Trutzer Ernil' Chern. München 
Ostrowo 
Rönnebeck 
Athen 
Görlitz 
Yatsuwa 
Dachstein 
TrzciJiski Julius von Staatsw. 
Trzebitzl.y l!'ranz Natw. 
Tsakmakis Stepban Phil. 
TschiEl"rske Artur Med. 
Tsururni Tasuku Med. 
TürckheimEduard,Frei. Jur. 
herr von 
Tumn Josef 
Turnnu Karl 
Tyler Barrett 
Tyler Jobn 
Tyszka Karl von 
U. 
Ubbelohde Jobannes 
Uebe Richard 
Ufer Fritz 
Uhl Adolf 
Uhl Guido 
Uhlemayr Ludwig 
Ulbrich Franz 
Ulbdch Robert 
Uliszewski Florian 
Ulmer Hermaun 
Ullmnnn Gustav 
Ullrieh Karl 
Ulrich Adolt' 
Ulsnmer Franz 
Unna Willium 
Unold Max 
Unwerth Wolf von 
Unzicker Eugen 
Ursu Jobn 
Uschold Adolf 
Uschold Geol'g 
Utz Albert 
v. 
'Vnas Leonbard 
'Vagacs Adnlbel't 
'Valentin 'Veit 
'Vallentin Erieb 
van de Kamp Paul 
van Embden Piet 
Jnr. 
N.-Pbilol. 
Staatsw. 
Staatsw. 
Staatsw. 
Passau 
Hackbausen 
Fredericksburg 
Frederickeburg 
Posen 
Jnr. ~ Hardegsen 
N.-Philol. Schleiz 
Jur. Barmen 
J ur. IJI ertisseu 
Jur. Kautbeureu 
'rheol. Lenzfried 
Phil. Baerenstein 
Jur. Alt-Jauernick 
Med. Ostrowo 
N.-Philol. Bayreuth 
Chem. I Wien 
Staatsw. Cassel 
Matb. Windsheim 
Jur. München 
Med. Altona 
Philol. Memmingen 
Gesch. Neu-Oedernitz 
Philol. M:üMhen 
Geseh. Piatra 
Jllr. Sc:hambach 
Jllr. Weiden 
Math. Oettingen 
Jnr. 
Philol. 
Phil. 
Jur. 
Med. 
Mod. 
Wilblll'gstetten 
München 
Frankfurt alM.. 
Königl:lberg 
l\lünster 
Coblenz 
K. Sacbsen Amalienstr. 85/4. 
Bayern Jraiserpl. 6/1. 
Posen Scbralldolphstr. 16/1. 
Hannover Arcisstr. 57/1. 
Griecbenland Schellingstr. 64/2 1. 
Schlesien Georgeilstr. 47/2 I. 
Japan Landwehrstr. 42/3 1. 
Elsass-Lotbr. Jutastr. 5/2. 
Bayern Türkenstl'. 47/3 I. 
Rheiuprdvinz Augustenstl'. 44/1. 
Amerika Schellingstr. 10. 
« Scbellingstr. 10. 
Posen Viktor ScbeffeMr. 6/2. 
Hannover Amalienstr. 38/3 R. 
ReuBs j. L, Theresienstr. 28/11. S. 
Rheinprovinz Jägerstr. 6/2. 
Bayern Bauerstr. 2/1. 
. (Theresienstr. 18/4. 
( Georginnnm. 
K. Sachsen Schönfe'dstr. 21/2. 
Schlesien Amalienstr. 22/0, 
Posen Goethestr. 17/2. 
Bayern TÜl'kenstr. 71/1 1. 
Oesterreicb Türkenstr. 60/1 r. 
Hessen.N. Schönfeldstr.14/3 I. A. 
Bayern Bnrerstr. 51/1. 
( Liehigstr. 8/2. 
Schleswig-H. Spitalstr. 4/1. 
Bayern Rottmllnnstl'. 18/3 S. 
Schlesien Hessstr, 11/3 r. 
Bayern Birkerstr. 6/1 1. 
,j Rnmänien Türkellstr. 33/1. 
Bayern Pfarrstl'. 5/2 I. 
( Theresienstl'. 64/1 1. 
Landsbergerstr. 4/4. 
Bayern Wurzerstr. 11/3 r. 
( Kellerstr. 29/3 I. 
Hessen.N. f:kbruudolpbstl'. 26/1. 
Ostpreussen Amalienstl'. 18/l. 
Westphalen Schillel'str, 12/1 I'. 
Rheinprol·inz,G1ücksLI'. 2/2. 
Name. ~IStudium·1 
'Van Endert Günther Jm. 
-\ran Geer Dr. phil. Willem Phi1. 
Veckenstedt Heinrich Ohem. 
Veh Friedrich Jnr. 
Yen Wolfgang Med. 
Veit Bernhard Med. 
Veltkamp Walter Med. 
Veltrnau Paul Philo1. 
Vel'aguth Hans Ohern. 
Vergho Ka!'l Pharm. 
Vesper Richard Jur. 
Vesper WiJhelm Germ. 
Vestner Hans Natw. 
Vicarino Robert Med. 
Vichoever Arno Pbarm. 
Vieh off Adolf Ohem. 
Viernstein Kar! Jur. 
Viernstein Ludwig Math. 
Vfertbaler .Tosef Tbeol. 
Vierthuler Josef Philol. . 
Vierthaler !\fax Philo1. 
Vieth Hans Forstw. 
vm Otto l!'orslw. 
Villa Paul Jur. 
Vincze Aladl1r Jl1r. 
Vlachos Gel'manos Phil. 
Vockel'lldt Friedl'ich Nntw. 
Völler Dr. Josef Staatsw. 
Vömel Konl'lld IIIed. 
Vogel Friedrich Jur. 
Vogel Hans Jur. 
Vogel Hugo JUT. 
Vogel Wilhelm Med. 
Vogelgsang Karl Med. 
Vogels Albert Jnr. 
Vogels Heinrich Theol. 
VogelRang Ernst .Tur. 
Vogl Han!! Jur. 
Vogler Franz JUI'. 
Vogt Alexander Math. 
Vogt Henno Med. 
Vogt GI,pgor PhiloI. 
Vogt Osknr Jur. 
Voigt Eduard Phil. 
Voigt Ludwig Jur. 
Voith Ohl'istoph Astron. 
Volk Max JI11'. 
Volkert Karl Pbnrm. 
Volkert Wilbelm Math. 
Volkharllt GeorO' JU1'. 
Volkbeimer Knd Math. 
Volkland Lothar N.-Philol. 
VolImnr Wilhelm Med. 
VolIrath Karl Jur. 
VOn den Barken Edch Jm" 
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Heimat. Wohnung. 
Kaiserswerth 
Utrecht 
Danstedt 
Moskau 
Strassburg 
Siegen 
Osterwick 
Osnabrück 
Ohur 
Ebern 
Obrigheim 
Barmen 
München 
Fl'eiburg 
Wiesbaden 
Saargemünd 
München 
München 
Gesseltshausen 
Vötting 
München 
Boffzen 
Berg 
Stuttgart 
Kecskemet 
Argostoli 
Recklinghausen 
Unterhausen 
Frankfurt alM. 
Bünde 
Hof 
Bünde 
Kulmbach 
Dilliugen 
Siegburg 
Siegburg 
Immenbausen 
Mi\nchen 
Rheinproyinz Nordeudstr. 20a/1. 
Holland Wittelsbachel'st. 7/0 1. 
Pr. Sachsen Schnorrstr. 3/1. 
Russland Tilrkenstr. 60/1. 
Elsass-Lothr. Waltherstr. 15/l. 
Westphalen Pettenkoferstr. 7/1. 
Pettenkoferstr. 10b/0. 
Hannover Georgenstr. 50/3 r. 
Schweiz'Arnulfstr. 14/3. 
Bayern IlohrisloPhstr. 3/1 1. 
c Arcisstr. 52/3. 
RheinprovinzlBiedersteinerst. 10a/2. 
Bayern Baaderstr. 21/3 1. 
Scb weiz Herzogspitalst.12/3 m. 
Hessen-N. GÖrresstr. 31/2 I. 
Elsass-Lothr. GlÜckstr. 11/1 r. 
Bayern Klenzestr. 20/2. 
Sendlingel·str. 21/1. 
GeorgianulU. 
Schleissheimrst. 4/2 r. 
• Dachauerstr. 96/0. 
Braullschweig Tilrkenstr. 80/2. 
Bayern AdaliJel'tstr. 32/0 1. 
Württemberg Adalbertstr. 3/2 1. 
Ungarn Kal'lsv1atz 12/3. 
Griechenland Fürstenstl'. 8/3. 
Westphalen Dncbauerstr. 22/2 R. 
Bnyern Viktorinstl'. 4. 
Hessen-N. Türl.cnstr. 26/3 1. R. 
Westphalen Jägerstr. 8/2. 
Bayern Schelliugstr. 59/3 1. 
Westphalen Jägerstr. 8/2. 
Bayern Bluruellstr. 53/0 r. 
c Augustenstr. 108/3. 
Rheinprovinz .Adalbertstr. 11/3. 
c Aclalbertstr. 11/3. 
Hessen·N. Jägerstr. 7/2. 
Bayern Baldurstr. 28/0. 
Birnbaum 
Niedermorschweiler 
Grottlmu 
Patschkau 
Dürltheim a/Hdt. 
Hannoyer 
c l\1unbardtstr. 4/0. 
Els.·Lothr. Arualienstr. 14/3. 
Schlesien S(·hwuntha1erstr.24/4. 
c Türkenstr. 33/2 M. 
Bayern Thel'esienstl'. 62/1. 
Hannover Prinz Lndwip;str. 5/3. 
K. Sachsen Briellnerstl'. 32/3. Ohelllnitz 
Walsdol'f 
Lanc1shut 
Nürnberg 
Ftirth 
Nürnberg 
Milteuberg 
Werdau 
Braunschweig 
Breslau 
Be1'lin 
Bayern Ismaningerstr. 54/2 1. 
e I(·l.stnttstl'. 4/ l 1. 
Arcisstr. 57/1. 
Schellingstr. 25/3. 
c Schellingstr. 11/2. 
c Arcis~tr. 55/3 D1. 
K. Sacbsen Arci8str. 51/3. 
Braunschweig Ellhuberstr. 5/1 r. 
Schlesien Amalienstr. 18/2. 
BrandenbUl'g Gabelsbergcl'l:t. 7/2 G. 
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. Name. I Studium. I Heimat . Wohnwzg. 
von' der Heyde Ferdin. 
von der Heydt Hans 
von der Lübe Eckhard 
Vonwerden Heinrich 
Vorhölzer Karl 
Voss Albert 
Vosselmann Paul 
Voxbruilller Ludwig 
w. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Math. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Wachter Alfred Med. 
Wächter Hans Jur. 
Wächter Theodor Philol. 
Wälde Julius Math. 
Wagler Bruno Philol. 
Wagner Alfred Naturw. 
Wagner Alf'red Jur. 
Wagner Alois N.-Philol. 
Waguer Alois Philol. 
Wagner Ernst Phys. 
Wagner P. Franz O.S.F. PhiloI. 
Wqgner Franz Philol. 
Wag~er Fmnz Math. 
Wngner Friedrich Med. 
Wagner Friedrich Dent. 
Wagner Georg Philol. 
Wagner Hans Dllnt. 
Wagner Hans Jur. 
Wagner Heinrich . Pharm. 
Wagner Johannes PhiI, 
Wagner Karl' Dent. 
Wagner Ludwig Math. 
Wagner Paul Med. 
Wagner Hudolf Philol. 
Wagner Wolfram N.-Philol. 
Wnhl Eduard Phi!. 
Wahl Karl Theol. 
Wahnschaff Hermann Jur. 
Wllhrenburg Erieh Jur. 
Walhl'uu Michllel Jur. 
Wald Max Jur. 
Waldhausen August Jur. 
Waldis Alois Jur. 
Waldmanll Anton Math. 
Waldmann August Pharm. 
Waldmaun Daniel Jur. 
Walclmann P. Gottfriecl Philol. 
Waldmnnn .Ludolf Jur. 
Waldmann Paul N.-Philol. 
Walek Kar! Math. 
Walkboff Rudolf Math. 
Wall berg Edgar N.-Philol. 
Wallner Karl Math. 
Wnlter Adolt' Pharm. 
Walter Engen PhiloI. 
Bremen 
Eschweiler 
Demmin 
lngolstadt 
Memmingen 
Leipzig' 
Brumatb 
Thalmassing 
Bremen Mllthildenstr. 13/3 r •. 
Rheinprovinz Glückstr. 9/2. 
Pommern Adalbertstl·. 4H/l. 
Bayern Barerstr. 46/1 G. 
< Adalbertstr. 33/3 1. 
K. Sachsen Georgenstr. 121/2. 
Elsass·Lothr. Hessstr. 29/1. 
Bayern Öttingenstr. 44/1. 
Flaurling 
RudoJstadt 
Blaubenren 
o",en"J1Maistr. 63/3 r. 
Scbwarzburg·R Barerstr. 70/0 r. 
WUrttemberg Goetheetr. 44/1. 
. Kempten 
Regensburg 
Nallmburg 
Freiburg i/BI'. 
Neuhnrg a/lnn 
Neukirchen a/lnn 
Meiningen 
Wendenheim 
Kothem 
Niederbühl 
Cbemnitz 
Frankfurt alM. 
Schönferchen 
München 
Wörth a/D. 
Angsburg 
Schoappach 
Weinheim 
Faulenhach 
Cassel 
Miltenberg 
Regenl'lbllrg 
München 
Eitville 
Hamburg 
Stolp 
Bauhof 
Maioz 
Cassel 
Weggis 
Kron burg 
Mün,chen 
Fürth 
Ottobeuren 
Hannover 
Schwerte 
Sehemnitcz 
Jesberg 
flamburg 
Augshurg 
Schusseoried 
Wattenheim 
BayernlSChnOrl'str. 3/3 r. 
« 'rül'kenstr. 71i/l 1. 
Pr. sachsenlSChellingstr. 80/2 1'. 
Baden Luisenstr. 45/4. 
Bayern Hairuhauserstl'. 24/2~ 
< Theresienstr. 15/3. 
Sachsen·!I!. Akaderuiestr. 3/2. 
Bayern Tengstr. 5. 
Rheinprovinz Barerstr. 75/0. 
. Baden Nordendstr. 12/3. 
K. Sachsen Pettenkoferstr. lOb/1. 
Hessen-N. flolzstr. 13/3 1. 
Bayern Ehrengutstr. 27/1. 
< Rosenheimerst. 48/4 r. 
Thel'esienstr. 28/1. 
Dnchnuerstr. 9/2. 
~ Neureutherstr. 19/3 r; 
Hessen-D. Schellingstr. 38/1. 
Bayern Adalhertstr. 17/2 1. 
Hessen-N. Pestalozzistr. 2/1.· 
Bayern Bal'erRtr. 14/2 M. 
< . Nordendstl'. 25/:!. I. 
< Lachnerstr. 26. 
Hessen-N. Orft'~tl'. 11/2. 
Hamburg Arunlienstr. 35/1. 
Pommern Blütenstr. 3/3. 
Bayern Hohenzollernstl'. ~4/2. 
Hessen-D. Wittelshnchplatz 3/2. 
Hessen-N. Amalienstr. 24/1. 
Schweiz Zieblandstr. 15/1 m. 
Bayern Allllllienstr. 23/2 r. M. 
Kanalstr. 20/3. 
< Schnorrstr. 8/2. 
« Georgiannm. 
Hannover Jägerstr. 30/2 1. , 
Westphalen Neureutherstl'. 4/'1. r. 
Ungarn Scbellingstl'. 47/2. He~sen-N. Tiirkenstl'. 50/2 1. G. 
Hamburg Türkenstr. 51/4. 
Bayern Königiustr 51/1 r. 
WÜ1·ttemberg Rottmannst.r. 7/3. 
Bayern Wörthstr. 21/2. 
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Waltel' Georg N.-Philol. 
Walter Karl Med. 
Waltet Otto Staatsw. 
Walter Willy Jur. 
Waltershausen Hermann Phil. 
Sartorius Freiherr von 
Bad Aibling 
Posen 
Griiningen 
Altdorf 
Slrasshurg 
Walther Heinz Med. Frankfurt alM. 
Walther Mara Med. Frankfurt alM. 
Walther Reinhold Jur. Klein·Kugel 
WandschneiderHermann Natw. Neukirchen 
Wandscbneider Karl Philo1. Neukirchen 
Wanner Winfried PhilClI. München 
Warbanoff Peter Med. Rahovo 
Warncke Hichard Philo1. Varchentin 
Warschauer Otto Med. Inowrazlaw 
Warten berg Hellmut Forstw. Eberswnlde 
Wartroann Wilhelm Pharm. Oberhausen 
Wasintynski Bogdan Staatsw. Dorubrowa 
Wassermann Fritz Med. München 
Wassermann Michael Med. Bamberg 
Wassermann Rudolf .Tur. München 
Wassertrüdinger Max JU1'. Nürnberg 
Watkins George Staatsw. King Ferry 
Weher Anton N.-PhiloI. Straubing 
Weber Cletus Philol. Fischen 
Weber Erich 0hero. Rostock 
Weber Franz Jur. Düsseldorf 
Weber Joset' Theol. Ascbau 
Weber Kad N.-Philor. BaYl'euth 
Weber Karl Jur. Riedlingen 
Bayern Lazareltstr. 8/2. 
Posen Landwehrstr. 25/1 R. 
Baden Fürstenstr. 12/1 R. 
Bayern Arcisstr. 53/1 1. 
Elsass·Lot,hr. Hohenzollstr. 23/0r. R. 
Hessen-N, Gabelsbergerst. 20a/2. 
GalJelsbergerst. 20n/2. 
Pr. Snchsen Ä malienslr. 18/3. 
Mecklenb.-Scbw. Barerstr. 49/2. 
( Barerstr. 49/2. 
Bayern Kaiserstr. 45/2. 
Bulgarien Georgenstr. 29/0. 
Meeklenb.-Schw. Akademiestr. 17/3. 
Posen Schillerstr. 15/0. 
Brandenburg Karlsplatz 29/3. 
Rheinprovinz Steinheilstr. 2/2. 
R.-Polen Schraudolphstr. 27/2. 
Bayern Fraunhoferstr. 16/0 
Mathildenstr. 13/1 r. 
Maximiliansplatz 1/'&. 
( Theresienstr. 30/1. 
Nordamerika Akndemiestr. 15/0 1. 
Bayern Herzogstr. 78/2 r. 
( Luisenstr. 4.6/l. 
Mecklenb.-Schw. Augustenstr. 48/01. 
Rheinprovinz GlÜckstr. 7/1. 
Bayern GÖrresstr. 20/2 M. 
( Adalbertstr. 41a/3 r. 
Weber Otto Pharm. Kirchheiro·Teck 
Wül.ttemberg\Herzogstl'.9/3 1. 
. < Hirtenstr. 20/2 r. 
Baden Zieblandsh·. 4/1 Ir. A. Weber Otto JUI'. Eberbach 
Weber Paul Med. Eros 
Webering Hngo N.-Philol. Meppen 
Weckbecker zu Sternen- Phil. München 
feld Ludwig Edler v. 
Wedde Dora Me(l. 
Wedde Herwig Philol. 
Wec1ding Friedl'ich Natw. 
Wedekind Otto Ohem. 
Weegillann Karl Phi!. 
Weger Adolf Med. 
Wegner Anlon Jur. 
Wehnert Adam Phi!. 
Wehrl Hans Pharm. 
Wehrl Wilhelm Jur. 
Wehrsig Martin Jur. 
Weich Gerhard Pharm. 
Weickmann Ludwig Math. 
Weid Lorenz .Tur. 
Weidekamp Josef Theol. 
Weidellbach Kurt von Jur. 
Weidenbacll Otto von Forstw. 
Weidenpesch Paul Med. 
Weidinger Micbael Math. 
Weidner Hermann Jl1r. 
Uelzen 
Haillburg 
Bel'lin 
. Altona 
Köln 
Memmingen 
Nürnherg 
München 
BalUberg 
Bamberg 
Hh'scbberg 
Rosswag 
Neu-Ulm 
Wiudsheim 
Paderborn 
Licbtenau 
Hexenagger 
Köln 
Hausen 
Neumarkt i/O. 
Hessen-N. Bavariarillg 29/0. 
Hannover Amalienstr. 16/3. 
Bayern v. d. Tannatr. 29/1. 
Hannover Gp.orgenstr. 29/2. 
Hamburg Türkenstr. 82/2. 
Brandenburg Königinstr. 51. 
Schleswig-H. Hirtenstr. 21/0. 
Rheinprovinz Fürstenriederstr.131/s. 
Bayel'n Laudwehrstr. 39/2 r. 
Fendstr. 2/3: 
Occamstr. 4/1. 
Augustenstr. 20/2. 
( A ugustenstr. 20/2. 
Schlesien Burgstr. 6/3. 
Württemberg Karlstr. 96/3 1. 
Bayerll Luiaenstr. 64./3 r. 
« Gisela~tl'. 31/0. 
Westphalen Adalbertstr. 51/3. 
Bayern Adalbertstr. 5/3. 
( v. d. TannsLr. 8/0. 
Hheinpl'ovinz Maistr. 1711/1 r. A. 
·Bayern Occamstr. 1 b/3 r. 
, ( Reicbenbllcbstr. 3/2 r. 
9 
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Weiduer Paul Med. 
Weidner Robert Med. 
Weidner Rudi Med. 
Kempten Bayern Landwehrst. 39/3 1'. 
Nürnberg < Eliseustr. 5/4. 
München < Waltherstr. 32/1 r. 
Weigel Jakob Math. Walsbeim Nordendstr. 27/2 r. 
Weigel Valentin Philol. Gesees < Schnorrstr. 5/2 1'. 
Wdgelt Kurt Phi!. 
Weiglin Paul Phi!. 
Berlin Brandeuburg Franz Josefstr. 10/4. 
Nellstrelitz MeckIenb,-Stl'. Kurfürstenstr. 39/2. 
Weihe OUo Jur. 
Weihrauch Karl Med. 
Weil Alfrell Med. 
Weil Jlllius Med. 
Weil Paul Jm. 
Weiler David Jur. 
Herford Westphalen Barerstr. 43/2. 
Mainz Hessen-D. Königinstr. 47/3 1. 
Wiesbaden Hessen-N. Fliegenstr. 3/1. 
Merzig Rheinprovinz Pettenkoferst. 17/0. 
München Bayern Ottostr. 5/0. 
Wein Franz Jl1r. 
Nördlingen < Amalienstr. 62/0, 
, Lauclsbut < Prinzregentenstr.ls/a II. 
Weinberg Moritz JU1'. 
Weinberger Franz Jur. 
Weinberger Hans Med. 
Weinberger Hubert Jur. 
Weininger Max Philol. 
Weinlig Fritz Ju1'. 
Weinmann Emil Phal'ID. 
Weinmann Hans Jur. 
Weinmann Leopold J'ur. 
Weinstein Jancu ehem. 
Weinzierl Hans Med. 
Weinzierl Hans Med. 
Weirauch Oswald Pharm. 
Weis I.lruno Math. 
Weise Paul Med. 
Weiss Anolf Jur. 
Weiss Anton Real. 
Weiss Heinrich Med. 
Weiss Hermann Philol. 
Weiss Josef Ju1'. 
Weiss Karl Ju1'. 
Weisa Karl Philol. 
Weiss' Otto Ju1'. 
Weiss Palli Math. 
Weiss Wilheim Med. 
Weissenfeid Dauiel Philol. 
Weisweiler Kasimir Math. 
Weitpert Konrad Ju1'. 
Weitz Hermann Dent. 
Weitz Johannes JD1'. 
Weitz Kal'! Med. 
Weixe1' Georg Philol. 
Weizinger Xaver Theol. 
Weibhäuser Ferdinalld Pha1'm. 
WeIden August, Fl'hr. v. Jur. 
Wellmalln Huhert Pha1'm. 
Welsch Alhert Med. 
Welsch Josef Math. 
Welz Eduard, Ritter v. Philol. 
Welz Wolf gang, Ritter v. Math. 
Wempe Adolf Deut. 
Wendl{lndt Paul Ja1'. 
Coburg Sachsen-C.-G Amolienstr. 57/2. 
Viechtach Bayern Allgustenstr. 51/2 r. 
München (: Wallstr. 2/3. 
Imlllenstadt GlÜckstr. lli3 I. 
Dillingen , Rindermarkt 7/0 r. 
Siegen Westphalen Theresienstl'. 26/3. 
München Bayern Geibelstr. 1/0 1. 
München , Elisabethstr. 4. 
Ansbach ,. ( Rumfol'dstr. 2/3 r. 
Ploesti VRulUiinien Winthirstr., 35/0 I. 
Passau Bayern Goethestl'. 43/2 r. S. 
Stadtamhof . < Josefspitalslr. ~/2. 
Myslowitz Schlesien Franz Josefstr. 35/1. 
Memmingen Bayern Amalienstr. 38/1 M. 
Laugewiesen Schwarzbul'g-S, Scbellingstr. 60/3 r. 
Berlin Brnndenburg Schelliugstr. 37/2. 
Mindelheim , Bayern Schellingstl'. 53/2. 
FrankenthaI < Am Glockenbnch32/2. 
Hofgeismar Hessen-N. Amaliell!'ltr. 38/31. R. 
Pleystein Bayern Kochstr. 5a/3 1. 
Passan < A.malienstr. 24/3 1. 
Hochwang Herrnstr. 6a/3 1. 
A.ugsbul'g rrheresienstr. 60/4 1. 
Passau Theresienstr. 64/3 1. 
Ludwigshafen < Landwehrstr. 32/2 r, 
Neumarkt i/Opf. '« Zieblandstr. 33/1 r. 
Dü1'en Rheinpl'ovinz Amnlienstr. 23/11I. R. 
Oberkirchberg Württembel'g Geo1'genstr. 29/1 1. 
Düsseldorf Rbeinproviuz Gabelsbergerstr. 1/0 .. 
Düsseldorf-HamlD < Neureatherstr.3/1 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Lindwurmstr. 11/3. 
Blandenburg Brandenbnrg Bli'ttenstr. 2/1 R. 
Sollern Bayern Feilitzschstr. 1/2
1
1'1 
Hegensburg ( Linprunnstl'. 49/, ' 
HÜL'bei Württem~erg Kaulbnchst.r. 31/,3 r. 
Südlohn Westpbalen Marsstr. 8/1-
Augsburg. , Bayern Schellingstr. 74/1 J. 
Kirkel-Neuhäusel < Kaiserst!'. 71/2 1"11/1 
Würzburg < Hobenzolle1'nstr. . 
Würzburg < Hohellzollerustr. 11/1-
Oldenburg Oldenburg Bayerstr. 77/1 r. 
St. Goarshausen Hessen-N. Blütenstr. 2/3 1. 
: Name.' 
Wendt August 
Wendt. ,Georg 
Wendt Hichard 
Wengenmayr Martin 
Wenglein Kar! 
Weniger Olto 
Wening August 
Wentze1 Hermann 
Wenz Willy 
Werberger . Wilhelm 
Wermuth Alfred 
Werneburg Walter 
Werner Friedrich 
Werner Oskar 
Wertheim John 
Wertheimer Max 
Wertheimer Moritz 
Wertheimer Siegfried 
Werz Emil 
Wescbke Alexander 
Wesen er Ferdinand 
Westerhoff Wilhelm 
Westermaier F1'anz 
Westermair Anton 
Westermayer Rudolf 
Westel'luayr Gregor 
Westhoff Kar! 
Westmark Heim'ich 
Westphal Ernst 
WetzelOtto 
Weyh Walter 
Weyh Wilhelm 
Weyl Hermann 
Weysser Paul 
Widman Peter 
Widlllann Kurt 
Wieczorek Karl 
Wiedemann Franz 
Wiedemann Max 
Wiedemaun Wilhelm 
Wiedellmaull Hans 
Wiedenmann Martin 
Wiegand Joset' 
Wiegand Willy 
Wiehl Karr 
Wieland Konstantin 
Wiemel's Albert 
Wiencke Hudolf 
Wiendl Josef 
Wienhues Heinrich 
Wierzbicld Emil 
Wiese Kar! 
Wiesend Anton 
Wiesner Valentin 
Wiethaler Augnstin 
Wiggen Fl'nnz 
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Natw. Braunschweig Bl'IIunSChweiglTürkenstr. 61/11. M. 
Jur. Ballenstedt Pr. Sachsen Adalbertstr. 53/1. 
jur. Kamenz K. Sachsen Friedrichstr. 1/1 m. 
Philol. Leuggries Bayern Adalbertstr. 30/1. 
Philol. München Sternstr. 17/4. ' 
Philol. Neuburg' a/D. Barerstr. 65/2 R. 
Deut. Hof . ( Waltherstr. 23/3. 
Jur. Lengen feld K. Sachsen Fürstenstr. 7/3. 
N.-Philoi. KarIsruhe Baden Türkenstr. 59/21'. 
Ju1'. München Bayern ßlutenburgerstr. 20/1. 
Med. Lissa Posen Lanqwehrstr. 42/2. 
Jur. Erfnrt PI'. Sachsen Zieblandst. 4/2. 
Med. Schwerin Mecklenb.-Schw. Heustr. 15u/1 r. I. R. 
PhiloI. Halle aIS. Pr. Sachsen TÜl'kenstr. 84/2. 
Jur. Schwerin MecklenbAlchw. Bare1'str. 'iJO/2. 
Mell. München Bayern Westenriederstr. 4/1. 
Jur. Bruchsal Baden Rambergstr. 1/0 . 
• Tur: St. Johllnn Rheinprovinz AmaJienstr. 57/1. 
Pharm. München Bayern Arcostr. 6/3. 
Philol. . Aschersleben Pr. Sachsen Nel1l'elltherstr. 1/3 I. 
Med. Münster Westphalen Maistr. 3/21'. 
Med. Miinstereifel Rheinprovinz Schönfeldstr. 28/0. 
Jur. München Bayern Steinsdorfstr. 5/4 r. 
Theol. Riem ( \GeOrgiallum. 
Med. München ( Böcklinstr. 50. 
Jl1r. München ( Gollierstr. 7/1. 
Jur. Stel'k1'ade Hheinprovinz Adalbertstr. 33/1. 
Pharm. Coesfeld Westphalen Dachauerst1'. 39/2 1'. 
Math. G1'. Lichterfelde Brandenburg Blütenstr. 7/1. 
Jl1r. München Bayern K. II'Iaximilianeum. 
Deut. Lübeck Lübeck Dllchauerstr. 16/4 r. 
Philol. Nürnberg Bayern Türkenstl'. 58/3 r. R 
Math. Ellllshol'n Schleswig·H. Türkenstr. 45/4. 
Med. Waiblingen Württemberg Goethestr. 47/1. 
TheoI. Kloster Indersdorf Bayern Georgianum. 
N.-Philol. Karlsruhe Bnden Schellingstr. 10/3 1. 
Pharm. Obel'glogail Schlesien Al·cisst!'. 5O{3. 
Jur. München Bnyern Häbel'lstr. 16/3 r. 
JUl'. Mündling « Elsässerstr. 22/4. 
Med. Marktoffigen Maistr. 17a/2 r. 
Jur. Nördliogen Kaulbachstr. 60/3. 
Phi!. Landsberg ScheJlin~str. 46/1. 
N.-Philol. Passau • Nordendstr. 4a/3 1. 
Jur. Btemen Bremen Lndwigstl·. 17a/1. 
N .. PhiloJ. Kelllpten Bayern Schellingstr. 100/2 1. 
TheoI. Ravensburg WürLtemberg Amalienstr. 51. 
Med. Triel' Rheil1provinz Goethestr. 15/3 1'. 
Med. Wiesbaden Hessen-N. Lindwmmstr. 29/1. 
Jur. Altenhammer Bayern Amalienstr. 35/2. 
Med. Berenbrock Westphalen A.Glockenbach 20/11'. 
Zool. Kiew Russland Kaiserl'l. 5/0 1. 
Jur. Redburg Brandenburg Prinz Ludwigstr. 6[0. 
PhiloJ. Obel'bibrach Bayel'n N01·dendstr. 201\/1. 
Phi!oI. Bamberg ( Uesidenzstr. 9/3. 
Phi!. ES8cnbach < Türkenstl'. 96/31'. 
Theol. Bleiwäsche Westphalen Neu1'eutherst1'. 18/2 1'. 
9* 
Name. /Stuclium./ 
Wilcke Fl'iedrich Phnrm. 
Wilckens Rudolf Natw. 
Wilczynski Stanislaw v. Jur. 
Wild Hugo Med. 
Wild. JJudwig Philol. 
Wildt Gero Med. 
Wilensky Josef Mod. 
Wilfert Max: N,-Philol. 
Wilhelm Dr. phil. Friedr. Germ. 
Wilhelm Josef Philol. 
Wilhelm Karl Jur. 
Wilhelms Ka1:l Med. 
Wilimzig Paul Jur. 
Wilke Geol'g Med. 
Wilken Gerhard Phil. 
Will Josef Math. 
Wille 'Siegfried Jur. 
Willenbrink Christian Jur. 
Willführ Marie Med. 
Williams Hamerton Med. 
Williams William Phys. 
Willing Hermann Jur. 
Willsch Emil Med. 
Wilucki Otto von Med. 
Wimmer Alfons Jur. 
Wimmer Hermann Med. 
Wimmer Ludwig Jur. 
Winckler Emil von Dent. 
Wind Anton . Real. 
Wipdisch Karl Jur. 
Winkelmann Walter Jur. 
Winker Heinrich Philol. 
Winkler von Mohrenfels, Jur. 
Bernhard 
Winkler Gustav 
Winkler Heinrich 
Winkler Josef 
Winkler Peter 
Winter Beruhard 
Wintel' Josef 
Winter Paul 
Winter feld Käthe 
Winterl Josef 
Wirbelnuer Otto 
Wirschiug Klemens 
Wirsei Paul 
Wirsing Hermann 
Wirth Karl 
Wirth Ludwig 
Wirz Hans 
Wischer H ermnnn 
Wismeyer Ernst 
Wissemanu Wilhelm 
Wisser August 
With Fl'iedl'ich 
Wittekind Gnstav 
Pharm. 
Med. 
Jm. 
Phil. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Math. 
JU1'. 
Dent. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
Med. 
JUI'. 
Jur. 
JU1'. 
Jur. 
Jur. 
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Bad Reichenhall 
Lahr 
Warschau 
Karlsruhe 
Neuhof a/Zenn 
Schmiegel 
Kostroma 
Kösslarn 
Bay~rn Hohenzollernst. 21/31. 
Baden Schwindstl'. 20/3 1. 
R,-Polen Amalienstr. 65/1. 
Bnden Goethestr. 43/2. 
Bayern Blütenstr. 4/3 m. 
Posen Blütenstr. 8/0 1'. 
Russland GÖrresstr. 16/2 1. 
Bayern Guldeinstr. 24/0. 
Sachsen·W.-E. Oettingeustl'. 36/11. 
Bayern Adalbe1'tstr. 8/2 r. 
Blandenbul'g Adalbertstr. 41a/1. 
Rheinprovinz Blütenstr. 8/0 1. 
Ostpreussen Kaulbachstr. 60/1. 
. Hessen-N. Scl1elllngst.37/S1, R.II.A. 
Mecklenb.-Schw. Amalienstr. 20/21. M. 
Jena 
Lndwigshafen 
Frankfmt a/O. 
Eschweiler 
Königsberg 
Cassel 
Brudersdorf 
Prächting 
Markt Oberdorf 
München 
Aschersleben 
Bournemouth 
Bethesda 
St. Johann 
Leobschütz 
S~hirgiswalde 
München 
München 
Neuburg a/D. 
Ingolstadt 
Allgsburg 
Leipzig 
Hirschhorn 
Watzum 
Leutershausen 
München 
München 
Deggendol'.t 
Maudach 
Lt. Vit 
Schlangenbad 
Berlin 
Berliu 
Tiefenbach 
Höchst alM. 
München 
Bonn 
IrseE' 
Hersbrllck 
Bayreuth 
Gelterkinden 
Berlin 
München 
Hofgeismar 
Büdingeu 
Bremerbaven 
Maiuz 
Bayern Hohenzollnst. 12/2 1\1:. 
e Türkenstr. 60/3 r. 
. e Hrz. Rudolfstr. 41/1. 
: Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 17/2. 
Englaud Schillerstr. 26/1 r. 
< Zieblandstr. 15/2 1. 
Rheinprovinz Barerstr. 51/3 I. 
Schlesien Westermühlstr. 2/1 r. 
K. Sachsen Maistr. 2/21. 
Bayern Zweibrückenstr. 31. 
Ren atu str. 2. 
Türkenstr. 22/3 1. 
Äuss. Wienerstr. 460./2 1. 
. e Nussbaumstr. 4/4. 
K. Sachsen Schellingstr. 44/3 1. 
Hessen-D. Kurfürstenstr. 60/0. 
Bl'aunschweig Adalbertstr. 41/2 1. 
Bayern Landwehrstr. 35/3 r. 
ZweibrückenRt. 26a/3. 
Herrnstr. 6 a. 
Türkenstr. 58/21. R. 
e Thel'esieustr. 104/1 G. 
Westphalen Schellingstr. 36/2 R. 
Hesseu-N, Enrerstr. 47/2 r. 
Brandenburg Amalienstr. 24/1 J. 
< Nordendstr. 5/2 r. 
Bayern Westendstr. 65/0. 
Hessen-N, Nordendstr. 9/1 r. 
Bayet'n Gnbelsbergel'str. 53/2. 
Rheinpl'ovinz Amalienstr. 71/31. 
Bay(>rn Landwehl'str. 42/2 1. 
< Königinstl'. 77/1. 
e Pettenkoferst. 10b/2 1. 
Schweiz Augsburgerstr. 23/3. 
13randenburg Pettenkoferstr. 17/1. 
Bayern Wittelsbacherst. 18/0. 
Hessen-N. Amnlienst.37/31.1I.R. 
( Türkenstr. 33/3 r. 
Bremen Gabelsbergerstr. 8/1 r. 
Hessen-D. Fürstenstr. 0/1. 
Name. 
Wittmann Franz 
Wittmann Hans 
Wittmann Josef 
WittmaI1n Kilian 
Wittner Fritz 
Witzke Peter 
Wlazto Leonhard 
Wocher Anton 
Woden Alexis 
Wodick Wilibald 
Wöld Valentin 
Wölfle Hans 
Wölzl Robert 
Woerner Otto 
Wohlenberg Wilhelm 
Wohlers Otto 
Wohlmannstetter Joh. 
Woitschützke Robert 
Wolde Ludwig 
Wolf Ernst 
Wolf Georg 
Wolf Gustav 
Wolf Herbert 
Wolf Lndwig 
Wolf Maximilian 
Wolf Michael 
Wolf Ottmar 
Wolf Otto 
Wolf Wilhelm 
Wolfbauer Josef 
Wolfensbel'gElr Josef 
Wolfes Otto 
IStuaiu~·1 
IJur. Math. 
Philol. 
Philol. 
Dent. 
Pharm. 
Jur. 
Nntw. 
Phi!. 
Philol. 
Chem. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Staatsw. 
Jur. 
N.-Philol. 
Med. 
Gesch. 
Med. 
Natw. 
Med. 
Pharm. 
Staatsw. 
Jur. 
Med. 
Math. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Wolf'f Andre, Frhr. 
W olf'f Bernhard 
Wolff Emil 
von Forstw. 
Wolft' Emil 
Wolft' Felix: 
W olff Friedrich 
Wolff Georg 
Wolf!' Gottfl'ied 
Wolft' Kar! 
Wolft' Kurt, Baron 
Wolff Paul 
WolJlnger Ludwig 
Wollner Siegmuud 
WoUstadt Otto 
Wolpert Josef' 
Wolski Boleslaus von 
Wolter Kurt 
W orringer Wilhelm 
Worrings Josef 
Wucher Theodor 
Wührl Josef 
Würschmidt Josef 
Wüst Albert 
WÜi:!tellfeld Hel'ml'lun 
Jur. 
Phnrm. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Math. 
Jur. 
Math. 
Phil. 
Med. 
Jur. 
Med. 
JUl'. 
Phllrm. 
Pharm •. 
Pharm. 
Phi!. 
Jur. 
Jur, 
Philol. 
Mnth. 
Jur. 
Chem. 
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München Bayern!corneliusstr. 31/3 I. 
Speyer < Adalbertstr. 48/4 J. 
Dorfbach < Kratzerstr. 42/0. 
München < Kratzerstr. 42/0. 
Klosterwald Hohenzollern-Sigm. Schommerstr. 5/11. 
Flensburg Dänemark Augustenstr. 5/2 1. 
Ostrowo Posen Kurfürstenstr. 62/2. 
München Bayern Schönfeldstr. 3/3. 
St. Petersburg Russland Belgradstr. 23/3 1. 
Lübeck Lübeck Theresienstr. 2/4. 
München Bayern Häberlstr. 26/0. 
Neubnrg a/D.· Rich. Wagnerstr.18/4. 
Münrhen Steinsdorfstl'. 7/1 r. 
München .« Fraunhoferstr. 9/3. 
Gadenstedt Hannover Türkenstr. 85/2. 
Hnmburg Hamburg Schellingstr. 25/1. 
Winhöring Bayern Theresienstr. 20/3. 
Nittritz Schlesien Neureutherstr. 6/1. 
Bremen Bremen Ludwigstr. 17a/1. 
Wangen Baden Maistr. 2/1 r. 
München Bayern Bayerstr. 16a/2. 
Bingen a/Rh. Hessen-D. Landwehrstr. 33/11'. 
Görlitz Schlesien Rottmannstr. 14/0 1. 
München Bayern Goethestr. 26/3. 
München < Türkenstr. 9/2. 
Maudach Schraudolpbstr. 2/11. 
Blieskastel • Ti\rkenstr. 20/4.. 
Cassel Hessen-N. Maistr. 2/2 r. 
Altona Schleswig-H. TürkensLr. 20/4. 
München Bayern Tiirkenatr. 43/2. 
Wirgetswiesen Württemberg Jägerstr. 6/0. 
Hannover Hannover lVlaistr. 2/2 1. 
Kawast . Russland Friedrichstr. 28/2. 
Berlin Bmndenburg Adalbertstr. 41b/2. 
Hydultau Schlesien Dachauerstr. 37/2 R. 
München Bayern Arcisstr. 26/3. 
Berlin BrandEmburg Prinz Ludwigslr. 5. 
Braunschweig Bral1ns<.'hweig Rottmannstr. 16/0. 
Schmalkalden Hessen-,N Adalbertstr. 31a/l. 
Tarnowitz Schlesien Jägel·str. 10/1. 
Steinbach.Halleuberg H('ssen N. Amaliellstr. '28/0 R. 
Lettin Russland Hohenstallfenstr. 2/2. 
Darmstadt Hessen-D. Senefelderstr. 10n/1 r .. 
Freising Bayern Hrz. Heinricbstr. 4/0 1. 
Nürnbel'g • Lindwurmstr. 23/2. 
Dillen burg Hessen-N. S<.'hm.udolphst. 40/3 r. 
Aschnffellburg Bayern Augllstenstr. 67/2 R. 
Posen Posen Luisen~tr. 48/2. 
Fillsterwalde Brandenb\trg Gabelsbergerstr. 28/4. 
Köln Rheinprovinz Akademiestr. 13/1. 
Düsseldorf • Adelheidstr. 5/3 I. 
Neuburg a/D. Bayern 'riirkenstr. 60/3 r. 
Bogenberg < Hohenzollerllst.46/3. 
Erlangen Adalbertstr. 41/3. 
Bergzabern Kaulbachstl'. 69/0 1. 
Schweinfurt Solln, Hil'schellstr. 24. 
Name. 
Wüsthoff Ewald 
Wunderlich Raus 
Wurm Alois 
Wutz Georg 
x. 
Pharm. 
Pharm. 
Philol. 
Jl1r. 
Xylander OLto, Ritter v. JUt" 
Z. 
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Paderborn 
Klingenmünster 
Straubing 
Wulnhof 
München 
Westphalen Karlst~. 61/0. I 
Bayern Karlstr. 80/3. 
c Königinstr. 81/1. 
Belgt'adstl'. 14/1. 
, Bayern Hrz. Rudolfstl'. 49/3. 
Zacher Otto N.-Philol. Riekel'ing Bayern Westermühlst. 15/1 R. 
Zahler Dr. phi!. Ruclolf Math. Türkheim ( , Arcisstl'. 51/3 m. 
Zahn Adolf Pharm. Craglingen WÜl'tlemberg Augustenstr. 14/2. 
Zahn Wilhelm Jnr. Trieb . Bayern Wörtbstr. 49/3 r. 
Zahnbrecher ]'ranz Gesch. Otting ( Maistr. 63/0. 
Zander Zaul Med. Bl'omberg Posen Waltherstl'. 31/0. 
Zanders Theodor Med. Müncben Bayern Färbergraben 4/1. 
Zankow Alexander Staatsw. Sofia Bnlgarien Knrfürstenstl'. 61/1 m. 
Zantl Friedrich Med. Eggenfelden Bayern Dacbauerstr. 25/4 r. 
Zapf Ludwig Med. Sambach c Goethestr. 40/3 R. 
Zarden Artul' Jur. Hambul'g Hamburg Türkenstr. 60/2. 
Zechbauer Fritz Jur. Müuchen Bayern Odeonsplatz 15/1. 
Zebetmaier Josef Philol. Bad Aibling c I Rottmannstl'. 14/0. 
Zeidler Ernst Jur. Oldenburg Oldenbul'g Thel'esienstr. 64/1 r. R. 
Zeiler Hans J11r. Taufkirchen n/Vils Bayern Adelgnndenstr. 14/1. 
Zeitler Franz Ju1'. Mitterteicb c Kanalstl'. 62/0 r. 
Zeitler Georg Med. Feldmoching « Feldmocbing. 
V,eitler I.udwig Theol. Müncben Scbellingstr. 132/1 r. 
Zeitler Wilhelm I Real. IBUl'ghausen ( Isabellastr. 12/3 r. 
Zeller Albert Med. Besigheim Württembel'g Goethepl. 1/3. I 
Zell er Heinrich Jur. Weimar Sachsen.W.-E. Scbraudolphstr. 16/1. 
Zeller lIfartin Med. Plauen i/V. K. Sncbsen Goethestr. 47/2. 
Zellinger Johann 'fheol. Hausen Bayern Geol'gianum. 
Zelzner Max Philol. Regenstauf c Amalienstl'.24/2 II. R. 
Zellgteller Ludwig Phil. Kraknn Oesterreicb Ludwigstr. 22 a. 
Zen-Ruffinen Ignaz Jur. Lenk-Stadt Schweiz Barerst!'. 49/4. 
Zeppenfeld Josef Theo!. Wörmge Westphalen Georgenstr. 63/2. 
Zerbes Ludwig Math. Kastel Hessen-D. Augustenstl'. 961l/3 I. 
Zernik Felile Med. Gleiwitz Schlesien Maistr. 2/1. 
Zetkin Constantill Med. . Leipzig K. Sachsen Gabelsbergel'str. l~/O. 
Zetkin Maxim Med. Leipzig (Gabelsbergerstl'. 20a. 
Zickel Reinhold Fbilol. Frankfurt alM. Hessen-N. Georgenstr. 37/0'1 ~r 
Zickert Hel'mann Philol. Eisleben Pr. Sachsen Sendlingerstr. 5.11 ",. 
Ziegerahn Faul Math. Kröpelin Mecklellb .. Schw. Geol'genstr. 52,2. 
Ziegler Albert Theol. Edesheim Bayern Georgia.nulU. 
?iegler Georg Jm. Erlangen ( Arualienstr. 21/2 I. 
Ziegler Wilbelm Stnatsw. Kllrlsruhe Baden Arcostr. 12/0. > 
Zieglmnier Josef N.-Philol. Attenhofen Bayern Schellingstr. 46/3 h. 
Zieglwallnel' Fl'itz Med. Miinchen ( Klenzestr. 20/2. 
Zielenczyk Adnm Phi!. Warscbau R.-Polen Herzogstr. 39/2 1. G 
Zielinski Felix Natw. St. Petersburg Russland Kaulbachstl'. 69/2 •. 
Zierer l~ritz Jur. Passau Buyern Schellingstr. 17/3. 
Zierl Hormann A:Iath. Irsee c Theresienstr. 60/3 r. 
Zieschang Karl Med. Kleinpraga . K. Sachsen Maistr. 56/2. 
Zillig Jose! Math. Ebensfeld Bayem Türkenstr. 58/2 r. R. 
Name. 
Zimmer Josef 
Zimmer Karl 
Zimmermann Friedrich 
Zimmermann Johann 
Zimmermann Johann 
Zimmermann Kar! 
Zimmermann Kasimil' 
Zink Eduard . 
Ziolecki Stanislaw 
Zipp Jakob 
Zipperlin Rudolf 
Zistler Peregrin 
Zitzmann Adolf 
Zöller Rnpert 
Zöllner Siegfried 
Zoepf Ludwig 
Zoll er Eugen 
Zollitsch Gustnv 
Zoltowski Adam von 
Zrenller Bernhard 
l1.renner Franz 
Zschernitz Karl 
Zucker Eugen 
Zübert Wilhelm 
Zühlke Edch 
Züuckel Willy 
Znmbusch Emilie 
Zl1mbusch Norbert 
Zumbusch Walter 
zum Laude Lothul' 
Zuppke Gerhard 
zur Loye Friedrich 
Zwick Auton 
:l.wick Max 
Zwierlein Karl 
~winger Josef 
ZwisRler Anion 
Zybell Fritz 
Zyslm Paul 
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I Studium. \ Heimat. Wohnung. 
Phurm. 
Staatsw. 
Jur. 
Theol. 
Philol. 
Gesch. 
Stnatsw. 
PhiJol: 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Math. 
Ju\'. 
Jur. 
Math. 
l~eaJ. 
Med. 
Pharm. 
Phi!. 
Med. 
Math. 
Jur. 
Nutw. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Natw. 
Pharm. 
Pharm. 
Jur. 
Phi!. 
Jur. 
Pharm. 
Ju1'. 
Forstw. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
J\1r. 
Triel' 
Mainz 
Mninz 
St. Geol'gen 
Pleystein 
Regensbnrg 
Posen 
Hacklberg 
Bunzlau 
Speyer 
Wasserburg 
Lnngengeisling 
Carlsgrün 
Roschbach 
Selb 
Tegernsee 
Ravensburg 
Augsburg 
Niechanowo 
Kornthan 
Stranbing 
Bremerhaveu 
Nürnberg 
Kempten 
Insterburg 
Weimar 
München 
Dortmund 
Dortmund 
Liugen 
Karlshorst 
St. Petersburg 
Mitterteich 
Bärnau 
Hnllerndorf 
München 
Augsburg 
Fran\tfllrt alM. 
Hameln 
Rheinprovinz Lilienstr. 77/0. 
Hessen·D. v. d. Tannst. 25/1. 
« Schönfeldst.14/3IV.A. 
Bayern Georgianum. 
Kannlstr. 58a/1 m. 
« Adalbertstl'. 7/0. 
Posen SchelIingstr. 3/1. 
Bayern Christophst.12/2r.2.A. 
Schlesien Adalbertstr. 10/1. 
Bayern Hessstr. 46/2 r. R. II.A. 
Bismarc:kstr. fi/3. 
Amalienst1'. 50 b/2 1. 
Rambergstr. 7/1. 
Neureutherstr. 13/2 1. 
Stein1)eilst1'. 19/2 1. 
c Ludwigstr. 17/1. 
WÜl'ttemberg Maistr. 50/1 m. 
Bayern RottmannRtr. 14/1. 
Posen Schellingstr. 3/1. 
Buyern Bayerstr 57/2. 
« Iun. Wienerstr. 27/1. 
Bremen Gabelsbergerstr. 9/2. 
Bayern Hirtellstr. 14/3 r. 
c Schillerstr. 29/11'. R. 
Ostpreussen Landwehrstr. 22/1 R. 
Sachsen-W.-E. Barerstr 47/2. 
Bayern Frltz Reuterat.17, Pllsing. 
Westphalell Augsburgerstr. 10/1. 
( Arnulfstr. 28/11. 
Hannover Adalbertstr. 35/2. 
Brandenburg Hohellzollemstr. 47/3. 
Russland Maxilniliaustr. 32/2. 
Bayern Zieblnndstr. 8/2 I. 
Hessstr. 25/3 r. 
Theresienstr. 93/3. 
« Thiereckstr. 2/3. 
« Georgiallum. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 17/3. 
Hannover Kurfürstenstr. 60/2 r. 
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Nachtrag. 
Name. I Studium.) Heimat. Wohnung. 
Aiguer Alfons Med. 
Alt Fridolin Forstw. 
Ansbuch Bayern Isartorplntz 1/2. 
Unterschneidbeim Württemb. Türkenstl'. 28/2 r. 
Basenach Haus Phal'm. 
BaulD Julius Phil. 
Mettlach Rheinprovinz Dachanerstr. 54/2. 
Wiesbaden Hpssen-N. Amalienstr. 62/2. 
Bernau Wilhelm Jl1r. Foerderstc(lt Pr. Sachsen Adalbertstr. 44/3. 
Blank Gustav Med. Bremen Bremen Maistr. 16/31. 
Blasberg El1gen Staatsw. 
Bode Haus Med. 
Brand ütto Med. 
Brüggemaun Ferdinand Jur. 
Brugger Hermann Jur. 
Eha Erich Jur. 
Eiclmer Ernst Jur. 
Friedrich Kurt Phil. 
Fuchs Bruno Phi!. 
Gademann Hugo Jl1r. 
Giraudoux Jean Phi!. 
Greitemann Josef Staatsw. 
Grieving Hel'mann Jur. 
Haeger Ernst Med, 
Harslem Ludwig N.-Philol. 
Haussleiter Friedricb PhiJo1. 
Heyking Alfred von Jur. 
Kaatzer Hermann Jur. 
Kovats Andrens Jur. 
Krull EgOll Med. 
Kühuleill Justinian ~red. 
Ludewig Hel'mann Med. 
Mut,zenbccher Frauz Jur. 
Neubauer Friedrich Phil. 
OchenkQwski Heinrich Phil. 
Rautenstrauch Ernst Jur. 
Zwiclt Hermann Matb. 
Düsseldorf Rheinprovinz Giselastr. 16/1. 
Krippen K. Sachsen Dreifaltigkeitsp1. 3/3. 
ühligs Rheiupl'ovinz Pettenkoferst. lOa/t. 
Münster Westphalen Schelliugstr. 10/1. 
München Bayern Pasing, Marktplatr. 6. 
Freiburg i/Br. Baden Köuiginstr. 65/1 1. 
Bromberg Posen Georgenstr. 56/2. 
Wilmersdorf Branden burg Dachau, Gslh. Zieglel'. 
Berlin < BrielInerstI'. 29/2 r. 
Donau'\V~rth Bayern Kaulbachstr. 6/3• ' 
Paris Frankreich Amalienstr. 14/2. , 
Seidfeld Westphalen Türkenstr. 71/2. 
Düsseldorf Rheinprovinz Gabelsbergerst. 2a/11. 
Bad Reichenhall Bayern Lnndwehrstr. 320/1 r. 
Passau < Dnmensliftst. 6/21. 11. A. 
Kraftshof < Luisenstr. 47/1 r. 
Berlill Brandenburg Fürstenstr. 7/1. 
Aachen Rheinprovinz Dachauerstr. 21. 
Kecskemet Ungarn Knrlsplatz 24 .. 
Güstrow Meckleub .• Schw. Pettenkoferstr, 10a. 
l3iermühl . , Bayern Neuhau.Berstr. 49/3. 
München . < Goethestr. 39/1. 
Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 68/2. 
Hamburg < Barel'str. 38/0. 
Sltrzeszew R.-Polen Theresienstr. 30/2. 
Eitelsbach Rheinprovinz ßarerstr. 38/0. 
Neustadt a/H. Bayern Ludwigstr. 17/1. 
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I. 
Uebersicht 
übel' die Zahl der Studierenden im Sommer-Semester 1905. 
l'heo1. Fakult. 138 Bayern 33 Nicht-Bayern = 171 
Jurist. Fakult. 858 
Staatsw. Fakult.{~amt 29 
01'8 W. 41 
: {Aerzte 343 MedlZ. Fakult. Z h .. t 14 . a narz e 
Philos. Fak. r. Sektion 624 
» H. Sektion 287 
Pharmazeuten . 115 
Summe: 2449 
*) Unter diesen immatrikulierten 
5197 Studierenden sind 
44 Frauen und zwar: 
in der staatsw. Fakultät 
" " " 
» 889 » 
» 94 » 
» 22 » 
» 607 » 
» 68 ) 
» 528 » 
» 326 » 
» 181 » 
» 2748 » 
Bayern 
1 
Nichtbayern 
6 19 
" " 
mediz. 
philos. 
" 
I. Sektion 4 5 
= 1747 
- 123 
63 
950 
82 
= 1152 
= 613 
= 296 
= 5197*) 
H. ~'~' _.,...;;3~ ___ ~6:--__ 
Summe: 14 30 " " " " 
Hiezu kommen noch: 
nicht immatrikulierte Hörer 
und nicht immatrikulierte Hörerinnen 
...... 253 
. . . . . . 27 
10 
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H. 
Übersichtliche Darstellung des Ab· und 
Zugangs. 
Vortrag Bayern Nichtbayern Summe 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Winter· 
Semester 1904/05 immatrikuliert 2581 2185 4766 
Nachträglich wurden mit beson-
derer Genehmigung noch im· 
matrikuliert und inskribiert . 8 8 16 
Sohin Frequenz des vorigen T 
Semesters 2589 I 2193 
4782 
Hievon sind abgega.ngen. . 323 915 1238 
Rest für das laufende Semester 2266 1278 3544 
Neu immatrikuliert wurden 1653 
. 
183 '\ 1470 I 
-Sohin Frequenz des Sommer-
5197 Semesters 1905 ..... 2449 2748 
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TIr. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
I----------------~--~~ ~ Fakultäten: V a t e r 1 a n d. Stuatsw. ~ Philosophische ~ § !=================~F=~'=F=]=·4-=~:·:F~~~~=~=·~!~~=FS=;=k=t.~1=S=~=~=.~~=~~=w=~= 
I. Bayern: I 
Oberbayern . 55 344 17 5 160 4 198 109 40 932 
Niederbayern 11 81 1 - 28 - 88 24 13 246 
Pfalz 10 83 5 1 31 1 46 20 15 212 
Oberpfalz . 3 80 1 7 16 2 öD 15 5 179 
Oberfranken . 5 44 1 9 20 4 42 40 2 167 
Mittelfranken 3 93 1 7 30 1 52 20 11 218 
Unterfrankeu 2 32 - 6 9 - 28 17 6 1üO 
Schwaben u~ . .;;;N.;..;e~u..;h.l=ll·:;:.g ~'1:...,..:.:49:+-:1~0~1 ,--:,,:3.!-..,..6~;-;;:4::.:9 !-,~2.!-.;;12;.;0:..J...~4:;2....!....,~2:;3L.".:3:;9.;..51 
Summe I 138 858 29 41 343 14 624 287 115 2449 
11. Ubrige. deutsche 
Staaten: 
Preussen: 
Brandenburg . - 86 5 1 41 4: 37 15 9 198 
Hannover. 1 57 2 1 36 3 25 18 6 149 
Hessen-Nassau 1 47 4 - 60 10 36 35 Ei 199 
Hohenzollern - 1 - - 1 - - 1 - 3 
Pommern. - 18 - - 8 - 6 3 2 37 
Posen • - 26 7 - 23 - 4 1 11 72 
Provo Preussen . - 40 - - 20 2 6 7 2 77 
Rheinlande -6 135 7 - 59 8 67 22 40 344 
Provo Sachsen • 1 41 1 - 27 3 19 13 2 107 
Schlesien. 1 68 5 2 24 I) 19 6 27 157 
SChleswig-Holstein. - 20 - - 16 2 8 10 3 59 
Westphalen ....;....;,....;,....:.....;.1I • ....;,17~":8,;.2!-,,,.;4:;:,..-_-.,!-,,.;;:2~6 !-,,,.;4::l-::i2~9~_':"":1~2+-:-i:2::i:-5~1~tl:;-91 
Preussen 27 621 35 ~ 34211 ~ 256 143 13311 160 I 
Anhalt • • - 3 3 4 13 
Baden I 80 4 - 19 6 82 13 4 109 
Braunsohweig - 12 -: 4 5~1 -=1 11 6 - 40 Bremen • • - 5 2 2 - 18 
Elsass-Lothringen - 20 11 9 2 51 I 
Hamburg • • • • .• - 16 - - 4 - 19 6 3 48 
Hessen, Grossherzogtum •. 1 - 18 8 I 22 1 16 17 2 80 
Lippe. . . • • •• - 5 I - 3 I - I I 12 
Lübeok • • • • • -2 I - 1 3 2 2 - 1 I 
Mecklenburg-Schwerin - 9 - - 12 1 24 12 - 58 
Mecklenburg-Strelitz - - - - I - 2 I - 4 
Oldenburg • • • • - 5 - - 4 1 1 2 I 14 
Reuss ältere Linie. • _ - - - - - - I - 1 
Reuss jüngere Linie. - 2 - - - - 3 - - 5 
Sachsen, Königreioh • 1 31 4 - 45 1 16 16 6 120 
Sachsen .. Altenburg. - I I - 4 - - t - 7 
Saohsen-Coburg-Gotha - 5 - - 2 - 5 . I I 14 
Saohsen-Meiningen. - 3 1 - 2 2 3 1 1 13 
Saohsen-Weimar • •• - 13 1 - 3 - 9 4 I 81 
Schwarzburg-Rudolstadt - I I - 1 - 5 1 -I 10 
Sohwarzburg-Sondersh. - 1 - - I - - - - 2 
Waldeok. . - 2 - - - - 1 - - 8 
Württem berg "';""":'-~~.1!_.;.2;..:...,,;.30~~3;;.;-..,.2::;+-,:-!:4~0 ---:~2 :-:~26=+-::i1:-:1-+-::-::1:i:i8 ~1~34;:-1 
Summe II I 811 8851 571 111 5271 621 447 I 254 I 1751 2399 
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Fakultäten: 
11 ci Vaterland. ..J Staatsw. ~ Philosophische a '?J '§ -'I~ od ~ I. I II. ~ '" a ~ ~ © ..cl . Sekt. ~ekt. w. r-, 0: '0 Cl "~--~ .. ~-". 
. "-
-
III. tJbrige europä. 
ische Staaten: 
Bulgarien 
-
I 3 
- 4 - 2 I a 14 Frankreich 
- - - - - -
4 - - 4 Griechenland 
· 
- I 1 - 3 - 3 1 - 9 Grossbritanien: England ~ 
- - - 2 -- I a - 6 
" Irland 
- - - - - - -
I 
-
I Italien 
· 
- - - - 1 - I 1 - 3 Llechtensteln 
- - - - - - -
I 
-
I Luxemburg. 
- - I I 4 - - - I 7 Niederlande. 
-
I 
- - I - I 3 I 7 Oesterreich \ 8 5 - 8 1 2\ II 
-
55 Ungarn etc. 
· 
-
10 - - - 1 3 4 - 18, Rumänien 
.' I 2 2 2 .-2 
-
, 9 ) 
- - -Russland 
· 
- 11 14 7 27 3 11 23 
-
96 Schweden 
- - - - - - --
\ 
-
I Schweiz I 17 I 1 11 
- 15 12 - 5B Serbien 
- 4 3 - - - 3 - - 10 Spanien 
- - - - I - - \ I 3 Türkei. 
· 
- - - - 3 - I -' - 4 SuromeIII -2 54 30 11 65 5' 68 65 6 306 
IV. Äussereuropä. 
ische Staaten: 
Nordamerika, Ver. Staaten 
- - 4 - 4 - 12 4 - 24 Argentinien. • . • . • 
- - - - - - -
1 
-
I Mexiko .... 
- - - - 1 - - 1 - 2 Asiatische Türkei. . 
- - - - 1 - 1 - - 2 Siam . 
- - \ - - - - - - 1 Japan. 
· 
. 
· 
- - 2 - 7 _. - - - 9 Kapkolonie 
- - - -- 2 1 -- I - 4 Summe IV 
-1-1 71 -ll~1 11 13
1 
71 I 4a < III 2 54 30 11 65 l) HS (11) 6 13011 
< 1I :31 835 07 11 1)27 H2 447 204,~~ SumJlle der Niclltbayern 3:J188HI U4,1 22\ U071 6S1 1>2S1 :l2H\lH11 27 J.S , I ( Bllyern laS 81)8 2H 41 343 14 H24 2S7 111) 24JII Gesamt·:Sulllme: 1711174711231 6310501 821 11021 6131 20UI 0107 
I z::::c::::- • 
